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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu erleich-
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-
ology in order to facilitate access to the 
statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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EUROSTAT ENERGIEPREISE 1980-1996 
I. EINLEITUNG 
EUROSTAT sammelt und veröffentlicht zahlreiche Angaben über die Energiepreise in den Mitgliedstaaten. 
Mit der vorliegenden Veröffentlichung soll in möglichst knapper Form über die Preise der letzten Jahre für 
die grossen Energieträger informiert werden. Es wurde daher bewusst nur die Entwicklungen bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem Informationen für alle Energieträger verfügbar waren betrachtet. Einzelne Preisangaben 
für spezifische Energieträger können aus der Fachpresse und insbesondere aus: 
- dem wöchentlichen "Oel-Preis-Bulletin" 
- den halbjährlichen "Statistik Kurzgefasst" über Gas und Elektrizität 
- den jährlichen Veröffentlichungen "Gaspreise" und "Elektrizitätspreise" 
der Kommission entnommen werden. 
Es wurde versucht, aus den zahlreichen verfügbaren Angaben diejenigen auszuwählen, die die wichtigsten 
Verbraucher für die verschiedenen Energieerzeugnisse betreffen. In einer derart knapp gefassten 
Veröffentlichung ist es jedoch nicht möglich, ein vollständiges Bild der sehr komplexen Preis- und 
Tarifstrukturen, des Ausmasses der regionalen Schwankungen innerhalb der Mitgliedstaaten oder der 
Preisunterschiede aufgrund vereinbarter Liefermengen und sonstiger Vertragsbedingungen zu geben. 
Insbesondere die Angaben über die für industrielle Zwecke verwendete Energie sollten mit Vorsicht 
interpretiert werden. Es handelt sich vorwiegend um Preisangaben für kleinere und mittlere 
Industrieverbraucher, für die Energiepreise der Industrie mit hohem Energieverbrauch sind sie deshalb 
nicht unbedingt repräsentativ. Aus diesen Gründen ist diese Veröffentlichung eher als ein Leitfaden zu 
verstehen denn als Instrument für den genauen Preisvergleich zwischen den Mitgliedstaaten. 
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ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN 
Kein Nachweis vorhanden 
1980 = 100 
0 
kWh 
GWh 
h 
GJ 
Ho 
Hu 
HS 
tRÖE 
MWSt 
BFR 
DKR 
ØRE 
DM 
Pf 
DR 
PTA 
FF 
Cent. 
IRL 
Pence 
LIT 
LFR 
HFL 
Cent 
ÖS 
ESC 
FMK 
Ρ 
SKR 
Öre 
U KL 
Pence 
NKR 
φΓβ 
ECU 
KKS 
BIP 
EUR 15 
EUROSTAT 
Basisjahr 
jährlicher durchschnittlicher pro 
Kilowattstunden 
Gigawattstunden (106kWh) 
Stunde 
Gigajoule (103MJ) 
oberer Heizwert 
unterer Heizwert 
hoher Schwefelgehalt 
Tonne Rohöleinheiten 
Mehrwertsteuer 
Belgischer Franc 
Dänische Krone 
1/100 Dänische Krone 
Deutsche Mark 
1/100 Deutsche Mark 
Griechische Drachme 
Spanische Peseta 
Französischer Franc 
1/100 Französischer Franc 
Irisches Pfund 
1/100 Irisches Pfund 
Italienische Lira 
Luxemburgischer Franc 
Niederländischer Gulden 
1/100 Niederländischer Gulden 
Österreichischer Schilling 
Portugiesischer Escudo 
Finnmark 
1/100 Finnmark 
Schwedische Krone 
1/100 Schwedische Krone 
Pfund Sterling 
1/100 Pfund Sterling 
Norwegische Krone 
1/100 Norwegische Krone 
Europäische Währungseinheit 
Kaufkraftstandard 
Bruttoinlandsprodukt 
Gesamtheit der Mitgliedsländer 
Statistisches Amt der Europäisc 
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II. QUELLENANGABEN UND ANMERKUNGEN 
1. MENGENEINHEITEN 
Für die Endverbraucher sind die Preise in nationalen Währungseinheiten pro spezifische Einheit (Gigajoule, 
Kilowattstunde, Liter, Tonne) ausgedrückt. Drei Arten von Preisen werden angegeben (Tabellen Seiten 23 bis 
147) 
Preise einschließlich Steuern 
Preise ausschließlich Mehrwertsteuer und ausschliesslich absetzbare Steuern (für die Industrie) 
Preise ausschließlich alle Steuern. 
Der Preis einschließlich Steuern ist der vom privaten Verbraucher tatsächlich gezahlte Preis. Er umfasst den 
Preis ausschließlich Steuern plus die Summe aller vom Verbraucher zu tragenden Steuern. 
Im Falle des Industriellen Energieverbrauchers ist der Preis der für die Vergleiche, benutzt wurde der Preis 
ohne und sonstige abzugsfähige Steuern. 
2. WAHRUNGSEINHEIT 
a. Die europäische Währungseinheit (ECU) 
Die europäische Währungseinheit ist ein Währungskorb. 
Die Zusammensetzung des Währungskorbs der ECU stellt sich wie folgt dar : 
3.301 BFR 0.1976 DKR 0.6242 DM 1.44 DR 1.393 ESC 1.332 FF 
0.2198 HFL 0.008552 IRL 0.13 LFR 151.8 LIT 6.885 PTA 0.08784 UKL 
Nach ihrer Definition spiegelt der ECU durchaus die Wechselkursschwankungen wider und ist daher zur 
Messung der Preise und Werte der internationalen Waren- und Dienstleistungsströme geeignet. Die in ECU 
ausgedrückten Daten ermöglichen infolgedessen einen Vergleich zwischen den Preisen nach Umtausch von 
Devisen bei der Bank. Dieser Währungsumtausch zu den auf dem Devisenmarkt notierten Wechselkursen 
hat jedoch den Nachteil, dass mit der Zeit unter der Einwirkung zahlreicher Faktoren, die von den 
Bewegungen der Inlandspreise unabhängig sind, Fluktuationen auftreten: 
Kapitaltransfers, 
politische Entscheidungen, 
Reglementierungen, 
Spekulationen, 
psychologische Faktoren, 
Zinssätze. 
So kann eine Landeswährung im Vergleich zu ihrer wirklichen Kaufkraft unter- oder überbewertet werden. 
Um diesen Nachteilen zu begegnen, ist die tatsächliche Kaufkraft jeder Landeswährung zu berechnen, 
wodurch man zu dem Begriff des Kaufkraftstandards gelangt. 
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b. Kaufkraftstandard (KKS) 
Der KKS ist eine Bezugseinheit, deren Relation zu den verschiedenen Landeswährungen sich proportional 
zu den Kaufkraftparitäten (KKP) dieser Währungen verhält. 
Die Kaufkraftparitäten werden als Mittelwerte der Preisrelationen zwischen den einzelnen Ländern für einen 
Waren- und Dienstleistungskorb ermittelt, der einer vollständigen genau definierten Klassifikation entspricht. 
Sie ermöglichen es, die in Landeswährung ausgedrückten Werte der Wirtschaftsaggregate der Länder in eine 
gemeinsame Währung zu konvertieren. 
Die KKP, die für alle Verwendungen des BIP berechnet werden, spiegeln die Relationen zwischen den 
Preisniveaus der verschiedenen Länder wider; sie geben an, welche Summe in Landeswährung erforderlich 
ist, um in den einzelnen Ländern jeweils denselben Korb von Waren und Dienstleistungen aus den 
Verwendungen des BIP zu kaufen. In der vorliegenden Veröffentlichung werden nur die KKP an der 
Aggregationsstufe des BIP verwendet. 
Die Kaufkraftparitäten werden im Verhältnis zu einer Bezugsgröße ausgedrückt, die man Kaufkraftstandard 
(KKS) nennt. Diese Bezugsgröße wird so definiert, daß für jedes einzelne Aggregat der durch Umrechnung 
der Werte in Landeswährung mit Hilfe der Kaufkraftparitäten erzielte gemeinschaftliche Gesamtwert gleich 
dem gemeinschaftlichen Gesamtwert in ECU ist. 
Wenn die Preise mit Hilfe der BIP-Parität in KKS umgerechnet werden, lässt sich eine Aussage wie die 
folgende treffen: 
Wenn 1 Gigajoule Energie im Lande A 10 KKS und im Lande B 5 KKS kostet, so bedeutet dies, daß 
dieses Gigajoule Energie nach Bereinigung der Unterschiede zwischen den allgemeinen Preisniveaus 
der beiden Länder in dem Land A doppelt so teuer ist wie in dem Land B. 
Diese Bewertung ist unabhängig von den Wechselkursen und damit von den Wechselkursschwankungen, die 
durch Kapitalbewegungen, Spekulation und Regierungsentscheidungen usw. entstehen. 
Die Umrechnungsfaktoren für die Berichtsjahre der vorliegenden Studie sind in einer Tabelle im Anhang 
enthalten. 
3. ENERGIETRÄGER 
a. Gas (Tabellen Seiten 23 bis 55) 
Die Preise stammen aus einer regelmässigen Erhebung des EUROSTAT bei Gasversorgungsunternehmen 
in den Ländern der Europäischen Union. Die dabei angewandte Methodik ist in der EUROSTAT-
Veröffentlichung "Gaspreise" beschrieben. 
Für die Veröffentlichung von EUROSTAT "Energiepreise" wurden ein Ort pro Land und folgende 
Verbrauchergruppen berücksichtigt : 
Haushaltsverbraucher : 
D2 
Ds-b 
Jahresverbrauch 
16.74 GJ (das sind 4652 kWh) 
125.60 GJ (das sind 34890 kWh) 
H aushaltsausstattu ng 
Kochen und Warmwasser 
Kochen, Warmwasser und Zentralheizung 
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Industrielleverbraucher : 
I3-1 
I4-1 
Jahresverbrauch 
41860 GJ (das sind 11.63 GWh) 
418 600 GJ (das sind 116.30 GWh) 
Benutzungsdauer 
200 Tage 1 600 Stunden 
250 Tage 4 000 Stunden 
b. Elektrizität (Tabellen Seiten 57 bis 105) 
Die Preise stammen aus einer regelmässigen Erhebung des EUROSTAT bei 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen in den Ländern der Europäischen Union. Die dabei angewandte 
Methodik ist in der EUROSTAT-Veröffentlichung "Elektrizitätspreise" beschrieben. 
Für die Veröffentlichung von EUROSTAT "Energiepreise" wurden ein Ort pro Land und folgende 
Verbrauchergruppen berücksichtigt : 
Haushaltverbraucher : 
Db 
Dc 
De 
Jahresverbrauch 
kWh 
Insgesamt 
1 200 
3 500 
20 000 
(darunter 
Nachtstrom) 
-
(1 300) 
(15 000) 
Bestellte 
Leistung 
(Richtwert) in 
kW 
3-4 
4-9 
9 
Wohnungstyp 
70 m2 3 Zimmer + Küche 
90 m2 4 Zimmer + Küche 
120 m2 5 Zimmer + Küche 
Industrieverbraucher : 
id 
if 
'g 
Jahresverbrauch 
kWh 
1 250 000 
10 000 000 
24 000 000 
Maximaler 
Leistungsbedarf kW 
(Höchstlast) 
500 
2 500 
4 000 
Jahresnutzungsdauer 
(1) 
2 500 St. 
4 000 St. 
6 000 St. 
(1) Jahresnutzungsdauer des maximalen Leistungsbedarfs 
c. Mineralölerzeugnisse (Tabellen Seiten 107 bis 147) 
Die Preise werden der Kommission von den Mitgliedstaaten als die an häufigsten angewandte, für eine 
bestimmte, unten genau spezifizierte Verbrauchergruppe, gemeldet. Ausgewiesen sind die am 15. Januar 
und 15. Juli gültigen Preise für : 
Super Benzin, bleifrei Super-Benzin und Dieselöl : Tankstellenpreise 
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Leichtes Heizöl : Preise für Lieferungen von 2 000 bis 5 000 Liter 
Schweres Heizöl : Preise für Lieferungen von weniger als 2 000 Tonnen pro Monat bzw. weniger als 
24 000 Tonnen pro Jahr. 
Tabellen Seiten 23 bis 147 : Endverbraucherpreisreihen 
Die Preise sind für Januar und Juli ausgewiesen. 
Tabellen und Grafiken Seiten 149 bis 165 : Preisvergleich auf Endenergieebene 
Diese Tabellen enthalten die Preise der in Ihrem jeweiligen Verbrauchersektor als konkurrierend 
angesehenen Energieträger, ausgedrückt in ECU pro GJ (Hu). 
Tabellen Seiten 167 bis 175 : Preisvergleich auf Nutzenergieebene 
Diese Tabellen basieren auf den in Tabellen Seiten 23 bis 147 dargestellten Preisen. Sie geben die Preise für 
Nutzenergie in ECU/GJ an (Tabellen Seiten 167 bis 175). 
4. UMRECHNUNGSFAKTOR 
Petroleum 
Schweres Heizöl 
Leichtes Heizöl 
Leichtes Heizöl 
Gas 
Elektrizität 
1 tRÖE 
1 000 kg 
1 000 kg 
1 000 I 
1 GJ 
100 kWh 
(Hu) 
(Hu) 
(Hu) 
(Hu) 
(Ho) 
(Hu) 
41.86 
40.00 
42.30 
36.38 
0.90 
0.36 
GJ 
GJ 
GJ 
GJ 
GJ 
GJ 
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I. INTRODUCTION 
EUROSTAT collects and publishes a wide range of information on energy prices in the Member States. The 
aim of this publication is to summarize as succintly as possible the most recent price information for the 
principal energy sources. It is therefore deliberately confined to trends up to the date at which information 
for all these energy sources was available. More detailed prices for particular sources can be found in the 
specialised press and notably in: 
- the weekly "Oil Price Bulletin" 
- the halfyearly "Statistics in focus" for "Gas" and "Electricity" 
- the yearly publications "Gas prices" and "Electricity prices" 
published by the Commission. 
Among the vast store of data available, we have selected for the different energy products the most 
significant informations concerning prices payed by consumers. We have not, however, been able, in such 
a condensed publication, to give a full picture of the whole complex of structure and tariffs, the extent of 
their regional variations within individual countries or the price differentials created by the quantities 
consumed, and other contractual conditions. Great care must be exercised in interpreting these data, 
particularly that on energy used by industry. The prices given for industrial sectors usually concern small to 
medium-sized industrial users and are not necessarily representative of the prices paid by highly energy-
intensive industries. This publication should therefore be treated as a guide rather that a means of 
establishing a strict comparison of prices between Member States. 
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SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 
. 
1980 = 100 
ø 
kWh 
GWh 
h 
GJ 
GCV 
NCV 
HSC 
toe 
VAT 
BFR 
DKR 
ØRE 
DM 
Pf 
DR 
PTA 
FF 
Cent. 
IRL 
Pence 
LIT 
LFR 
HFL 
Cent 
ÖS 
ESC 
FMK 
Ρ 
SKR 
Öre 
UKL 
Pence 
NKR 
φ re 
ECU 
PPS 
GDP 
EUR 15 
EUROSTAT 
No data available 
Reference year 
Annual average percentage increase 
Kilowatthour 
Gigawatthour(106kWh) 
Hour 
Gigajoule (103MJ) 
Gross calorific value 
Net calorific value 
High sulphur content 
Ton of oil equivalent 
Value added tax 
Belgian franc 
Danish crown 
1/100 Danish crown 
German mark 
1/100 German mark 
Drachma 
Peseta 
French franc 
1/100 French franc 
Irish pound 
1/100 Irish pound 
Italian lira 
Luxembourg franc 
Dutch guilder 
1/100 Dutch guilder 
Austrian Schilling 
Escudo 
Finnish Markka 
1/100 Finnish Markka 
Swedish crown 
1/100 Swedish crown 
Pound sterling 
1/100 Pound sterling 
Norwegian crown 
1/100 Norwegian crown 
European currency unit 
Purchasing power standard 
Gross domestic product 
Total of Member States of the Europe 
Statistical Office of the European Con 
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II. SOURCES AND METHODS 
1. QUANTITY UNITS EMPLOYED 
For end-users, the prices are indicated in pages 23 to 147 in currency units per specific unit (gigajoule, 
kilowatt hour, tonne, litre). Three types of prices were used : 
prices including all taxes 
prices excluding VAT and excluding specific deductible taxes (for industrial consumers) 
prices excluding all taxes. 
The prices including all taxes are the prices actually paid by the household consumer. They therefore 
comprise the price excluding tax plus all taxes borne by the consumer. 
In the case of industrial consumers, the price used for comparison excludes both VAT and other specific 
deductible taxes. 
2. CURRENCY UNITS 
a. The european currency unit (ECU) 
The ECU is a basket-type currency unit. 
The composition of the ECU basket is as follows: 
3.301 BFR 0.1976 DKR 0.6242 DM 1.44 DR 1.393 ESC 1.332 FF 
0.2198 HFL 0.008552 IRL 0.13 LFR 151.8 LIT 6.885 PTA 0.08784 UKL 
The definition of the ECU is such that it reflects fluctuations in exchange rates and is suitable for measuring 
the prices and values of international flows of goods and services. Data expressed in ECU therefore permit 
the comparison of prices in terms of currency exchange. This financial operation at the market exchange 
rates, however, has the drawback of being liable to changes in time under the influence of many factors 
which are independent of internal price movements: 
capital transfers, 
political decisions, 
regulations, 
speculation, 
psychological factors, 
interest rates. 
Thus, a national currency can be over- or undervalued in comparison with its real purchasing power. 
In order to remove these drawbacks, it is usefull to calculate the real purchasing power of each currency, 
which leads to the purchasing power standard concept. 
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b. The purchasing power standard (PPS) 
The PPS is a reference unit for which the ratios between the different national currencies are proportional to 
the purchasing power parities (PPP) between these currencies. 
Purchasing power parities are obtained as the averages of the price ratios between the different countries for 
a basket of goods and services representing the whole of a well-defined classification. They can be used to 
convert the values of the countries' economic aggregates expressed in national currency into a common 
currency. 
The PPP, which are calculated for all the uses of the GDP, reflect the ratios between price levels in the 
different countries; they indicate the amount of a national currency required to buy in each country the same 
basket of goods and services which are included in the uses of the GDP. In this present publication only the 
PPP at GDP level are used. 
The purchasing power parities are expressed in relation to a reference unit, a numeraire, which is called 
purchasing power standard (PPS). This numeraire is defined in such a way that, for each individual 
aggregate (in this publication, the aggregate used is the GDP), the Community total obtained from converting 
the values in national currency by means of the purchasing power parities is equal to the Community total in 
ECU. 
When prices are converted to PPS using the GDP parity the following conclusion is possible: 
if one gigajoule of energy costs 10 PPS in country A and 5 PPS in country B, this means that after 
eliminating the differences between the general level of prices in the two countries, this gigajoule of 
energy is twice as expensive in country A than in country B. 
This conclusion is independent of market exchange rates and therefore, is not influenced by fluctuations in 
the same, brought about by movements of capital, speculation , political decisions, etc. 
The conversion rates for the years covered by this study are given in a table in the annex. 
3. SOURCES 
a. Gas (Tables pages 23 to 55) 
These prices are taken from regular EUROSTAT surveys of the gas utilities in the European Union countries. 
The methodology is described in the EUROSTAT publication "Gas Prices". 
For the EUROSTAT "Energy prices" publication, we used one location for each country and the following 
standard consumers categories: 
domestic consumers: 
D2 
D3-b 
Annual consumption 
16.74 GJ (i.e. 4652 kWh) 
125.60 G J (i.e. 34890 kWh) 
Equipment 
cooking and water heating 
cooking, water heating and central heating 
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industrial consumers: 
I3-1 
I4-1 
Annual consumption 
41 860 GJ(i.e. 11.63 GWh) 
418 600 GJ(i.e. 116.30 GWh) 
Load factor 
200 days 1 600 hours 
250 days 4 000 hours 
b. Electricity (Tables pages 57 to 105) 
These prices are taken from regular EUROSTAT surveys of the electricity utilities in the European Union 
countries. The methodology is described in the EUROSTAT publication "Electricity Prices". 
For the EUROSTAT "Energy prices" publication, we used one location for each country and the following 
standard consumers categories: 
domestic consumers: 
Db 
Dc 
De 
Annual consumption 
kWh 
Total 
1 200 
3 500 
20 000 
of which night 
(1 300) 
(15 000) 
Approx. 
subscribed 
demand 
in kW 
3-4 
4-9 
9 
Standard dwelling 
70 m2 3 rooms + kitchen 
90 m2 4 rooms + kitchen 
120 m2 5 rooms + kitchen 
industrial consumers: 
id 
if 
Ig 
Annual consumption 
kWh 
1 250 000 
10 000 000 
24 000 000 
Maximum demand 
in kW 
500 
2 500 
4 000 
Annual load 
(1) 
2 500 h 
4 000 h 
6 000 h 
(1) Annual duration of maximum demand 
c. Petroleum products (Tables pages 107 to 147) 
The prices are supplied to the Commission (DG XVII) by the Member States as being the most frequently 
encountered for the specific categories of sale listed below. The prices given are those recorded at 15 
January and 15 July for : 
Gasoline, premium unleaded gasoline and automotive diesel oil: pump prices 
Heating gas oil: prices for deliveries of between 2 000 and 5 000 litres 
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Residual fuel oil: prices for monthly deliveries of less than 2 000 tonnes or annual deliveries of less than 
24 000 tonnes 
Pages 23 to 147 : Series of end consumer prices 
Prices are given for January and July. 
Pages 149 to 165 : Comparison of supplied energy prices (and graphics) 
These tables show the prices of energy sources which can be regarded as competing in their sector of 
utilization. Prices are expressed in ECU per GJ (NCV). 
Pages 167 to 175 : Comparison of useful energy prices 
These tables are based on the prices shown in pages 23 to 147. They express prices in ECU/GJ of useful 
energy (pages 167 to 175). 
4. CONVERSION FACTORS 
Crude Oil 
Residual fuel 
Gasoil 
Gasoil 
Gas 
Electricity 
1 toe 
1 000 kg 
1 000 kg 
1 000 I 
1 GJ 
100kWh 
(NCV) 
(NCV) 
(NCV 
(NCV) 
(GCV) 
(NCV) 
41.86 
40.00 
42.30 
36.38 
0.90 
0.36 
GJ 
GJ 
GJ 
GJ 
GJ 
GJ 
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I. INTRODUCTION 
EUROSTAT recueille et publie de nombreuses informations sur les prix de l'énergie dans les Etats 
Membres. Le but de cette publication est de rassembler de la manière la plus synthétique possible les 
informations les plus récentes sur les prix couvrant les principales sources d'énergie. Elle se limite par 
conséquent à l'évolution observée jusqu'au moment où les informations pour toutes ces sources ont été 
disponibles. Pour certaines sources d'énergie, le lecteur intéressé trouvera des données de prix plus 
détaillées dans les publications spécialisées de la Commission, et en particulier, dans : 
- le "bulletin Pétrolier", hebdomadaire 
- les "Statistiques en bref' semestrielles sur le gaz et l'électricité 
- les publications annuelles "Prix du Gaz" et "Prix de l'Electricité". 
Parmi les multiples données disponibles, nous avons sélectionné, pour différents produits énergétiques, les 
informations les plus significatives concernant les prix payés par les consommateurs. Il n'est toutefois pas 
possible dans un document aussi concentré de refléter totalement la grande complexité des structures des 
prix et des tarifs, l'étendue de leurs variations régionales à l'intérieur d'un même pays ou les différences 
des prix liées aux quantités consommées et autres conditions contractuelles. L'interprétation de ces 
données, notamment de celles qui concernent l'énergie utilisée à des fins industrielles, exige une grande 
prudence. Les prix indiqués pour les secteurs industriels concernent en général des utilisations de petite et 
moyenne taille et ne sont pas nécessairement représentatifs de prix payés par l'industrie à forte 
consommation énergétique. Pour toutes ces raisons, cette publication constitue plutôt un guide qu'un 
instrument permettant une comparaison stricte entre les différents Etats membres. 
I 
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SIGNES ET ABREVIATIONS 
. 
1980 = 100 
0 
kWh 
GWh 
h 
GJ 
PCS 
PCI 
HTS 
tep 
TVA 
BFR 
DKR 
ØRE 
DM 
Pf 
DR 
PTA 
FF 
Cent. 
IRL 
Pence 
LIT 
LFR 
HFL 
Cent 
ÖS 
ESC 
FMK 
Ρ 
SKR 
Öre 
UKL 
Pence 
NKR 
<(>re 
ECU 
SPA 
PIB 
EUR 15 
EUROSTAT 
Donnée non disponible 
Année de base 
Pourcentage annuel moyen d'évolution 
Kilowattheure 
Gigawattheure(106kWh) 
Heure 
Gigajoule (103MJ) 
Pouvoir calorifique supérieur 
Pouvoir calorifique inférieur 
Haute teneur en soufre 
Tonne d'équivalent pétrole 
Taxe à la valeur ajoutée 
Franc belge 
Couronne danoise 
1/100 Couronne danoise 
Mark allemand 
1/100 Mark allemand 
Drachme grecque 
Peseta espagnole 
Franc français 
1/100 Franc français 
Livre irlandaise 
1/100 Livre irlandaise 
Lire italienne 
Franc luxembourgeois 
Florin néerlandais 
1/100 Florin néerlandais 
Schilling autrichien 
Escudo portugais 
Mark finlandais 
1/100 Mark finlandais 
Couronne suédoise 
1/100 Couronne suédoise 
Livre sterling 
1/100 Livre sterling 
Couronne norvégienne 
1/100 Couronne norvégienne 
Unité monétaire européenne 
Standard de pouvoir d'achat 
Produit intérieur brut 
Ensemble des Etats Membres de l'unioi 
Office Statistique des Communautés Ει 
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II. SOURCES ET METHODOLOGIE 
1. UNITES DE MESURE QUANTITATIVE 
Au niveau de la consommation finale, les tableaux pages 23 à 147 présentent les prix en unités monétaires 
nationales par unité spécifique (gigajoule, kilowatt-heure, tonne, litre). Trois niveaux de prix ont été retenus : 
prix toutes taxes comprises 
prix hors TVA et hors taxes spécifiques déductibles (pour les consommateurs industriels) 
prix hors taxes. 
Le prix toutes taxes comprises est le prix réellement payé par le consommateur domestique. Il correspond 
donc au prix hors taxes plus l'ensemble des taxes qui restent à la charge du consommateur. 
Dans le cas des consommateurs industriels, le prix utilisé pour les comparaisons est le prix hors TVA et hors 
taxes spécifiques déductibles. 
2. UNITES MONETAIRES 
a. Unité monétaire européenne (ECU) 
L'ECU est une unité monétaire de type "panier". 
La composition du panier de l'ECU se présente comme suit : 
3.301 BFR 0.1976 DKR 0.6242 DM 1.44 DR 1.393 ESC 1.332 FF 
0.2198 HFL 0.008552 IRL 0.13 LFR 151.8 LIT 6.885 PTA 0.08784 UKL 
De par sa définition, l'ECU reflète bien les fluctuations des taux de change et s'avère adapté à mesurer les 
prix et les valeurs des flux internationaux des biens et services. Des données exprimées en ECU se placent 
donc dans l'optique d'une comparaison des prix, après conversion des devises. Cependant, cette opération 
monétaire aux taux de change du marché présente l'inconvénient de fluctuer dans le temps sous l'effet de 
nombreux facteurs indépendants des mouvements de prix intérieurs : 
transferts de capitaux, 
décisions politiques, 
réglementations, 
spéculations, 
facteurs psychologiques, 
taux d'intérêts. 
Ainsi, une monnaie nationale peut-elle être sur ou sous-évaluée par rapport à son véritable pouvoir d'achat. 
Pour remédier à ces inconvénients, il peut être utile de calculer le pouvoir d'achat réel de chaque monnaie, 
ce qui conduit à la notion de standard de pouvoir d'achat. 
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b. Le standard de pouvoir d'achat (SPA) 
Le SPA est une unité de référence dont les relations avec les différentes monnaies nationales sont 
proportionnelles aux parités de pouvoir d'achat (PPA) entre ces monnaies. 
Les parités de pouvoir d'achat sont obtenues comme moyennes de rapports de prix entre les différents pays 
pour un panier de biens et services représentant l'ensemble d'une classification bien définie. Elles permettent 
de convertir les valeurs des agrégats économiques des pays exprimées en monnaie nationale dans une 
monnaie commune. 
Les PPA, qui sont calculées pour tous les emplois du PIB, reflètent les relations entre les niveaux des prix 
des différents pays; elles indiquent les quantités de monnaie nationale nécessaires pour acheter dans 
chaque pays le même panier de biens et services compris dans les emplois du PIB. Dans la présente 
publication, seules les PPA au niveau du PIB sont utilisées. 
Les parités de pouvoir d'achat sont exprimées par rapport à une unité de référence, un numéraire, qu'on 
appelle standard de pouvoir d'achat (SPA). Ce numéraire est défini de manière à ce que, pour chaque 
agrégat individuel (dans cette publication, l'agrégat utilisé est le PIB) le total communautaire obtenu de la 
conversion des valeurs en monnaie nationale avec les parités de pouvoir d'achat soit égal au total 
communautaire en ECU. 
Lorsque les prix sont convertis en SPA à l'aide de la parité du PIB, le jugement suivant devient possible : 
si un gigajoule d'énergie coûte 10 SPA dans le pays A et 5 SPA dans le pays B, cela signifie que, après 
qu'on ait éliminé les différences entre les niveaux généraux de prix des deux pays, ce gigajoule 
d'énergie est deux fois plus cher dans le pays A que dans le pays B. 
Ce jugement est indépendant des taux de change monétaires et donc des fluctuations de ceux-ci provoquées 
par les mouvements de capitaux, la spéculation, les décisions publiques, etc. 
Les facteurs de conversion des années couvertes par cette étude sont données dans un tableau en annexe. 
3. SOURCES 
a. Gaz (tableaux pages 23 à 55) 
Les prix proviennent de l'enquête régulière menée par EUROSTAT parmi les sociétés de distribution de gaz 
dans les différents pays de l'Union Européenne. La méthodologie est décrite dans la publication EUROSTAT 
"Prix du Gaz". 
Pour la publication EUROSTAT "Prix de l'énergie", on a retenu une place par pays et les consommateurs 
type suivants : 
consommateurs domestiques : 
D2 
D3-b 
Consommation annuelle 
16.74 GJ (soit 4652 kWh) 
125.60 GJ (soit 34890 kWh) 
Equipement 
cuisine et eau chaude 
cuisine, eau chaude et chauffage central 
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consommateurs industriels 
I3-1 
I4-1 
Consommation annuelle 
41 860 GJ(soit 11.63 GWh) 
418 600 GJ(soit 116.30 GWh) 
Modulation 
200 jours 1 600 heures 
250 jours 4 000 heures 
b. Electricité (Tableaux pages 57 à 105) 
Les prix proviennent de l'enquête régulière menée par EUROSTAT parmi les sociétés de distribution 
d'électricité dans les différents pays de l'Union Européenne. La méthodologie est décrite dans la publication 
EUROSTAT "Prix de l'électricité". 
Pour la publication EUROSTAT "Prix de l'énergie", on a retenu une place par pays et les consommateurs 
type suivants : 
consommateurs domestiques : 
Db 
Dc 
De 
Consommation annuelle 
en kWh 
Total 
1 200 
3 500 
20 000 
dont nuit 
(1 300) 
(15 000) 
Puissance 
souscrite 
indicative en 
kW 
3-4 
4-9 
9 
Logement type 
70 m2 3 pièces + cuisine 
90 m2 4 pièces + cuisine 
120 m2 5 pièces + cuisine 
consommateurs industriels : 
ld 
if 
lg 
Consommation annuelle 
kWh 
1 250 000 
10 000 000 
24 000 000 
Puissance maximale 
appelée en kW 
500 
2 500 
4 000 
Modulation 
(1) 
2 500 h 
4 000 h 
6 000 h 
(1) Durée d'utilisation annuelle de la puissance maximale appelée. 
c. Produits pétroliers (Tableaux pages 107 à 147) 
Les prix sont communiqués par les Etats Membres à la Commission (DGXVII) comme étant les plus 
fréquemment pratiqués, pour une catégorie bien spécifique de livraison définie ci-dessous. Les prix indiqués 
sont les prix relevés au 15 janvier et au 15 juillet pour les consommations suivantes : 
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Essence super, essence super sans plomb et gasoil routier : prix à la pompe 
Gasoil chauffage : prix pour livraisons de 2 000 à 5 000 litres 
Fuel oil résiduel : prix pour livraisons inférieures à 2 000 tonnes par mois ou 24 000 tonnes par an. 
Tableaux pages 23 à 147 : Séries de prix à la consommation finale 
Les tableaux présentent les prix pour les mois de janvier et juillet. 
Tableaux et graphiques pages 149 à 165 : Comparaison entre prix de l'énergie finale 
Dans ces tableaux ont été réunis les prix des énergies qui peuvent être considérées comme concurrentes 
dans leur secteur d'utilisation. Les prix sont exprimés en ECU par Gigajoule (PCI). 
Tableaux pages 167 à 175 : Comparaison entre les prix de l'énergie utile 
Ces tableaux sont établis sur la base des prix des tableaux pages 23 à 147. Ils expriment les prix en ECU/GJ 
utile (Tabi, pages 167 à 175). 
4. FACTEURS DE CONVERSION 
Pétrole brut 
Fuel oil résiduel 
Gasoil chauffage 
Gasoil chauffage 
Gaz 
Electricité 
1 tep 
1 000 kg 
1 000 kg 
1 000 I 
1 GJ 
100kWh 
(PCI) 
(PCI) 
(PCI) 
(PCI) 
(PCS) 
(PCI) 
41.86 
40.00 
42.30 
36.38 
0.90 
0.36 
GJ 
GJ 
GJ 
GJ 
GJ 
GJ 
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NATURGAS 
NATURAL GAS 
GAZ NATUREL 
NATURGAS 16.74 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 16,74 GJ/YEAR 
GAZ NATUREL 16,74 GJ/AN 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
BELGIQUE 
383.40 
663.90 
519.50 
517.10 
506.70 
544.51 
569.00 
569.10 
562.00 
565.00 
564.10 
562.60 
589.90 
586.50 
690.30 
591.90 
590.20 
594.20 
OHNE I 
MEHRWERT. | 
V A T I 
EXCL. I 
HORS I 
T V A I 
361.70 
567.50 
444.00 
442.20 
433.10 
465.39 
486.30 
486.40 
480.30 
472.80 
472.00 
470.80 
489.60 
486.70 
489.90 
491.20 
487.80 
491.00 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( BFR ) 
361.70 
567.50 
444.00 
442.20 
433.10 
465.39 
486.30 
486.40 
480.30 
472.80 
472.00 
470.80 
475.90 
473.00 
476.20 
477.50 
474.10 
477.40 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
8.29 
15.04 
11.71 
11.93 
11.76 
12.81 
13.67 
13.68 
13.75 
13.83 
14.01 
13.98 
14.71 
14.63 
14.66 
14.70 
14.78 
14.88 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
7.82 
12.86 
10.01 
10.20 
10.05 
10.95 
11.69 
11.69 
11.75 
11.57 
11.72 
11.69 
12.21 
12.14 
12.16 
12.20 
12.22 
12.30 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
7.82 
12.86 
10.01 
10.20 
10.05 
10.95 
11.69 
11.69 
11.75 
11.57 
11.72 
11.69 
11.87 
11.80 
11.82 
11.86 
11.88 
11.96 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
BRUXELLES 
9.49 
14.91 
12.12 
11.97 
11.61 
12.77 
13.48 
13.46 
13.38 
13.43 
14.00 
13.96 
14.62 
14.84 
15.07 
15.41 
15.21 
15.10 
8.95 
12.75 
10.36 
10.24 
9.92 
10.92 
11.52 
11.50 
11.44 
11.24 
11.71 
11.69 
12.13 
12.31 
12.51 
12.79 
12.57 
12.48 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
8.95 
12.75 
10.36 
10.24 
9.92 
10.92 
11.52 
11.50 
11.44 
11.24 
11.71 
11.69 
11.79 
11.97 
12.16 
12.43 
12.22 
12.13 
Xa 85-1 96-1 | 
Xa 90-1 96-1 I 
Χ 95-1 96-1 
-1.06 
1.35 
-0.02 
-0.16 
2.42 
0.87 
0.18 
2.95 
0.92 
(1) DANMARK ( DKR KOBENHAVN 
Xe 
Xa Χ 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
95-1 96-1 
111.20 
162.01 
140.21 
154.13 
171.85 
200.00 
247.35 
227.31 
250.91 
247.60 
234.94 
240.06 
207.29 
200.91 
201.83 
198.18 
221.61 
241.15 
2.89 
1.72 
9.80 
92.47 
132.80 
114.93 
126.34 
140.86 
163.92 
202.75 
186.32 
200.73 
198.08 
187.95 
192.05 
165.83 
160.73 
161.46 
158.54 
177.29 
192.92 
80.53 
132.80 
114.93 
126.34 
140.86 
163.92 
202.75 
186.32 
200.73 
198.08 
187.95 
192.05 
165.83 
160.73 
161.46 
158.54 
171.52 
187.15 
11.40 
15.93 
13.32 
14.75 
16.59 
19.76 
25.37 
23.31 
26.37 
25.03 
24.78 
25.32 
22.13 
21.45 
21.50 
21.11 
23.85 
25.95 
3.73 
3.18 
10.90 
9.48 
13.06 
10.91 
12.09 
13.60 
16.19 
20.79 
19.11 
20.30 
20.03 
19.83 
20.26 
17.71 
17.16 
17.20 
16.89 
19.08 
20.76 
8.26 
13.06 
10.91 
12.09 
13.60 
16.19 
20.79 
19.11 
20.30 
20.03 
19.83 
20.26 
17.71 
17.16 
17.20 
16.89 
18.46 
20.14 
14.31 
20.38 
17.91 
19.43 
21.30 
25.37 
31.36 
28.62 
31.70 
31.49 
31.09 
31.77 
27.49 
26.66 
26.94 
27.24 
30.35 
32.73 
3.69 
3.03 
12.64 
11.90 
16.71 
14.68 
15.93 
17.46 
20.79 
25.70 
23.46 
25.36 
25.20 
24.88 
25.41 
21.99 
21.33 
21.55 
21.79 
24.28 
26.19 
10.36 
16.71 
14.68 
15.93 
17.46 
20.79 
25.70 
23.46 
26.36 
25.20 
24.88 
25.41 
21.99 
21.33 
21.55 
21.79 
23.49 
25.40 
(1) ORTSGAS / GASWORKS GAS / GAZ D'USINE 
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NATURGAS 16.74 GJ/JAHF 
NATURAL GAS 16,74 GJ/YEAF 
GAZ NATUREL 16.74 GJ/AN 
1 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET I 
DE 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
(1) 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG | 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
UTSCHLAND 
22.53 
33.85 
23.97 
23.97 
24.03 
25.77 
26.29 
28.53 
28.53 
28.54 
28.14 
27.49 
27.49 
26.83 
26.83 
26.83 
26.83 
-2.09 
0.67 
-
ELLADA 
1 
ι 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
19.94 
29.69 
21.03 
21.03 
21.08 
22.60 
23.06 
25.03 
25.03 
25.04 
24.47 
23.90 
23.90 
23.33 
23.33 
23.33 
23.33 
OHNE I 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( DM ) 
19.94 
29.69 
21.03 
21.03 
20.36 
21.88 
22.33 
24.03 
24.03 
24.04 
23.47 
22.90 
22.90 
22.33 
22.33 
22.33 
22.33 
( DR ) 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
7.91 
14.05 
9.99 
10.24 
10.54 
11.45 
11.82 
12.83 
12.77 
12.78 
12.40 
12.35 
12.35 
11.97 
11.97 
12.17 
12.17 
-1.30 
1.01 
1.63 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
7.00 
12.32 
8.76 
8.99 
9.25 
10.04 
10.37 
11.25 
11.20 
11.21 
10.78 
10.74 
10.74 
10.41 
10.41 
10.58 
10.58 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
7.00 
12.32 
8.76 
8.99 
8.93 
9.72 
10.04 
10.80 
10.76 
10.76 
10.34 
10.29 
10.29 
9.96 
9.96 
10.13 
10.13 
PREISE PRO 
PRICES PER 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
GJ (HO) 
GJ (GCV) 
GJ (PCS) 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
DUESSELDORF 
9.05 
15.22 
11.61 
11.61 
11.53 
12.67 
12.83 
13.89 
13.99 
13.97 
14.42 
14.16 
14.33 
14.11 
14.36 
14.21 
14.04 
-0.62 
1.94 
0.73 
8.01 
13.35 
10.19 
10.18 
10.11 
11.11 
11.26 
12.18 
12.27 
12.26 
12.54 
12.31 
12.46 
12.27 
12.49 
12.36 
12.21 
NATIONAL 
1 
ι 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
8.01 
13.35 
10.19 
10.18 
9.77 
10.76 
10.90 
11.70 
11.78 
11.77 
12.03 
11.79 
11.94 
11.74 
11.96 
11.83 
11.69 
(1) KEINE ROHRLEITUNGSVERTEILUNG / NO PIPED DISTRIBUTION / PAS DE DISTRIBUTION PAR CONDUITES 
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NATURGAS 16.74 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 16.74 GJ/YEAR 
GAZ NATUREL 16.74 GJ/AN 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
1 
2 
(1) 
JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
ESPANA ( PTA ) 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
BARCELONA 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
953.00 
1558.00 
1643.00 
1643.00 
1653.00 
1694.00 
1777.00 
1777.00 
1945.30 
1945.30 
1979.70 
1979.70 
1979.70 
2082.70 
2100.18 
2100.10 
2180.50 
2180.50 
3.10 
4.30 
3.82 
953.00 
1558.00 
1467.00 
1467.00 
1476.00 
1512.00 
1586.00 
1586.00 
1721.60 
1721.50 
1721.50 
1721.50 
1721.50 
1810.50 
1810.50 
1810.50 
1879.70 
1879.70 
931.00 
1535.00 
1445.00 
1445.00 
1406.00 
1490.00 
1563.00 
1563.00 
1721.60 
1721.50 
1721.50 
1721.50 
1721.50 
1810.50 
1810.50 
1810.50 
1879.70 
1879.70 
11.88 
15.60 
14.79 
14.59 
14.41 
14.37 
15.16 
15.16 
15.68 
15.68 
15.68 
15.68 
15.16 
15.95 
15.60 
15.60 
16.05 
16.05 
0.26 
1.86 
2.85 
11.88 
15.60 
13.20 
13.03 
12.87 
12.82 
13.53 
13.53 
13.88 
13.88 
13.63 
13.63 
13.19 
13.87 
13.45 
13.45 
13.83 
13.83 
11.61 
15.37 
13.01 
12.83 
12.26 
12.64 
13.33 
13.33 
13.88 
13.88 
13.63 
13.63 
13.19 
13.87 
13.45 
13.45 
13.83 
13.83 
9.99 
12.67 
11.42 
11.71 
12.66 
12.84 
13.75 
13.81 
15.06 
14.96 
14.25 
12.93 
12.41 
13.16 
12.77 
13.04 
13.72 
13.50 
0.73 
1.10 
7.41 
9.99 
12.67 
10.20 
10.46 
11.31 
11.46 
12.28 
12.32 
13.32 
13.24 
12.39 
11.24 
10.79 
11.44 
11.01 
11.24 
11.82 
11.64 
9.76 
12.48 
10.04 
10.30 
10.77 
11.29 
12.10 
12.14 
13.32 
13.24 
12.39 
11.24 
10.79 
11.44 
11.01 
11.24 
11.82 
11.64 
FRANCE ( FF ) PARIS 
Xa 
Xa 
X 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
95-1 96-1 
57.77 
108.61 
86.68 
83.26 
82.54 
84.58 
87.86 
89.08 
90.26 
87.96 
86.25 
86.25 
86.25 
84.20 
82.84 
83.30 
84.70 
83.85 
-2.24 
0.02 
2.25 
49.13 
91.58 
73.09 
70.20 
70.91 
72.63 
75.40 
76.42 
77.42 
75.48 
74.04 
74.04 
74.04 
72.29 
71.00 
70.23 
70.23 
69.53 
49.13 
91.58 
73.09 
70.20 
70.91 
72.63 
75.40 
76.42 
77.42 
75.48 
74.04 
74.04 
74.04 
72.29 
71.00 
70.23 
70.23 
69.53 
8.97 
15.04 
11.70 
11.34 
11.43 
11.87 
12.70 
12.88 
13.00 
12.67 
12.16 
12.16 
12.11 
11.82 
11.62 
11.68 
12.02 
11.90 
-2.01 
0.22 
3.51 
7.63 
12.68 
9.86 
9.56 
9.82 
10.19 
10.90 
11.05 
11.15 
10.87 
10.44 
10.44 
10.40 
10.15 
9.96 
9.85 
9.97 
9.87 
7.63 
12.68 
9.86 
9.56 
9.82 
10.19 
10.90 
11.06 
11.15 
10.87 
10.44 
10.44 
10.40 
10.15 
9.96 
9.85 
9.97 
9.87 
9.91 
15.95 
12.60 
11.94 
11.62 
12.22 
12.62 
12.78 
12.97 
12.76 
12.99 
12.98 
13.08 
12.81 
12.60 
12.82 
13.10 
12.96 
-1.77 
1.17 
3.96 
8.43 
13.45 
10.62 
10.07 
9.98 
10.49 
10.83 
10.96 
11.13 
10.95 
11.15 
11.14 
11.22 
11.00 
10.80 
10.80 
10.86 
10.75 
8.43 
13.45 
10.62 
10.07 
9.98 
10.49 
10.83 
10.96 
11.13 
10.95 
11.15 
11.14 
11.22 
11.00 
10.80 
10.80 
10.86 
10.75 
Cl) NATURGAS UND ORTSGAS (ORTSGAS BIS 1989) / 
ET GAZ D'USINE (GAZ D'USINE JUSQU'EN 1989) 
GASWORKS GAS AND NATURAL GAS (GASWORKS GAS UNTIL 1989) / GAZ NATUREL 
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NATURGAS 16.74 GJ/JAHR NATURAL GAS 16.74 GJ/YEAR GAZ NATUREL 16.74 GJ/AN 
HAUSHALTSVERBRAUCHER HOUSEHOLD CONSUMER CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
PREISE PRO GJ (HO) PRICES PER GJ (GCV) PRIX PAR GJ (PCS) 
JANUAR JANUARY JANVIER 
JULI JULY JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG NATIONAL CURRENCY MONNAIE NATIONALE 
STEUERN INBEGR. WITH TAXES TAXES COMPRISES 
I OHNE 
I MEHRWERT. 
I V A T 
| EXCL. 
| HORS 
I T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
(1) IRELAND ( IRL ) DUBLIN 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
13.04 
13.18 
13.18 
13.18 
11.00 
11.25 
13.44 
13.44 
13.44 
13.41 
13.41 
13.41 
13.41 
13.41 
13.41 
13.41 
13.41 
0.25 
3.36 
-
12.42 
11.98 
11.98 
11.98 
10.00 
10.00 
11.95 
11.95 
11.96 
11.92 
11.92 
11.92 
11.92 
11.92 
11.92 
11.92 
11.92 
12.42 
11.98 
11.98 
11.98 
10.00 
10.00 
11.95 
11.95 
11.95 
11.92 
11.92 
11.92 
11.92 
11.92 
11.92 
11.92 
11.92 
16.63 
16.41 
16.58 
16.68 
14.79 
15.89 
18.98 
19.48 
19.48 
18.98 
18.98 
19.53 
19.53 
19.68 
19.58 
19.78 
19.78 
1.59 
4.96 
1.03 
15.84 
14.92 
15.07 
15.16 
13.45 
14.12 
16.87 
17.32 
17.32 
16.87 
16.87 
17.36 
17.36 
17.40 
17.40 
17.58 
17.58 
15.84 
14.92 
15.07 
15.16 
13.45 
14.12 
16.87 
17.32 
17.32 
16.87 
16.87 
17.36 
17.36 
17.40 
17.40 
17.58 
17.58 
18.26 
17.07 
16.96 
16.92 
14.30 
14.65 
17.50 
17.54 
17.54 
18.08 
16.63 
17.23 
16.76 
16.83 
16.36 
16.44 
16.92 
-0.96 
2.35 
-2.31 
17.39 
15.52 
15.41 
15.38 
13.00 
13.02 
15.56 
15.60 
15.60 
16.07 
14.78 
15.32 
14.90 
14.96 
14.54 
14.61 
15.04 
17.39 
15.52 
15.41 
15.38 
13.00 
13.02 
15.56 
15.60 
15.60 
16.07 
14.78 
15.32 
14.90 
14.96 
14.54 
14.61 
15.04 
ITALIA ( LIT ) ROMA 
Xa 
Xe Χ 
1980-1 
-2 I 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
95-1 96-1 
6408 
18241 
17011 
16890 
18727 
18704 
16849 
16849 
16849 
16849 
17659 
17659 
19670 
19722 
20972 
23197 
23197 
23267 
2.21 
3.65 
10.61 
6045 
16735 
15606 
15495 
17181 
17160 
16201 
16201 
16201 
16201 
16201 
16201 
18046 
18094 
19241 
21088 
21088 
21152 
5086 
15946 
14817 
14707 
15160 
15160 
15630 
15630 
15630 
15630 
15630 
15630 
16487 
16535 
17682 
17737 
17737 
17802 
6.79 
13.68 
11.91 
11.49 
12.55 
12.16 
10.78 
10.78 
10.61 
10.61 
10.60 
10.60 
12.00 
12.03 
12.37 
13.69 
13.45 
13.49 
-0.15 
1.70 
8.73 
6.41 
12.55 
10.92 
10.54 
11.51 
11.15 
10.37 
10.37 
10.21 
10.21 
9.72 
9.72 
11.01 
11.04 
11.35 
12.44 
12.23 
12.27 
5.39 
11.96 
10.37 
10.00 
10.16 
9.85 
10.00 
10.00 
9.85 
9.85 
9.38 
9.38 
10.06 
10.09 
10.43 
10.46 
10.29 
10.33 
5.51 
13.32 
11.57 
11.15 
12.17 
12.34 
10.95 
10.96 
10.95 
10.95 
9.71 
9.71 
10.43 
10.26 
10.49 
10.67 
11.37 
12.10 
-1.43 
-1.37 
8.40 
5.20 
12.22 
10.61 
10.23 
11.17 
11.33 
10.53 
10.53 
10.53 
10.53 
8.91 
8.91 
9.66 
9.41 
9.62 
9.70 
10.33 
11.00 
4.37 
11.64 
10.08 
9.71 
9.85 
10.01 
10.16 
10.16 
10.16 
10.16 
8.60 
8.60 
8.74 
8.60 
8.84 
8.16 
8.69 
9.26 
(1) ORTSGAS VOR 1986 / GASWORKS GAS BEFORE 1986 / GAZ D'USINE AVANT 1986 
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NATURGAS 16.74 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 16.74 GJ/YEAR 
GAZ NATUREL 16.74 GJ/AN 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
LUXEMBOURG 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
f 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
% 95-1 96-1 
354.90 
586.20 
409.49 
389.51 
371.06 
468.76 
492.82 
544.82 
482.76 
471.36 
422.99 
422.99 
424.00 
425.77 
420.96 
422.48 
444.43 
454.31 
-2.49 
-0.88 
5.58 
NEDERLAND 
13.12 
22.88 
17.20 
16.79 
16.29 
18.21 
22.02 
23.06 
22.29 
22.38 
20.66 
20.70 
21.40 
21.00 
21.30 
20.83 
20.75 
21.58 
-0.88 
2.20 
-2.58 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
338.00 
553.00 
386.31 
367.46 
350.06 
442.26 
464.94 
513.98 
455.44 
444.68 
399.04 
399.04 
400.00 
401.67 
397.13 
398.57 
419.27 
428.60 
11.12 
19.23 
14.33 
13.99 
13.76 
15.37 
18.58 
19.46 
18.81 
18.89 
17.59 
17.62 
18.21 
17.87 
18.13 
17.73 
17.66 
18.37 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( LFR ) 
338.00 
553.00 
386.31 
367.46 
350.06 
442.26 
464.94 
513.98 
455.44 
444.68 
399.04 
399.04 
400.00 
401.67 
397.13 
398.57 
419.27 
428.60 
( HFL ) 
11.11 
19.22 
14.32 
13.98 
13.73 
15.35 
18.39 
19.18 
18.56 
17.71 
17.00 
17.02 
17.62 
17.28 
17.51 
17.12 
17.05 
17.76 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
7.99 
13.11 
9.24 
8.92 
8.60 
10.96 
11.74 
12.98 
11.48 
11.21 
9.89 
9.89 
9.86 
9.90 
9.74 
9.77 
10.37 
10.60 
-2.11 
-0.92 
6.53 
4.14 
8.47 
6.75 
6.80 
6.84 
7.81 
9.49 
9.94 
9.65 
9.69 
8.97 
8.99 
9.37 
9.19 
9.27 
9.07 
9.16 
9.53 
0.71 
2.70 
-1.21 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
7.61 
12.37 
8.72 
8.41 
8.12 
10.34 
11.08 
12.25 
10.83 
10.57 
9.33 
9.33 
9.30 
9.34 
9.19 
9.22 
9.79 
10.00 
3.51 
7.12 
5.62 
5.66 
5.78 
6.59 
8.01 
8.39 
8.14 
8.18 
7.64 
7.65 
7.97 
7.82 
7.89 
7.72 
7.80 
8.11 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
7.61 
12.37 
8.72 
8.41 
8.12 
10.34 
11.08 
12.25 
10.83 
10.57 
9.33 
9.33 
9.30 
9.34 
9.19 
9.22 
9.79 
10.00 
3.50 
7.12 
5.62 
5.66 
5.77 
6.58 
7.93 
8.27 
8.03 
7.67 
7.38 
7.39 
7.71 
7.57 
7.62 
7.45 
7.53 
7.84 
PREISE PRO 
PRICES PER 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
LU) 
8.78 
13.17 
9.55 
9.02 
8.50 
11.00 
11.67 
12.89 
11.49 
11.20 
10.49 
10.50 
10.51 
10.77 
10.75 
11.00 
11.45 
11.54 
-1.26 
0.68 
6.57 
GJ (HO) 
GJ (GCV) 
GJ (PCS) 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
. VILLE 
8.36 
12.42 
9.01 
8.51 
8.02 
10.38 
11.01 
12.16 
10.84 
10.57 
9.90 
9.90 
9.91 
10.16 
10.14 
10.37 
10.80 
10.89 
ROTTERDAM 
4.78 
9.11 
7.39 
7.23 
6.92 
7.94 
9.53 
9.96 
9.70 
9.72 
9.38 
9.43 
9.84 
9.76 
9.99 
9.95 
9.82 
10.06 
0.69 
3.60 
-1.78 
4.05 
7.65 
6.15 
6.03 
5.84 
6.70 
8.04 
8.41 
8.19 
8.20 
7.99 
8.03 
8.38 
8.31 
8.51 
8.47 
8.35 
8.57 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
8.36 
12.42 
9.01 
8.51 
8.02 
10.38 
11.01 
12.16 
10.84 
10.57 
9.90 
9.90 
9.91 
10.16 
10.14 
10.37 
10.80 
10.89 
4.04 
7.65 
6.15 
6.02 
5.84 
6.69 
7.96 
8.29 
8.08 
7.69 
7.72 
7.76 
8.11 
8.03 
8.22 
8.18 
8.07 
8.28 
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NATURGAS 16.74 GJ/JAHF 
NATURAL GAS 16.74 GJ/YEAF 
GAZ NATUREL 16.74 GJ/AN 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
OE 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
(1) 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Χβ 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
! 
NATIONALE WAEHRUNG | 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
STERREICH 
137.07 
154.98 
PORTUGAL 
369.71 
1393.50 
1308.30 
1393.50 
1507.30 
1677.90 
1848.60 
2107.50 
2108.00 
2264.00 
2264.00 
2411.00 
2411.00 
2909.00 
2909.00 
2909.00 
3019.00 
3019.00 
| 7.28 
10.28 
| 3.78 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
114.23 
129.15 
369.71 
1393.50 
1211.40 
1290.30 
1395.60 
1553.60 
1711.60 
1951.40 
1951.00 
1951.00 
1951.00 
2296.00 
2296.00 
2770.00 
2770.00 
2770.00 
2875.00 
2875.00 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( OS ) 
114.23 
114.23 
( ESC ) 
369.71 
1393.50 
1211.40 
1290.30 
1395.60 
1553.60 
1711.60 
1951.40 
1951.00 
1951.00 
1951.00 
2296.00 
2296.00 
2770.00 
2770.00 
2770.00 
2875.00 
2875.00 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
9.21 
10.41 
10.27 
19.97 
14.82 
14.84 
15.15 
15.02 
15.82 
18.04 
16.86 
18.11 
17.93 
19.10 
18.97 
22.89 
22.11 
22.11 
22.76 
22.76 
1.20 
7.18 
2.96 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
7.67 
8.67 
10.27 
19.97 
13.73 
13.74 
14.03 
13.90 
14.65 
16.70 
15.61 
16.61 
15.45 
18.18 
18.07 
21.80 
21.05 
21.05 
21.68 
21.68 
I 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
7.67 
7.67 
10.27 
19.97 
13.73 
13.74 
14.03 
13.90 
14.65 
16.70 
15.61 
15.61 
15.45 
18.18 
18.07 
21.80 
21.05 
21.05 
21.68 
21.68 
PREISE PRO 
PRICES PER 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
10.33 
11.52 
5.14 
11.54 
8.26 
8.25 
8.82 
9.36 
10.13 
11.89 
11.93 
13.09 
12.84 
12.66 
12.30 
14.78 
14.84 
14.81 
15.43 
15.34 
2.68 
8.68 
3.98 
GJ (HO) 
GJ (GCV) 
GJ (PCS) 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
WIEN 
8.60 
9.60 
-ISBOA 
5.14 
11.54 
7.64 
7.64 
8.16 
8.67 
9.38 
11.01 
11.04 
11.28 
11.06 
12.05 
11.71 
14.07 
14.13 
14.10 
14.69 
14.61 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
8.60 
8.49 
5.14 
11.54 
7.64 
7.64 
8.16 
8.67 
9.38 
11.01 
11.04 
11.28 
11.06 
12.05 
11.71 
14.07 
14.13 
14.10 
14.69 
14.61 
(1) ORTSGAS / GASWORKS GAS / GAZ D'USINE 
29 
NATURGAS 16 
NATURAL GAS 16 
GAZ NATUREL 16 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
,74 GJ/JAHR 
.74 GJ/YEAR 
.74 GJ/AN 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
SUOMI/FINL. 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( FMK ) 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
VAT 
EXCL. 
HORS 
TVA 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
ECUS 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
VAT 
EXCL. 
HORS TVA 
NATIONAL 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
SVERIGE ( SKR ) NATIONAL 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 134.75 108.35 84.74 12.47 10.03 7.84 15.97 12.84 10.04 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
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NATURGAS 16.74 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 16.74 GJ/YEAR 
GAZ NATUREL 16.74 GJ/AN 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
UTD. KINGDOM ( UKL ) 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. V A T 
EXCL. 
HORS T V A 
LONDON 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 -2 
1996-1 -2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
2.85 
5.70 
5.73 
5.42 
5.73 
5.85 
6.44 
6.60 
6.60 
6.43 
6.30 
6.30 
6.30 
6.81 
6.68 
6.68 
6.68 
6.42 
1.45 
2.24 
-
2.85 
5.70 
5.73 
5.42 
5.73 
5.85 
6.44 
6.60 
6.60 
6.43 
6.30 
6.30 
6.30 
6.30 
6.18 
6.18 
6.18 
5.95 
2.85 
5.70 
5.73 
5.42 
5.73 
5.85 
6.44 
6.60 
6.60 
6.43 
6.30 
6.30 
6.30 
6.30 
6.18 
6.18 
6.18 
5.95 
4.73 
9.39 
9.20 
8.55 
8.87 
9.01 
9.55 
9.78 
9.91 
9.65 
9.16 
9.16 
9.08 
9.81 
9.54 
9.54 
9.57 
9.20 
0.17 
1.00 
0.29 
4.73 
9.39 
9.20 
8.55 
8.87 
9.01 
9.55 
9.78 
9.91 
9.65 
9.16 
9.16 
9.08 
9.08 
8.83 
8.83 
8.85 
8.52 
4.73 
9.39 
9.20 
8.55 
8.87 
9.01 
9.55 
9.78 
9.91 
9.65 
9.16 
9.16 
9.08 
9.08 
8.83 
8.83 
8.85 
8.52 
4.47 
9.16 
7.76 
7.81 
8.94 
8.03 
9.18 
9.47 
9.24 
9.00 
7.97 
8.29 
8.44 
8.61 
8.47 
7.92 
7.91 
7.85 
-1.32 
-0.25 
-6.61 
4.47 
9.16 
7.76 
7.81 
8.94 
8.03 
9.18 
9.47 
9.24 
9.00 
7.97 
8.29 
8.44 
7.97 
7.84 
7.33 
7.32 
7.28 
4.47 
9.16 
7.76 
7.81 
8.94 
8.03 
9.18 
9.47 
9.24 
9.00 
7.97 
8.29 
8.44 
7.97 
7.84 
7.33 
7.32 
7.28 
31 
NATURGAS 125.6 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 125.6 GJ/YEAR 
GAZ NATUREL 125.6 GJ/AN 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
I COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
BELGIQUE 
188.00 
450.70 
298.60 
292.50 
278.60 
309.54 
330.20 
327.00 
318.70 
313.60 
309.60 
308.70 
331.10 
326.20 
326.20 
325.50 
322.00 
324.80 
-3.01 
0.66 
-1.29 
177.40 
385.30 
255.20 
250.00 
238.10 
264.56 
282.20 
279.50 
272.40 
262.40 
259.10 
258.40 
274.80 
270.70 
270.70 
270.20 
266.20 
268.40 
( BFR ) 
177.40 
385.30 
255.20 
250.00 
238.10 
264.56 
282.20 
279.50 
272.40 
262.40 
259.10 
258.40 
261.10 
257.00 
257.10 
256.50 
252.50 
254.80 
4.06 
10.21 
6.73 
6.75 
6.46 
7.28 
7.93 
7.86 
7.80 
7.67 
7.69 
7.67 
8.26 
8.14 
8.10 
8.08 
8.07 
8.14 
-2.12 
1.72 
-0.41 
3.84 
8.73 
5.75 
5.77 
5.52 
6.22 
6.78 
6.72 
6.67 
6.42 
6.44 
6.42 
6.85 
6.75 
6.72 
6.71 
6.67 
6.72 
3.84 
8.73 
5.75 
5.77 
5.52 
6.22 
6.78 
6.72 
6.67 
6.42 
6.44 
6.42 
6.51 
6.41 
6.38 
6.37 
6.33 
6.38 
BRUXELLES 
4.65 4.39 
10.12 8.65 
6.97 5.95 
6.77 5.79 
6.38 5.45 
7.26 6.21 
7.82 6.69 
7.73 6.61 
7.59 6.49 
7.45 6.24 
7.68 6.43 
7.66 6.41 
8.20 6.81 
8.25 6.85 
8.33 6.91 
8.48 7.04 
8.30 6.86 
8.25 6.82 
-1.79 
2.25 
-0.36 
4.39 
8.65 
5.95 
5.79 
5.45 
6.21 
6.69 
6.61 
6.49 
6.24 
6.43 
6.41 
6.47 
6.50 
6.56 
6.68 
6.51 
6.47 
1) 
Xa 
Xa 
Χ 
) 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
95-1 96-1 
ORTSGAS 
DANMARK 
86.86 
118.47 
95.34 
106.49 
118.00 
149.03 
238.16 
218.13 
240.58 
237.26 
159.20 
164.34 
147.84 
141.46 
142.38 
138.73 
152.34 
171.88 
2.31 
0.37 
7.00 
/ GASWORKS 
72.23 
97.11 
78.15 
87.29 
96.72 
122.16 
195.21 
178.79 
192.46 
189.81 
127.36 
131.47 
118.27 
113.17 
113.90 
110.98 
121.87 
137.50 
GAS / GAZ 
( DKR ) 
60.29 
97.11 
78.15 
87.29 
96.72 
122.16 
195.21 
178.79 
192.46 
189.81 
127.36 
131.47 
118.27 
113.17 
113.90 
110.98 
116.11 
131.74 
D'USINE 
8.91 
11.65 
9.05 
10.19 
11.39 
14.72 
24.43 
22.37 
24.33 
23.99 
16.79 
17.34 
15.79 
15.11 
15.17 
14.78 
16.39 
18.49 
3.15 
1.81 
8.07 
7.41 
9.55 
7.42 
B.35 
9.34 
12.07 
20.02 
18.34 
19.46 
19.19 
13.44 
13.87 
12.63 
12.08 
12.13 
11.82 
13.11 
14.80 
6.18 
9.55 
7.42 
8.35 
9.34 
12.07 
20.02 
18.34 
19.46 
19.19 
13.44 
13.87 
12.63 
12. D8 
12.13 
11.82 
12.49 
14.18 
KOBENHAVN 
11.18 
14.90 
12.18 
13.43 
14.62 
18.90 
30.19 
27.46 
30.39 
30.18 
21.07 
21.75 
19.60 
18.77 
19.01 
19.07 
20.86 
23.33 
3.10 
1.66 
9.76 
9.29 
12.22 
9.98 
11.01 
11.99 
15.49 
24.75 
22.51 
24.31 
24.14 
16.86 
17.40 
15.68 
15.02 
15.21 
15.25 
16.69 
18.66 
7.76 
12.22 
9.98 
11.01 
11.99 
15.49 
24.75 
22.51 
24.31 
24.14 
16.86 
17.40 
15.68 
15.02 
15.21 
15.25 
15.90 
17.88 
32 
NATURGAS 125 .6 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 125 .6 GJ/YEAR 
GAZ NATUREL 125 .6 GJ/AN 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
2 : 
JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
JULI 
JULY 
JUILLET 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES | 
ECUS 
| OHNE 
| MEHRWERT. 
V A T 
I EXCL. 
| HORS 
T V A 
ELLADA NATIONAL 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
DEUTSCHLAND 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
12.85 
21.52 
13.33 
13.33 
13.38 
15.12 
15.64 
17.89 
17.89 
17.90 
17.40 
16.84 
16.75 
16.75 
16.10 
16.10 
15.46 
15.46 
Xe 85-1 96-1 | -2 .96 
Xe 90-1 96-1 | 0.37 
X 95-1 96-1 -3 .98 
11.37 
18.88 
11.69 
11.69 
11.74 
13.27 
13.72 
15.69 
15.69 
15.70 
15.13 
14.65 
14.57 
14.57 
14.00 
14.00 
13.44 
13.44 
( DM ) 
11.37 
18.88 
11.69 
11.69 
11.02 
12.55 
13.00 
14.69 
14.69 
14.70 
14.13 
13.65 
13.57 
13.57 
13.00 
13.00 
12.44 
12.44 
4 .51 
8 .93 
5.55 
5.70 
5.87 
6.72 
7.03 
8.04 
8.01 
8.01 
7.67 
7.42 
7 .53 
7.53 
7.18 
7.18 
7.01 
7 .01 
-2 .17 
0 .71 
-2 .41 
3.99 
7 .83 
4.87 
5.00 
5.15 
5.90 
6.17 
7 .05 
7.02 
7 .03 
6.67 
6 .45 
6 .55 
6 .55 
6 .25 
6.26 
6.10 
6.10 
3.99 
7 .83 
4.87 
5.00 
4 .83 
5.58 
5.85 
6.61 
6.58 
6.58 
6.22 
6 .01 
6.10 
6 .10 
5.80 
5.80 
5.64 
5.64 
DUESSELDORF 
5.16 4.57 
9 .68 8.49 
6.46 5.66 
6 .45 5.66 
6.42 5.63 
7 .43 6.52 
7 .63 6.70 
8.71 7.64 
8.77 7.69 
8.76 7.69 
8.89 7 .73 
8 .63 7 .51 
8 .63 7.50 
8 .73 7.60 
8.47 7.36 
8.62 7.50 
8.19 7.12 
8.09 7 .03 
-1 .50 
1.63 
-3.27 
4.57 
8.49 
5.66 
5.66 
5.29 
6.17 
6 .35 
7 .15 
7.20 
7.20 
7.22 
7.00 
6.99 
7.07 
6.84 
6.96 
6.59 
6.51 
KEINE ROHRLEITUNGSVERTEILUNG NO PIPED DISTRIBUTION PAS DE DISTRIBUTION PAR CONDUITES 
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NATURGAS 125.6 GJ/JAHF 
NATURAL GAS 125,6 GJ/YEAF 
GAZ NATUREL 125.6 GJ/AN 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
(1) 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ESPANA 
817.00 
1334.00 
1204.00 
1204.00 
1228.00 
1306.00 
1370.00 
1370.00 
1495.80 
1495.80 
1522.30 
1522.30 
1522.30 
1593.10 
1606.95 
1607.00 
1667.90 
1667.90 
2.05 
4.16 
3.79 
FRANCE 
33.92 
70.95 
53.70 
50.68 
49.73 
51.02 
53.88 
55.22 
56.44 
54.97 
53.87 
53.87 
53.87 
52.84 
51.91 
52.37 
53.25 
52.72 
-2.58 
0.72 
2.58 
OHNE I 
MEHRWERT. | 
V A T | 
EXCL. | 
HORS | 
T V A I 
817.00 
1334.00 
1075.00 
1075.00 
1096.00 
1166.00 
1223.00 
1223.00 
1323.70 
1323.70 
1323.70 
1323.70 
1323.70 
1385.30 
1385.30 
1385.30 
1437.90 
1437.90 
28.84 
59.82 
45.28 
42.73 
42.85 
43.96 
46.39 
47.52 
48.55 
47.27 
46.33 
46.33 
46.33 
45.44 
44.55 
44.15 
44.15 
43.72 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( PTA ) 
795.00 
1314.00 
1059.00 
1059.00 
1044.00 
1149.00 
1205.00 
1205.00 
1323.70 
1323.70 
1323.70 
1323.70 
1323.70 
1385.30 
1385.30 
1385.30 
1437.90 
1437.90 
( FF ) 
28.84 
59.82 
45.28 
42.73 
42.85 
43.96 
46.39 
47.52 
48.55 
47.27 
46.33 
46.33 
46.33 
45.44 
44.55 
44.15 
44.15 
43.72 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
10.19 
13.35 
10.84 
10.69 
10.71 
11.07 
11.69 
11.69 
12.06 
12.06 
12.06 
12.06 
11.66 
12.20 
11.94 
11.94 
12.28 
12.28 
-0.76 
1.73 
2.82 
5.27 
9.83 
7.25 
6.90 
6.89 
7.16 
7.79 
7.98 
8.13 
7.92 
7.60 
7.60 
7.56 
7.42 
7.28 
7.34 
7.56 
7.48 
-2.36 
0.91 
3.85 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
10.19 
13.35 
9.68 
9.55 
9.56 
9.89 
10.43 
10.43 
10.67 
10.67 
10.48 
10.48 
10.14 
10.61 
10.29 
10.29 
10.58 
10.58 
4.48 
8.29 
6.11 
5.82 
5.93 
6.17 
6.71 
6.87 
6.99 
6.81 
6.53 
6.53 
6.51 
6.38 
6.25 
6.19 
6.27 
6.21 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
9.91 
13.15 
9.53 
9.40 
9.10 
9.74 
10.28 
10.28 
10.67 
10.67 
10.48 
10.48 
10.14 
10.61 
10.29 
10.29 
10.58 
10.58 
4.48 
8.29 
6.11 
5.82 
5.93 
6.17 
6.71 
6.87 
6.99 
6.81 
6.53 
6.53 
6.51 
6.38 
6.25 
6.19 
6.27 
6.21 
PREISE PRO 
PRICES PER 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
GJ (HO) 
GJ (GCV) 
GJ (PCS) 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
BARCELONA 
8.56 
10.85 
8.37 
8.58 
9.41 
9.90 
10.60 
10.64 
11.58 
11.50 
10.96 
9.94 
9.54 
10.07 
9.77 
9.98 
10.49 
10.32 
-0.30 
0.97 
7.38 
5.82 
10.42 
7.80 
7.27 
7.00 
7.37 
7.74 
7.92 
8.11 
7.98 
8.11 
8.11 
8.17 
8.04 
7.90 
8.06 
8.24 
8.15 
-2.12 
1.87 
4.30 
8.56 
10.85 
7.47 
7.66 
8.40 
8.84 
9.47 
9.50 
10.25 
10.18 
9.53 
8.64 
8.30 
8.76 
8.42 
8.60 
9.04 
8.90 
>ARIS 
4.95 
8.79 
6.58 
6.13 
6.03 
6.35 
6.67 
6.82 
6.98 
6.86 
6.98 
6.97 
7.02 
6.91 
6.78 
6.79 
6.83 
6.76 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
8.33 
10.68 
7.36 
7.55 
8.00 
8.71 
9.33 
9.36 
10.25 
10.18 
9.53 
8.64 
8.30 
8.76 
8.42 
8.60 
9.04 
8.90 
4.95 
8.79 
6.58 
6.13 
6.03 
6.35 
6.67 
6.82 
6.98 
6.86 
6.98 
6.97 
7.02 
6.91 
6.78 
6.79 
6.83 
6.76 
(1) NATURGAS UND ORTSGAS (ORTSGAS BIS 1989) / 
ET GAZ D'USINE (GAZ D'USINE JUSQU'EN 1989) 
GASWORKS GAS AND NATURAL GAS (GASWORKS GAS UNTIL 1989) / GAZ NATUREL 
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NATURGAS 125,6 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 125.6 GJ/YEAR 
GAZ NATUREL 125.6 GJ/AN 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
(1) 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
JUILLET i COMPRISES 
I OHNE I OHNE 
I MEHRWERT. | STEUERN 
| V A T | TAXES 
I EXCL. I EXCL. 
I HORS I HORS 
I T V A I TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
IRELAND ( IRL ) DUBLIN 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
7.41 
6.25 
6.25 
6.25 
6.88 
7.03 
6.40 
6.40 
6.40 
6.40 
6.40 
6.40 
6.40 
6.40 
6.40 
6.40 
6.40 
-1.32 
-1.20 
-
7.06 
5.68 
5.68 
5.68 
6.25 
6.25 
5.69 
5.69 
5.69 
5.69 
5.69 
5.69 
5.69 
5.69 
5.69 
5.69 
5.69 
7.06 
5.68 
5.68 
5.68 
6.25 
6.25 
5.69 
5.69 
5.69 
5.69 
5.69 
5.69 
5.69 
5.69 
5.69 
5.69 
5.69 
9.45 
7.78 
7.86 
7.91 
9.25 
9.93 
9.04 
9.28 
9.28 
9.06 
9.06 
9.32 
9.32 
9.34 
9.34 
9.44 
9.44 
-0.01 
0.34 
1.03 
9.01 
7.07 
7.14 
7.19 
8.40 
8.83 
8.03 
8.25 
8.25 
8.05 
8.05 
8.29 
8.29 
8.31 
8.31 
8.39 
8.39 
9.01 
7.07 
7.14 
7.19 
8.40 
8.83 
8.03 
8.25 
8.25 
8.05 
8.05 
8.29 
8.29 
8.31 
8.31 
8.39 
8.39 
10.38 
8.09 
8.04 
8.02 
8.94 
9.16 
8.33 
8.35 
8.35 
8.63 
7.93 
8.23 
8.00 
8.03 
7.81 
7.85 
8.08 
-2.51 
-2.16 
-2.31 
9.89 
7.36 
7.31 . 
7.29 
8.12 
8.14 
7.41 
7.43 
7.43 
7.67 
7.05 
7.31 
7.11 
7.14 
6.94 
6.97 
7.18 
9.89 
7.36 
7.31 
7.29 
8.12 
8.14 
7.41 
7.43 
7.43 
7.67 
7.05 
7.31 
7.11 
7.14 
6.94 
6.97 
7.18 
ITALIA ( LIT ) ROMA 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1996-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
Χ 96-1 96-1 
6130 
14049 
11800 
13264 
16612 
17723 
25816 
24193 
25617 
24835 
25458 
25677 
27739 
27446 
27264 
29951 
29889 
29965 
7.10 
9.10 
I 9.63 
5783 
12889 
10826 
12169 
13960 
14893 
21694 
20330 
21527 
20870 
21393 
21577 
23310 
23064 
22911 
25169 
25117 
25181 
4824 
12101 
10038 
11381 
11939 
12893 
16094 
13730 
14927 
14270 
14793 
14977 
15723 
15477 
15324 
15608 
15555 
15620 
6.50 
10.54 
8.26 
9.02 
11.13 
11.52 
16.52 
15.48 
16.14 
15.65 
15.27 
15.41 
16.92 
16.74 
16.09 
17.67 
17.34 
17.38 
4.63 
7.05 
7.77 
6.13 
9.67 
7.58 
8.27 
9.35 
9.68 
13.88 
13.01 
13.56 
13.15 
12.84 
12.95 
14.22 
14.07 
13.52 
14.85 
14.57 
14.61 
5.11 
9.08 
7.03 
7.74 
8.00 
8.38 
9.66 
8.79 
9.40 
8.99 
8.88 
8.99 
9.59 
9.44 
9.04 
9.21 
9.02 
9.06 
5.27 
10.26 
8.02 
8.75 
10.80 
11.70 
16.78 
15.73 
16.65 
16.14 
14.00 
14.12 
14.70 
14.27 
13.63 
13.78 
14.66 
15.58 
3.29 
3.82 
7.44 
4.97 
9.41 
7.36 
8.03 
9.07 
9.83 
14.10 
13.21 
13.99 
13.57 
11.77 
11.87 
12.35 
11.99 
11.46 
11.58 
12.31 
13.09 
4.15 
8.83 
6.83 
7.51 
7.76 
8.51 
9.81 
8.92 
9.70 
9.28 
8.14 
8.24 
8.33 
8.05 
7.66 
7.18 
7.62 
8.12 
(1) ORTSGAS VOR 1986 / GASWORKS GAS BEFORE 1986 / GAZ D'USINE AVANT 1986 
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NATURGAS 125.6 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 125,6 GJ/YEAR 
GAZ NATUREL 125.6 GJ/AN 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
LUXEMBOURG 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( LFR ) 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
LU) 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
. VILLE 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
142.70 
375.70 
193.41 
175.50 
159.00 
202.70 
204.33 
248.02 
210.04 
203.16 
210.65 
210.65 
211.66 
213.43 
208.62 
210.14 
226.37 
236.26 
-4.50 
1.86 
8.51 
135.90 
354.40 
182.46 
165.57 
150.00 
191.23 
192.76 
233.98 
198.15 
191.66 
198.73 
198.73 
199.68 
201.35 
196.82 
198.25 
213.56 
222.89 
135.90 
354.40 
182.46 
165.57 
150.00 
191.23 
192.76 
233.98 
198.15 
191.66 
198.73 
198.73 
199.68 
201.35 
196.82 
198.25 
213.56 
222.89 
3.21 
8.40 
4.36 
4.02 
3.69 
4.74 
4.87 
5.91 
4.99 
4.83 
4.93 
4.93 
4.92 
4.96 
4.83 
4.86 
5.28 
6.51 
-4.13 
1.82 
9.49 
3.06 
7.93 
4.12 
3.79 
3.48 
4.47 
4.59 
5.58 
4.71 
4.56 
4.65 
4.65 
4.64 
4.68 
4.55 
4.59 
4.98 
5.20 
3.06 
7.93 
4.12 
3.79 
3.48 
4.47 
4.59 
6.58 
4.71 
4.56 
4.65 
4.65 
4.64 
4.68 
4.55 
4.59 
4.98 
5.20 
3.53 
8.44 
4.51 
4.06 
3.64 
4.76 
4.84 
5.87 
5.00 
4.83 
5.23 
5.23 
5.24 
5.40 
5.33 
5.47 
6.83 
6.00 
-3.30 
3.46 
9.53 
3.36 
7.96 
4.26 
3.83 
3.44 
4.49 
4.57 
5.53 
4.72 
4.56 
4.93 
4.93 
4.95 
6.09 
5.02 
5.16 
5.50 
5.66 
3.36 
7.96 
4.26 
3.83 
3.44 
4.49 
4.57 
6.53 
4.72 
4.56 
4.93 
4.93 
4.95 
5.09 
5.02 
5.16 
6.50 
5.66 
NEDERLAND 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 86-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
% 95-1 96-1 
10.20 
19.36 
13.66 
13.26 
12.06 
13.98 
16.13 
17.17 
16.25 
16.35 
14.68 
14.71 
15.41 
15.01 
15.28 
14.81 
15.56 
16.39 
-1.97 
1.80 
1.83 
8.64 
16.27 
11.38 
11.04 
10.18 
11.80 
13.61 
14.49 
13.72 
13.79 
12.49 
12.52 
13.12 
12.78 
13.00 
12.60 
13.24 
13.95 
( HFL ) 
8.63 
16.26 
11.37 
11.03 
10.16 
11.78 
13.42 
14.21 
13.46 
12.61 
11.90 
11.93 
12.53 
12.19 
12.39 
11.99 
11.92 
12.63 
3.22 
7.17 
5.36 
5.36 
5.07 
5.99 
6.95 
7.40 
7.03 
7.08 
6.37 
6.39 
6.75 
6.57 
6.65 
6.46 
6.87 
7.24 
-0.39 
2.30 
3.27 
2.73 
6.03 
4.46 
4.47 
4.28 
5.06 
5.87 
6.25 
5.94 
5.97 
5.42 
5.44 
5.74 
5.60 
5.66 
5.49 
6.85 
6.16 
2.72 
6.02 
4.46 
4.47 
4.27 
5.05 
5.78 
6.12 
5.83 
5.46 
5.17 
5.18 
5.49 
5.34 
5.39 
5.22 
5.26 
5.58 
ROTTERDAM 
3.71 3.14 
7.71 6.48 
5.87 4.89 
5.71 4.76 
5.13 4.33 
6.09 5.14 
6.98 5.89 
7.42 6.26 
7.07 5.97 
7.10 5.99 
6.67 5.67 
6.70 5.71 
7.09 6.04 
6.98 5.94 
7.17 6.10 
7.08 6.02 
7.36 6.26 
7.64 6.51 
-0.41 
3.20 
2.68 
3.14 
6.47 
4.88 
4.75 
4.32 
5.14 
5.81 
6.14 
5.86 
5.48 
5.40 
5.44 
5.76 
5.67 
5.81 
5.73 
5.64 
5.89 
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NATURGAS 125.6 GJ/JAHR NATURAL GAS 125.6 GJ/YEAR GAZ NATUREL 125.6 GJ/AN 
HAUSHALTSVERBRAUCHER HOUSEHOLD CONSUMER CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
PREISE PRO GJ (HO) PRICES PER GJ (GCV) PRIX PAR GJ (PCS) 
JANUAR JANUARY 
JANVIER JULI JULY JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG NATIONAL CURRENCY MONNAIE NATIONALE 
STEUERN INBEGR. WITH TAXES TAXES COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE STEUERN TAXES EXCL. HORS TAXES 
STEUERN INBEGR. WITH TAXES TAXES COMPRISES 
KKS PPS 
SPA OHNE MEHRWERT. V A T EXCL. HORS T V A 
OHNE STEUERN TAXES EXCL. HORS TAXES 
STEUERN INBEGR. WITH TAXES TAXES COMPRISES 
ECUS 
OHNE MEHRWERT. V A T EXCL. HORS T V A 
OESTERREICH ( OS ) WIEN 
Xe 85· Xe 90 Χ 95· 
OHNE STEUERN TAXES EXCL. HORS TAXES 
1 96-1 
(1) PORTUGAL ( ESC ) LISBOA 
Xa 
Xa 
Χ 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
95-1 96-1 
369.71 
1393.50 
1308.30 
1393.50 
1507.30 
1677.90 
1848.60 
2107.50 
2108.00 
2264.00 
2264.00 
2411.00 
2411.00 
2909.00 
2909.00 
2909.00 
3019.00 
3019.00 
7.28 
10.28 
3.78 
369.71 
1393.50 
1211.40 
1290.30 
1395.60 
1553.60 
1711.60 
1951.40 
1951.00 
1951.00 
1951.00 
2296.00 
2296.00 
2770.00 
2770.00 
2770.00 
2875.00 
2875.00 
369.71 I 
1393.50 
1211.40 
1290.30 
1395.60 
1553.60 
1711.60 
1951.40 
1951.00 
1951.00 
1951.00 
2296.00 
2296.00 
2770.00 
2770.00 
2770.00 
2875.00 
2875.00 
10.27 
19.97 
14.82 
14.84 
15.15 
15.02 
15.82 
18.04 
16.86 
18.11 
17.93 
19.10 
18.97 
22.89 
22.11 
22.11 
22.76 
22.76 
1.20 
7.18 
2.96 
10.27 
19.97 
13.73 
13.74 
14.03 
13.90 
14.65 
16.70 
15.61 
15.61 
15.45 
18.18 
18.07 
21.80 
21.06 
21.05 
21.68 
21.68 
10.27 
19.97 
13.73 
13.74 
14.03 
13.90 
14.65 
16.70 
15.61 
15.61 
15.45 
18.18 
18.07 
21.80 
21.05 
21.05 
21.68 
21.68 
5.14 
11.54 
8.26 
8.25 
8.82 
9.36 
10.13 
11.89 
11.93 
13.09 
12.84 
12.66 
12.30 
14.78 
14.84 
14.81 
15.43 
15.34 
2.68 
8.68 
3.98 
5.14 
11.54 
7.64 
7.64 
8.16 
8.67 
9.38 
11.01 
11.04 
11.28 
11.06 
12.05 
11.71 
14.07 
14.13 
14.10 
14.69 
14.61 
5.14 
11.54 
7.64 
7.64 
8.16 
8.67 
9.38 
11.01 
11.04 
11.28 
11.06 
12.05 
11.71 
14.07 
14.13 
14.10 
14.69 
14.61 
(1) ORTSGAS GASWORKS GAS / GAZ D'USINE 
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NATURGAS 125.6 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 125.6 GJ/YEAR 
GAZ NATUREL 125.6 GJ/AN 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
SUOMI/FINL. 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( FMK ) 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
ECUS 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
NATIONAL 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
1980-1 I 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 | 
Xe 90-1 96-1 | 
X 95-1 96-1 | 
SVERIGE ( SKR ) NATIONAL 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 101.41 80.57 58.34 9.39 7.46 5.40 12.02 9.55 6.91 
Xa 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
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NATURGAS 125.6 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 125.6 GJ/YEAR 
GAZ NATUREL 125.6 GJ/AN 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
1 
2 
JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
UTO. KINGDOM ( UKL ) 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
VAT 
EXCL. 
HORS TVA 
LONDON 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
39 
NATURGAS 41860 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 41860 GJ/YEAR 
GAZ NATUREL 41860 GJ/AN 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
28.70 
32.80 
31.00 
33.40 
33.60 
30.60 
32.70 
33.90 
33.80 
34.40 
33.90 
23.00 
26.30 
24.80 
26.70 
26.90 
24.40 
26.20 
27.10 
27.00 
27.50 
27.10 
23.00 
26.30 
24.80 
26.70 
26.90 
24.40 
26.20 
27.10 
27.00 
25.00 
24.70 
2.94 
3.32 
3.13 
3.52 
3.54 
3.27 
3.49 
3.61 
3.60 
3.70 
3.65 
2.36 
2.66 
2.51 
2.82 
2.84 
2.61 
2.80 
2.89 
2.88 
2.96 
2.92 
2.36 
2.66 
2.51 
2.82 
2.84 
2.61 
2.80 
2.89 | 
2.88 | 
2.69 I 
2.66 I 
3.61 
4.14 
3.94 
4.42 
4.45 
4.06 
4.34 
4.53 
4.65 
4.71 
4.60 
2.90 
3.32 
3.15 
3.53 
3.56 
3.24 
3.48 
3.62 
3.71 
3.77 
3.68 
2.90 
3.32 
3.15 
3.53 
3.56 
3.24 
3.48 
3.62 
3.71 
3.42 
3.35 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 1.48 2.49 
(1) TARIFPARAMETER / 
CNE 1.0 . Ρ 1.0 
TARIFF PARAMETER / PARAMETRE TARIFAIRE 
4.10 
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NATURGAS 41860 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 41860 GJ/YEAR 
GAZ NATUREL 41860 GJ/AN 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
DE 
1980-1 
-2 
1986-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 -2 
1992-1 
-2 
1993-1 -2 
1994-1 
-2 
1995-1 -2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 96-1 96-1 
(1) 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 -2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 -2 
Xe 86-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG | 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
UTSCHLAND 
10.96 
17.73 
11.14 
10.01 
10.48 
11.84 
12.46 
14.67 
13.33 
13.23 
12.94 
12.71 
12.84 
12.49 
12.27 
12.11 
11.50 
11.50 
ELLADA 
1 
1 1 1 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
9.70 
15.55 
9.77 
8.78 
9.19 
10.39 
10.93 
12.86 
11.69 
11.61 
11.25 
11.06 
11.17 
10.86 
10.67 
10.53 
10.00 
10.00 
-3.93 
-0.64 
-6.28 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( DM ) 
9.70 
15.55 
9.77 
8.78 
8.47 
9.67 
10.21 
11.86 
10.69 
10.61 
10.25 
10.06 
10.17 
9.86 
9.67 
9.53 
9.00 
9.00 
( DR ) 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
3.85 
7.36 
4.64 
4.28 
4.60 
5.26 
5.60 
6.59 
5.97 
5.92 
5.70 
5.60 
5.77 
5.61 
5.48 
6.40 
5.22 
5.22 
1 
1 
KKS 
PPS SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
3.40 
6.45 
4.07 
3.75 
4.03 
4.62 
4.91 
5.78 
5.23 
5.20 
4.96 
4.87 
5.02 
4.88 
4.76 
4.70 
4.54 
4.54 
-3.15 
-0.30 
-4.75 
I 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
3.40 
6.45 
4.07 
3.75 
3.71 
4.30 
4.59 
5.33 
4.79 
4.75 
4.52 
4.43 
4.57 
4.43 
4.32 
4.25 
4.08 
4.08 
PREISE PRO 
PRICES PER 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
DUE! 
4.40 
7.97 
5.40 
4.85 
5.03 
5.82 
6.08 
7.14 
6.54 
6.48 
6.61 
6.51 
6.61 
6.51 
6.45 
6.48 
6.09 
6.02 
GJ (HO) 
GJ (GCV) 
GJ (PCS) 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. V A T 
EXCL. 
HORS T V A 
SELDORF 
3.90 
6.99 
4.73 
4.25 
4.41 
5.11 
5.33 
6.26 
5.73 
5.68 
5.75 
5.67 
5.75 
5.66 
5.61 
5.64 
5.30 
5.23 
-2.49 
0.61 
-5.60 
NATIONAL 
1 
1 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
3.90 
6.99 
4.73 
4.25 
4.06 
4.75 
4.98 
5.77 
5.24 
5.19 
5.23 
5.16 
5.24 
5.14 
5.09 
5.10 
4.77 
4.71 
(1) KEINE ROHRLEITUNGSVERTEILUNG / NO PIPED DISTRIBUTION / PAS DE DISTRIBUTION PAR CONDUITES 
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NATURGAS 41860 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 41860 GJ/YEAR 
GAZ NATUREL 41860 GJ/AN 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
1 
2 
(1) 
: JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
: JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
ESPANA 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( PTA ) 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
BARCELONA 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
313.00 
752.00 
426.00 
426.00 
432.00 
512.00 
568.00 
382.30 
388.00 
429.30 
436.20 
439.30 
422.00 
569.30 
605.20 
594.10 
579.90 
650.40 
313.00 
752.00 
3Θ0.00 
380.00 
386.00 
457.00 
508.00 
341.40 
343.00 
379.90 
379.30 
382.00 
367.00 
495.00 
521.70 
512.20 
499.90 
560.70 
-3.64 
1.51 
-4.18 
291.00 
741.00 
374.00 
374.00 
368.00 
450.00 
500.00 
341.40 
343.00 
379.90 
379.30 
382.00 
367.00 
495.00 
521.70 
512.20 
499.90 
560.70 
3.90 
7.53 
3.83 
3.78 
3.77 
4.34 
4.86 
3.26 
3.13 
3.46 
3.45 
3.48 
3.23 
4.36 
4.50 
4.41 
4.27 
4.79 
3.90 
7.53 
3.42 
3.37 
3.37 
3.88 
4.33 
2.91 
2.76 
3.06 
3.00 
3.03 
2.81 
3.79 
3.88 
3.81 
3.68 
4.13 
-6.30 
-0.86 
-5.08 
3.63 | 
1 1 
7.42 | 
1 3.37 1 
1 
3.32 j 
3.21 | 
1 1 
3.82 1 
4.27 | 
2.91 | 
2.76 | 
3.06 | 
3.00 | 
3.03 | 
2.81 | 
3.79 | 
3.88 | 
3.81 | 
3.68 | 
4.13 | 
1 1 1 
3.28 
6.11 
2.96 
3.04 
3.31 
3.88 
4.40 
2.97 
3.00 
3.30 
3.14 
2.87 
2.65 
3.60 
3.68 
3.69 
3.65 
4.03 
3.28 
6.11 
2.64 
2.71 
2.96 
3.46 
3.93 
2.65 
2.65 
2.92 
2.73 
2.49 
2.30 
3.13 
3.17 
3.18 
3.14 
3.47 
-5.87 
-1.60 
-0.87 
3.05 
6.02 
2.60 
2.67 
2.82 
3.41 
3.87 
2.65 
2.65 
2.92 
2.73 
2.49 
2.30 
3.13 
3.17 
3.18 
3.14 
3.47 
FRANCE ( FF ) PARIS 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
22.50 
50.07 
28.52 
28.45 
26.55 
28.37 
29.51 
27.07 
29.54 
28.24 
28.24 
28.45 
28.45 
27.19 
26.68 
26.70 
27.15 
27.83 
19.13 
42.22 
24.05 
23.99 
22.39 
23.92 
24.88 
22.82 
24.91 
23.81 
23.81 
23.99 
23.99 
22.93 
22.50 
22.51 
22.51 
23.08 
19.13 
42.22 
23.10 
23.10 
21.49 
22.98 
23.94 
21.86 
23.95 
22.83 
22.83 
22.83 
22.83 
21.75 
21.32 
21.32 
21.32 
21.86 
3.49 
6.93 
3.85 
3.88 
3.68 
3.98 
4.27 
3.91 
4.26 
4.07 
3.98 
4.01 
3.99 
3.82 
3.74 
3.74 
3.85 
3.95 
2.97 
5.85 
3.25 
3.27 
3.10 
3.36 
3.60 
3.30 
3.59 
3.43 
3.36 
3.38 
3.37 
3.22 
3.16 
3.16 
3.20 
3.28 
2.97 
5.85 
3.12 
3.15 
2.98 
3.22 
3.46 
3.16 
3.45 
3.29 
3.22 
3.22 
3.21 
3.05 
2.99 
2.99 
3.03 
3.10 
3.86 
7.35 
4.14 
4.08 
3.74 
4.10 
4.24 
3.88 
4.25 
4.10 
4.25 
4.28 
4.31 
4.14 
4.06 
4.11 
4.20 
4.30 
3.28 
6.20 
3.49 
3.44 
3.15 
3.45 
3.57 
3.27 
3.58 
3.45 
3.59 
3.61 
3.64 
3.49 
3.42 
3.46 
3.48 
3.57 
3.28 
6.20 
3.36 
3.31 
3.03 
3.32 
3.44 
3.14 
3.44 
3.31 
3.44 
3.44 
3.46 
3.31 
3.24 
3.28 
3.30 
3.38 
Xe 85-1 96-1 | 
Xa 90-1 96-1 | 
X 95-1 96-1 I 
-5.56 
-1.01 
0.04 
-5.34 
-0.81 
1.28 
-5.11 
0.13 
1.72 
(1) NATURGAS UND ORTSGAS (ORTSGAS BIS 1989) / 
ET GAZ D'USINE (GAZ D'USINE JUSQU'EN 1989) 
GASWORKS GAS AND NATURAL GAS (GASWORKS GAS UNTIL 1989) / GAZ NATUREL 
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NATURGAS 41860 GJ/JAHF 
NATURAL GAS 41860 GJ/YEAF 
GAZ NATUREL 41860 GJ/AN 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
¡ 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
IRELAND 
3.37 
3.74 
3.96 
2.71 
2.71 
2.58 
2.58 
2.74 
2.58 
2.58 
2.85 
2.87 
2.69 
2.95 
„ _ _ _ 
ITALIA 
3858 
10991 
4535 
4508 
4146 
5772 
7152 
7206 
6899 
7137 
7260 
7682 
8102 
7932 
7999 
8580 
8915 
9274 
1 
ι 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
3.06 
3.40 
3.60 
2.41 
2.41 
2.29 
2.29 
2.44 
2.29 
2.29 
2.54 
2.55 
2.39 
2.63 
-5.71 
-5.91 
3384 
10083 
4160 
4134 
3804 
5295 
6561 
6611 
6329 
6647 
6661 
7047 
7433 
7277 
7338 
7800 
8105 
8431 
-1.97 
7.35 
10.45 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( IRL ) 
3.06 
3.40 
3.60 
2.41 
2.41 
2.29 
2.29 
2.44 
2.29 
2.29 
2.54 
2.55 
2.39 
2.63 
( LIT ) 
3384 
10083 
4160 
4134 
3804 
5295 
6036 
6086 
5804 
5760 
5873 
6260 
6645 
6490 
6551 
7013 
7318 
7644 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
4.27 
5.03 
5.59 
3.83 
3.93 
3.74 
3.65 
3.88 
3.76 
3.76 
4.16 
4.19 
3.97 
4.35 
4.09 
8.24 
3.17 
3.07 
2.78 
3.75 
4.58 
4.61 
4.35 
4.50 
4.36 
4.61 
4.94 
4.84 
4.72 
5.06 
5.17 
| 5.38 
1 
: 1 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
3.87 
4.57 
5.08 
3.40 
3.49 
3.32 
3.24 
3.45 
3.34 
3.34 
3.71 
3.72 
3.53 
3.88 
-4.24 
-4.93 
3.59 
7.56 
2.91 
2.81 
2.55 
3.44 
4.20 
4.23 
3.99 
4.12 
4.00 
4.23 
4.53 
4.44 
4.33 
4.60 
4.70 
4.89 
-4.23 
5.33 
8.58 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
3.87 
4.57 
5.08 
3.40 
3.49 
3.32 
3.24 
3.45 
3.34 
3.34 
3.71 
3.72 
3.53 
3.88 
3.59 
7.56 
2.91 
2.81 
2.55 
3.44 
3.86 
3.90 
3.66 
3.63 
3.52 
3.76 
4.05 
3.96 
3.87 
4.14 
4.24 
4.43 
PREISE PRO 
PRICES PER 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
GJ (HO) 
GJ (GCV) 
GJ (PCS) 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
DUBLIN 
4.33 
4.86 
5.16 
3.53 
3.54 
3.37 
3.48 
3.40 
3.32 
3.22 
3.58 
3.50 
3.30 
3.72 
3.93 
4.42 
4.69 
3.14 
3.15 
2.99 
3.09 
3.03 
2.94 
2.86 
3.19 
3.11 
2.93 
3.32 
-6.62 
-8.08 
TORINO 
3.32 
8.02 
3.08 
2.98 
2.69 
3.81 
4.65 
4.68 
4.48 
4.64 
3.99 
4.23 
4.29 
4.12 
4.00 
3.95 
4.37 
4.82 
2.91 
7.36 
2.83 
2.73 
2.47 
3.49 
4.26 
4.30 
4.11 
4.26 
3.66 
3.88 
3.94 
3.78 
3.67 
3.59 
3.97 
4.38 
-5.45 
2.15 
8.24 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
3.93 
4.42 
4.69 
3.14 
3.15 
2.99 
3.09 
3.03 
2.94 
2.86 
3.19 
3.11 
2.93 
3.32 
2.91 
7.36 
2.83 
2.73 
2.47 
3.49 
3.92 
3.96 
3.77 
3.74 
3.23 
3.44 
3.52 
3.37 
3.28 
3.23 
3.59 
3.97 
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NATURGAS 41860 GJ/JAHF 
NATURAL GAS 41860 GJ/YEAR 
GAZ NATUREL 41860 GJ/AN 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
LUXEMBOURG 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 -2 
1992-1 -2 
1993-1 -2 
1994-1 -2 
1995-1 -2 
1996-1 -2 
Χβ 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 -2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 -2 
1996-1 -2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
98.80 
326.50 
154.57 
154.57 
139.88 
180.10 
192.27 
221.13 
186.38 
180.17 
184.74 
184.74 
185.75 
187.52 
182.71 
184.23 
199.71 
209.60 
NEDERLAND 
8.96 
17.75 
7.86 
8.89 
7.45 
9.10 
9.66 
8.56 
8.61 
9.25 
8.47 
8.65 
8.36 
8.42 
9.23 
9.29 
9.27 
10.13 
OHNE I 
MEHRWERT. | V A T I EXCL. | 
HORS 
T V A I 
94.10 
308.00 
145.82 
145.82 
131.96 
169.91 
181.39 
208.61 
175.83 
169.97 
174.28 
174.28 
175.23 
176.91 
172.37 
173.80 
188.41 
197.73 
-4.37 
1.74 
9.31 
7.59 
14.92 
6.55 
7.41 
6.29 
7.68 
8.15 
7.23 
7.27 
7.81 
7.21 
7.36 
7.12 
7.17 
7.86 
7.91 
7.89 
8.62 
-5.63 
0.45 
0.38 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( LFR ) 
94.10 
308.00 
145.82 
145.82 
131.96 
169.91 
181.39 
208.61 
175.83 
169.97 
174.28 
174.28 
175.23 
176.91 
172.37 
173.80 
188.41 
197.73 
( HFL ) 
7.59 
14.92 
6.54 
7.40 
6.23 
7.62 
8.00 
6.95 
7.02 
6.63 
6.62 
6.77 
6.53 
6.58 
7.42 
7.30 
7.15 
7.88 
INDI STRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
2.22 
7.30 
3.49 
3.54 
3.24 
4.21 
4.58 
5.27 
4.43 
4.28 
4.32 
4.32 
4.32 
4.36 
4.23 
4.26 
4.66 
4.89 
2.83 
6.57 
3.08 
3.60 
3.13 
3.90 
4.16 
3.69 
3.73 
4.00 
3.68 
3.76 
3.66 
3.69 
4.02 
4.04 
4.09 
4.47 
KKS 
PPS SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
2.12 
6.89 
3.29 
3.34 
3.06 
3.97 
4.32 
4.97 
4.18 
4.04 
4.08 
4.08 
4.07 
4.11 
3.99 
4.02 
4.40 
4.62 
-4.00 
1.70 
10.30 
2.39 
5.53 
2.57 
3.00 
2.64 
3.29 
3.51 
3.12 
3.15 
3.38 
3.13 
3.20 
3.12 
3.14 
3.42 
3.44 
3.48 
3.81 
-4.11 
0.94 
1.80 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
2.12 
6.89 
3.29 
3.34 
3.06 
3.97 
4.32 
4.97 
4.18 
4.04 
4.08 
4.08 
4.07 
4.11 
3.99 
4.02 
4.40 
4.62 
2.39 
5.53 
2.56 
3.00 
2.62 
3.27 
3.45 
3.00 
3.04 
2.87 
2.87 
2.94 
2.86 
2.88 
3.23 
3.18 
3.16 
3.48 
PREISE PRO 
PRICES PER 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
GJ (HO) 
GJ (GCV) 
GJ (PCS) 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS TVA 
LUX. VILLE 
2.44 
7.33 
3.61 
3.58 
3.20 
4.23 
4.55 
5.23 
4.44 
4.28 
4.58 
4.59 
4.60 
4.74 
4.66 
4.80 
5.15 
5.32 
2.33 
6.92 
3.40 
3.38 
3.02 
3.99 
4.30 
4.93 
4.19 
4.04 
4.32 
4.33 
4.34 
4.48 
4.40 
4.52 
4.86 
5.02 
-3.17 
3.34 
10.33 
ROTTERDAM 
3.26 
7.06 
3.38 
3.83 
3.17 
3.97 
4.18 
3.70 
3.75 
4.02 
3.85 
3.94 
3.85 
3.91 
4.33 
4.44 
4.39 
4.72 
2.76 
5.94 
2.81 
3.19 
2.67 
3.35 
3.53 
3.12 
3.16 
3.39 
3.27 
3.35 
3.28 
3.33 
3.69 
3.78 
3.73 
4.02 
-4.13 
1.83 
1.21 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
2.33 
6.92 
3.40 
3.38 
3.02 
3.99 
4.30 
4.93 
4.19 
4.04 
4.32 
4.33 
4.34 
4.48 
4.40 
4.52 
4.86 
5.02 
2.76 
5.94 
2.81 
3.19 
2.65 
3.32 
3.46 
3.00 
3.06 
2.88 
3.01 
3.09 
3.00 
3.06 
3.48 
3.49 
3.38 
3.67 
44 
NATURGAS 41860 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 41860 GJ/YEAR 
GAZ NATUREL 41860 GJ/AN 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
OESTERREICH 
1980-1 | 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
77.33 
77.12 
93.36 
64.44 
64.27 
77.80 
( OS ) 
64.44 
64.27 
62.87 
5.14 
5.18 
6.27 
4.28 
4.32 
5.23 
WIEN 
4.28 
4.32 
4.22 
5.89 
5.81 
6.94 
4.91 
4.84 
5.79 
4.91 
4.84 
4.68 
Xe 85-1 96-1 | 
Xe 90-1 96-1 j 
X 95-1 96-1 | 
(1) PORTUGAL ( ESC ) LISBOA 
ORTSGAS GASWORKS GAS GAZ D'USINE 
45 
NATURGAS 41860 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 41860 GJ/YEAR 
GAZ NATUREL 41860 GJ/AN 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
VAT 
EXCL. 
HORS TVA 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
SUOMI/FINL. ( FMK ) 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 -2 
1996-1 -2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 -2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 -2 
1996-1 -2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
27.66 22.67 21.27 
27.70 22.71 21.30 
23.76 19.48 18.07 
29.90 24.51 23.10 
-14.07 
SVERIGE ( SKR ) 
50.04 40.03 35.48 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
4.10 
4.10 
3.55 
4.47 
4.63 
KKS 
PPS SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
3.36 
3.36 
2.91 
3.67 
-13.22 
3.71 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
3.16 
3.15 
2.70 
3.46 
3.28 
ECUS 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS TVA 
NATIONAL 
4.71 3.86 
4.85 3.98 
4.14 3.39 
5.13 4.21 
-11.99 
MALMOE 
5.93 4.74 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
3.62 
3.73 
3.15 
3.96 
4.20 
46 
NATURGAS 41860 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 41860 GJ/YEAR 
GAZ NATUREL 41860 GJ/AN 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
UI 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 -2 
1992-1 -2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 -2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
'D. KINGOOM 
2.83 
3.08 
3.10 
2.99 
2.90 
3.48 
3.60 
3.50 
3.64 
3.55 
3.29 
3.24 
3.18 
3.08 
2.99 
2.46 
2.12 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
2.83 
3.08 
3.10 
2.99 
2.90 
3.03 
3.06 
2.98 
3.10 
3.02 
2.80 
2.76 
2.70 
2.62 
2.54 
2.09 
1.81 
-3.45 
-5.29 
-20.11 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( UKL ) 
2.83 
3.08 
3.10 
2.99 
2.90 
3.03 
3.06 
2.98 
3.10 
3.02 
2.80 
2.76 
2.70 
2.62 
2.54 
2.09 
1.81 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
KKS 
PPS SPA 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
VAT 
EXCL. 
HORS 
T V A 
4.69 4.69 
5.07 5.07 
4.89 4.89 
4.63 4.63 
4.47 4.47 
5.16 4.49 
6.34 4.54 
5.26 4.47 
5.47 4.66 
5.16 4.39 
4.78 4.07 
4.67 3.9B 
4.57 3.89 
4.40 3.74 
4.27 3.63 
3.52 3.00 
3.04 2.59 
-4.67 
-6.43 
-19.89 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
4.69 
5.07 
4.89 
4.63 
4.47 
4.49 
4.54 
4.47 
4.65 
4.39 
4.07 
3.98 
3.89 
3.74 
3.63 
3.00 
2.59 
PREISE PRO 
PRICES PER 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
4.44 
4.96 
4.47 
4.67 
3.98 
4.96 
5.16 
4.90 
5.10 
4.49 
4.33 
4.34 
4.02 
3.91 
3.54 
2.91 
2.60 
GJ (HO) 
GJ (GCV) 
GJ (PCS) 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS TVA 
ONDON 
4.44 
4.96 
4.47 
4.67 
3.98 
4.32 
4.39 
4.17 
4.34 
3.82 
3.68 
3.70 
3.42 
3.32 
3.01 
2.48 
2.21 
-6.09 
-7.59 
-25.39 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
4.44 
4.95 
4.47 
4.67 
3.98 
4.32 
4.39 
4.17 
4.34 
3.82 
3.68 
3.70 
3.42 
3.32 
3.01 
2.48 
2.21 
47 
NATURGAS 418600 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 418600 GJ/YEAR 
GAZ NATUREL 418600 GJ/AN 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
(1) 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
(1) TARIFPAR 
CNE 1.0 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
BELGIQUE 
116.60 110.00 
329.00 281.20 
170.90 146.10 
162.00 138.50 
145.30 124.20 
174.70 149.30 
192.80 164.80 
186.80 159.60 
177.50 151.70 
167.40 140.10 
161.40 135.00 
161.10 134.80 
163.80 136.00 
157.80 131.00 
155.40 129.00 
153.20 127.10 
148.20 122.50 
150.40 124.30 
-7.28 
-3.24 
-5.04 
DANMARK 
20.10 16.10 
25.70 20.60 
24.20 19.30 
25.80 20.60 
26.40 21.10 
23.20 18.50 
26.90 21.50 
29.70 23.70 
29.30 23.40 
29.60 23.70 
28.50 22.80 
-
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( BFR ) 
110.00 
281.20 
146.10 
138.50 
124.20 
149.30 
164.80 
159.60 
151.70 
140.10 
135.00 
134.80 
136.00 
131.00 
129.00 
127.10 
122.60 
124.30 
( DKR ) 
16.10 
20.60 
19.30 
20.60 
21.10 
18.50 
21.50 
23.70 
23.40 
21.20 
20.30 
*METER / TARIFF PARAMETER / PARA 
, Ρ 1.0 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
2.52 
7.46 
3.85 
3.74 
3.37 
4.11 
4.63 
4.49 
4.34 
4.10 
4.01 
4.00 
4.09 
3.94 
3.86 
3.80 
3.71 
3.77 
2.06 
2.60 
2.45 
2.72 
2.78 
2.48 
2.87 
3.16 
3.12 
3.19 
3.07 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
2.38 
6.37 
3.29 
3.20 
2.88 
3.61 
3.96 
3.84 
3.71 
3.43 
3.35 
3.35 
3.39 
3.27 
3.20 
3.16 
3.07 
3.11 
-6.43 
-2.22 
-4.20 
1.65 
2.08 
1.95 
2.17 
2.23 
1.98 
2.30 
2.52 
2.49 
2.55 
2.45 
1.00 
1ETRE TARIFAIRE 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
2.38 
6.37 
3.29 
3.20 
2.88 
3.51 
3.96 
3.84 
3.71 
3.43 
3.35 
3.35 
3.39 
3.27 
3.20 
3.16 
3.07 
3.11 
1.65 
2.08 
1.95 
2.17 
2.23 
1.98 
2.30 
2.52 
2.49 
2.28 
2.18 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
NATIONAL 
2.88 
7.39 
3.99 
3.75 
3.33 
4.10 
4.57 
4.42 
4.23 
3.98 
4.00 
4.00 
4.06 
3.99 
3.97 
3.99 
3.82 
3.82 
2.72 
6.32 
3.41 
3.21 
2.85 
3.50 
3.90 
3.77 
3.61 
3.33 
3.35 
3.35 
3.37 
3.31 
3.29 
3.31 
3.16 
3.16 
-6.11 
-1.72 
-4.16 
NATIONAL 
2.53 
3.25 
3.08 
3.41 
3.49 
3.08 
3.57 
3.97 
4.03 
4.05 
3.87 
2.03 
2.60 
2.46 
2.73 
2.79 
2.45 
2.85 
3.16 
3.22 
3.25 
3.09 
2.58 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
2.72 
6.32 
3.41 
3.21 
2.85 
3.50 
3.90 
3.77 
3.61 
3.33 
3.35 
3.35 
3.37 
3.31 
3.29 
3.31 
3.16 
3.16 
2.03 
2.60 
2.46 
2.73 
2.79 
2.45 
2.85 
3.16 
3.22 
2.90 
2.76 
48 
NATURGAS 418600 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 418600 GJ/YEAR 
GAZ NATUREL 418600 GJ/AN 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG | 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS T V A 
DEUTSCHLAND 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 -2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 -2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
(1) 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 -2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 -2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
10.43 9.23 
17.00 14.91 
11.30 9.91 
9.35 8.20 
8.80 7.72 
11.24 9.86 
11.82 10.37 
12.81 11.22 
11.47 10.06 
11.40 10.00 
11.05 9.61 
10.80 9.39 
10.93 9.50 
10.61 9.22 
10.38 9.03 
10.19 8.86 
9.68 8.42 
9.68 8.42 
-5.06 
-2.60 
-6.76 
ELLADA 
I 
1 
OHNE I 
STEUERN I 
TAXES 
EXCL. | 
HORS 
TAXES 
( DM ) 
9.23 
14.91 
9.91 
8.20 
7.00 
9.14 
9.55 
10.22 
9.06 
9.00 
8.61 
8.39 
8.50 
8.22 
8.03 
7.86 
7.42 
7.42 
( OR ) 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
3.66 
7.05 
4.71 
4.00 
3.86 
5.00 
5.31 
5.76 
5.13 
5.10 
4.87 
4.76 
4.91 
4.77 
4.63 
4.55 
4.39 
4.39 
1 
ι 
KKS 
PPS SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
3.24 
6.19 
4.13 
3.50 
3.39 
4.38 
4.66 
5.05 
4.50 
4.48 
4.23 
4.14 
4.27 
4.14 
4.03 
3.95 
3.82 
3.82 
-4.29 
-2.27 
-5.23 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
3.24 
6.19 
4.13 
3.50 
3.07 
4.06 
4.29 
4.60 
4.06 
4.03 
3.79 
3.70 
3.82 
3.69 
3.58 
3.51 
3.37 
3.37 
PREISE PRO 
PRICES PER 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
DUE 
4.19 
7.64 
5.47 
4.53 
4.22 
5.53 
5.77 
6.23 
5.62 
5.58 
5.64 
5.54 
5.63 
5.53 
5.46 
5.46 
5.13 
5.07 
GJ (HO) 
GJ (GCV) 
GJ (PCS) 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS TVA 
iSELDORF 
3.71 
6.70 
4.80 
3.97 
3.70 
4.85 
5.06 
5.46 
4.93 
4.90 
4.91 
4.81 
4.89 
4.81 
4.75 
4.74 
4.46 
4.41 
-3.63 
-1.38 
-6.07 
NATIONAL 
1 1 1 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
3.71 
6.70 
4.80 
3.97 
3.36 
4.49 
4.66 
4.98 
4.44 
4.41 
4.40 
4.30 
4.38 
4.29 
4.22 
4.21 
3.93 
3.88 
(1) KEINE ROHRLEITUNGSVERTEILUNG / NO PIPED DISTRIBUTION PAS DE DISTRIBUTION PAR CONDUITES 
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NATURGAS 418600 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 418600 GJ/YEAR 
GAZ NATUREL 418600 GJ/AN 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
(1) 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
ESPANA 
286.00 286.00 
672.00 672.00 
400.00 357.00 
400.00 357.00 
391.00 349.00 
507.00 453.00 
563.00 502.00 
352.20 314.50 
377.00 334.00 
392.50 347.30 
402.00 349.60 
406.00 352.20 
387.70 337.10 
487.20 423.70 
634.80 461.10 
561.30 483.90 
545.20 470.00 
613.80 529.10 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( PTA ) 
264.00 
662.00 
352.00 
352.00 
332.00 
446.00 
495.00 
314.50 
334.00 
347.30 
349.60 
352.20 
337.10 
423.70 
461.10 
483.90 
470.00 
529.10 
INDUSTRIEVERB RAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
3.57 
6.73 
3.60 
3.65 
3.41 
4.30 
4.80 
3.00 
3.04 
3.16 
3.18 
3.21 
2.97 
3.73 
3.97 
4.17 
4.01 
4.52 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
3.57 
6.73 
3.21 
3.17 
3.04 
3.84 
4.28 
2.68 
2.69 
2.80 
2.77 
2.79 
2.58 
3.25 
3.43 
3.60 
3.46 
3.89 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
3.29 
6.63 
3.17 
3.13 
2.90 
3.78 
4.22 
2.68 
2.69 
2.80 
2.77 
2.79 
2.58 
3.26 
3.43 
3.60 
3.46 
3.89 
PREISE PRO 
PRICES PER 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
GJ (HO) 
GJ (GCV) 
GJ (PCS) 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
BARCELONA 
3.00 
5.46 
2.78 
2.85 
3.00 
3.84 
4.36 
2.74 
2.92 
3.02 
2.89 
2.64 
2.43 
3.08 
3.25 
3.49 
3.43 
3.80 
3.00 
5.46 
2.48 
2.55 
2.67 
3.43 
3.89 
2.44 
2.59 
2.67 
2.52 
2.30 
2.11 
2.68 
2.80 
3.01 
2.96 
3.28 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
2.77 
5.38 
2.45 
2.51 
2.54 
3.38 
3.83 
2.44 
2.59 
2.67 
2.52 
2.30 
2.11 
2.68 
2.80 
3.01 
2.96 
3.28 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
-3.20 
0.62 
1.93 
-5.87 
-1.73 
0.97 
-5.43 
-2.46 
5.45 
FRANCE ( FF ) PARIS 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
19.89 
45.66 
25.57 
25.44 
23.59 
25.24 
26.43 
24.22 
26.69 
24.42 
23.27 
23.60 
23,60 
22.33 
22.33 
22.37 
22.74 
23.79 
16.91 
38.50 
21.56 
21.45 
19.89 
21.28 
22.28 
20.42 
22.51 
20.59 
19.62 
19.90 
19.90 
18.83 
18.83 
18.86 
18.86 
19.73 
-6.28 
-1.99 
0.16 
16.91 
38.50 
19.96 
19.96 
18.38 
19.75 
20.74 
18.85 
20.94 
18.99 
18.02 
18.02 
18.02 
16.91 
16.91 
16.91 
16.91 
17.74 
3.09 
6.32 
3.45 
3.47 
3.27 
3.54 
3.82 
3.50 
3.84 
3.52 
3.28 
3.33 
3.31 
3.14 
3.13 
3.14 
3.23 
3.38 
2.63 
5.33 
2.91 
2.92 
2.75 
2.99 
3.22 
2.95 
3.24 
2.97 
2.77 
2.81 
2.79 
2.64 
2.64 
2.64 
2.68 
2.80 
-6.07 
-1.80 
1.41 
2.63 
5.33 
2.69 
2.72 
2.55 
2.77 
3.00 
2.72 
3.02 
2.74 
2.54 
2.54 
2.53 
2.37 
2.37 
2.37 
2.40 
2.52 
3.41 
6.71 
3.72 
3.65 
3.32 
3.65 
3.80 
3.47 
3.84 
3.54 
3.50 
3.55 
3.58 
3.40 
3.40 
3.44 
3.52 
3.68 
2.90 
5.65 
3.13 
3.08 
2.80 
3.07 
3.20 
2.93 
3.24 
2.99 
2.95 
2.99 
3.02 
2.86 
2.86 
2.90 
2.92 
3.05 
-5.84 
-0.87 
1.84 
2.90 
5.65 
2.90 
2.86 
2.59 
2.85 
2.98 
2.70 
3.01 
2.76 
2.71 
2.71 
2.73 
2.57 
2.57 
2.60 
2.62 
2.74 
(1) NATURGAS UND ORTSGAS (ORTSGAS BIS 1989) / 
ET GAZ D'USINE (GAZ D'USINE JUSQU'EN 1989) 
GASWORKS GAS AND NATURAL GAS (GASWORKS GAS UNTIL 1989) / GAZ NATUREL 
50 
NATURGAS 418600 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 418600 GJ/YEAR 
GAZ NATUREL 418600 GJ/AN 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
IRELAND DUBLIN 
ITALIA ( LIT ) TORINO 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
3776 
10213 
4078 
4046 
3695 
5103 
3312 
9370 
3741 
3712 
3390 
4682 
6350 
6429 
6113 
6324 
6435 
6819 
7063 
6954 
7136 
7714 
7918 
8030 
5826 
5898 
5608 
5802 
5904 
6256 
6479 
6380 
6547 
7013 
7198 
7300 
3312 
9370 
3741 
3712 
3390 
4682 
5301 
5374 
6083 
5014 
5116 
5468 
5692 
5592 
5759 
6226 
6411 
6513 
4.00 
7.66 
2.85 
2.75 
2.48 
3.32 
3.51 
7.03 
2.62 
2.62 
2.27 
3.04 
4.06 
4.11 
3.85 
3.98 
3.86 
4.09 
4.31 
4.24 
4.21 
4.55 
4.59 
4.66 
3.73 
3.77 
3.53 
3.66 
3.54 
3.75 
3.95 
3.89 
3.86 
4.14 
4.17 
4.23 
3.51 
7.03 
2.62 
2.52 
2.27 
3.04 
3.39 
3.44 
3.20 
3.16 
3.07 
3.28 
3.47 
3.41 
3.40 I 
3.67 I 
3.72 | 
3.78 | 
3.25 
7.46 
2.77 
2.67 
2.40 
3.37 
2.85 
6.84 
2.54 
2.45 
2.20 
3.09 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
2.86 
6.84 
2.54 
2.45 
2.20 
3.09 
4.13 
4.18 
3.97 
4.11 
3.54 
3.75 
3.74 
3.62 
3.57 
3.55 
3.88 
4.18 
3.79 
3.83 
3.65 
3.77 
3.25 
3.44 
3.43 
3.32 
3.27 
3.23 
3.53 
3.80 
3.45 
3.49 
3.30 
3.26 
2.81 
3.01 
3.02 
2.91 
2.88 
2.86 
3.14 
3.39 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
-2.37 
7.43 
9.94 
-4.62 
5.41 
8.08 
I -5.84 2.23 
7.74 
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NATURGAS 418600 GJ/JAHR NATURAL GAS 418600 GJ/YEAR GAZ NATUREL 418600 GJ/AN 
INDUSTRIEVERBRAUCHER INDUSTRY CONSUMER CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
PREISE PRO GJ (HO) PRICES PER GJ (GCV) PRIX PAR GJ (PCS) 
1 
2 
Xe 
Xe X 
Xe 
Xe 
X 
: JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
: JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
LUXEMBOURG 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 -2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 -2 
1994-1 
-2 
1995-1 -2 
1996-1 -2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
95-1 96-1 
I 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 -2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 -2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
95-1 96-1 
175.99 
187.89 
190.55 
181.94 
175.87 
179.92 
179.92 
172.32 
169.79 
169.91 
153.08 
169.52 
179.15 
JEDERLAND 
8.64 
16.78 
6.32 
7.57 
6.10 
7.71 
8.08 
6.66 
6.73 
7.32 
6.82 
7.01 
6.78 
6.92 
7.64 
7.78 
7.29 
8.15 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
166.03 
177.25 
179.77 
171.64 
165.91 
169.73 
169.73 
162.57 
160.18 
150.86 
144.41 
159.92 
169.01 
-0.62 
6.01 
7.32 
14.10 
5.27 
6.31 
5.15 
6.51 
6.82 
5.62 
5.68 
6.18 
5.80 
5.97 
5.77 
5.89 
6.50 
6.63 
6.20 
6.94 
-7.20 
-0.81 
-4.62 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( LFR ) 
166.03 
177.25 
179.77 
171.64 
165.91 
169.73 
169.73 
162.57 
160.18 
150.86 
144.41 
159.92 
169.01 
( HFL ) 
7.32 
14.10 
5.26 
6.30 
5.05 
6.46 
6.67 
5.41 
5.43 
5.10 
5.24 
5.41 
5.21 
5.33 
5.93 
6.05 
5.61 
6.34 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
4.12 
4.48 
4.54 
4.33 
4.18 
4.21 
4.21 
4.01 
3.95 
3.70 
3.54 
3.96 
4.18 
2.73 
6.21 
2.48 
3.06 
2.56 
3.31 
3.48 
2.87 
2.91 
3.17 
2.96 
3.04 
2.97 
3.03 
3.33 
3.39 
3.22 
3.60 
KKS 
PPS SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
VAT 
EXCL. 
HORS 
TVA 
3.88 
4.22 
4.28 
4.08 
3.95 
3.97 
3.97 
3.78 
3.72 
3.49 
3.34 
3.73 
3.94 
-0.66 
6.97 
2.31 
5.22 
2.07 
2.55 
2.16 
2.79 
2.94 
2.42 
2.46 
2.68 
2.52 
2.59 
2.53 
2.58 
2.83 
2.89 
2.74 
3.06 
-5.70 
-0.32 
-3.27 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
3.88 
4.22 
4.28 
4.08 
3.95 
3.97 
3.97 
3.78 
3.72 
3.49 
3.34 
3.73 
3.94 
2.31 
5.22 
2.06 
2.55 
2.12 
2.77 
2.87 
2.33 
2.35 
2.21 
2.28 
2.35 
2.28 
2.33 
2.58 
2.63 
2.48 
2.80 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. V A T 
EXCL. 
HORS TVA 
LUX. VILLE 
4.13 
4.45 
4.51 
4.33 
4.18 
4.46 
4.47 
4.27 
4.30 
4.08 
3.98 
4.37 
4.55 
3.90 
4.20 
4.25 
4.09 
3.94 
4.21 
4.21 
4.03 
4.05 
3.85 
3.76 
4.12 
4.29 
0.94 
7.00 
ROTTERDAM 
3.14 
6.68 
2.71 
3.26 
2.59 
3.36 
3.50 
2.88 
2.93 
3.18 
3.10 
3.20 
3.12 
3.22 
3.58 
3.72 
3.45 
3.80 
2.66 
5.61 
2.26 
2.72 
2.19 
2.84 
2.95 
2.43 
2.47 
2.68 
2.63 
2.72 
2.65 
2.74 
3.05 
3.17 
2.93 
3.24 
-5.73 
0.55 
-3.82 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
3.90 
4.20 
4.25 
4.09 
3.94 
4.21 
4.21 
4.03 
4.05 
3.85 
3.76 
4.12 
4.29 
2.66 
5.61 
2.26 
2.71 
2.15 
2.81 
2.89 
2.34 
2.36 
2.21 
2.38 
2.47 
2.40 
2.48 
2.78 
2.89 
2.65 
2.96 
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NATURGAS 418600 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 418600 GJ/YEAR 
GAZ NATUREL 418600 GJ/AN 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
1 1 1 1 : JANUAR 
JANUARY 1 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY I 
JUILLET | 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
OESTERREICH 
1980-1 | 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 96-1 96-1 
63.30 52.75 
63.70 53.08 
81.72 68.10 
PORTUGAL 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
1 
1 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( OS ) 
52.75 
53.08 
53.17 
( ESC ) 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
4.21 
4.28 
5.49 
1 1 1 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
3.50 
3.56 
4.57 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
3.50 
3.56 
3.57 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
4.82 
4.80 
6.08 
1 1 i 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
WIEN 
4.02 
4.00 
5.06 
LISBOA 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
4.02 
4.00 
3.95 
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NATURGAS 418600 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 418600 GJ/YEAR 
GAZ NATUREL 418600 GJ/AN 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
PREISE PRO GJ (HO) 
PRICES PER GJ (GCV) 
PRIX PAR GJ (PCS) 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
JULI 
JULY 
JUILLET 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
SUOMI/FINL. 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
( FMK ) 
1980-1 
-2 
1985-
1987-
1 
-2 
-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
18.86 
21.70 
20.62 
24.21 
15.46 
17.79 
16.90 
19.84 
14.06 
16.39 
15.50 
18.44 
2.79 
3.21 
3.08 
3.62 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
NATIONAL 
2.29 
2.63 
2.53 
2.97 
2.08 
2.43 
2.32 
2.76 
3.21 
3.80 
3.59 
4.15 
2.63 
3.12 
2.95 
3.40 
2.39 
2.87 
2.70 
3.16 
Xa 85-1 96-1 | 
Xe 90-1 96-1 j 
X 95-1 96-1 | 9.31 10.40 11.97 
SVERIGE MALMOE 
Xe 
Xa Χ 
85 
90 95 
1 
1 1 
96 
96 96 
1 I 1 I 
1 1 
1 
1 
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NATURGAS 418600 GJ/JAHR 
NATURAL GAS 418600 GJ/YEAR 
GAZ NATUREL 418600 GJ/AN 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
UI 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 -2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 -2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
"D. KINGDOM 
2.45 2.45 
3.08 3.08 
2.69 2.69 
2.46 2.46 
2.82 2.45 
2.87 2.44 
3.02 2.57 
3.16 2.69 
3.13 2.66 
2.98 2.54 
3.01 2.56 
2.59 2.20 
2.06 1.76 
1.78 1.52 
-4.98 
-5.46 
-31.41 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( UKL ) 
2.45 
3.08 
2.69 
2.46 
2.45 
2.44 
2.57 
2.69 
2.66 
2.54 
2.56 
2.20 
1.76 
1.52 
INDI STRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
4.06 
5.07 
4.16 
3.79 
4.18 
4.25 
4.53 
4.74 
4.55 
4.33 
4.30 
3.69 
2.96 
2.55 
KKS 
PPS SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
4.06 
5.07 
4.16 
3.79 
3.63 
3.62 
3.86 
4.04 
3.87 
3.69 
3.66 
3.14 
2.52 
2.17 
-6.18 
-6.60 
-31.21 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
4.06 
5.07 
4.16 
3.79 
3.63 
3.62 
3.86 
4.04 
3.87 
3.69 
3.66 
3.14 
2.52 
2.17 
PREISE PRO 
PRICES PER 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
3.84 
4.95 
4.20 
3.38 
4.02 
4.12 
4.23 
4.42 
3.96 
3.92 
3.82 
3.07 
2.45 
2.18 
GJ (HO) 
GJ (GCV) 
GJ (PCS) 
ECUS 
OHNE | 
MEHRWERT. | 
V A T 
EXCL. | 
HORS | 
T V A I 
.ONDON 
3.84 
4.95 
4.20 
3.38 
3.49 
3.50 
3.60 
3.77 
3.36 
3.34 
3.25 
2.61 
2.08 
1.85 
-7.58 
-7.76 
-35.94 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
3.84 
4.95 
4.20 
3.38 
3.49 
3.50 
3.60 
3.77 
3.36 
3.34 
3.25 
2.61 
2.08 
1.85 
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I 
ELEKTRIZITAET 
ELECTRICITY 
ELECTRICITE 
ELEKTRIZITAET 1200 KWH/JAHR 
ELECTRICITY 1200 KWH/YEAR 
ELECTRICITE 1200 KWH/AN 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
KKS . ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS . ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA . ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 
2 
Xe 
Xe 
X 
(1) 
Xe 
Xe 
X 
: JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
: JULI 
JULY 
JUILLET 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY /KWH 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
BELGIQUE 
4.96 
7.64 
7.42 
7.56 
7.61 
7.75 
7.69 
7.78 
7.77 
8.04 
8.10 
8.13 
7.93 
7.94 
8.14 
8.10 
8.16 
8.13 
0.60 
0.87 
0.33 
DANMARK 
107.20 
112.87 
123.59 
133.79 
133.37 
128.60 
128.76 
129.36 
134.23 
132.04 
131.56 
133.58 
133.33 
135.48 
135.49 
142.73 
142.73 
2.64 
1.14 
5.35 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
4.28 
6.53 
6.34 
6.46 
6.50 
6.62 
6.57 
6.65 
6.64 
6.73 
6.78 
6.80 
6.58 
6.59 
6.75 
6.73 
6.75 
6.72 
87.87 
92.52 
101.30 
109.66 
109.32 
105.41 
105.54 
103.49 
107.38 
105.63 
105.25 
106.86 
106.66 
108.38 
108.39 
114.18 
114.18 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( BFR ) 
4.28 
6.53 
6.34 
6.46 
6.50 
6.62 
6.57 
6.65 
6.64 
6.73 
6.78 
6.80 
6.52 
6.54 
6.70 
6.67 
6.69 
6.67 
( ORE ) 
72.37 
60.02 
68.80 
77.16 
76.32 
72.41 
72.54 
70.49 
70.38 
68.63 
68.25 
66.86 
66.66 
65.38 
65.39 
67.28 
67.28 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
10.72 
17.31 
16.73 
17.44 
17.66 
18.23 
18.48 
18.70 
19.01 
19.67 
20.12 
20.19 
19.78 
19.80 
20.20 
20.12 
20.45 
20.37 
1.53 
1.94 
1.22 
10.54 
10.72 
11.83 
12.91 
13.18 
13.19 
13.21 
13.08 
13.57 
13.93 
13.88 
14.26 
14.24 
14.43 
14.43 
15.36 
15.36 
3.48 
2.59 
6.41 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
9.25 
14.80 
14.30 
14.90 
15.08 
15.57 
15.79 
15.98 
16.26 
16.47 
16.84 
16.89 
16.41 
16.44 
16.77 
16.70 
16.90 
16.83 
8.64 
8.79 
9.69 
10.59 
10.80 
10.81 
10.82 
10.46 
10.86 
11.14 
11.10 
11.41 
11.39 
11.55 
11.55 
12.29 
12.29 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
9.25 
14.80 
14.30 
14.90 
15.08 
15.57 
15.79 
15.98 
16.25 
16.47 
16.84 
16.89 
16.26 
16.31 
16.63 
16.56 
16.76 
16.70 
7.12 
5.70 
6.58 
7.45 
7.54 
7.43 
7.44 
7.13 
7.12 
7.24 
7.20 
7.14 
7.12 
6.96 
6.97 
7.24 
7.24 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
NATIONAL 
12.27 
17.16 
17.31 
17.50 
17.43 
18.18 
18.22 
18.40 
18.50 
19.11 
20.10 
20.18 
19.65 
20.09 
20.77 
21.10 
21.04 
20.66 
1.87 
2.46 
1.27 
10.59 
14.67 
14.79 
14.95 
14.89 
15.53 
15.56 
15.73 
15.81 
16.00 
16.82 
16.88 
16.31 
16.67 
17.24 
17.51 
17.39 
17.08 
NATIONAL 
13.49 
14.42 
15.58 
16.58 
16.92 
16.30 
16.21 
16.34 
17.07 
17.48 
17.41 
17.71 
17.69 
18.09 
18.62 
19.55 
19.37 
3.43 
2.44 
8.07 
11.05 
11.82 
12.77 
13.59 
13.87 
13.36 
13.29 
13.07 
13.66 
13.98 
13.93 
14.17 
14.15 
14.47 
14.90 
15.64 
16.50 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
10.59 
14.67 
14.79 
14.95 
14.89 
15.53 
15.56 
15.73 
15.81 
16.00 
16.82 
16.88 
16.16 
16.55 
17.10 
17.37 
17.25 
16.94 
9.10 
7.67 
8.67 
9.56 
9.68 
9.18 
9.13 
8.90 
8.95 
9.08 
9.03 
8.87 
8.85 
8.73 
8.99 
9.21 
9.13 
(1) KOEBENHAVN BIS 1984-2 / KOEBENHAVN UNTIL 1984-2 / KOEBENHAVN JUSQU'EN 1984-2 
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ELEKTRIZITAET 1200 KWH/JAHR 
ELECTRICITY 1200 KWH/YEAR 
ELECTRICITE 1200 KWH/AN 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
KKS . ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA . ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI I 
JULY 
JUILLET 
DE 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY /KWH 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
UTSCHLANO 
26.03 
37.86 
3B.23 
39.40 
39.91 
39.80 
36.13 
36.13 
36.03 
39.74 
39.94 
42.31 
42.70 
42.70 
45.21 
45.21 
42.55 
42.55 
1.07 
1.12 
-5.88 
ELLADA 
2.72 
9.07 
12.73 
14.19 
15.04 
17.00 
19.39 
22.24 
23.91 
23.91 
23.91 
23.91 
23.91 
25.62 
25.62 
26.21 
26.21 
26.21 
I 10.13 
7.48 
I 2.30 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
23.04 
33.21 
33.54 
34.56 
35.01 
34.91 
31.69 
31.69 
31.60 
34.86 
34.73 
36.79 
37.13 
37.13 
39.31 
39.31 
37.00 
37.00 
2.52 
8.25 
10.79 
12.23 
12.97 
14.66 
16.44 
18.85 
20.26 
20.26 
20.26 
20.26 
20.26 
21.71 
21.71 
22.21 
22.21 
22.21 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( PF ) 
21.91 
31.97 
31.97 
31.97 
31.97 
31.97 
29.10 
29.10 
29.10 
32.10 
32.10 
34.00 
34.00 
34.00 
36.00 
36.00 
37.00 
37.00 
( DR ) 
2.52 
8.15 
10.79 
12.23 
12.97 
14.66 
16.44 
18.85 
20.26 
20.26 
20.26 
20.26 
20.26 
21.71 
21.71 
22.21 
22.21 
22.21 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
9.13 
15.71 
15.93 
16.84 
17.50 
17.69 
16.25 
16.25 
16.13 
17.79 
17.59 
18.64 
19.19 
19.19 
20.17 
20.17 
19.30 
19.30 
1.89 
1.46 
-4.35 
5.70 
10.43 
11.52 
■ 
11.58 
11.48 
11.20. 
11.32 
12.99 
12.98 
12.98 
12.03 
12.03 
11.33 
12.14 
11.27 
11.53 
10.98 
10.98 
0.47 
-0.33 
-2.58 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
8.08 
13.78 
13.98 
14.77 
15.36 
15.52 
14.25 
14.25 
14.15 
15.60 
15.30 
16.21 
16.69 
16.69 
17.54 
17.54 
16.78 
16.78 
5.28 
9.49 
9.77 
9.98 
9.90 
9.66 
9.60 
11.01 
11.00 
11.00 
10.19 
10.19 
9.60 
10.29 
9.55 
9.77 
9.31 
9.31 
I 
I I OHNE I 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
7.69 
13.27 
13.32 
13.66 
14.02 
14.21 
13.08 
13.08 
13.03 
14.37 
14.14 
14.98 
15.28 
15.28 
16.06 
16.06 
16.78 
16.78 
5.28 
9.37 
9.77 
9.98 
9.90 
9.66 
9.60 
11.01 
11.00 
11.00 
10.19 
10.19 
9.60 
10.29 
9.55 
9.77 
9.31 
9.31 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
HAMBURG 
10.46 
17.02 
18.62 
19.08 
19.15 
19.57 
17.63 
17.59 
17.66 
19.46 
20.40 
21.69 
21.99 
22.26 
23.78 
24.20 
22.54 
22.27 
2.59 
2.39 
-5.20 
9.26 
14.93 
16.25 
16.73 
16.80 
17.16 
15.47 
15.43 
15.49 
17.07 
17.74 
18.86 
19.12 
19.36 
20.68 
21.05 
19.60 
19.36 
ΑΤΗ IΝΑΙ 
4.89 
10.00 
8.49 
8.61 
8.69 
8.94 
8.94 
9.90 
10.16 
9.54 
9.13 
8.97 
8.58 
8.84 
8.66 
8.65 
8.44 
8.68 
-1.53 
-0.96 
-2.54 
4.53 
9.10 
7.20 
7.42 
7.50 
7.71 
7.58 
8.39 
8.61 
8.08 
7.74 
7.60 
7.27 
7.49 
7.34 
7.33 
7.15 
7.35 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
8.80 
14.37 
15.49 
15.48 
15.34 
15.72 
14.20 
14.17 
14.27 
15.72 
16.39 
17.43 
17.51 
17.73 
18.93 
19.27 
19.60 
19.36 
4.53 
8.99 
7.20 
7.42 
7.50 
7.71 
7.58 
8.39 
8.61 
8.08 
7.74 
7.60 
7.27 
7.49 
7.34 
7.33 
7.15 
7.35 
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ELEKTRIZITAET 1200 KWH/JAHR 
ELECTRICITY 1200 KWH/YEAR 
ELECTRICITE 1200 KWH/AN 
HAUSHALTSVERBRAUCHER KKS . ECUS 
HOUSEHOLD CONSUMER PPS . ECUS 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE SPA . ECUS 
PREISE PRO 100 KWH 
PRICES PER 100 KWH 
PRIX PAR 100 KWH 
JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY /KWH 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
TAXES COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
ESPANA ( PTA ) MADRID 
Xe 
Xe 
X 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
95-1 96-1 
5.61 
13.80 
16.10 
17.12 
18.26 
19.06 
21.59 
21.59 
22.55 
22.55 
23.98 
23.98 
24.82 
24.82 
25.78 
25.78 
25.78 
25.78 
5.85 
5.16 
-
5.61 
13.80 
14.38 
15.28 
16.30 
17.02 
19.28 
19.28 
19.96 
19.96 
20.85 
20.85 
21.58 
21.58 
22.22 
22.22 
22.22 
22.22 
5.44 
12.65 
14.38 
15.28 
16.30 
17.02 
19.28 
19.28 
19.96 
19.96 
20.85 
20.85 
21.58 
21.58 
22.22 
22.22 
22.22 
22.22 
7.00 
13.81 
14.49 
15.20 
15.92 
16.16 
18.42 
18.42 
18.18 
18.18 
18.99 
18.99 
19.01 
19.01 
19.15 
19.15 
18.97 
18.97 
2.93 
2.71 
-0.94 
7.00 
13.81 
12.94 
13.57 
14.21 
14.43 
16.45 
16.45 
16.09 
16.09 
16.51 
16.51 
16.53 
16.53 
16.51 
16.51 
16.35 
16.35 
6.78 
12.66 
12.94 
13.57 
14.21 
14.43 
16.45 
16.45 
16.09 
16.09 
16.51 
16.51 
16.53 
16.53 
16.51 
16.51 
16.35 
16.35 
5.88 
11.22 
11.19 
12.21 
13.99 
14.45 
16.71 
16.78 
17.45 
17.34 
17.27 
15.66 
15.56 
15.69 
15.67 
16.01 
16.22 
16.96 
3.41 
1.94 
3.45 
5.88 
11.22 
9.99 
10.89 
12.49 
12.90 
14.92 
14.98 
15.45 
15.35 
15.01 
13.62 
13.53 
13.64 
13.51 
13.80 
13.98 
13.75 
5.70 
10.28 
9.99 
10.89 
12.49 
12.90 
14.92 
14.98 
15.45 
15.35 
15.01 
13.62 
13.53 
13.64 
13.51 
13.80 
13.98 
13.75 
FRANCE ( CENT. ) PARIS 
Xa 
Xe 
X 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
95-1 96-1 
57.72 
87.90 
92.06 
91.59 
92.40 
95.06 
96.54 
98.59 
100.11 
101.39 
101.39 
102.22 
102.22 
102.50 
102.33 
100.92 
104.05 
104.05 
1.55 
1.52 
1.68 
49.80 
76.24 
78.80 
78.40 
80.37 
82.64 
83.92 
85.72 
85.72 
86.81 
86.81 
87.52 
87.62 
87.76 
86.28 
86.28 
86.28 
86.28 
45.04 
68.06 
71.27 
70.91 
72.69 
74.75 
75.90 
77.53 
77.53 
78.52 
78.52 
79.16 
79.16 
79.38 
78.04 
78.04 
78.04 
78.04 
8.96 
12.17 
12.42 
12.48 
12.80 
13.34 
13.95 
14.25 
14.42 
14.61 
14.30 
14.41 
14.35 
14.39 
14.35 
14.15 
14.77 
14.77 
1.77 
1.72 
2.94 
7.73 
10.42 
10.63 
10.68 
11.13 
11.59 
12.13 
12.39 
12.35 
12.51 
12.24 
12.34 
12.29 
12.32 
12.10 
12.10 
12.26 
12.25 
6.99 
9.42 
9.62 
9.66 
10.07 
10.49 
10.97 
11.21 
11.17 
11.31 
11.07 
11.16 
11.11 
11.15 
10.94 
10.94 
11.08 
11.08 
9.90 
12.91 
13.38 
13.14 
13.01 
13.73 
13.87 
14.14 
14.39 
14.71 
15.27 
16.38 
15.50 
15.59 
15.57 
15.53 
16.09 
16.08 
2.02 
2.68 
3.39 
8.54 
11.05 
11.45 
11.25 
11.31 
11.94 
12.06 
12.29 
12.32 
12.60 
13.07 
13.17 
13.27 
13.35 
13.13 
13.27 
13.35 
13.33 
7.73 
10.00 
10.36 
10.17 
10.23 
10.80 
10.91 
11.12 
11.14 
11.39 
11.83 
11.91 
12.00 
12.08 
11.87 
12.01 
12.07 
12.06 
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ELEKTRIZITAET 1200 KWH/JAHR 
ELECTRICITY 1200 KWH/YEAR 
ELECTRICITE 1200 KWH/AN 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
KKS . ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS . ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA , ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 86-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
(1) 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG | 
NATIONAL CURRENCY /KWH 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
IRELAND 
4.33 
9.45 
9.25 
9.25 
9.26 
9.26 
9.23 
9.44 
9.44 
9.44 
9.44 
9.44 
9.44 
9.44 
9.44 
9.44 
9.44 
9.79 
-0.01 
0.34 
­
ITALIA 
145 
145 
| 145 
Ì 148 
148 
1 129 
1 1.82 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
4.33 
9.45 
9.25 
9.25 
8.82 
8.82 
8.40 
8.40 
8.40 
8.40 
8.40 
8.40 
8.40 
8.40 
8.40 
8.40 
8.40 
8.70 
133 
133 
133 
135 
135 
117 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( PENCE ) 
4.33 
9.45 
9.25 
9.25 
8.82 
8.82 
8.40 
8.40 
8.40 
8.40 
8.40 
8.40 
8.40 
8.40 
8.40 
8.40 
8.40 
8.70 
( LIT ) 
116 
116 
113 
114 
114 
96 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
6.69 
12.05 
11.52 
11.64 
11.72 
12.45 
13.04 
13.34 
13.69 
13.69 
13.37 
13.37 
13.76 
13.76 
13.79 
13.79 
13.93 
14.44 
1.32 
1.89 
1.03 
8.87 
8.87 
8.57 
8.73 
8.58 
7.47 
0.10 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
6.69 
12.05 
11.52 
11.64 
11.16 
11.85 
11.85 
11.85 
12.17 
12.17 
11.88 
11.88 
12.23 
12.23 
12.26 
12.26 
12.38 
12.83 
8.13 
8.13 
7.87 
7.94 
7.80 
6.79 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
6.69 
12.05 
11.52 
11.64 
11.16 
11.85 
11.85 
11.85 
12.17 
12.17 
11.88 
11.88 
12.23 
12.23 
12.26 
12.26 
12.38 
12.83 
7.05 
7.05 
6.65 
6.72 
6.60 
5.59 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
DUBLIN 
6.43 
13.23 
11.98 
11.90 
11.88 
12.03 
12.03 
12.30 
12.33 
12.33 
12.73 
11.71 
12.14 
11.80 
11.85 
11.52 
11.58 
12.35 
-1.21 
-0.64 
-2.31 
6.43 
13.23 
11.98 
11.90 
11.32 
11.46 
10.93 
10.93 
10.96 
10.96 
11.32 
10.41 
10.79 
10.49 
10.53 
10.24 
10.29 
10.98 
NATIONAL 
7.70 
7.66 
7.27 
6.81 
7.25 
6.69 
-0.21 
7.07 
6.93 
6.67 
6.19 
6.59 
6.09 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
6.43 
13.23 
11.98 
11.90 
11.32 
11.46 
10.93 
10.93 
10.96 
10.96 
11.32 
10.41 
10.79 
10.49 
10.53 
10.24 
10.29 
10.98 
6.12 
6.01 
5.63 
5.24 
5.58 
5.01 
(1) SETT. E CENT. UND MER. 
INS. JUSQU'EN 1993-2 
E INS. BIS 1993-2 / SETT. E CENT. AND MER. E INS. UNTIL 1993-2 / SETT. E CENT. ET MER. E 
61 
ELEKTRIZITAET 1200 KWH/JAHR 
ELECTRICITY 1200 KWH/YEAR 
ELECTRICITE 1200 KWH/AN 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY /KWH 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
LUXEMBOURG 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
f 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
3.70 
6.04 
6.16 
6.20 
6.36 
6.49 
6.22 
6.27 
6.31 
6.39 
6.45 
6.53 
6.59 
6.60 
6.63 
6.65 
6.71 
6.79 
0.97 
0.57 
1.25 
NEDERLAND 
26.31 
35.40 
29.08 
29.47 
28.37 
29.51 
28.40 
29.02 
27.92 
28.28 
28.58 
28.33 
30.51 
29.95 
29.94 
29.94 
31.49 
31.11 
-1.06 
1.09 
5.18 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
3.53 
5.70 
5.81 
5.88 
6.00 
6.12 
5.87 
5.91 
5.96 
6.03 
6.09 
6.16 
6.22 
6.23 
6.26 
6.28 
6.33 
6.41 
22.30 
29.75 
24.23 
24.56 
23.94 
24.90 
23.97 
24.49 
23.56 
23.87 
24.32 
24.11 
25.97 
25.49 
25.48 
25.48 
26.80 
26.48 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( LFR ) 
3.53 
5.70 
5.81 
5.88 
6.00 
6.12 
5.87 
5.91 
5.96 
6.03 
6.09 
6.16 
6.22 
6.23 
6.26 
6.28 
6.33 
6.41 
( CENT ) 
22.30 
29.75 
24.23 
24.56 
23.94 
24.90 
23.97 
24.49 
23.56 
23.87 
24.32 
24.11 
25.97 
25.49 
25.48 
25.48 
26.80 
26.48 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
8.33 
13.51 
13.90 
14.19 
14.75 
15.17 
14.82 
14.93 
15.01 
15.20 
15.10 
15.28 
15.32 
15.35 
15.34 
15.39 
15.67 
15.85 
1.36 
0.54 
2.17 
8.30 
13.11 
11.40 
11.93 
11.92 
12.65 
12.24 
12.51 
12.09 
12.24 
12.41 
12.30 
13.36 
13.11 
13.03 
13.03 
13.90 
13.74 
0.53 
1.58 
6.66 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
7.94 
12.75 
13.11 
13.46 
13.91 
14.31 
13.98 
14.09 
14.16 
14.33 
14.24 
14.41 
14.45 
14.48 
14.47 
14.52 
14.78 
14.95 
7.03 
11.02 
9.50 
9.94 
10.06 
10.68 
10.33 
10.56 
10.20 
10.33 
10.56 
10.47 
11.37 
11.16 
11.09 
11.09 
11.83 
11.69 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
7.94 
12.75 
13.11 
13.46 
13.91 
14.31 
13.98 
14.09 
14.16 
14.33 
14.24 
14.41 
14.45 
14.48 
14.47 
14.52 
14.78 
14.95 
7.03 
11.02 
9.50 
9.94 
10.06 
10.68 
10.33 
10.56 
10.20 
10.33 
10.56 
10.47 
11.37 
11.16 
11.09 
11.09 
11.83 
11.69 
KKS . ECUS 
PPS . ECUS 
SPA . ECUS 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
: PREISE PRO 100 KWH 
: PRICES PER 100 KWH 
: PRIX PAR 100 KWH 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
NATIONAL 
9.15 
13.57 
14.37 
14.35 
14.57 
15.22 
14.73 
14.82 
15.03 
15.19 
16.01 
16.21 
16.33 
16.70 
16.93 
17.32 
17.30 
17.24 
2.23 
2.16 
2.20 
8.73 
12.80 
13.55 
13.61 
13.75 
14.36 
13.89 
13.98 
14.18 
14.33 
15.11 
15.29 
15.40 
15.75 
15.97 
16.34 
16.32 
16.27 
ROTTERDAM 
9.58 
14.09 
12.49 
12.70 
12.06 
12.86 
12.30 
12.54 
12.15 
12.28 
12.98 
12.91 
14.03 
13.92 
14.05 
14.31 
14.90 
14.51 
0.51 
2.48 
6.05 
8.12 
11.84 
10.40 
10.58 
10.18 
10.86 
10.38 
10.58 
10.26 
10.36 
11.05 
10.99 
11.95 
11.85 
11.96 
12.18 
12.68 
12.35 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
8.73 
12.80 
13.55 
13.61 
13.75 
14.36 
13.89 
13.98 
14.18 
14.33 
15.11 
15.29 
15.40 
15.75 
15.97 
16.34 
16.32 
16.27 
8.12 
11.84 
10.40 
10.58 
10.18 
10.86 
10.38 
10.58 
10.26 
10.36 
11.05 
10.99 
11.95 
11.85 
11.96 
12.18 
12.68 
12.35 
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ELEKTRIZITAET 1200 KWH/JAHR ELECTRICITY 1200 KWH/YEAR ELECTRICITE 1200 KWH/AN 
HAUSHALTSVERBRAUCHER HOUSEHOLD CONSUMER CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
KKS . ECUS : PREISE PRO 100 KWH PPS . ECUS : PRICES PER 100 KWH SPA . ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
PORTUGAL ( ESC ) LISBOA 
Xe 
Xe 
X 
1980-1 
-2 
1985-1 
"2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
95-1 96-1 
3.29 
14.29 
17.76 
19.51 
19.51 
21.23 
23.44 
26.26 
26.26 
27.55 
29.19 
29.19 
30.08 
30.08 
30.08 
30.08 
30.08 
30.08 
7.00 
5.98 
3.29 
14.29 
16.45 
18.07 
18.07 
19.66 
21.71 
24.31 
24.31 
26.23 
27.80 
27.80 
28.65 
28.65 
28.65 
28.66 
28.65 
28.65 
3.26 
14.21 
16.37 
17.99 
17.99 
19.58 
21.63 
24.24 
24.24 
26.16 
27.72 
27.72 
28.55 
28.55 
28.55 
28.55 
28.55 
28.55 
9.14 
20.47 
20.13 
20.78 
19.61 
19.00· 
20.07 
22.47 
21.00 
22.04 
23.11 
23.11 
23.67 
23.67 
22.86 
22.86 
22.68 
22.68 
0.93 
2.99 
-0.79 
9.14 
20.47 
18.64 
19.24 
18.16 
17.60 
18.68 
20.81 
19.45 
20.99 
22.01 
22.01 
22.55 
22.55 
21.77 
21.77 
21.60 
21.60 
9.07 
20.37 
18.55 
19.16 
18.08 
17.52 
18.52 
20.75 
19.39 
20.93 
21.95 
21.95 
22.47 
22.47 
21.70 
21.70 
21.53 
21.53 
4.58 
11.83 
11.21 
11.55 
11.42 
11.85 
12.86 
14.81 
14.86 
15.92 
16.55 
15.32 
15.34 
15.28 
15.34 
15.31 
15.37 
15.28 
2.41 
4.43 
0.20 
4.58 
11.83 
10.38 
10.70 
10.57 
10.97 
11.90 
13.71 
13.76 
15.16 
15.76 
14.59 
14.61 
14.55 
14.61 
14.58 
14.64 
14.55 
4.54 
11.77 
10.33 
10.65 
10.53 
10.93 
11.85 
13.67 
13.72 
15.12 
15.72 
14.55 
14.56 
14.50 
14.56 
14.53 
14.59 
14.50 
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ELEKTRIZITAET 1200 KWH/JAHR 
ELECTRICITY 1200 KWH/YEAR 
ELECTRICITE 1200 KWH/AN 
HAUSHALTSVERBRAUCHER KKS . ECUS 
HOUSEHOLD CONSUMER PPS . ECUS 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE SPA . ECUS 
PREISE PRO 100 KWH 
PRICES PER 100 KWH 
PRIX PAR 100 KWH 
JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE I 
MEHRWERT. | 
V A T I 
EXCL. | 
HORS I 
T V A I 
I 
/KWH I 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
I STEUERN 
I INBEGR. 
I WITH 
I TAXES 
| TAXES 
| COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
SUOMI/FINL. ( Ρ ) NATIONAL 
1980-1 | 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
64.60 
66.40 
69.70 
69.70 
53.00 
54.40 
57.10 
57.10 
53.00 
54.40 
57.10 
57.10 
9.57 
9.83 
10.43 
10.43 
7.85 
8.06 
8.54 
8.54 
7.85 
8.06 
8.54 
8.54 
10.99 
11.63 
12.15 
11.96 
9.02 
9.53 
9.95 
9.80 
9.02 
9.53 
9.95 
9.80 
Xa 85-1 96-1 | 
Xa 90-1 96-1 I 
Χ 95-1 96-1 I 7.89 8.96 10.51 
SVERIGE ( ORE ) NATIONAL 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
-1 
-2 
1994 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 124.16 99.33 90.25 11.49 9.20 8.35 14.71 11.77 10.70 
Xa 85-1 96-1 I 
Xa 90-1 96-1 | 
Χ 95-1 96-1 I 
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ELEKTRIZITAET 1200 KWH/JAHR 
ELECTRICITY 1200 KWH/YEAR 
ELECTRICITE 1200 KWH/AN 
HAUSHALTSVERBRAUCHER KKS . ECUS 
HOUSEHOLD CONSUMER PPS . ECUS 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE SPA . ECUS 
PREISE PRO 100 KWH 
PRICES PER 100 KWH 
PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY /KWH 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
VAT 
EXCL. 
HORS TVA 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
UTD. KINGDOM ( PENCE ) 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
VAT 
EXCL. 
HORS TVA 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS T V A 
LONDON 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
Xe Xe Χ 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 -2 
1992-1 
-2 
1993-1 -2 
1994-1 
-2 
1995-1 -2 
1996-1 
-2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
95-1 96-1 
4.98 
8.07 
8.12 
8.12 
8.77 
9.36 
10.20 
11.52 
11.52 
11.58 
11.58 
11.39 
11.39 
12.05 
12.05 
11.64 
11.64 
11.90 
3.38 
3.70 
-3.35 
4.98 
8.07 
8.12 
8.12 
8.77 
9.36 
10.20 
11.52 
11.52 
11.58 
11.58 
11.39 
11.39 
11.15 
11.15 
10.78 
10.78 
11.02 
4.98 
8.07 
8.12 
8.12 
8.77 
9.36 
10.20 
11.52 
11.52 
11.58 
11.58 
11.39 
11.39 
11.15 
11.15 
10.78 
10.78 
11.02 
8.26 
13.30 
13.03 
12.80 
13.57 
14.42 
15.12 
17.08 
17.30 
17.39 
16.84 
16.57 
16.41 
17.35 
17.21 
16.63 
16.68 
17.05 
2.08 
2.45 
-3.08 
8.26 
13.30 
13.03 
12.80 
13.57 
14.42 
15.12 
17.08 
17.30 
17.39 
16.84 
16.57 
16.41 
16.07 
15.93 
15.40 
15.44 
15.79 
8.26 
13.30 
13.03 
12.80 
13.57 
14.42 
15.12 
17.08 
17.30 
17.39 
16.84 
16.57 
16.41 
16.07 
15.93 
15.40 
15.44 
15.79 
7.82 
12.98 
11.00 
11.70 
13.68 
12.86 
14.54 
16.53 
16.13 
16.22 
14.65 
14.98 
15.26 
15.24 
15.28 
13.81 
13.79 
14.56 
0.55 
1.18 
-9.74 
7.82 
12.98 
11.00 
11.70 
13.68 
12.86 
14.54 
16.53 
16.13 
16.22 
14.65 
14.98 
15.26 
14.11 
14.15 
12.78 
12.77 
13.48 
7.82 
12.98 
11.00 
11.70 
13.68 
12.86 
14.54 
16.53 
16.13 
16.22 
14.65 
14.98 
15.26 
14.11 
14.15 
12.78 
12.77 
13.48 
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ELEKTRIZITAET 3500 KWH/JAHR 
ELECTRICITY 3500 KWH/YEAR 
ELECTRICITE 3500 KWH/AN 
(NACHTS 1300 KWH) 
(NIGHT 1300 KWH) 
(DE NUIT 1300 KWH) 
HAUSHALTSVERBRAUCHER KKS . ECUS 
HOUSEHOLD CONSUMER PPS , ECUS 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE SPA . ECUS 
PREISE PRO 100 KWH 
PRICES PER 100 KWH 
PRIX PAR 100 KWH 
L : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
! : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY /KWH 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
BELGIQUE ( BFR ) 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
NATIONAL 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Χβ 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
3.51 
5.53 
5.16 
5.23 
5.24 
5.39 
5.32 
5.38 
5.36 
5.57 
5.60 
5.62 
5.71 
5.71 
5.87 
5.84 
5.88 
5.88 
0.55 
1.45 
0.03 
3.03 
4.73 
4.41 
4.47 
4.48 
4.61 
4.55 
4.60 
4.68 
4.66 
4.69 
4.70 
4.75 
4.74 
4.87 
4.84 
4.86 
4.86 
3.03 
4.73 
4.41 
4.47 
4.48 
4.61 
4.55 
4.60 
4.58 
4.66 
4.69 
4.70 
4.69 
4.69 
4.82 
4.79 
4.80 
4.80 
7.59 
12.53 
11.64 
12.07 
12.16 
12.68 
12.78 
12.93 
13.12 
13.63 
13.91 
13.96 
14.24 
14.24 
14.58 
14.49 
14.72 
14.73 
1.47 
2.52 
0.92 
6.55 
10.72 
9.94 
10.31 
10.39 
10.84 
10.93 
11.05 
11.21 
11.40 
11.65 
11.67 
11.85 
11.82 
12.10 
12.02 
12.16 
12.17 
6.55 
10.72 
9.94 
10.31 
10.39 
10.84 
10.93 
11.05 
11.21 
11.40 
11.65 
11.67 
11.70 
11.70 
11.97 
11.89 
12.02 
12.03 
8.68 
12.42 
12.04 
12.11 
12.00 
12.64 
12.60 
12.72 
12.76 
13.24 
13.89 
13.95 
14.15 
14.45 
14.99 
15.19 
15.14 
14.94 
1.82 
3.05 
0.97 
7.50 
10.62 
10.29 
10.35 
10.26 
10.82 
10.78 
10.88 
10.91 
11.08 
11.64 
11.67 
11.77 
11.99 
12.44 
12.61 
12.51 
12.35 
7.50 
10.62 
10.29 
10.35 
10.26 
10.82 
10.78 
10.88 
10.91 
11.08 
11.64 
11.67 
11.62 
11.87 
12.30 
12.47 
12.37 
12.21 
(1) DANMARK 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
78.75 
89.28 
96.54 
105.31 
106.45 
104.65 
104.80 
108.59 
113.35 
106.64 
106.34 
108.80 
108.55 
110.71 
110.73 
117.63 
117.63 
( ORE ) NATIONAL 
64.55 
73.18 
79.13 
86.32 
87.25 
85.78 
85.90 
86.87 
90.68 
85.31 
85.07 
87.04 
86.84 
88.57 
88.58 
94.10 
94.10 
49.05 
40.68 
46.63 
53.82 
54.25 
52.78 
52.90 
53.87 
53.68 
48.31 
48.07 
47.04 
46.84 
45.57 
45.58 
47.20 
47.20 
7.74 
8.48 
9.24 
10.17 
10.62 
10.73 
10.75 
10.98 
11.46 
11.25 
11.22 
11.62 
11.59 
11.79 
11.80 
12.66 
12.66 
6.35 
6.95 
7.57 
8.33 
8.62 
8.80 
8.81 
8.78 
9.17 
9.00 
8.97 
9.29 
9.27 
9.44 
9.44 
10.13 
10.13 
4.82 
3.86 
4.46 
5.20 
5.36 
5.41 
5.43 
5.45 
5.43 
5.10 
5.07 
5.02 
5.00 
4.85 
4.86 
5.08 
5.08 
9.91 
11.40 
12.17 
13.05 
13.50 
13.27 
13.19 
13.72 
14.42 
14.11 
14.07 
14.43 
14.40 
14.78 
15.22 
16.11 
15.97 
8.12 
9.35 
9.98 
10.70 
11.07 
10.88 
10.81 
10.97 
11.53 
11.29 
11.26 
11, 
11, 
11.82 
12.17 
12.89 
12.77 
6.17 
6.20 
5.88 
6.67 
6.88 
6.69 
6.66 
6.80 
6.83 
6.39 
6.36 
6.24 
6.22 
6.08 
6.26 
6.46 
6.41 
Xe 85-1 96-1 | 
Xe 90-1 96-1 | 
Χ 95-1 96-1 I 
3.72 
1.68 
6.25 
4.57 
3.14 
7.32 
4.52 
2.99 
9.00 
(1) KOEBENHAVN BIS 1984-2 / KOEBENHAVN UNTIL 1984-2 / KOEBENHAVN JUSQU'EN 1984-2 
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ELEKTRIZITAET 3500 KWH/JAHR 
ELECTRICITY 3500 KWH/YEAR 
ELECTRICITE 3500 KWH/AN 
(NACHTS 1300 KWH) 
(NIGHT 1300 KWH) 
(DE NUIT 1300 KWH) 
HAUSHALTSVERBRAUCHER KKS . ECUS 
HOUSEHOLD CONSUMER PPS , ECUS 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE SPA . ECUS 
PREISE PRO 100 KWH 
PRICES PER 100 KWH 
PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
Di 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
198B-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY /KWH 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
UTSCHLAND 
20.18 
29.01 
29.29 
30.18 
30.57 
30.49 
31.36 
31.36 
31.27 
29.83 
29.98 
31.64 
31.93 
31.93 
33.51 
33.51 
31.41 
31.41 
0.73 
0.50 
-6.27 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
17.86 
25.45 
25.69 
26.47 
26.82 
26.75 
27.51 
27.51 
27.43 
26.16 
26.07 
27.51 
27.77 
27.77 
29.14 
29.14 
27.31 
27.31 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( PF ) 
17.00 
24.49 
24.49 
24.49 
24.49 
24.49 
25.26 
25.26 
25.26 
24.09 
24.09 
25.43 
25.43 
26.43 
26.69 
26.69 
27.31 
27.31 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
7.08 
12.04 
12.20 
12.90 
13.41 
13.55 
14.10 
14.10 
14.00 
13.35 
13.21 
13.94 
14.35 
14.35 
14.95 
14.95 
14.25 
14.25 
1.54 
0.84 
-4.74 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
6.27 
10.56 
10.70 
11.31 
11.76 
11.89 
12.37 
12.37 
12.28 
11.71 
11.48 
12.12 
12.48 
12.48 
13.00 
13.00 
12.39 
12.39 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
5.97 
10.16 
10.20 
10.47 
10.74 
10.88 
11.36 
11.36 
11.31 
10.78 
10.61 
11.20 
11.43 
11.43 
11.91 
11.91 
12.39 
12.39 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
HAMBURG 
8.11 
13.04 
14.19 
14.61 
14.67 
14.99 
15.31 
15.27 
15.33 
14.61 
15.31 
16.22 
16.44 
16.65 
17.63 
17.94 
16.64 
16.44 
2.24 
1.76 
-5.58 
7.18 
11.44 
12.44 
12.82 
12.87 
13.15 
13.43 
13.39 
13.45 
12.81 
13.31 
14.10 
14.30 
14.48 
15.33 
15.60 
14.47 
14.29 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
6.83 
11.01 
11.86 
11.86 
11.75 
12.04 
12.33 
12.30 
12.38 
11.79 
12.30 
13.03 
13.10 
13.26 
14.04 
14.29 
14.47 
14.29 
ELLADA ( DR ) ATHINAI 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
2.31 
7.88 
10.96 
12.13 
12.86 
14.53 
16.58 
19.46 
20.91 
20.91 
20.91 
20.91 
20.91 
22.58 
22.58 
22.33 
22.33 
22.33 
2.14 
7.16 
9.29 
10.46 
11.09 
12.53 
14.05 
16.49 
17.72 
17.72 
17.72 
17.72 
17.72 
19.13 
19.13 
18.92 
18.92 
18.92 
2.14 
7.08 
9.29 
10.46 
11.09 
12.53 
14.05 
16.49 
17.72 
17.72 
17.72 
17.72 
17.72 
19.13 
19.13 
18.92 
18.92 
18.92 
4.84 
9.06 
9.92 
9.90 
9.81 
9.58 
9.68 
11.36 
11.35 
11.35 
10.52 
10.52 
9.91 
10.70 
9.94 
9.83 
9.36 
9.36 
4.49 
8.23 
8.41 
8.54 
8.46 
8.26 
8.21 
9.63 
9.62 
9.62 
8.91 
8.91 
8.40 
9.07 
8.42 
8.32 
7.93 
7.93 
4.49 | 
8.14 
8.41 
8.54 
8.46 
8.26 
8.21 
9.63 
9.62 
9.62 
8.91 
8.91 
8.40 
9.07 
8.42 
8.32 
7.93 
7.93 
4.16 
8.69 
7.31 
7.36 
7.43 
7.64 
7.64 
8.66 
8.89 
8.34 
7.99 
7.84 
7.51 
7.79 
7.63 
7.37 
7.19 
7.39 
3.85 
7.90 
6.20 
6.35 
6.41 
6.59 
6.48 
7.34 
7.53 
7.07 
6.77 
6.65 
6.36 
6.60 
6.47 
6.24 
6.09 
6.26 
3.85 
7.81 
6.20 
6.35 
6.41 
6.59 
6.48 
7.34 
7.53 
7.07 
6.77 
6.65 
6.36 
6.60 
6.47 
6.24 
6.09 
6.26 
Xe 85-1 96-1 | 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
9.93 
7.42 
-1.11 
0.29 
-0.39 
-5.83 
-1.71 
-1.01 
-5.79 
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ELEKTRIZITAET 3500 KWH/JAHR 
ELECTRICITY 3500 KWH/YEAR 
ELECTRICITE 3500 KWH/AN 
(NACHTS 1300 KWH) 
(NIGHT 1300 KWH) 
(DE NUIT 1300 KWH) 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
KKS . ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS . ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA , ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY /KWH 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
ESPANA ( PTA ) 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
MADRID 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
10.95 
12.70 
13.50 
14.21 
14.86 
16.81 
16.81 
17.66 
17.56 
18.71 
18.71 
19.41 
19.41 
20.16 
20.16 
20.16 
20.16 
5.71 
5.22 
-
10.95 
11.34 
12.06 
12.69 
13.27 
15.01 
15.01 
15.54 
15.54 
16.27 
16.27 
16.88 
16.88 
17.38 
17.38 
17.38 
17.38 
9.97 
11.34 
12.06 
12.69 
13.27 
15.01 
15.01 
15.54 
15.54 
16.27 
16.27 
16.88 
16.88 
17.38 
17.38 
17.38 
17.38 
10.96 
11.43 
11.99 
12.39 
12.60 
14.34 
14.34 
14.15 
14.15 
14.82 
14.62 
14.87 
14.87 
14.98 
14.98 
14.84 
14.84 
2.79 
2.76 
-0.94 
10.96 
10.21 
10.71 
11.07 
11.25 
12.80 
12.80 
12.53 
12.53 
12.89 
12.89 
12.93 
12.93 
12.91 
12.91 
12.79 
12.79 
9.98 
10.21 
10.71 
11.07 
11.25 
12.80 
12.80 
12.53 
12.53 
12.89 
12.89 
12.93 
12.93 
12.91 
12.91 
12.79 
12.79 
8.90 
8.83 
9.63 
10.88 
11.26 
13.01 
13.06 
13.59 
13.50 
13.47 
12.22 
12.17 
12.27 
12.26 
12.52 
12.68 
12.48 
3.27 
1.99 
3.45 
8.90 
7.88 
8.60 
9.72 
10.06 
11.62 
11.66 
12.03 
11.95 
11.71 
10.62 
10.58 
10.67 
10.57 
10.79 
10.93 
10.76 
8.11 
7.88 
8.60 
9.72 
10.06 
11.62 
11.66 
12.03 
11.95 
11.71 
10.62 
10.58 
10.67 
10.57 
10.79 
10.93 
10.76 
FRANCE ( CENT. ) PARIS 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
46.58 
77.27 
79.11 
78.95 
78.01 
80.19 
81.50 
83.65 
84.96 
86.14 
86.14 
86.83 
86.83 
86.94 
86.67 
84.37 
88.13 
88.13 
1.20 
1.59 
1.68 
40.18 
66.14 
67.72 
67.58 
68.96 
70.80 
71.91 
73.82 
73.82 
74.83 
74.83 
75.39 
75.39 
75.49 
73.08 
73.08 
73.08 
73.08 
36.34 
59.82 
61.25 
61.13 
62.37 
64.03 
65.04 
66.77 
66.77 
67.68 
67.68 
68.19 
6B.19 
68.28 
66.10 
66.10 
66.10 
66.10 
7.23 
10.70 
10.68 
10.76 
10.80 
11.25 
11.78 
12.09 
12.24 
12.41 
12.16 
12.24 
12.19 
12.21 
12.15 
11.83 
12.51 
12.51 
1.43 
1.79 
2.95 
6.24 
9.16 
9.14 
9.21 
9.56 
9.93 
10.39 
10.67 
10.63 
10.78 
10.55 
10.63 
10.59 
10.60 
10.25 
10.25 
10.38 
10.38 
5.64 
8.29 
8.27 
8.33 
8.64 
8.98 
9.40 
9.65 
9.62 
9.75 
9.54 
9.61 
9.57 
9.59 
9.27 
9.27 
9.38 
9.38 
7.99 
11.35 
11.50 
11.32 
10.98 
11.58 
11.71 
12.00 
12.21 
12.50 
12.97 
13.07 
13.16 
13.23 
13.19 
12.98 
13.63 
13.62 
1.68 
2.75 
3.39 
6.89 
9.71 
9.84 
9.69 
9.71 
10.23 
10.33 
10.59 
10.61 
10.86 
11.27 
11.35 
11.43 
11.48 
11.12 
11.24 
11.30 
11.29 
6.23 
8.79 
8.90 
8.77 
8.78 
9.25 
9.34 
9.58 
9.60 
9.82 
10.19 
10.26 
10.34 
10.39 
10.06 
10.17 
10.22 
10.22 
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ELEKTRIZITAET 3500 KWH/JAHR (NACHTS 1300 KWH) 
ELECTRICITY 3500 KWH/YEAR (NIGHT 1300 KWH) 
ELECTRICITE 3500 KWH/AN 
1 : JANUAR | 
JANUARY | 
JANVIER | 
2 : JULI | 
JULY | 
JUILLET 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
(1) 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
(DE NUIT 1300 KWH) 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY /KWH 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
IRELAND 
3.23 
6.91 
6.45 
6.45 
6.45 
6.45 
6.43 
6.58 
6.58 
6.58 
6.58 
6.58 
6.58 
6.58 
6.58 
6.58 
6.58 
6.84 
-0.45 
0.34 
■ 
ITALIA 
396 
396 
396 
408 
413 
413 
1 1 I 4.25 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
3.23 
6.91 
6.45 
6.45 
6.14 
6.14 
5.85 
5.85 
5.85 
5.85 
5.85 
5.85 
5.85 
5.85 
5.85 
5.85 
5.85 
6.08 
363 
363 
363 
370 
375 
375 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( PENCE ) 
3.23 
6.91 
6.45 
6.45 
6.14 
6.14 
5.85 
5.85 
5.85 
5.85 
5.85 
5.85 
5.85 
5.85 
5.85 
5.85 
5.85 
6.08 
C LIT ) 
300 
300 
302 
309 
309 
309 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
4.98 
8.82 
8.03 
8.11 
8.16 
8.67 
9.08 
9.29 
9.53 
9.53 
9.31 
9.31 
9.58 
9.58 
9.60 
9.60 
9.70 
10.09 
0.87 
1.90 
1.03 
24.17 
24.17 
| 23.37 
24.04 
23.96 
| 23.96 
1 1 | 2.48 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
4.98 
8.82 
8.03 
8.11 
7.77 
8.25 
8.26 
8.26 
8.47 
8.47 
8.28 
8.28 
8.52 
8.52 
8.54 
8.54 
8.62 
8.97 
22.17 
22.17 
21.44 
21.86 
21.78 
21.78 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
4.98 
8.82 
8.03 
8.11 
7.77 
8.25 
8.26 
8.26 
8.47 
8.47 
8.28 
8.28 
8.52 
8.52 
8.54 
8.54 
8.62 
8.97 
18.33 
18.33 
17.79 
18.21 
17.90 
17.90 
KKS . ECUS 
PPS . ECUS 
SPA , ECUS 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
: PREISE PRO 100 KWH 
: PRICES PER 100 KWH 
: PRIX PAR 100 KWH 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
DUBLIN 
4.79 
9.68 
8.35 
8.29 
8.27 
8.38 
8.38 
8.57 
8.59 
8.59 
8.87 
8.16 
8.45 
8.22 
8.25 
8.02 
8.06 
8.63 
-1.65 
-0.64 
-2.31 
4.79 
9.68 
8.35 
8.29 
7.88 
7.98 
7.62 
7.61 
7.63 
7.63 
7.88 
7.25 
7.51 
7.31 
7.34 
7.13 
7.17 
7.67 
NATIONAL 
21.00 
20.60 
19.81 
18.75 
20.24 
21.48 
1 s S 2.17 
19.26 
18.90 
18.17 
17.04 
18.40 
19.52 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
4.79 
9.68 
8.35 
8.29 
7.88 
7.98 
7.62 
7.61 
7.63 
7.63 
7.88 
7.26 
7.51 
7.31 
7.34 
7.13 
7.17 
7.67 
15.92 
15.62 
15.08 
14.19 
15.12 
16.05 
(1) SETT. E CENT. UND MER. 
INS. JUSQU'EN 1993-2 
E INS. BIS 1993-2 / SETT. E CENT. AND MER. E INS. UNTIL 1993-2 / SETT. E CENT. ET MER. E 
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ELEKTRIZITAET 3600 KWH/JAHR 
ELECTRICITY 3500 KWH/YEAR 
ELECTRICITE 3500 KWH/AN 
(NACHTS 1300 KWH) 
(NIGHT 1300 KWH) 
(DE NUIT 1300 KWH) 
HAUSHALTSVERBRAUCHER KKS . ECUS 
HOUSEHOLD CONSUMER PPS . ECUS 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE SPA . ECUS 
PREISE PRO 100 KWH 
PRICES PER 100 KWH 
PRIX PAR 100 KWH 
2 : 
JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
/KWH 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
LUXEMBOURG ( LFR ) NATIONAL 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
2.61 
4.23 
4.11 
4.17 
4.24 
4.33 
4.19 
4.19 
4.22 
4.27 
4.31 
4.36 
4.40 
4.41 
4.43 
4.44 
4.48 
4.53 
0.53 
0.58 
1.20 
2.49 
3.99 
3.88 
3.93 
4.00 
4.08 
3.95 
3.96 
3.98 
4.03 
4.07 
4.12 
4.15 
4.16 
4.18 
4.19 
4.23 
4.27 
2.49 
3.99 
3.88 
3.93 
4.00 
4.08 
3.95 
3.96 
3.98 
4.03 
4.07 
4.12 
4.15 
4.16 
4.18 
4.19 
4.23 
4.27 
5.87 
9.46 
9.27 
9.55 
9.83 
10.12 
9.98 
9.99 
10.04 
10.16 
10.09 
10.21 
10.23 
10.25 
10.24 
10.27 
10.46 
10.57 
0.91 
0.55 
2.12 
5.60 
8.93 
8.75 
9.00 
9.28 
9.55 
9.42 
9.43 
9.47 
9.59 
9.52 
9.63 
9.65 
9.67 
9.66 
9.69 
9.87 
9.97 
5.60 
8.93 
8.75 
9.00 
9.28 
9.55 
9.42 
9.43 
9.47 
9.59 
9.52 
9.63 
9.65 
9.67 
9.66 
9.69 
9.87 
9.97 
6.46 
9.50 
9.59 
9.65 
9.71 
10.15 
9.92 
9.92 
10.06 
10.16 
10.70 
10.83 
10.91 
11.15 
11.30 
11.56 
11.55 
11.50 
1.79 
2.17 
2.15 
6.16 
8.96 
9.05 
9.10 
9.16 
9.58 
9.36 
9.36 
9.49 
9.58 
10.10 
10.22 
10.29 
10.52 
10.66 
10.91 
10.89 
10.85 
6.16 
8.96 
9.05 
9.10 
9.16 
9.58 
9.36 
9.36 
9.49 
9.58 
10.10 
10.22 
10.29 
10.52 
10.66 
10.91 
10.89 
10.85 
NEDERLAND ( CENT ) ROTTERDAM 
1980-1 
"2 
1985-1 
-2 
1987-1 
"2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
20.88 
29.88 
22.97 
23.02 
22.08 
23.18 
22.98 
23.69 
22.48 
22.85 
22.96 
22.70 
23.71 
23.14 
23.38 
23.38 
26.24 
26.00 
-1.17 
2.09 
12.23 
17.69 
25.11 
19.14 
19.18 
18.63 
19.56 
19.39 
19.91 
18.97 
19.28 
19.54 
19.32 
20.18 
19.69 
19.90 
19.90 
22.33 
22.13 
17.69 
25.11 
19.14 
19.18 
18.63 
19.56 
19.39 
19.91 
18.97 
19.28 
19.54 
19.32 
20.18 
19.69 
19.90 
19.90 
22.33 
22.13 
6.59 
11.07 
9.01 
9.32 
9.28 
9.94 
9.91 
10.17 
9.73 
9.89 
9.97 
9.86 
10.38 
10.13 
10.18 
10.18 
11.59 
11.48 
0.42 
2.59 
13.82 
6.58 
9.30 
7.51 
7.77 
7.83 
8.39 
8.36 
8.58 
8.21 
8.35 
8.48 
8.39 
8.84 
8.62 
8.66 
8.66 
9.86 
9.77 
5.58 | 
1 1 
9.30 | 
7.51 | 
7.77 | 
7.83 1 
1 
8.39 | 
8.36 | 
8.58 | 
8.21 | 
8.35 | 
8.48 | 
8.39 | 
8.84 | 
8.62 | 
1 
8.66 | 8.66 | 
9.86 | 
9.77 | 
1 1 1 
7.60 
11.89 
9.86 
9.92 
9.39 
10.11 
9.95 
10.19 
9.79 
9.92 
10.43 
10.35 
10.91 
10.76 
10.97 
11.17 
12.41 
12.12 
0.39 
3.49 
13.16 
6.44 
9.99 
8.22 
8.26 
7.92 
8.53 
8.39 
8.60 
8.26 
8.37 
8.87 
8.81 
9.28 
9.15 
9.34 
9.61 
10.56 
10.32 
6.44 
9.99 
8.22 
8.26 
7.92 
8.53 
8.39 
8.60 
8.26 
8.37 
8.87 
8.81 
9.28 
9.15 
9.34 
9.51 
10.56 
10.32 
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ELEKTRIZITAET 3500 KWH/JAHF (NACHTS 1300 KWH) 
ELECTRICITY 3500 KWH/YEAR (NIGHT 1300 KWH) 
ELECTRICITE 3600 KWH/AN (DE NUIT 1300 KWH) 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY /KWH 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
OESTERREICH ( OS ) 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
1.64 1.37 1.37 
1.76 1.47 1.37 
PORTUGAL ( ESC ) 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
KKS 
PPS 
SPA 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
11.01 9.20 
11.82 9.87 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
9.20 
9.20 
KKS . ECUS : PREISE PR( 100 KWH 
PPS . ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA . ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
ECUS 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
OBER/TIR/WIE 
12.35 10.32 10.32 
13.09 10.93 10.19 
LISBOA 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
2.89 
12.70 
15.80 
17.31 
17.31 
18.66 
20.44 
22.73 
22.73 
23.75 
25.16 
25.16 
25.92 
25.92 
25.92 
25.92 
25.92 
I 25.92 
I 6.70 
5.63 
-
2.89 
12.70 
14.63 
16.03 
16.03 
17.28 
18.93 
21.04 
21.04 
22.61 
23.96 
23.96 
24.69 
24.69 
24.69 
24.69 
24.69 
24.69 
2.88 | 
I 1 
12.68 | 
14.61 | 
1 
16.00 | 
16.00 | 
1 
17.25 | 
18.90 | 
21.02 1 
21.02 1 
22.59 | 
23.94 | 
23.94 | 
24.65 | 
24.65 | 
24.65 1 
24.65 | 
24.66 1 
24.65 | 
1 1 1 
8.02 
18.20 
17.91 
18.43 
17.39 
16.70· 
17.50 
19.45 
18.18 
19.00 
19.93 
19.93 
20.40 
20.40 
19.70 
19.70 
19.64 
19.54 
0.65 
2.65 
-0.79 
8.02 
18.20 
16.58 
17.07 
16.11 
15.47 
16.20 
18.01 
16.83 
18.09 
18.98 
18.98 
19.43 
19.43 
18.76 
18.76 
18.62 
18.62 
7.99 
18.17 
16.55 
17.04 
16.08 
15.44 
16.18 
17.99 
16.81 
18.07 
18.96 
18.96 
19.40 
19.40 
18.73 
18.73 
18.59 
18.59 
4.01 
10.52 
9.97 
10.25 
10.13 
10.41 
11.20 
12.82 
12.86 
13.72 
14.27 
13.21 
13.22 
13.17 
13.22 
13.19 
13.25 
13.17 
2.12 
4.09 
0.20 
4.01 
10.52 
9.23 
9.49 
9.38 
9.64 
10.37 
11.87 
11.91 
13.07 
13.59 
12.58 
12.59 
12.54 
12.59 
12.57 
12.62 
12.54 
4.00 
10.50 
9.22 
9.47 
9.36 
9.63 
10.36 
11.85 
11.90 
13.06 
13.57 
12.57 
12.57 
12.52 
12.57 
12.55 
12.60 
12.52 
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ELEKTRIZITAET 3500 KWH/JAHR (NACHTS 1300 KWH) 
ELECTRICITY 3500 KWH/YEAR (NIGHT 1300 KWH) 
ELECTRICITE 3500 KWH/AN (DE NUIT 1300 KWH) 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY /KWH 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 1 OHNE 
MEHRWERT. | STEUERN 
V A T | TAXES 
EXCL. ¡ EXCL. 
HORS 1 HORS 
T V A 1 TAXES 
SUOMI/FINL. ( Ρ ) 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 96-1 96-1 
50.40 41.30 41.30 
51.60 42.30 42.30 
53.90 44.20 44.20 
53.90 44.20 44.20 
6.94 
SVERIGE ( ORE ) 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
81.29 65.03 65.94 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
KKS 
PPS 
SPA 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
7.46 6.12 6.12 
7.64 6.26 6.26 
8.06 6.61 6.61 
8.06 6.61 6.61 
8.01 
7.53 6.02 5.18 
KKS . ECUS : PREISE PRC 
PPS . ECUS : PRICES PEF 
SPA . ECUS : PRIX PAF 
ECUS 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
VAT 
EXCL. 
HORS 
TVA 
NATIONAL 
8.58 7.03 
9.04 7.41 
9.39 7.70 
9.25 7.59 
9.54 
NATIONAL 
9.63 7.71 
100 KWH 
100 KWH 
100 KWH 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
7.03 
7.41 
7.70 
7.59 
6.63 
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ELEKTRIZITAET 3500 KWH/JAHR 
ELECTRICITY 3500 KWH/YEAR 
ELECTRICITE 3500 KWH/AN 
(NACHTS 1300 KWH) 
(NIGHT 1300 KWH) 
(DE NUIT 1300 KWH) 
HAUSHALTSVERBRAUCHER KKS , ECUS 
HOUSEHOLD CONSUMER PPS . ECUS 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE SPA , ECUS 
PREISE PRO 100 KWH 
PRICES PER 100 KWH 
PRIX PAR 100 KWH 
JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
/KWH 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
ECUS 
I OHNE | 
| MEHRWERT. | 
I V A T | 
I EXCL. | 
| HORS 
i COMPRISES i T V A ¡ 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
UTD. KINGDOM C PENCE ) LONDON 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
3.49 
5.53 
5.46 
5.46 
5.90 
6.28 
6.86 
7.67 
7.67 
7.73 
7.73 
7.60 
7.60 
8.20 
8.20 
8.01 
8.01 
8.19 
3.42 
4.14 
-2.43 
3.49 
5.53 
5.46 
5.46 
6.90 
6.28 
6.86 
7.67 
7.67 
7.73 
7.73 
7.60 
7.60 
7.60 
7.60 
7.41 
7.41 
7.59 
3.49 
6.53 
5.46 
5.46 
5.90 
6.28 
6.86 
7.67 
7.67 
7.73 
7.73 
7.60 
7.60 
7.60 
7.60 
7.41 
7.41 
7.59 
5.79 
9.11 
8.77 
8.62 
9.13 
9.67 
10.17 
11.37 
11.51 
11.61 
11.25 
11.05 
10.94 
11.82 
11.72 
11.44 
11.47 
11.74 
2.12 
2.89 
-2.15 
5.79 
9.11 
8.77 
8.62 
9.13 
9.67 
10.17 
11.37 
11.51 
11.61 
11.25 
11.05 
10.94 
10.94 
10.85 
10.59 
10.62 
10.87 
5.79 
9.11 
8.77 
8.62 
9.13 
9.67 
10.17 
11.37 
11.51 
11.61 
11.25 
11.05 
10.94 
10.94 
10.85 
10.59 
10.62 
10.87 
5.47 
8.89 
7.40 
7.87 
9.21 
8.62 
9.78 
11.00 
10.74 
10.83 
9.78 
9.99 
10.18 
10.38 
10.41 
9.49 
9.48 
10.02 
0.59 
1.61 
-8.87 
5.47 
8.89 
7.40 
7.87 
9.21 
8.62 
9.78 
11.00 
10.74 
10.83 
9.78 
9.99 
10.18 
9.61 
9.64 
8.79 
8.78 
9.28 
5.47 
8.89 
7.40 
7.87 
9.21 
8.62 
9.78 
11.00 
10.74 
10.83 
9.78 
9.99 
10.18 
9.61 
9.64 
8.79 
8.78 
9.28 
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ELEKTRIZITAET 20000 KWH/JAHR (NACHTS 15000 KWH) 
ELECTRICITY 20000 KWH/YEAR (NIGHT 15000 KWH) 
ELECTRICITE 20000 KWH/AN (DE NUIT 15000 KWH) 
HAUSHALTSVERBRAUCHER KKS , ECUS 
HOUSEHOLD CONSUMER PPS , ECUS 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE SPA . ECUS 
PREISE PRO 100 KWH 
PRICES PER 100 KWH 
PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
| OHNE 
I MEHRWERT. 
I V A T 
| EXCL. 
| HORS 
JUILLET I COMPRISES | T V A 
BELGIQUE 
/KWH 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
( BFR ) NATIONAL 
Cl) DANMARK ( ORE ) NATIONAL 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
2 .26 
3.56 
3 .03 
3.04 
3.00 
3.16 
3.08 
3.10 
3 .08 
3.20 
3.21 
3.21 
3 .28 
3.27 
3.38 
3.33 
3.36 
3.37 
-0 .52 
1.03 
-0 .56 
1.95 
3.04 
2.59 
2.60 
2.56 
2.70 
2 .63 
2.66 
2 .63 
2.68 
2 .69 
2.69 
2.73 
2.70 
2.80 
2.77 
2.78 
2 .78 
1.95 
3.04 
2.59 
2.60 
2.56 
2.70 
2 .63 
2 .65 
2 .63 
2.68 
2.69 
2.69 
2.67 
2 .65 
2 .75 
2.71 
2.72 
2 .73 
4 .89 
8.07 
6 .83 
7.01 
6.96 
7.43 
7.40 
7.45 
7.54 
7.83 
7.97 
7.97 
8.18 
8.16 
8.39 
8 .28 
8.42 
8.43 
0.39 
2 .09 
0.32 
4 .22 
6.89 
5.84 
6.00 
5.94 
6 .35 
6.32 
6.37 
6.44 
6.56 
6.68 
6.68 
6.81 
6 .73 
6.96 
6.87 
6.96 
6.97 
4.22 
6.89 
5.84 
6.00 
5.94 
6 .35 
6.32 
6.37 
6.44 
6.56 
6.68 
6.68 
6.66 
6.61 
6 .83 
6 .73 
6.82 
6 .83 
5.59 
8.00 
7.07 
7.04 
6.87 
7.41 
7.30 
7.33 
7.33 
7.61 
7.96 
7.97 
8 .13 
8.27 
8.63 
8.68 
8.66 
8.55 
0 .73 
2.62 
0.37 
4 .82 
6 .83 
6.04 
6.02 
5.87 
6.33 
6.23 
6.27 
6.26 
6.37 
6.67 
6.68 
6.76 
6 .83 
7.16 
7.20 
7.16 
7.07 
4.82 
6.83 
6.04 
6.02 
5.87 
6.33 
6.23 
6.27 
6.26 
6.37 
6.67 
6.68 
6.62 
6.70 
7.02 
7.06 
7.01 
6 .93 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
95-1 96-1 
61 .33 
69.00 
75.25 
84.34 
86.74 
88.99 
89.15 
86 .08 
90.80 
87 .53 
87 .31 
90.16 
89 .91 
92 .29 
92.30 
100.39 
100.39 
4 .58 
2.47 
8.78 
50.27 
56.56 
61.68 
69 .13 
71.10 
72.94 
73.07 
68.86 
72.64 
70.02 
69.85 
72 .13 
71.93 
73 .83 
73.84 
80.31 
80 .31 
34.77 
26.86 
31 .98 
39.43 
40.90 
42.74 
42.87 
38.66 
38.44 
35.82 
35.65 
34.93 
34.73 
33.63 
33.64 
36.21 
36.21 
6 .03 
6 .55 
7.20 
8.14 
8.57 
9 .13 
9.14 
8.70 
9 .18 
9 .23 
9.21 
9.63 
9.60 
9 .83 
9 .83 
10.80 
10.80 
5.44 
3.94 
9.87 
4.94 
5.37 
5.90 
6.67 
7.02 
7 .48 
7.49 
6 .96 
7.34 
7.39 
7.37 
7.70 
7 .68 
7.87 
7.87 
8.64 
8.64 
3.42 
2 .55 
3.06 
3.81 
4 .04 
4 .38 
4 .40 
3.91 
3.89 
3 .78 
3.76 
3.73 
3.71 
3 .58 
3.58 
3.90 
3.90 
7.72 
8.81 
9.49 
10.45 
11.00 
11.28 
11.22 
10.87 
11.55 
11.68 
11.55 
11.96 
11.93 
12.32 
12.69 
13.75 
13.63 
5.39 
3.78 
11.59 
6.32 
7.22 
7.78 
8.57 
9.02 
9.25 
9.20 
8.70 
9.24 
9.27 
9.24 
9.56 
9.65 
9.86 
10.15 
11.00 
10.90 
4.37 
3.43 
4 .03 
4.89 
5.19 
5.42 
5.40 
4 .88 
4 .89 
4.74 
4.72 
4 .63 
4.61 
4 .49 
4.62 
4.96 
4.91 
(1) KOEBENHAVN BIS 1984-2 / KOEBENHAVN UNTIL 1984-2 / KOEBENHAVN JUSQU'EN 1984-2 
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ELEKTRIZITAET 20000 KWH/JAHR (NACHTS 15000 KWH) 
ELECTRICITY 20000 KWH/YEAR (NIGHT 15000 KWH) 
ELECTRICITE 20000 KWH/AN (DE NUIT 15000 KWH) 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
H0USEH0L0 CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
KKS . ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA . ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : 
2 : 
JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
DEUTSCHLAND 
/KWH 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( PF ) 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
HAMBURG 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
1980-1 | 
-2 | 
9.79 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
14.74 
14.89 
16.34 
15.54 
8.66 
12.93 
13.06 
13.46 
13.63 
8 .25 | 
I 
I 
12.46 
12.45 
12.45 
12.45 
3.93 
6.63 
7.21 
7.43 
7.46 
3.48 
5.81 
6.33 
6.52 
6.54 
ELLADA ( DR ) ATHINAI 
3 .32 
5.60 
6.03 
6.03 
5.97 
1990-1 
"2 1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
15.50 
15.64 
15.64 
15.60 
15.80 
15.88 
16.59 
17.41 
17.41 
18.03 
18.03 
16.80 
16.80 
1.20 
1.35 
-6.82 
13.60 
13.72 
13.72 
13.68 
13.86 
13.81 
14.43 
15.14 
15.14 
15.68 
15.68 
14.61 
14.61 
12.45 
12.60 
12.60 
12.60 
12.76 
12.76 
13.34 
13.86 
13.86 
14.36 
14.36 
14.61 
14.61 
6.89 
7.03 
7.03 
6.98 
7.07 
7.00 
7.31 
7.82 
7.82 
8.05 
8.05 
7.62 
7.62 
2.02 
1.69 
-5.30 
6.04 
6.17 
6.17 
6.12 
6.20 
6.08 
6.36 
6.80 
6.80 
7.00 
7.00 
6.63 
6.63 
5.53 
5.67 
5.67 
5.64 
5.71 
5.62 
5.88 
6.23 
6.23 
6.41 
6.41 
6.63 
6.63 
7.62 
7.63 
7.61 
7.65 
7.74 
8.11 
8.50 
8.97 
9.08 
9.48 
9.66 
8.90 
8.79 
2.72 
2.62 
-6.14 
6.69 
6.70 
6.68 
6.71 
6.79 
7.05 
7.40 
7.80 
7.89 
8.25 
8.39 
7.74 
7.65 
6.12 
6.15 
6.13 
6.18 
6.25 
6.52 
6.84 
7.14 
7.23 
7.55 
7.69 
7.74 
7.65 
1980-1 
-2 | 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
1.70 
6.20 
8.46 
9.29 
9.86 
11.14 
12.70 
14.83 
15.94 
15.94 
15.94 
15.94 
15.94 
17.26 
17.26 
20.48 
20.48 
19.20 
11.47 
10.68 
18.66 
1.67 
5.64 
7.17 
8.01 
8.50 
9.60 
10.76 
12.57 
13.51 
13.51 
13.51 
13.51 
13.51 
14.62 
14.62 
17.36 
17.36 
16.27 
1.57 
5.57 
7.17 
8.01 
8.50 
9.60 
10.76 
12.57 
13.61 
13.51 
13.51 
13.51 
13.51 
14.62 
14.62 
17.36 
17.36 
16.27 
3.56 
7.13 
7.66 
7.58 
7.52 
7.34 
7.42 
8.66 
8.66 
8.66 
8.02 
8.02 
7.56 
8.18 
7.59 
9.01 
8.58 
8.04 
1.70 
2.63 
12.99 
3.29 
6.49 
6.49 
6.54 
6.49 
6.33 
6.28 
7.34 
7.34 
7.34 
6.80 
6.80 
6.40 
6.93 
6.43 
7.64 
7.27 
6.82 
3.29 | 
1 1 
6.41 | 
6.49 | 
1 
6.54 
6.49 | 
1 1 
6.33 | 
6.28 | 
7.34 1 7.34 1 
7.34 | 
6.80 | 
6.80 | 
6.40 | 
6.93 1 
6.43 | 7.64 1 
7.27 | 
6.82 | 
1 
1 
3.06 
6.84 
5.64 
5.64 
5.70 
5.86 
5.85 
6.60 
6.77 
6.36 
6.09 
5.98 
5.72 
5.95 
5.83 
6.76 
6.59 
6.36 
-0.33 
1.99 
13.04 
2.82 
6.22 
4.78 
4.86 
4.91 
5.05 
4.96 
5.59 
5.74 
5.39 
5.16 
5.07 
4.85 
6.04 
4.94 
5.73 
5.59 
5.39 
2.82 
6.14 
4.78 
4.86 
4.91 
5.05 
4.96 
5.59 
5.74 
5.39 
5.16 
5.07 
4.85 
6.04 
4.94 
5.73 
5.59 
5.39 
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ELEKTRIZITAET 20000 KWH/JAHR (NACHTS 15000 KWH) 
ELECTRICITY 20000 KWH/YEAR (NIGHT 15000 KWH) 
ELECTRICITE 20000 KWH/AN (DE NUIT 15000 KWH) 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
KKS . ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS . ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA , ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ESPANA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
/KWH 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( PTA ) 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
MADRID 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
8.01 
9.20 
9.54 
9.68 
10.11 
11.44 
11.44 
11.36 
11.36 
12.19 
12.19 
12.70 
12.70 
13.20 
13.20 
13.20 
13.20 
4.65 
4.55 
-
8.01 
8.21 
8.52 
8.64 
9.03 
10.21 
10.21 
10.06 
10.06 
10.60 
10.60 
11.04 
11.04 
11.38 
11.38 
11.38 
11.38 
7.21 
8.21 
8.52 
8.64 
9.03 
10.21 
10.21 
10.06 
10.06 
10.60 
10.60 
11.04 
11.04 
11.38 
11.38 
11.38 
11.38 
8.02 
8.28 
8.47 
8.44 
8.57 
9.76 
9.76 
9.16 
9.16 
9.65 
9.65 
9.73 
9.73 
9.81 
9.81 
9.72 
9.72 
1.76 
2.11 
-0.94 
8.02 
7.39 
7.57 
7.63 
7.66 
8.71 
8.71 
8.11 
8.11 
8.40 
8.40 
8.46 
8.46 
8.46 
8.46 
8.38 
8.38 
7.22 
7.39 
7.57 
7.53 
7.66 
8.71 
8.71 
8.11 
8.11 
8.40 
8.40 
8.46 
8.46 
8.46 
8.46 
8.38 
8.38 
6.51 
6.39 
6.80 
7.41 
7.66 
8.85 
8.89 
8.79 
8.74 
8.78 
7.96 
7.96 
8.03 
8.03 
8.20 
8.30 
8.17 
2.23 
1.34 
3.45 
6.51 
5.71 
6.07 
6.62 
6.84 
7.90 
7.93 
7.79 
7.74 
7.63 
6.92 
6.92 
6.98 
6.92 
7.07 
7.16 
7.04 
5.86 
5.71 
6.07 
6.62 
6.84 
7.9C 
7.93 
7.79 
7.74 
7.63 
6.92 
6.92 
6.98 
6.92 
7.07 
7.16 
7.04 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
FRANCE 
33.98 
57.62 
59.37 
59.30 
59.54 
61.33 
62.37 
63.90 
64.90 
65.82 
65.82 
67.14 
67.14 
67.55 
67.36 
65.75 
68.49 
68.49 
29.31 
49.32 
50.82 
50.76 
52.41 
53.92 
54.81 
56.15 
56.15 
56.94 
56.94 
58.10 
58.10 
58.48 
56.79 
56.79 
56.79 
56.79 
( CENT. ) 
26.51 
44.61 
45.97 
45.91 
47.40 
48.77 
49.57 
50.79 
50.79 
51.51 
51.51 
52.55 
52.55 
52.89 
51.37 
51.37 
51.37 
51.37 
5.28 
7.98 
8.01 
8.08 
8.26 
8.60 
9.02 
9.24 
9.35 
9.48 
9.28 
9.47 
9.43 
9.48 
9.45 
9.22 
9.72 
9.72 
4.55 
6.83 
6.86 
6.92 
7.26 
7.57 
7.92 
8.12 
8.09 
8.20 
8.03 
8.19 
8.16 
8.21 
7.96 
7.96 
8.06 
8.06 
4.12 
6.18 
6.20 
6.25 
6.56 
6.84 
7.17 
7.34 
7.32 
7.42 
7.26 
7.41 
7.38 
7.43 
7.20 
7.20 
7.29 
7.29 
PARIS 
5.83 
8.46 
8.63 
8.51 
8.38 
8.86 
8.96 
9.16 
9.33 
9.55 
9.91 
10.10 
10.18 
10.28 
10.25 
10.12 
10.59 
10.58 
5.03 
7.24 
7.39 
7.28 
7.38 
7.79 
7.88 
8.05 
8.07 
8.26 
8.58 
8.74 
8.81 
8.90 
8.64 
8.74 
8.78 
8.78 
4.55 
6.55 
6.68 
6.59 
6.67 
7.04 
7.12 
7.28 
7.30 
7.47 
7.76 
7.91 
7.97 
8.05 
7.81 
7.90 
7.95 
7.94 
Xe 85-1 96-1 | 
Xe 90-1 96-1 | 
X 95-1 96-1 
1.58 
1.86 
1.68 
1.81 
2.06 
2.94 
2.06 
3.03 
3.38 
76 
ELEKTRIZITAET 20000 KWH/JAHR (NACHTS 15000 KWH) 
ELECTRICITY 20000 KWH/YEAR (NIGHT 15000 KWH) 
ELECTRICITE 20000 KWH/AN (DE NUIT 15000 KWH) 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
KKS . ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS . ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA . ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
JANUAR 
JANUARY JANVIER JULI JULY JUILLET 
STEUERN 
INBEGR. WITH TAXES TAXES COMPRISES 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
(1) SETT. E CENT. UND MER. 
INS. JUSQU'EN 1993-2 
E INS. BIS 1993-2 / SETT. E CENT. AND MER. E INS. UNTIL 1993-2 / SETT. E CENT. ET MER. E 
77 
ELEKTRIZITAET 20000 KWH/JAHR (NACHTS 15000 KWH) 
ELECTRICITY 20000 KWH/YEAR (NIGHT 15000 KWH) 
ELECTRICITE 20000 KWH/AN (DE NUIT 15000 KWH) 
HAUSHALTSVERBRAUCHER KKS . ECUS 
HOUSEHOLD CONSUMER PPS . ECUS 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE SPA . ECUS 
PREISE PRO 100 KWH 
PRICES PER 100 KWH 
PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY /KWH 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
LUXEMBOURG 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
f 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
1.52 
2.80 
2.72 
2.77 
2.82 
2.88 
2.81 
2.73 
2.75 
2.79 
2.82 
2.85 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.94 
2.97 
0.43 
0.31 
1.28 
EDERLAND 
15.61 
23.98 
16.45 
15.51 
14.62 
15.67 
15.38 
16.00 
15.25 
15.62 
15.33 
15.07 
15.45 
14.88 
15.17 
15.17 
18.43 
18.34 
-2.36 
2.74 
21.49 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
Τ V A 
1.45 
2.64 
2.57 
2.61 
2.66 
2.72 
2.65 
2.58 
2.60 
2.63 
2.66 
2.69 
2.72 
2.72 
2.74 
2.75 
2.77 
2.80 
13.23 
20.15 
13.71 
12.92 
12.34 
13.22 
12.98 
13.50 
12.87 
13.18 
13.05 
12.83 
13.15 
12.66 
12.91 
12.91 
15.69 
15.61 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( LFR ) 
1.45 
2.64 
2.57 
2.61 
2.66 
2.72 
2.65 
2.58 
2.60 
2.63 
2.66 
2.69 
2.72 
2.72 
2.74 
2.75 
2.77 
2.80 
( CENT ) 
13.23 
20.15 
13.71 
12.92 
12.34 
13.22 
12.98 
13.50 
12.87 
13.18 
13.05 
12.83 
13.15 
12.66 
12.91 
12.91 
15.69 
15.61 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
3.42 
6.25 
6.14 
6.34 
6.54 
6.74 
6.70 
6.51 
6.55 
6.63 
6.59 
6.68 
6.70 
6.71 
6.71 
6.73 
6.85 
6.93 
0.82 
0.27 
2.20 
4.92 
8.88 
6.45 
6.28 
6.14 
6.72 
6.63 
6.90 
6.60 
6.76 
6.66 
6.54 
6.76 
6.51 
6.60 
6.60 
8.14 
8.10 
-0.79 
3.24 
23.20 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE I 
MEHRWERT. | 
V A T 
EXCL. I 
HORS I 
T V A I 
3.26 
6.91 
5.80 
5.97 
6.17 
6.36 
6.32 
6.14 
6.18 
6.26 
6.22 
6.30 
6.32 
6.33 
6.33 
6.35 
6.47 
6.54 
4.17 
7.46 
5.38 
5.23 
5.18 
5.67 
5.59 
5.82 
5.57 
5.71 
5.67 
5.57 
5.76 
5.54 
5.62 
5.62 
6.93 
6.89 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
3.26 
6.91 
5.80 
5.97 
6.17 
6.36 
6.32 
6.14 
6.18 
6.26 
6.22 
6.30 
6.32 
6.33 
6.33 
6.35 
6.47 
6.54 
4.17 
7.46 
5.38 
5.23 
5.18 
5.67 
5.59 
5.82 
5.57 
5.71 
5.67 
5.57 
5.76 
5.54 
5.62 
5.62 
6.93 
6.89 
ECUS 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
NATIONAL 
3.76 3.59 
6.29 5.93 
6.35 6.00 
6.41 6.04 
6.46 6.09 
6.76 6.38 
6.66 6.29 
6.46 6.10 
6.56 6.19 
6.63 6.26 
6.99 6.60 
7.08 6.68 
7.14 6.73 
7.30 6.89 
7.40 6.98 
7.57 7.15 
7.57 7.14 
7.55 7.12 
1.70 
1.89 
2.23 
ROTTERDAM 
5.68 4.82 
9.54 8.02 
7.06 5.89 
6.68 5.57 
6.21 5.25 
6.83 5.76 
6.66 5.62 
6.91 5.83 
6.64 5.60 
6.78 5.72 
6.96 5.93 
6.87 5.85 
7.11 6.05 
6.92 5.88 
7.12 6.06 
7.25 6.17 
8.72 7.42 
8.55 7.28 
-0.82 
4.15 
22.50 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
3.59 
5.93 
6.00 
6.04 
6.09 
6.38 
6.29 
6.10 
6.19 
6.25 
6.60 
6.68 
6.73 
6.89 
6.98 
7.15 
7.14 
7.12 
4.82 
8.02 
5.89 
5.57 
5.25 
5.76 
5.62 
5.83 
5.60 
5.72 
5.93 
5.85 
6.05 
5.88 
6.06 
6.17 
7.42 
7.28 
78 
ELEKTRIZITAET 20000 KWH/JAHR (NACHTS 15000 KWH) 
ELECTRICITY 20000 KWH/YEAR (NIGHT 15000 KWH) 
ELECTRICITE 20000 KWH/AN (DE NUIT 15000 KWH) 
HAUSHALTSVERBRAUCHER KKS . ECUS 
HOUSEHOLD CONSUMER PPS . ECUS 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE SPA . ECUS 
PREISE PRO 100 KWH 
PRICES PER 100 KWH 
PRIX PAR 100 KWH 
JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
/KWH 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OESTERREICH ( OS ) OBER/TIR/WIE 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 | 
X 95-1 96-1 ' 
PORTUGAL ( ESC ) LISBOA 
1980-1 
-2 
19B5-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
1.99 
9.61 
11.96 
12.76 
12.76 
13.50 
13.39 
14.97 
14.97 
15.69 
16.62 
16.62 
17.12 
17.12 
17.12 
17.12 
17.12 
17.12 
1.99 
9.61 
11.07 
11.81 
11.81 
12.50 
12.40 
13.86 
13.86 
14.94 
15.83 
15.83 
16.31 
16.31 
16.31 
16.31 
16.31 
16.31 
1.99 
9.60 
11.07 
11.81 
11.81 
12.49 
12.39 
13.85 
13.86 
14.94 
15.83 
15.83 
16.31 
16.31 
16.30 
16.30 
16.30 
16.30 
5.53 
13.77 
13.55 
13.59 
12.82 
12.08 
6.53 
13.77 
12.54 
12.58 
11.87 
11.19 
11.46 
12.81 
11.97 
12.55 
13.17 
13.17 
13.47 
13.47 
13.01 
13.01 
12.91 
12.91 
-0.58 
1.11 
-0.79 
10.61 
11.86 
11.09 
11.95 
12.54 
12.54 
12.84 
12.84 
12.40 
12.40 
12.30 
12.30 
5.53 
13.76 
12.54 
12.57 
11.87 
11.18 
10.61 
11.86 
11.08 
11.95 
12.54 
12.54 
12.84 
12.84 
12.39 
12.39 
12.29 
12.29 
2.77 
7.95 
7.54 
7.55 
7.46 
7.53 
2.77 
7.95 
6.99 
6.99 
6.91 
6.97 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
2.77 
7.95 
6.98 
6.99 
6.91 
6.97 
7.34 
8.44 
8.47 
9.07 
9.43 
8.73 
8.73 
8.70 
8.73 
8.71 
8.75 
8.70 
0.87 
2.53 
0.20 
6.79 
7.82 
7.84 
8.64 
8.98 
8.31 
8.32 
8.29 
8.32 
8.30 
8.33 
8.29 
6.79 
7.81 
7.84 
8.63 
8.98 
8.31 
8.32 
8.29 
8.31 
8.30 
8.33 
8.28 
Xe 85-1 96-1 | 
Xa 90-1 96-1 | 
X 95-1 96-1 I 
5.39 
4.04 
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ELEKTRIZITAET 20000 KWH/JAHR (NACHTS 15000 KWH) 
ELECTRICITY 20000 KWH/YEAR (NIGHT 16000 KWH) 
ELECTRICITE 20000 KWH/AN (DE NUIT 15000 KWH) 
HAUSHALTSVERBRAUCHER KKS . ECUS 
HOUSEHOLD CONSUMER PPS . ECUS 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE SPA , ECUS 
PREISE PRO 100 KWH 
PRICES PER 100 KWH 
PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
SUOMI/FINL. 
/KWH 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( Ρ ) 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
VAT 
EXCL. 
HORS 
TVA 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
VAT 
EXCL. 
HORS TVA 
NATIONAL 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
28.90 
29.60 
31.50 
31.50 
23.70 
24.30 
25.80 
25.80 
23.70 
24.30 
25.80 
25.80 
4.28 
4.38 
4.71 
4.71 
3.51 
3.60 
3.86 
3.86 
3.51 
3.60 
3.86 
3.86 
4.92 
5.18 
5.49 
5.41 
4.03 
4.26 
4.50 
4.43 
4.03 
4.26 
4.50 
4.43 
Xa 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 9.00 10.08 11.64 
SVERIGE ( ORE ) NATIONAL 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 63.50 50.80 44.14 4.70 4.09 7.53 6.02 5.23 
Xa 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
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ELEKTRIZITAET 20000 KWH/JAHR (NACHTS 15000 KWH) 
ELECTRICITY 20000 KWH/YEAR (NIGHT 15000 KWH) 
ELECTRICITE 20000 KWH/AN (DE NUIT 15000 KWH) 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS . ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA . ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
UI 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 -2 
1992-1 
-2 
1993-1 -2 
1994-1 -2 
1995-1 -2 
1996-1 -2 
Xa 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY /KWH 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
D. KINGDOM 
1.99 
3.13 
3.06 
3.06 
3.31 
3.53 
3.87 
4.26 
4.26 
4.35 
4.35 
4.29 
4.29 
4.64 
4.64 
4.59 
4.59 
4.70 
3.55 
4.48 
-1.01 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS TVA 
1.99 
3.13 
3.06 
3.06 
3.31 
3.53 
3.87 
4.26 
4.26 
4.35 
4.35 
4.29 
4.29 
4.29 
4.29 
4.25 
4.25 
4.35 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( PENCE ) 
1.99 
3.13 
3.06 
3.06 
3.31 
3.53 
3.87 
4.26 
4.26 
4.35 
4.35 
4.29 
4.29 
4.29 
4.29 
4.25 
4.25 
4.35 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
3.30 
5.15 
4.92 
4.83 
5.13 
5.44 
5.73 
6.32 
6.40 
6.53 
6.32 
6.24 
6.19 
6.68 
6.62 
6.56 
6.58 
6.74 
2.24 
3.22 
-0.73 
KKS 
PPS SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
3.30 
5.15 
4.92 
4.83 
5.13 
5.44 
5.73 
6.32 
6.40 
6.53 
6.32 
6.24 
6.19 
6.19 
6.13 
6.07 
6.09 
6.24 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
3.30 
5.15 
4.92 
4.83 
5.13 
5.44 
5.73 
6.32 
6.40 
6.53 
6.32 
6.24 
6.19 
6.19 
6.13 
6.07 
6.09 
6.24 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
3.12 
5.03 
4.15 
4.42 
5.17 
4.85 
5.51 
6.12 
5.97 
6.09 
5.50 
5.65 
5.75 
5.87 
5.88 
5.44 
5.44 
5.75 
0.71 
1.94 
-7.55 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
VAT 
EXCL. 
HORS TVA 
.ONDON 
3.12 
5.03 
4.16 
4.42 
6.17 
4.85 
5.51 
6.12 
5.97 
6.09 
5.50 
5.65 
5.76 
5.43 
5.45 
5.04 
5.04 
5.32 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
3.12 
5.03 
4.15 
4.42 
5.17 
4.85 
5.51 
6.12 
5.97 
6.09 
5.50 
5.65 
6.76 
5.43 
5.45 
5.04 
5.04 
5.32 
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ELEKTRIZITAET 1.25 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 1.25 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 1.25 GWH/AN 
(500 KW 2500 H) 
(500 KW 2500 H) 
(500 KW 2500 H) 
INDUSTRIEVERBRAUCHER KKS . ECUS 
INDUSTRY CONSUMER PPS . ECUS 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL SPA . ECUS 
PREISE PRO 100 KWH 
PRICES PER 100 KWH 
PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
BELGIQUE 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
/KWH 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( BFR ) 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
NATIONAL 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
2.82 
4.31 
3.92 
3.94 
3.92 
4.05 
3.98 
4.05 
4.01 
4.17 
4.19 
4.19 
4.19 
4.19 
4.33 
4.29 
4.31 
4.31 
2.43 
3.68 
3.35 
3.37 
3.35 
3.46 
3.39 
3.46 
3.43 
3.49 
3.51 
3.51 
3.48 
3.48 
3.59 
3.56 
3.57 
3.56 
-0.29 
0.50 
-0.70 
2.43 
3.68 
3.35 
3.37 
3.35 
3.46 
3.39 
3.46 
3.43 
3.49 
3.51 
3.51 
3.48 
3.48 
3.59 
3.56 
3.57 
3.56 
6.10 
9.77 
8.84 
9.09 
9.09 
9.53 
9.56 
9.73 
9.81 
10.20 
10.41 
10.41 
10.45 
10.45 
10.75 
10.64 
10.81 
10.79 
5.25 
8.34 
7.55 
7.77 
7.77 
8.14 
8.15 
8.31 
8.39 
8.54 
8.72 
8.72 
8.68 
8.68 
8.91 
8.83 
8.93 
8.92 
0.62 
1.66 
0.18 
5.25 
8.34 
7.55 
7.77 
7.77 
8.14 
8.15 
8.31 
8.39 
8.54 
8.72 
8.72 
8.68 
8.68 
8.91 
8.83 
8.93 
8.92 
6.98 
9.68 
9.15 
9.12 
8.98 
9.50 
9.43 
9.58 
9.55 
9.91 
10.40 
10.40 
10.38 
10.60 
11.05 
11.16 
11.12 
10.94 
6.01 
8.27 
7.82 
7.80 
7.67 
8.12 
8.03 
8.18 
8.17 
8.30 
8.71 
8.71 
8.62 
8.80 
9.17 
9.27 
9.19 
9.04 
0.97 
2.08 
0.24 
6.01 
8.27 
7.82 
7.80 
7.67 
8.12 
8.03 
8.18 
8.17 
8.30 
8.71 
8.71 
8.62 
8.80 
9.17 
9.27 
9.19 
9.04 
(1) 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
DANMARK 
50.28 
42.99 
49.68 
57.32 
59.39 
55.96 
56.12 
55.21 
55.94 
56.93 
56.63 
57.10 
56.08 
56.55 
56.39 
60.95 
60.95 
38.42 
29.38 
34.86 
41.12 
42.73 
39.92 
40.05 
37.57 
37.35 
39.14 
38.90 
38.68 
37.86 
37.64 
37.51 
40.56 
40.56 
0.49 
-0.87 
7.76 
( ORE ) 
38.42 
29.38 
34.86 
41.12 
42.73 
39.92 
40.05 
37.57 
37.35 
34.14 
33.90 
33.68 
32.86 
32.64 
32.51 
34.66 
34.66 
4.94 
4.08 
4.75 
5.53 
5.87 
5.74 
5.76 
5.58 
5.66 
6.01 
5.97 
6.10 
5.99 
6.02 
6.01 
6.56 
6.56 
3.78 
2.79 
3.34 
3.97 
4.22 
4.09 
4.11 
3.80 
3.78 
4.13 
4.10 
4.13 
4.04 
4.01 
4.00 
4.36 
4.36 
1.32 
0.56 
8.84 
3.78 
2.79 
3.34 
3.97 
4.22 
4.09 
4.11 
3.80 
3.78 
3.60 
3.58 
3.60 
3.51 
3.48 
3.46 
3.73 
3.73 
NATIONAL 
6.33 4.83 
5.49 3.75 
6.26 4.40 
7.10 5.10 
7.53 5.42 
7.09 5.06 
7.07 5.04 
6.97 4.75 
7.12 4.75 
7.53 5.18 
7.49 5.15 
7.57 5.13 
7.44 5.02 
7.55 5.02 
7.75 5.16 
8.35 5.55 
8.27 5.51 
1.27 
0.41 
10.54 
4.83 
3.75 
4.40 
5.10 
5.42 
5.06 
5.04 
4.75 
4.75 
4.52 
4.49 
4.47 
4.36 
4.36 
4.47 
4.75 
4.70 
(1) KOEBENHAVN BIS 1984-2 / KOEBENHAVN UNTIL 1984-2 / KOEBENHAVN JUSQU'EN 1984-2 
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ELEKTRIZITAET 1 .25 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 1 .25 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 1 .25 GWH/AN 
(500 KW 2500 H) 
(500 KW 2500 H) 
(500 KW 2500 H) 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA . ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
/KWH 
OHNE STEUERN TAXES EXCL. HORS TAXES 
STEUERN INBEGR. WITH TAXES 
TAXES COMPRISES 
KKS PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE STEUERN TAXES EXCL. HORS TAXES 
STEUERN INBEGR. WITH TAXES TAXES COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
DEUTSCHLAND ( PF ) WEST GEBIET 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
16.60 
22.37 
24.97 
25.66 
25.97 
25.90 
25.19 
25.20 
25.10 
25.11 
25.28 
25.28 
25.54 
25.24 
25.24 
25.24 
21.98 
21.98 
14.69 
19.62 
21.90 
22.51 
22.78 
22.72 
22.10 
22.10 
22.02 
22.05 
21.98 
21.98 
22.21 
21.95 
21.95 
21.95 
19.12 
19.12 
-0.23 
-2.83 
-12.89 
13.95 
18.87 
20.86 
20.86 
20.86 
20.86 
20.35 
20.35 
20.35 
20.35 
20.35 
20.35 
20.35 
20.12 
20.12 
20.12 
19.12 
19.12 
5.82 
9.28 
10.40 
10.97 
11.39 
11.51 
11.33 
11.33 
11.24 
11.24 
11.14 
11.14 
11.48 
11.34 
11.26 
11.26 
9.97 
9.97 
5.15 
8.14 
9.13 
9.62 
9.99 
10.10 
9.94 
9.94 
9.86 
9.87 
9.68 
9.68 
9.98 
9.87 
9.79 
9.79 
8.67 
8.67 
0.58 
-2.51 
-11.47 
4.89 
7.83 
8.69 
8.91 
9.15 
9.27 
9.15 
9.15 
9.11 
9.11 
8.96 
8.96 
9.15 
9.04 
8.98 
8.98 
8.67 
8.67 
6.67 
10.06 
12.10 
12.42 
12.46 
12.73 
12.30 
12.27 
12.31 
12.29 
12.91 
12.96 
13.16 
13.16 
13.28 
13.51 
11.65 
11.50 
5.90 
8.82 
10.61 
10.90 . 
10.93 
11.17 
10.79 
10.76 
10.80 
10.80 
11.23 
11.27 
11.44 
11.44 
11.55 
11.75 
10.13 
10.01 
1.27 
-1.62 
-12.26 
5.61 
8.48 
10.10 
10.10 
10.01 
10.26 
9.93 
9.91 
9.98 
9.96 
10.39 
10.43 
10.48 
10.49 
10.58 
10.77 
10.13 
10.01 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
ELLADA 
2 . 2 6 
8.32 
13.09 
12.88 
13.65 
15.43 
17.58 
19.66 
20.77 
20.77 
20.77 
20.77 
20.77 
21.40 
21.40 
22.61 
22.61 
22.61 
2.26 
8.32 
11.10 
11.10 
11.77 
13.30 
14.90 
16.66 
17.60 
17.60 
17.60 
17.60 
17.60 
18.13 
18.13 
19.16 
19.16 
19.16 
7.88 
6.27 
5.68 
( DR ) 
2.26 
8.32 
11.10 
11.10 
11.77 
13.30 
14.90 
16.66 
17.60 
17.60 
17.60 
17.60 
17.60 
18.13 
18.13 
19.16 
19.16 
19.16 
4.74 
9.57 
11.85 
10.51 
10.42 
10.17 
10.27 
11.48 
11.28 
11.28 
10.45 
10.45 
9.85 
10.14 
9.42 
9.95 
9.47 
9.47 
4.74 
9.57 
10.05 
9.06 
8.98 
8.76 
8.70 
9.73 
9.56 
9.56 
8.85 
8.85 
8.34 
8.59 
7.98 
8.43 
8.03 
8.03 
-1.58 
-1.46 
0.64 
4.74 
9.57 
10.05 
9.06 
8.98 
8.76 
8.70 
9.73 
9.56 
9.56 
8.86 
8.85 
8.34 
8.59 
7.98 
8.43 
8.03 
8.03 
ΑΤΗ I NAI 
4 . 0 7 
9.18 
8.73 
7.82 
7.89 
8.12 
8.10 
8.75 
8.83 
8.29 
7.93 
7.79 
7.46 
7.38 
7.23 
7.46 
7.28 
7.48 
4.07 
9.18 
7.40 
6.74 
6.80 
7.00 
6.87 
7.41 
7.48 
7.02 
6.72 
6.60 
6.32 
6.25 
6.13 
6.32 
6.17 
6.34 
-3.55 
-2.07 
0.68 
4.07 
9.18 
7.40 
6.74 
6.80 
7.00 
6.87 
7.41 
7.48 
7.02 
6.72 
6.60 
6.32 
6.25 
6.13 
6.32 
6.17 
6.34 
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ELEKTRIZITAET 1.25 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 1.25 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 1,25 GWH/AN 
(500 KW 2500 H) 
(500 KW 2500 H) 
(500 KW 2500 H) 
INDUSTRIEVERBRAUCHER KKS . ECUS 
INDUSTRY CONSUMER PPS , ECUS 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL SPA , ECUS 
PREISE PRO 100 KWH 
PRICES PER 100 KWH 
PRIX PAR 100 KWH 
JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ESPANA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
/KWH 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
FRANCE 
1980-1 I 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
32.79 
55.84 
56.42 
56.84 
58.02 
58.67 
58.86 
60.21 
60.21 
60.55 
60.55 
60.89 
60.89 
60.36 
60.36 
59.70 
60.11 
59.30 
( PTA ) MADRID 
( CENT. ) PARIS 
27.88 
47.08 
47.57 
47.93 
48.92 
49.47 
49.63 
50.77 
50.77 
51.05 
51.05 
51.34 
51.34 
50.89 
50.89 
50.34 
49.84 
49.17 
27.88 
47.08 
47.67 
47.93 
48.92 
49.47 
49.63 
50.77 
50.77 
51.05 
51.05 
51.34 
51.34 
50.89 
50.89 
50.34 
49.84 
49.17 
5.09 
7.73 
7.61 
7.74 
8.04 
8.23 
8.51 
8.70 
8.67 
8.72 
8.54 
8.59 
8.55 
8.48 
8.46 
8.37 
8.53 
8.42 
4.33 
6.52 
6.42 
6.53 
6.78 
6.94 
7.17 
7.34 
7.31 
7.35 
7.20 
7.24 
7.21 
7.15 
7.14 
7.06 
7.08 
6.98 
4.33 
6.52 
6.42 
6.53 
6.78 
6.94 
7.17 
7.34 
7.31 
7.35 
7.20 
7.24 
7.21 
7.15 
7.14 
7.06 
7.08 
6.98 
5.62 
8.20 
8.20 
8.15 
8.17 
8.47 
8.46 
8.64 
8.65 
8.79 
9.12 
9.16 
9.23 
9.18 
9.18 
9.18 
9.30 
9.16 
4.78 
6.92 
6.91 
6.88 
6.89 
7.15 
7.13 
7.28 
7.30 
7.41 
7.69 
7.73 
7.78 
7.74 
7.74 
7.74 
7.71 
7.60 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
1980-1 
-2 
1986-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
2.95 
9.59 
12.22 
12.50 
13.24 
13.76 
14.93 
14.93 
15.41 
15.41 
15.80 
15.80 
15.78 
15.78 
15.62 
15.62 
15.62 
15.62 
2.95 
9.59 
10.91 
11.16 
11.82 
12.29 
13.33 
13.33 
13.64 
13.64 
13.74 
13.74 
13.72 
13.72 
13.47 
13.47 
13.47 
13.47 
3.14 
1.54 
-
2.76 
8.69 
10.91 
11.16 
11.82 
12.29 
13.33 
13.33 
13.64 
13.64 
13.74 
13.74 
13.72 
13.72 
13.47 
13.47 
13.47 
13.47 
3.68 
9.60 
11.00 
11.10 
11.55 
11.67 
12.74 
12.74 
12.42 
12.42 
12.51 
12.51 
12.09 
12.09 
11.61 
11.61 
11.50 
11.50 
3.68 
9.60 
9.82 
9.91 
10.31 
10.42 
11.37 
11.37 
10.99 
10.99 
10.88 
10.88 
10.51 
10.51 
10.01 
10.01 
9.91 
9.91 
0.29 
-0.83 
-0.94 
3.44 
8.70 
9.82 
9.91 
10.31 
10.42 
11.37 
11.37 
10.99 
10.99 
10.88 
10.88 
10.51 
10.51 
10.01 
10.01 
9.91 
9.91 
3.09 
7.80 
8.49 
8.91 
10.14 
10.43 
11.56 
11.60 
11.93 
11.85 
11.38 
10.32 
9.89 
9.97 
9.50 
9.70 
9.83 
9.67 
3.09 
7.80 
7.58 
7.96 
9.05 
9.32 
10.32 
10.36 
10.56 
10.49 
9.89 
8.97 
8.60 
8.67 
8.19 
8.36 
8.47 
8.34 
0.76 
-1.57 
3.45 
2.89 
7.07 
7.58 
7.96 
9.05 
9.32 
10.32 
10.36 
10.56 
10.49 
9.89 
8.97 
B.60 
8.67 
8.19 
8.36 
8.47 
8.34 
4.78 
6.92 
6.91 
6.88 
6.89 
7.15 
7.13 
7.28 
7.30 
7.41 
7.69 
7.73 
7.78 
7.74 
7.74 
7.74 
7.71 
7.60 
Xa 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
0.52 
0.12 
-2.06 
0.75 
0.32 
-0.85 
0.99 
1.27 
-0.42 
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ELEKTRIZITAET 1.25 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 1.25 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 1.25 GWH/AN 
(500 KW 2500 H) 
(500 KW 2500 H) 
(500 KW 2500 H) 
INDUSTRIEVERBRAUCHER KKS . ECUS 
INDUSTRY CONSUMER PPS , ECUS 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL SPA , ECUS 
PREISE PRO 100 KWH 
PRICES PER 100 KWH 
PRIX PAR 100 KWH 
1 1 1 1 : JANUAR j 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET | 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 -2 
1992-1 
-2 
1993-1 -2 
1994-1 -2 
1995-1 -2 
1996-1 -2 
Xa 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
(1) 
1980-1 
-2 
1985-1 -2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 -2 
Xe 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
IRELAND 
3.30 
6.93 
6.45 
6.45 
6.45 
6.45 
6.76 
6.91 
6.91 
6.91 
6.91 
6.91 
6.91 
6.91 
6.91 
6.91 
6.91 
7.06 
ITALIA 
218 
218 
218 
224 224 224 
1 
1 
OHNE 1 
MEHRWERT. | 
V A T | 
EXCL. 
HORS | 
T V A I 
3.30 
6.93 
6.45 
6.45 
6.14 
6.14 
6.14 
6.14 
6.14 
6.14 
6.14 
6.14 
6.14 
6.14 
6.14 
6.14 
6.14 
6.27 
-1.10 
--
200 
200 
200 
204 204 204 
1.90 
/KWH I 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( PENCE ) 
3.30 
6.93 
6.45 
6.46 
6.14 
6.14 
6.14 
6.14 
6.14 
6.14 
6.14 
6.14 
6.14 
6.14 
6.14 
6.14 
6.14 
6.27 
( LIT ) 
153 
153 
164 
158 158 168 
STEUERN | 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES | 
COMPRISES 
5.09 
8.84 
8.03 
8.11 
8.16 
8.67 
9.54 
9.76 
10.01 
10.01 
9.78 
9.78 
10.07 
10.07 
10.09 
10.09 
10.19 
10.41 
13.31 
13.31 
12.87 
13.23 
13.01 
13.01 
1 1 1 
KKS 
PPS SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
5.09 
8.84 
8.03 
8.11 
7.77 
8.26 
8.67 
8.67 
8.90 
8.90 
8.69 
8.69 
8.95 
8.95 
8.97 
8.97 
9.06 
9.25 
0.22 
1.55 
1.03 
12.21 
12.21 
11.81 
12.03 
11.83 
11.83 
0.17 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
5.09 
8.84 
8.03 
8.11 
7.77 
8.26 
8.67 
8.67 
8.90 
8.90 
8.69 
8.69 
8.95 
8.95 
8.97 
8.97 
9.06 
9.25 
9.35 
9.35 
9.11 
9.34 
9.18 
9.18 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
4.90 
9.71 
8.35 
8.29 
8.28 
8.38 
8.80 
9.00 
9.02 
9.02 
9.32 
8.57 
8.88 
8.64 
8.67 
8.43 
8.47 
8.91 
ECUS 
OHNE | 
MEHRWERT. | 
V A T | 
EXCL. | 
HORS | 
T V A I 
HIBLIN 
4.90 
9.71 
8.35 
8.29 
7.88 
7.98 
8.00 
8.00 
8.02 
8.02 
8.28 
7.62 
7.89 
7.68 
7.71 
7.49 
7.53 
7.92 
-2.29 
-0.97 
-2.31 
NATIONAL 
11.56 
11.34 
10.91 
10.32 
10.99 
11.66 
1 
10.61 
10.41 
10.01 
9.38 
9.99 
10.60 
-0.14 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
4.90 
9.71 
8.35 
8.29 
7.88 
7.98 
8.00 
8.00 
8.02 
8.02 
8.28 
7.62 
7.89 
7.68 
7.71 
7.49 
7.53 
7.92 
8.12 
7.97 
7.72 
7.28 
7.75 
8.23 
(1) SETT. E CENT. UND MER. INS. JUSQU'EN 1993-2 E INS. BIS 1993-2 / SETT. E CENT. AND MER. E INS. UNTIL 1993-2 / SETT. E CENT. ET MER. E 
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ELEKTRIZITAET 1,25 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 1.25 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 1.25 GWH/AN 
(500 KW 2500 H) 
(600 KW 2500 H) 
(500 KW 2500 H) 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
KKS . ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA . ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
/KWH 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
(1) LUXEMBOURG ( LFR ) NATIONAL 
NEDERLAND ( CENT ) ROTTERDAM 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 -2 
1992-1 -2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 -2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
1.98 
3.67 
3.71 
3.77 
3.85 
3.90 
3.62 
3.60 
3.62 
3.66 
3.69 
3.72 
3.74 
3.73 
3.74 
3.60 
3.62 
3.67 
1.89 
3.46 
3.50 
3.56 
3.63 
3.68 
3.42 
3.40 
3.42 
3.45 
3.48 
3.51 
3.53 
3.52 
3.53 
3.39 
3.42 
3.47 
-0.11 
-1.22 
-3.23 
1.89 
3.46 
3.50 
3.56 
3.63 
3.68 
3.42 
3.40 
3.42 
3.45 
3.48 
3.51 
3.53 
3.52 
3.53 
3.39 
3.42 
3.47 
4.46 
8.21 
8.37 
8.63 
8.93 
9.12 
8.63 
8.59 
8.62 
8.70 
8.62 
8.71 
8.70 
8.67 
8.66 
8.32 
8.45 
8.58 
4.25 
7.74 
7.90 
8.15 
8.42 
8.60 
8.15 
8.10 
8.13 
8.21 
8.13 
8.21 
8.20 
8.18 
8.17 
7.85 
7.98 
8.09 
0.27 
-1.25 
-2.35 
4.25 
7.74 
7.90 
8.15 
8.42 
8.60 
8.15 
8.10 
8.13 
8.21 
8.13 
8.21 
8.20 
8.18 
8.17 
7.85 
7.98 
8.09 
4.90 
8.24 
8.66 
8.73 
8.82 
9.15 
8.58 
8.52 
8.63 
8.70 
9.15 
9.24 
9.27 
9.43 
9.56 
9.37 
9.33 
9.33 
4.68 
7.77 
8.17 
8.24 
8.32 
8.63 
8.10 
8.04 
8.14 
8.21 
8.63 
8.71 
8.74 
8.90 
9.01 
8.83 
8.81 
8.80 
1.14 
0.34 
-2.32 
4.68 
7.77 
8.17 
8.24 
8.32 
8.63 
8.10 
8.04 
8.14 
8.21 
8.63 
8.71 
8.74 
8.90 
9.01 
8.83 
8.81 
8.80 
1980-1 | 
"2 | I 
1985-1 | 
-2 | 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
20.77 
28.10 
20.46 
20.72 
20.01 
21.51 
21.08 
21.39 
20.10 
21.88 
21.96 
21.71 
22.66 
21.96 
22.02 
22.02 
21.93 
21.66 
17.60 
23.61 
17.05 
17.27 
16.89 
18.15 
17.79 
18.05 
16.96 
18.46 
18.69 
18.48 
19.29 
18.69 
18.74 
18.74 
18.66 
18.43 
17.60 
17.79 
18.05 
16.96 
18.46 
18.69 
18.48 
19.29 
18.69 
18.74 
18.74 
18.66 
18.43 
7 .56 
11.18 
8.79 
8.93 
8.51 
9.38 
9.13 
9.24 
8.75 
9.50 
9.97 
9.90 
10.42 
10.21 
10.33 
10.52 
10.37 
10.10 
6.41 
9.40 
7.32 
7.44 
7.18 
7.91 
7.70 
7.80 
7.38 
8.02 
8.49 
8.42 
8.87 
8.69 
8.79 
8.96 
8.83 
8.59 
6.41 
9.40 
7.32 
7.44 
7.18 
7.91 
7.70 
7.80 
7.38 
8.02 
8.49 
8.42 
8.87 
8.69 
8.79 
8.96 
8.83 
8.59 
Xa 85-1 96-1 | 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
-0.54 
0.96 
0.98 
-0.57 
1.84 
0.40 
(1) LEISTUNGSABSENKUNG : 50X / POWER REDUCTION : 50X / EFFACEMENT DE PUISSANCE : 50X 
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ELEKTRIZITAET 1.25 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 1.25 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 1.25 GWH/AN 
(500 KW 2500 H) 
(500 KW 2500 H) 
(500 KW 2500 H) 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
KKS . ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA . ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
| NATIONALE WAEHRUNG 
| NATIONAL CURRENCY 
| MONNAIE NATIONALE 
1 STEUERN 
1 INBEGR. 
! WITH 
| TAXES 
| TAXES 
| COMPRISES 
OESTERREICH 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS T V A 
/KWH 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( OS ) 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T EXCL. 
HORS 
TVA 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OBER/TIR/WIE 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
1.60 
1.60 
1.60 
1.68 
1.33 
1.33 
1.33 
1.40 
1.33 
1.33 
1.33 
1.30 
10.63 
10.63 
10.72 
11.28 
8.84 
8.84 
8.93 
9.40 
8.84 
8.84 
8.93 
8.73 
11.96 
12.18 
12.02 
12.49 
9.94 
10.12 
10.02 
10.41 
9.94 
10.12 
10.02 
9.67 
Xa 85-1 96-1 | 
Xe 90-1 96-1 j 
Χ 95-1 96-1 j 0.76 
PORTUGAL ( ESC ) LISBOA 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
2.14 
10.17 
13.66 
14.17 
14.17 
15.10 
17.09 
19.34 
19.34 
19.83 
19.83 
19.83 
19.58 
19.58 
18.53 
18.53 
17.53 
17.53 
2.14 
10.17 
12.65 
13.12 
13.12 
13.98 
15.83 
17.90 
17.90 
18.89 
18.89 
18.89 
18.65 
18.65 
17.64 
17.64 
16.70 
16.70 
2.14 
10.17 
12.65 
13.12 
13.12 
13.98 
15.83 
17.90 
17.90 
18.89 
18.89 
18.89 
18.65 
18.65 
17.64 
17.64 
16.70 
16.70 
5.94 
14.57 
15.48 
15.09 
14.24 
13.51' 
14.63 
16.56 
15.47 
15.86 
15.71 
15.71 
15.41 
15.41 
14.08 
14.08 
13.22 
13.22 
5.94 
14.57 
14.33 
13.97 
13.18 
12.51 
13.55 
15.32 
14.32 
16.11 
14.96 
14.96 
14.68 
14.68 
13.41 
13.41 
12.59 
12.59 
5.94 
14.57 
14.33 
13.97 
13.18 
12.51 
13.55 
15.32 
14.32 
15.11 
14.96 
14.96 
14.68 
14.68 
13.41 
13.41 
12.59 
12.59 
2.98 2.98 
8.43 7.80 
2.98 
8.42 
8.62 
8.39 
8.29 
8.42 
7.98 
7.77 
7.67 
8.42 
7.98 
7.77 
7.67 
7.80 
9.37 
10.91 
10.95 
11.46 
11.24 
10.41 
9.99 
9.95 
9.45 
9.43 
8.96 
8.91 
8.67 
10.10 
10.13 
10.92 
10.71 
9.92 
9.51 
9.47 
9.00 
8.98 
8.53 
8.48 
8.67 
10.10 
10.13 
10.92 
10.71 
9.92 
9.61 
9.47 
9.00 
8.98 
8.53 
8.48 
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ELEKTRIZITAET 1,25 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 1,25 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 1,25 GWH/AN 
(500 KW 2500 H) 
(500 KW 2500 H) 
(500 KW 2500 H) 
INDUSTRIEVERBRAUCHER KKS , ECUS 
INDUSTRY CONSUMER PPS , ECUS 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL SPA , ECUS 
PREISE PRO 100 KWH 
PRICES PER 100 KWH 
PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY /KWH 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
SUOMI/FINL. ( Ρ ) 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS TVA 
NATIONAL 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
1980-1 I 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
Ί 
•2 
1989 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
88 
ELEKTRIZITAET 1.25 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 1.25 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 1,25 GWH/AN 
(500 KW 2500 H) 
(500 KW 2500 H) 
(500 KW 2500 H) 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
KKS . ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS . ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA . ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
UI 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY /KWH 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS TVA 
D. KINGDOM 
2.86 2.86 
4.34 4.34 
4.53 4.53 
4.58 4.58 
4.86 4.86 
5.24 5.24 
6.55 5.70 
7.06 6.01 
7.06 6.01 
7.18 6.11 
7.18 6.11 
6.85 5.83 
6.43 5.47 
6.42 5.46 
6.42 5.46 
6.03 5.13 
6.02 5.12 
1.52 
-0.39 
-6.23 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( PENCE ) 
2.86 
4.34 
4.53 
4.58 
4.86 
5.24 
5.70 
6.01 
6.01 
6.11 
6.11 
5.83 
5.47 
5.46 
5.46 
5.13 
5.12 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
4.75 
7.14 
7.27 
7.23 
7.53 
8.07 
9.71 
10.46 
10.60 
10.78 
10.44 
9.96 
9.26 
9.25 
9.17 
8.61 
8.62 
KKS 
PPS SPA 
OHNE | 
MEHRWERT. | 
V A T 
EXCL. 
HORS | 
T V A I 
4.75 
7.14 
7.27 
7.23 
7.53 
8.07 
8.45 
8.91 
9.02 
9.17 
8.88 
8.48 
7.88 
7.87 
7.80 
7.33 
7.34 
0.24 
-1.59 
-5.96 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
4.75 
7.14 
7.27 
7.23 
7.53 
8.07 
8.45 
8.91 
9.02 
9.17 
8.88 
8.48 
7.88 
7.87 
7.80 
7.33 
7.34 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
1 
4.49 
6.97 
6.14 
6.60 
7.59 
7.20 
9.34 
10.13 
9.89 
10.05 
9.08 
9.01 
8.61 
8.12 
8.14 
7.15 
7.13 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
VAT 
EXCL. 
HORS T V A 
.EEDS 
4.49 
6.97 
6.14 
6.60 
7.59 
7.20 
8.12 
8.62 
8.42 
8.56 
7.73 
7.67 
7.33 
6.91 
6.93 
6.08 
6.07 
-1.26 
-2.81 
-12.42 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
4.49 
6.97 
6.14 
6.60 
7.59 
7.20 
8.12 
8.62 
8.42 
8.56 
7.73 
7.67 
7.33 
6.91 
6.93 
6.08 
6.07 
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ELEKTRIZITAET 10 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 10 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 10 GWH/AN 
(2500 KW 4000 H) 
(2500 KW 4000 H) 
(2500 KW 4000 H) 
INDUSTRIEVERBRAUCHER KKS , ECUS 
INDUSTRY CONSUMER PPS , ECUS 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL SPA , ECUS 
PREISE PRO 100 KWH 
PRICES PER 100 KWH 
PRIX PAR 100 KWH 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
/KWH 
JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
JULI 
JULY 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
I OHNE 
I STEUERN 
I TAXES 
| EXCL. 
| HORS 
JUILLET COMPRISES 
BELGIQUE 
T V A I TAXES 
( BFR ) 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
NATIONAL 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
2.27 
3.59 
3.21 
3.22 
3.17 
1990-1 3.31 
1.96 
3.07 
2.74 
2.75 
2.71 
2.83 
1.96 
2.83 
4.91 4.24 4.24 | 5.62 4.85 
3.07 
2.74 
2.75 
2.71 
8.13 
7.24 
7.43 
7.35 
6.96 
6.18 
6.34 
6.29 
6.96 
6.18 
6.34 
6.29 
8.06 
7.49 
7.45 
7.26 
6.90 
6.39 
6.37 
6.21 
6.90 
6.39 
6.37 
6.21 
7.79 6.66 6.66 7.77 6.64 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
4.85 
6.64 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
95-1 96-1 
3.22 
3.26 
3.23 
3.36 
3.37 
3.37 
3.35 
3.35 
3.47 
3.43 
3.45 
3.45 
2.75 
2.79 
2.76 
2.81 
2.82 
2.82 
2.78 
2.78 
2.88 
2.85 
2.85 
2.85 
-0.67 
0.13 
-0.97 
2.75 
2.79 
2.76 
2.81 
2.82 
2.82 
2.78 
2.78 
2.88 
2.85 
2.85 
2.85 
7.74 
7.83 
7.90 
8.22 
8.37 
8.37 
8.35 
8.35 
8.62 
8.51 
8.64 
8.63 
6.61 
6.70 
6.75 
6.88 
7.00 
7.00 
6.93 
6.93 
7.15 
7.07 
7.14 
7.13 
0.24 
1.19 
-0.09 
6.61 
6.70 
6.75 
6.88 
7.00 
7.00 
6.93 
6.93 
7.15 
7.07 
7.14 
7.13 
7.63 
7.71 
7.69 
7.99 
8.36 
8.36 
8.30 
8.48 
8.86 
8.93 
8.89 
8.76 
6.51 
6.60 
6.57 
6.68 
7.00 
7.00 
6.89 
7.03 
7.35 
7.41 
7.35 
7.24 
0.58 
1.71 
-0.04 
6.51 
6.60 
6.57 
6.68 
7.00 
7.00 
6.89 
7.03 
7.35 
7.41 
7.35 
7.24 
NATIONAL 
KOEBENHAVN BIS 1984-2 KOEBENHAVN UNTIL 1984 KOEBENHAVN JUSQU'EN 1984-
90 
ELEKTRIZITAET 10 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 10 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 10 GWH/AN 
(2500 KW 4000 H) 
(2500 KW 4000 H) 
(2600 KW 4000 H) 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
KKS . ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS . ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA , ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
DEUTSCHLAND 
/KWH 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( PF ) 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
WES1 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
GEBIET 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
13.21 
18.14 
20.51 
21.07 
21.33 
21.26 
20.44 
20.44 
20.36 
20.36 
20.50 
20.50 
20.71 
20.42 
20.42 
20.42 
17.86 
17.86 
11.69 
15.91 
17.99 
18.48 
18.71 
18.65 
17.93 
17.93 
17.86 
17.86 
17.83 
17.83 
18.01 
17.75 
17.75 
17.75 
15.53 
15.53 
-0.22 
-3.01 
-12.51 
11.10 
15.30 
17.13 
17.13 
17.13 
17.13 
16.51 
16.51 
16.51 
16.51 
16.51 
16.51 
16.51 
16.27 
16.27 
16.27 
15.53 
15.53 
4.64 
7.53 
8.55 
9.00 
9.36 
9.45 
9.19 
9.19 
9.11 
9.11 
9.03 
9.03 
9.31 
9.18 
9.11 
9.11 
8.10 
8.10 
4.10 
6.60 
7.50 
7.90 
8.21 
8.29 
8.06 
8.06 
7.99 
7.99 
7.85 
7.85 
8.09 
7.98 
7.92 
7.92 
7.04 
7.04 
0.59 
-2.68 
-11.08 
3.89 
6.35 
7.14 
7.32 
7.51 
7.61 
7.42 
7.42 
7.39 
7.39 
7.27 
7.27 
7.42 
7.31 
7.26 
7.26 
7.04 
7.04 
5.31 
8.16 
9.93 
10.20 
10.23 
10.45 
9.98 
9.95 
9.98 
9.97 
10.47 
10.51 
10.67 
10.65 
10.74 
10.93 
9.46 
9.35 
4.70 
7.15 
8.71 
8.95 
8.98 
9.17 
8.75 
8.73 
8.76 
8.74 
9.11 
9.14 
9.28 
9.25 
9.34 
9.50 
8.23 
8.13 
1.28 
-1.79 
-11.87 
4.46 
6.88 
8.30 
8.29 
8.22 
8.42 
8.06 
8.04 
8.09 
8.08 
8.43 
8.46 
8.50 
8.48 
8.56 
8.71 
8.23 
B.13 
ELLADA ( DR ) ATHINAI 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
1.86 
7.75 
12.20 
11.99 
12.72 
14.37 
16.37 
18.43 
19.22 
19.22 
19.22 
19.22 
19.22 
19.81 
19.81 
20.92 
20.92 
20.92 
1.86 
7.75 
10.34 
10.34 
10.96 
12.39 
13.88 
15.62 
16.29 
16.29 
16.29 
16.29 
16.29 
16.78 
16.78 
17.73 
17.73 
17.73 
1.86 
7.75 
10.34 
10.34 
10.96 
12.39 
13.88 
15.62 
16.29 
16.29 
16.29 
16.29 
16.29 
16.78 
16.78 
17.73 
17.73 
17.73 
3.90 
8.91 
11.04 
9.78 
9.71 
9.47 
3.90 
8.91 
9.36 
8.44 
8.36 
8.17 
9.56 
10.76 
10.44 
10.44 
9.67 
9.67 
9.11 
9.39 
8.72 
9.20 
8.77 
8.77 
8.11 
9.12 
8.86 
8.85 
8.19 
8.19 
7.72 
7.95 
7.38 
7.80 
7.43 
7.43 
3.90 
8.91 
9.36 
8.44 
8.36 
8.17 
8.11 
9.12 
8.85 
8.85 
8.19 
8.19 
7.72 
7.96 
7.38 
7.80 
7.43 
7.43 
3.35 3.35 
7.56 6.52 
3.35 
8.55 
8.14 
7.28 
7.35 
8.55 
6.90 
6.28 
6.33 
8.55 
6.90 
6.28 
6.33 
6.52 
7.55 
8.20 
8.17 
7.67 
7.34 
7.21 
6.90 
6.83 
6.70 
6.90 
6.74 
6.92 
6.40 
6.95 
6.92 
6.50 
6.22 
6.11 
5.85 
5.79 
5.67 
5.85 
5.71 
5.87 
6.40 
6.95 
6.92 
6.50 
6.22 
6.11 
5.85 
5.79 
5.67 
5.86 
5.71 
5.87 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 | 
7.81 
6.15 
5.66 
3.60 
2.18 
0.66 
91 
ELEKTRIZITAET 10 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 10 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 10 GWH/AN 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
(2500 KW 4000 H) 
(2500 KW 4000 H) 
(2500 KW 4000 H) 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY /KWH 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ESPANA 
2.74 
8.23 
10.07 
10.45 
11.05 
11.49 
12.43 
12.43 
12.90 
12.90 
13.23 
13.23 
13.20 
13.20 
13.07 
13.07 
13.07 
13.07 
FRANCE 
27.92 
45.78 
46.41 
45.80 
46.84 
47.83 
48.17 
49.61 
49.61 
50.28 
50.28 
50.85 
50.85 
50.70 
50.70 
50.36 
50.70 
60.35 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
2.74 
8.23 
8.99 
9.33 
9.87 
10.26 
11.10 
11.10 
11.42 
11.42 
11.50 
11.50 
11.48 
11.48 
11.27 
11.27 
11.27 
11.27 
2.90 
1.58 
-
23.74 
38.60 
39.13 
38.62 
39.49 
40.33 
40.62 
41.83 
41.83 
42.40 
42.40 
42.88 
42.88 
42.75 
42.75 
42.46 
42.04 
41.75 
0.78 
0.69 
-1.66 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( PTA ) 
2.57 
7.41 
8.99 
9.33 
9.B7 
10.26 
11.10 
11.10 
11.42 
11.42 
11.50 
11.50 
11.48 
11.48 
11.27 
11.27 
11.27 
11.27 
C CENT. ) 
23.74 
38.60 
39.13 
38.62 
39.49 
40.33 
40.62 
41.83 
41.83 
42.40 
42.40 
42.88 
42.88 
42.75 
42.75 
42.46 
42.04 
41.75 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
3.42 
8.24 
9.06 
9.28 
9.64 
9.74 
10.60 
10.60 
10.40 
10.40 
10.48 
10.48 
10.11 
10.11 
9.71 
9.71 
9.62 
9.62 
4.34 
6.34 
6.26 
6.24 
6.49 
6.71 
6.96 
7.17 
7.15 
7.24 
7.09 
7.17 
7.14 
7.12 
7.11 
7.06 
7.20 
7.15 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
3.42 
8.24 
8.09 
8.29 
8.61 
8.70 
9.47 
9.47 
9.20 
9.20 
9.11 
9.11 
8.79 
8.79 
8.37 
8.37 
8.29 
8.29 
0.06 
-0.79 
-0.94 
3.69 
5.35 
5.28 
5.26 
5.47 
5.66 
5.87 
6.05 
6.03 
6.11 
5.98 
6.05 
6.02 
6.00 
5.99 
5.95 
5.97 
5.93 
1.01 
0.89 
-0.44 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
3.20 
7.42 
8.09 
8.29 
8.61 
8.70 
9.47 
9.47 
9.20 
9.20 
9.11 
9.11 
8.79 
8.79 
8.37 
8.37 
8.29 
8.29 
3.69 
5.35 
5.28 
5.26 
5.47 
5.66 
5.87 
6.05 
6.03 
6.11 
5.98 
6.05 
6.02 
6.00 
5.99 
5.95 
5.97 
5.93 
KKS . ECUS 
PPS . ECUS 
SPA . ECUS 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
2.87 
6.69 
7.00 
7.45 
8.46 
8.71 
9.62 
9.66 
9.98 
9.92 
9.53 
8.64 
8.28 
8.34 
7.95 
8.12 
8.22 
8.09 
: PREISE PRO 100 KWH 
: PRICES PER 100 KWH 
: PRIX PAR 100 KWH 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
1ADRID 
2.87 
6.69 
6.25 
6.65 
7.56 
7.78 
8.59 
8.62 
8.84 
8.78 
8.28 
7.51 
7.20 
7.26 
6.85 
7.00 
7.09 
6.98 
0.53 
-1.53 
3.45 
PARIS 
4.79 
6.72 
6.74 
6.57 
6.59 
6.91 
6.92 
7.12 
7.13 
7.30 
7.57 
7.65 
7.71 
7.71 
7.71 
7.75 
7.84 
7.78 
4.07 
5.67 
5.69 
5.54 
5.56 
5.82 
5.84 
6.00 
6.01 
6.15 
6.39 
6.45 
6.50 
6.50 
6.50 
6.53 
6.50 
6.45 
1.25 
1.85 
-O.Ol 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
2.69 
6.02 
6.25 
6.65 
7.56 
7.78 
8.59 
8.62 
8.84 
8.78 
8.28 
7.51 
7.20 
7.26 
6.85 
7.00 
7.09 
6.98 
4.07 
5.67 
5.69 
5.54 
5.56 
5.82 
5.84 
6.00 
6.01 
6.15 
6.39 
6.45 
6.50 
6.50 
6.50 
6.53 
6.50 
6.45 
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ELEKTRIZITAET 10 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 10 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 10 GWH/AN 
(2500 KW 4000 H) 
(2500 KW 4000 H) 
(2500 KW 4000 H) 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
KKS . ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA . ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 -2 
1994-1 
-2 
1995-1 -2 
1996-1 -2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
(1) 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 -2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
(1) SETT. E 
NATIONALE WAEHRUNG | 
NATIONAL CURRENCY /KWH 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS T V A 
IRELAND 
2.85 2.85 
5.93 5.93 
4.93 4.93 
4.93 4.93 
4.92 4.69 
4.92 4.69 
5.16 4.69 
5.27 4.69 
5.27 4.69 
5.27 4.69 
5.27 4.69 
5.27 4.69 
5.27 4.69 
5.27 4.69 
6.27 4.69 
5.27 4.69 
5.27 4.69 
5.44 4.84 
-2.12 --
ITALIA 
172 157 
172 157 
172 157 
177 161 
177 161 
177 161 
1 1 1 2.41 
CENT. UNO ME 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( PENCE ) 
2.85 
5.93 
4.93 
4.93 
4.69 
4.69 
4.69 
4.69 
4.69 
4.69 
4.69 
4.69 
4.69 
4.69 
4.69 
4.69 
4.69 
4.84 
( LIT ) 
126 
126 
127 
131 
131 131 
R. E INS. BIS 1993-2 / 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
4.39 
7.57 
6.14 
6.20 
6.23 
6.62 
7.28 
7.45 
7.64 
7.64 
7.47 
7.47 
7.68 
7.68 
7.70 
7.70 
7.78 
8.03 
10.47 
10.47 
10.13 
10.47 
10.29 
10.29 
1 
i 1 
KKS 
PPS SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
4.39 
7.57 
6.14 
6.20 
5.93 
6.30 
6.62 
6.62 
6.79 
6.79 
6.64 
6.64 
6.83 
6.83 
6.84 
6.84 
6.91 
7.14 
-0.82 
1.55 
1.03 
9.61 
9.61 
9.29 
9.52 
9.35 
9.35 
0.68 
SETT. E CENT. AND MER. 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
4.39 
7.57 
6.14 
6.20 
5.93 
6.30 
6.62 
6.62 
6.79 
6.79 
6.64 
6.64 
6.83 
6.83 
6.84 
6.84 
6.91 
7.14 
7.66 
7.66 
7.48 
7.70 
7.57 
7.57 
E INS. UNTIL 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. V A T 
EXCL. 
HORS 
Τ V A 
DUBLIN 
4.23 
8.31 
6.38 
6.34 
6.32 
6.40 
6.72 
6.87 
6.88 
6.88 
7.11 
6.54 
6.78 
6.59 
6.62 
6.43 
6.46 
6.87 
______ 
N/ 
9.10 
8.93 
8.58 
8.16 
8.69 
9.23 
1 1 1 
1993-2 / 
4.23 
8.31 
6.38 
6.34 
6.02 
6.09 
6.11 
6.10 
6.12 
6.12 
6.32 
5.81 
6.03 
5.86 
5.88 
5.72 
5.75 
6.11 
-3.30 
-0.97 
-2.31 
\TIONAL 
8.35 
8.19 
7.87 
7.42 
7.90 
8.39 
0.36 
SETT. E CENT 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
4.23 
8.31 
6.38 
6.34 
6.02 
6.09 
6.11 
6.10 
6.12 
6.12 
6.32 
5.81 
6.03 
5.86 
5.88 
5.72 
5.75 
6.11 
6.65 
6.53 
6.34 
6.00 
6.40 
6.79 
. ET MER. E 
INS. JUSQU'EN 1993-2 
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ELEKTRIZITAET 10 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 10 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 10 GWH/AN 
(2500 KW 4000 H) 
(2500 KW 4000 H) 
(2500 KW 4000 H) 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS , ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA , ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
JUILLET I COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
/KWH 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
I COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
(1) LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
1980-1 I 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
17.13 
24.10 
16.21 
16.45 
15.54 
16.72 
15.35 
15.65 
14.99 
15.54 
15.33 
15.09 
15.78 
14.86 
15.20 
15.20 
15.37 
15.13 
( LFR ) NATIONAL 
CENT ) 
14.52 
20.25 
13.51 
13.71 
13.11 
14.11 
12.95 
13.21 
12.65 
13.11 
13.05 
12.84 
13.43 
12.65 
12.94 
12.94 
13.08 
12.88 
14.52 | 
20.25 
13.51 
13.71 
13.11 
14.11 
12.95 
13.21 
12.65 
13.11 
13.05 
12.84 
13.43 
12.65 
12.94 
12.94 
13.08 
12.88 
5.40 
8.93 
6.36 
6.66 
6.53 
7.17 
6.62 
6.75 
6.49 
6.73 
6.66 
6.55 
6.91 
6.61 
6.62 
6.62 
6.79 
6.68 
4.58 
7.50 
5.30 
5.55 
5.51 
6.05 
5.68 
5.67 
5.58 
5.88 
5.54 
5.63 
5.63 
5.77 
5.69 
4.58 
7.50 
5.30 
5.55 
5.51 
6.05 
5.58 
5.69 
5.48 
5.68 
5.67 
5.58 
5.88 
5.54 
5.63 
6.63 
6.77 
6.69 
ROTTERDAM 
6.24 
9.59 
6.96 
7.09 
6.61 
7.29 
6.65 
6.76 
6.53 
6.75 
6.96 
6.88 
7.26 
6.91 
7.13 
7.26 
7.27 
7.06 
6.29 
8.06 
5.80 
5.91 
5.57 
6.15 
5.61 
5.71 
5.51 
5.69 
5.93 
5.85 
6.18 
5.88 
6.07 
6.18 
6.19 
6.01 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 -2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 -2 
1996-1 -2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
1.51 
2.92 
2.76 
2.82 
2.57 
2.57 
2.37 
2.40 
2.40 
2.41 
2.43 
2.45 
2.45 
2.43 
2.44 
2.44 
2.44 
2.49 
1.44 
2.75 
2.60 
2.66 
2.42 
2.42 
2.24 
2.27 
2.26 
2.28 
2.29 
2.31 
2.31 
2.29 
2.30 
2.30 
2.30 
2.35 
-1.60 
-0.84 
0.30 
1.44 
2.75 
2.60 
2.66 
2.42 
2.42 
2.24 
2.27 
2.26 
2.28 
2.29 
2.31 
2.31 
2.29 
2.30 
2.30 
2.30 
2.35 
3.40 
6.53 
6.23 
6.46 
6.96 
6.01 
5.65 
5.73 
5.70 
5.74 
5.68 
5.72 
5.69 
5.65 
5.63 
5.63 
5.70 
5.80 
3.24 
6.15 
5.87 
6.09 
5.61 
5.67 
5.33 
5.40 
5.37 
5.41 
5.35 
5.40 
5.37 
5.33 
5.31 
5.31 
5.38 
5.48 
-1.22 
-0.88 
1.21 
3.24 
6.15 
5.87 
6.09 
5.61 
5.67 
5.33 
5.40 
5.37 
5.41 
5.35 
5.40 
5.37 
5.33 
6.31 
5.31 
5.38 
5.48 
3.74 
6.56 
6.44 
6.53 
5.89 
6.03 
5.61 
5.69 
5.70 
5.74 
6.02 
6.07 
6.07 
6.15 
6.22 
6.34 
6.29 
6.32 
3.56 
6.18 
6.07 
6.16 
5.54 
5.69 
5.30 
5.36 
5.38 
5.41 
6.68 
6.73 
5.72 
5.80 
5.86 
5.98 
5.94 
5.96 
-0.36 
0.72 
1.25 
3.56 
6.18 
6.07 
6.16 
5.54 
5.69 
5.30 
5.36 
5.38 
5.41 
5.68 
5.73 
5.72 
5.80 
5.86 
5.98 
5.94 
5.96 
5.29 
8.06 
5.80 
5.91 
5.57 
6.15 
5.61 
5.71 
5.51 
5.69 
5.93 
5.85 
6.18 
5.88 
6.07 
6.18 
6.19 
6.01 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
-3.90 
-1.26 
1.08 
-2.35 
-0.77 
2.51 
-2.37 
0.10 
1.92 
(1) LEISTUNGSABSENKUNG : 50X / POWER REDUCTION : 50X / EFFACEMENT DE PUISSANCE : 50X 
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ELEKTRIZITAET 10 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 10 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 10 GWH/AN 
(2500 KW 4000 H) 
(2500 KW 4000 H) 
(2500 KW 4000 H) 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
KKS , ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS . ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA . ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
OE 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY /KWH 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
STERREICH 
1.24 
1.24 
1.25 
1.36 
PORTUGAL 
1.91 
9.25 
12.42 
12.84 
12.84 
13.55 
15.28 
17.25 
17.25 
17.69 
17.69 
17.69 
17.44 
17.44 
16.46 
16.46 
15.55 
15.55 
1 
ι 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
1.03 
1.03 
1.04 
1.13 
0.97 
1.91 
9.25 
11.50 
11.89 
11.89 
12.55 
14.15 
15.97 
15.97 
16.84 
16.84 
16.84 
16.61 
16.61 
15.68 
15.68 
14.81 
14.81 
4.38 
2.80 
-5.56 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( OS ) 
1.03 
1.03 
1.04 
1.03 
( ESC ) 
1.91 
9.25 
11.50 
11.89 
11.89 
12.55 
14.15 
15.97 
15.97 
16.84 
16.84 
16.84 
16.61 
16.61 
15.68 
15.68 
14.81 
14.81 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
8.24 
8.24 
8.38 
9.13 
5.31 
13.25 
14.08 
13.68 
12.91 
12.13 
13.08 
14.77 
13.80 
14.15 
14.01 
14.01 
13.73 
13.73 
12.61 
12.51 
11.72 
| 11.72 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE | 
MEHRWERT. | 
V A T | 
EXCL. 
HORS | 
T V A I 
6.84 
6.84 
6.98 
7.59 
2.08 
5.31 
13.25 
13.03 
12.66 
11.95 
11.23 
12.11 
13.67 
12.78 
13.47 
13.34 
13.34 
13.07 
13.07 
11.92 
11.92 
11.17 
11.17 
-1.54 
-0.09 
-6.29 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
6.84 
6.84 
6.98 
6.92 
5.31 
13.25 
13.03 
12.66 
11.95 
11.23 
12.11 
13.67 
12.78 
13.47 
13.34 
13.34 
13.07 
13.07 
11.92 
11.92 
11.17 
11.17 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
VAT 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OBER/TIR/WIE 
9.27 
9.44 
9.40 
10.11 
2.66 
7.66 
7.84 
7.60 
7.51 
7.56 
8.37 
9.73 
9.76 
10.22 
10.03 
9.29 
8.89 
8.86 
8.39 
8.38 
7.95 
7.90 
7.70 
7.84 
7.83 
8.40 
1.74 
-ISB0A 
2.66 
7.66 
7.26 
7.04 
6.96 
7.00 
7.75 
9.01 
9.04 
9.73 
9.66 
8.84 
8.47 
8.44 
8.00 
7.98 
7.57 
7.52 
-0.10 
1.31 
-5.36 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
7.70 
7.84 
7.83 
7.66 
2.66 
7.66 
7.26 
7.04 
6.96 
7.00 
7.75 
9.01 
9.04 
9.73 
9.55 
8.84 
8.47 
8.44 
8.00 
7.98 
7.57 
7.52 
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ELEKTRIZITAET 10 GWH/JAHR (2500 KW 4000 H) 
ELECTRICITY 10 GWH/YEAR (2500 KW 4000 H) 
ELECTRICITE 10 GWH/AN (2500 KW 4000 H) 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY /KWH 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
SUOMI/FINL. ( Ρ ) 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
31.90 26.10 26.10 
31.50 25.80 25.80 
33.50 27.50 27.50 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
KKS 
PPS 
SPA 
STEUERN 1 OHNE 
INBEGR. 1 MEHRWERT. 
WITH | V A T 
TAXES | EXCL. 
TAXES | HORS 
COMPRISES | T V A 
4.72 3.87 
4.67 3.82 
5.01 4.11 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
3.87 
3.82 
4.11 
KKS . ECUS 
PPS . ECUS 
SPA . ECUS 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
: PREISE PRO 100 KWH 
: PRICES PER 100 KWH 
: PRIX PAR 100 KWH 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
VAT 
EXCL. 
HORS 
T V A 
NATIONAL 
5.43 
5.52 
5.84 
4.44 
4.52 
4.79 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
4.44 
4.52 
4.79 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
96 
ELEKTRIZITAET 10 GWH/JAHR ELECTRICITY 10 GWH/YEAR ELECTRICITE IO GWH/AN 
(2500 KW 4000 H) (2500 KW 4000 H) (2500 KW 4000 H) 
INDUSTRIEVERBRAUCHER KKS INDUSTRY CONSUMER PPS CONSOMMATEUR INDUSTRIEL SPA 
ECUS : PREISE PRO 100 KWH ECUS : PRICES PER 100 KWH ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
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ELEKTRIZITAET 24 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 24 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 24 GWH/AN 
(4000 KW 6000 H) 
(4000 KW 6000 H) 
(4000 KW 6000 H) 
INDUSTRIEVERBRAUCHER KKS , ECUS 
INDUSTRY CONSUMER PPS , ECUS 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL SPA . ECUS 
PREISE PRO 100 KWH 
PRICES PER 100 KWH 
PRIX PAR 100 KWH 
2 : 
JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
BELGIQUE 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 I 
Xe 90-1 96-1 | 
X 95-1 96-1 | 
1.89 
3.08 
2.80 
2.78 
2.74 
2.87 
2.73 
2.75 
2.67 
2.77 
2.78 
2.78 
2.75 
2.75 
2.84 
2.81 
2.82 
2.81 
(1) 
1.63 
2.64 
2.39 
2.38 
2.34 
2.45 
2.33 
2.35 
2.28 
2.32 
2.33 
2.33 
2.28 
2.28 
2.36 
2.33 
2.33 
2.32 
-1.12 
-0.81 
-1.14 
/KWH 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( BFR ) 
1.63 
2.64 
2.39 
2.38 
2.34 
2.45 
2.33 
2.35 
2.28 
2.32 
2.33 
2.33 
2.28 
2.28 
2.36 
2.33 
2.33 
2.32 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE | 
MEHRWERT. | 
V A T | 
EXCL. | 
HORS 
T V A 
NATIONAL 
4.09 
6.98 
6.31 
6.41 
6.36 
6.75 
6.56 
6.61 
6.53 
6.78 
6.91 
6.91 
6.86 
6.86 
7.05 
6.96 
7.07 
7.03 
3.52 
5.98 
5.39 
5.49 
5.43 
5.76 
5.60 
5.65 
5.58 
5.68 
5.79 
5.79 
6.69 
5.69 
5.86 
5.78 
5.84 
5.81 
-0.21 
0.24 
-0.27 
3.52 j 
5.98 
5.39 
5.49 
5.43 
5.76 
5.60 
5.65 
5.58 
5.68 
5.79 
5.79 
5.69 
5.69 
5.86 
5.78 
5.84 
5.81 
4.68 
6.92 
6.53 
6.44 
6.28 
6.73 
6.47 
6.60 
6.36 
6.58 
6.90 
6.90 
6.81 
6.96 
7.25 
7.30 
7.27 
7.13 
4.03 
5.93 
5.58 
5.51 
5.36 
5.75 
5.62 
5.56 
5.43 
5.51 
5.78 
5.7B 
5.65 
5.77 
6.03 
6.06 
6.01 
5.90 
0.13 
0.75 
-0.22 
4.03 
5.93 
5.58 
5.51 
5.36 
5.75 
5.52 
5.56 
5.43 
5.51 
5.78 
5.78 
5.65 
5.77 
6.03 
6.06 
6.01 
5.90 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
DANMARK 
41.16 
33.08 
39.25 
47.67 
49.29 
48 .65 
48 .85 
48 .25 
49 .35 
52.08 
51.91 
52.66 
52.66 
53.61 
53.61 
57.16 
57.16 
30.94 
21.25 
26.31 
33.21 
34.45 
33 .93 
34.09 
32.00 
32.08 
35.26 
35 .13 
35 .13 
35 .13 
35.29 
35.29 
37 .53 
37 .53 
( ORE ) 
30.94 
21.25 
26.31 
33.21 
34.45 
33 .93 
34.09 
32.00 
32.08 
30.26 
30.13 
30.13 
30.13 
30.29 
30.29 
31 .63 
31.63 
4 .05 
3.14 
3.76 
4.60 
4.87 
4.99 
5.01 
4 .88 
4.99 
5.49 
5.48 
5.62 
5.62 
5.71 
5.71 
6.15 
6.15 
3.04 
2.02 
2.52 
3.21 
3.40 
3.48 
3.50 
3.24 
3.24 
3.72 
3.71 
3.75 
3.75 
3.76 
3.76 
4.04 
4.04 
3.04 
2.02 
2.52 
3.21 
3.40 
3.48 
3.50 
3.24 
3.24 
3.19 
3.18 
3.22 
3.22 
3.23 
3 .23 
3.40 
3.40 
NATIONAL 
5.18 3.89 
4 .23 2.71 
4 .95 3.32 
5.91 4 .12 
6 .25 4.37 
6.17 4 .30 
6 .15 4 .29 
6.09 4.04 
6.28 4 .08 
6.89 4.67 
6.87 4 .65 
6.98 4 .66 
6.99 4 .66 
7.16 4 .71 
7.37 4 .85 
7.83 5.14 
7.76 5.09 
3.89 
2.71 
3.32 
4.12 
4.37 
4.30 
4.29 
4.04 
4 .08 
4.00 
3.99 
4.00 
4.00 
4.04 
4 .16 
4 .33 
4 .29 
Xa 85-1 96-1 | 
Xe 90-1 96-1 j 
X 95-1 96-1 | 
1.77 
1.44 
6.35 
2.61 
2.89 
7.42 
2.56 
2.74 
9.10 
(1) KOEBENHAVN BIS 1984-2 / KOEBENHAVN UNTIL 1984-2 / KOEBENHAVN JUSQU'EN 1984-2 
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ELEKTRIZITAET 24 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 24 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 24 GWH/AN 
(4000 KW 6000 H) 
(4000 KW 6000 H) 
(4000 KW 6000 H) 
INDUSTRIEVERBRAUCHER KKS , ECUS 
INDUSTRY CONSUMER PPS . ECUS 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL SPA , ECUS 
PREISE PRO 100 KWH 
PRICES PER 100 KWH 
PRIX PAR 100 KWH 
JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
/KWH 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
DEUTSCHLAND 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
| OHNE I 
I MEHRWERT. | 
I V A T | 
I EXCL. | 
| HORS 
T V A 
WEST GEBIET 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
a 85-1 96-1 
a 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
10.14 
14.14 
15.97 
16.40 
16.61 
16.56 
15.81 
15.81 
15.74 
15.75 
15.86 
15.86 
16.02 
15.80 
15.80 
15.80 
13.77 
13.77 
8.98 
12.41 
14.01 
14.39 
14.57 
14.53 
13.87 
13.86 
13.81 
13.81 
13.79 
13.79 
13.93 
13.74 
13.74 
13.74 
11.98 
11.98 
-0.32 
-3.17 
-12.81 
8.53 
11.93 
13.34 
13.34 
13.34 
13.34 
12.77 
12.77 
12.77 
12.77 
12.77 
12.77 
12.77 
12.59 
12.59 
12.59 
11.98 
11.98 
3.56 
5.87 
6.65 
7.01 
7.29 
7.36 
7.11 
7.11 
7.05 
7.05 
6.99 
6.99 
7.20 
7.10 
7.05 
7.05 
6.25 
6.25 
3.15 
5.15 
5.84 
6.15 
6.39 
6.46 
6.24 
6.23 
6.18 
6.18 
6.07 
6.07 
6.26 
6.18 
6.13 
6.13 
5.43 
5.43 
0.49 
-2.84 
-11.38 
2.99 
4.95 
5.56 
5.70 
5.85 
5.93 
5.74 
5.74 
5.72 
5.72 
5.63 
5.63 
5.74 
5.66 
5.62 
5.62 
5.43 
5.43 
4.07 
6.36 
7.74 
7.94 
7.97 
8.14 
7.72 
7.70 
7.72 
7.71 
8.10 
8.13 
8.25 
8.24 
8.31 
8.46 
7.30 
7.21 
3.61 
5.58 
6.79 
6.97 ■ 
6.99 
7.14 
6.77 
6.75 
6.77 
6.76 
7.04 
7.07 
7.17 
7.16 
7.23 
7.36 
6.35 
6.27 
1.18 
-1.95 
-12.17 
3.43 
5.36 
6.46 
6.46 
6.40 
6.56 
6.23 
6.22 
6.26 
6.25 
6.52 
6.55 
6.58 
6.56 
6.62 
6.74 
6.35 
6.27 
ELLADA ( DR ) ATHINAI 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 I 
1993-1 | 
"2 I 
1994-1 | 
-2 I 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
1.73 
6.57 
10.33 
10.16 
10.77 
12.17 
13.87 
15.46 
16.33 
16.33 
16.33 
16.33 
16.33 
16.83 
16.83 
17.77 
17.77 
17.77 
1.73 
6.57 
8.76 
8.76 
9.28 
10.49 
11.75 
13.10 
13.84 
13.84 
13.84 
13.84 
13.84 
14.26 
14.26 
15.06 
15.06 
15.06 
1.73 
6.57 
8.76 
8.76 
9.28 
10.49 
11.75 
13.10 
13.84 
13.84 
13.84 
13.84 
13.84 
14.26 
3.63 
7.56 
9.35 
8.29 
8.22 
8.02 
8.10 
9.03 
8.87 
8.87 
8.21 
8.21 
7.74 
7.98 
14.26 
15.06 
15.06 
15.06 
7.41 
7.82 
7.45 
7.46 
3.63 
7.56 
7.93 
7.15 
7.08 
6.91 
6.86 
7.65 
7.62 
7.52 
6.96 
6.96 
6.56 
6.76 
6.27 
6.63 
6.31 
6.31 
3.63 
7.56 
7.93 
7.15 
7.08 
6.91 
6.86 
7.65 
7.52 
7.52 
6.96 
6.96 
6.56 
6.76 
6.27 
6.63 
6.31 
6.31 
3.11 
7.25 
6.89 
6.17 
6.23 
6.40 
6.39 
6.88 
6.94 
6.52 
6.24 
6.12 
5.86 
6.81 
5.69 
5.86 
5.72 
5.88 
3.11 
7.25 
5.84 
5.32 
5.36 
5.52 
5.42 
5.83 
5.88 
5.52 
5.29 
5.19 
4.97 
4.92 
4.82 
4.97 
4.85 
4.98 
3.11 
7.25 
5.84 
5.32 
5.36 
5.52 
5.42 
5.83 
6.88 
5.52 
5.29 
5.19 
4.97 
4.92 
4.82 
4.97 
4.85 
4.98 
Xa 85-1 96-1 | 
Xe 90-1 96-1 | 
X 95-1 96-1 
7.83 
6.21 
5.61 
-1.62 
-1.51 
0.57 
-3.59 
-2.13 
0.61 
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ELEKTRIZITAET 24 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 24 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 24 GWH/AN 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
(4000 KW 6000 H) 
(4000 KW 6000 H) 
(4000 KW 6000 H) 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY /KWH 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ESPANA 
2.59 
7.46 
9.18 
9.53 
10.07 
10.46 
11.19 
11.19 
11.61 
11.61 
11.90 
11.90 
11.88 
11.88 
11.76 
11.76 
11.76 
11.76 
FRANCE 
23.96 
38.07 
38.92 
38.55 
39.46 
40.75 
41.16 
42.58 
42.59 
43.37 
43.37 
43.86 
43.86 
43.73 
43.73 
43.44 
43.74 
43.44 
OHNE 1 OHNE 
MEHRWERT. | STEUERN 
V A T | TAXES 
EXCL. | EXCL. 
HORS | HORS 
T V A j TAXES 
( PTA ) 
2.59 2.43 
7.46 6.69 
8.20 8.20 
8.51 8.51 
8.99 8.99 
9.34 9.34 
9.99 9.99 
9.99 9.99 
10.27 10.27 
10.27 10.27 
10.35 10.35 
10.35 10.35 
10.33 10.33 
10.33 10.33 
10.14 10.14 
10.14 10.14 
10.14 10.14 
10.14 10.14 
2.83 
1.38 
( CENT. ) 
20.37 20.37 
32.10 32.10 
32.82 32.82 
32.50 32.50 
33.27 33.27 
34.36 34.36 
34.71 34.71 
35.91 35.91 
35.91 36.91 
36.57 36.57 
36.57 36.57 
36.98 36.98 
36.98 36.98 
36.88 36.88 
36.88 36.88 
36.63 36.63 
36.27 36.27 
36.02 36.02 
1.12 
0.91 
-1.65 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
3.23 
7.47 
8.26 
8.46 
8.78 
8.87 
9.66 
9.65 
9.36 
9.36 
9.42 
9.42 
9.10 
9.10 
8.74 
8.74 
8.66 
8.66 
3.72 
5.27 
5.25 
5.25 
5.47 
6.72 
5.95 
6.15 
6.14 
6.25 
6.12 
6.18 
6.16 
6.14 
6.13 
6.09 
6.21 
6.17 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
V V A 
3.23 
7.47 
7.38 
7.56 
7.84 
7.92 
8.52 
8.52 
8.28 
8.28 
8.20 
8.20 
7.91 
7.91 
7.53 
7.53 
7.46 
7.46 
-0.01 
-0.99 
-0.94 
3.16 
4.45 
4.43 
4.43 
4.61 
4.82 
5.02 
5.19 
5.17 
6.27 
5.16 
5.21 
5.19 
5.18 
5.17 
5.14 
5.15 
5.11 
1.34 
1.11 
-0,43 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
3.03 
6.70 
7.38 
7.56 
7.84 
7.92 
8.52 
8.52 
8.28 
8.28 
8.20 
8.20 
7.91 
7.91 
7.53 
7.53 
7.46 
7.46 
3.16 
4.45 
4.43 
4.43 
4.61 
4.82 
5.02 
5.19 
5.17 
5.27 
5.16 
5.21 
5.19 
5.18 
5.17 
5.14 
5.15 
5.11 
KKS , ECUS 
PPS , ECUS 
SPA . ECUS 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
: PREISE PRC 
: PRICES PEF 
: PRIX PAF 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
MADRID 
2.71 
6.07 
6.38 
6.79 
7.71 
7.93 
8.66 
8.69 
8.99 
8.93 
8.57 
7.77 
7.45 
7.51 
7.15 
7.30 
7.40 
7.28 
2.71 
6.07 
5.70 
6.07 
6.89 
7.08 
7.73 
7.76 
7.95 
7.90 
7.45 
6.76 
6.48 
6.53 
6.17 
6.30 
6.38 
6.28 
0.46 
-1.72 
3.45 
PARIS 
4.11 
5.59 
5.66 
5.53 
5.55 
5.89 
5.91 
6.11 
6.12 
6.29 
6.53 
6.60 
6.65 
6.65 
6.65 
6.68 
6.77 
6.71 
3.49 
4.71 
4.77 
4.66 
4.68 
4.96 
4.99 
5.15 
5.16 
5.31 
5.51 
5.57 
5.61 
5.61 
5.61 
5.64 
5.61 
5.57 
1.59 
2.07 
-0.01 
100 KWH 
100 KWH 
100 KWH 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
2.55 
5.44 
5.70 
6.07 
6.89 
7.08 
7.73 
7.76 
7.95 
7.90 
7.45 
6.76 
6.48 
6.53 
6.17 
6.30 
6.38 
6.28 
3.49 
4.71 
4.77 
4.66 
4.68 
4.96 
4.99 
5.15 
5.16 
5.31 
5.51 
5.57 
5.61 
5.61 
5.61 
5.64 
5.61 
5.57 
100 
ELEKTRIZITAET 24 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 24 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 24 GWH/AN 
(4000 KW 6000 H) 
(4000 KW 6000 H) 
(4000 KW 6000 H) 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
KKS . ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS . ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA . ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY /KWH 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE | OHNE 
MEHRWERT. | STEUERN 
V A T 1 TAXES 
EXCL. 1 EXCL. 
HORS | HORS 
T V A 1 TAXES 
IRELAND ( PENCE ) 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
DUBLIN 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
2.59 
5.36 
4.23 
4.23 
4.24 
4.24 
4.44 
4.54 
4.54 
4.54 
4.54 
4.54 
4.54 
4.54 
4.54 
4.54 
4.54 
4.67 
2.59 
5.36 
4.23 
4.23 
4.03 
4.03 
4.03 
4.03 
4.03 
4.03 
4.03 
4.03 
4.03 
4.03 
4.03 
4.03 
4.03 
4.16 
-2.55 
--
2.59 
5.36 
4.23 
4.23 
4.03 
4.03 
4.03 
4.03 
4.03 
4.03 
4.03 
4.03 
4.03 
4.03 
4.03 
4.03 
4.03 
4.16 
4.00 
6.84 
5.26 
5.32 
5.36 
5.70 
6.27 
6.41 
6.58 
6.58 
6.42 
6.42 
6.61 
6.61 
6.62 
6.62 
6.69 
6.89 
4.00 
6.84 
5.26 
5.32 
5.11 
5.42 
5.70 
5.70 
5.85 
5.85 
5.71 
5.71 
5.88 
5.88 
5.89 
5.89 
5.95 
6.13 
-1.26 
1.55 
1.03 
4.00 
6.84 
5.26 
5.32 
5.11 
5.42 
5.70 
5.70 
5.85 
5.85 
5.71 
5.71 
5.88 
5.88 
5.89 
5.89 
5.95 
6.13 
3.85 
7.51 
5.47 
5.44 
5.44 
5.51 
5.78 
5.91 
5.92 
5.92 
6.12 
5.63 
5.83 
5.67 
5.69 
5.54 
5.56 
5.90 
3.85 
7.51 
5.47 
5.44 · 
5.18 
5.24 
5.25 
5.25 
5.27 
5.26 
5.44 
5.00 
5.18 
5.04 
5.06 
4.92 
4.94 
5.24 
-3.72 
-0.97 
-2.31 
3.85 
7.51 
5.47 
6.44 
5.18 
5.24 
5.25 
5.25 
5.27 
5.26 
6.44 
5.00 
6.18 
5.04 
5.06 
4.92 
4.94 
5.24 
ITALIA ( LIT ) NATIONAL 
Xe B5-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 | 
X 95-1 96-1 | 
SETT. E CENT. UND MER. 
INS. JUSQU'EN 1993-2 
BIS 1993-2 SETT. E CENT. AND MER. UNTIL 1993- SETT. ET MER. 
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ELEKTRIZITAET 24 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 24 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 24 GWH/AN 
(4000 KW 6000 H) 
(4000 KW 6000 H) 
(4000 KW 6000 H) 
INDUSTRIEVERBRAUCHER KKS . ECUS 
INDUSTRY CONSUMER PPS , ECUS 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL SPA , ECUS 
PREISE PRO 100 KWH 
PRICES PER 100 KWH 
PRIX PAR 100 KWH 
1 
2 
CD 
Xa 
Xe X 
Xa 
Xa X 
: JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
: JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY /KWH 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
LUXEMBOURG 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 -2 
1992-1 
-2 
1993-1 -2 
1994-1 
-2 
1995-1 -2 
1996-1 -2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
96-1 96-1 
f 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 -2 
1992-1 -2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 -2 
1996-1 -2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
95-1 96-1 
1.61 
2.39 
2.29 
2.34 
2.16 
2.18 
2.01 
1.98 
1.97 
1.99 
2.00 
2.02 
2.02 
2.00 
2.01 
2.01 
2.01 
2.05 
ÍEDERLAND 
15.67 
20.47 
13.79 
14.09 
12.69 
13.30 
12.29 
12.42 
11.13 
11.48 
11.49 
11.26 
11.78 
11.60 
12.37 
12.29 
12.87 
12.68 
OHNE 
MEHRWERT. 
VAT 
EXCL. 
HORS 
TVA 
1.53 
2.25 
2.16 
2.21 
2.04 
2.06 
1.90 
1.87 
1.86 
1.88 
1.89 
1.90 
1.90 
1.89 
1.89 
1.89 
1.90 
1.93 
-1.53 
-1.35 
0.32 
13.28 
17.20 
11.49 
11.74 
10.81 
11.22 
10.37 
10.48 
9.39 
9.69 
9.78 
9.58 
10.03 
9.87 
10.53 
10.46 
10.95 
10.79 
-4.02 
-0.41 
3.99 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( LFR ) 
1.53 
2.25 
2.16 
2.21 
2.04 
2.06 
1.90 
1.87 
1.86 
1.88 
1.89 
1.90 
1.90 
1.89 
1.89 
1.89 
1.90 
1.93 
( CENT ) 
13.28 
17.20 
11.49 
11.74 
10.81 
11.22 
10.37 
10.48 
9.39 
9.69 
9.78 
9.58 
10.03 
9.87 
10.53 
10.46 
10.95 
10.79 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
3.62 
5.35 
5.17 
5.36 
5.01 
5.11 
4.79 
4.72 
4.69 
4.73 
4.68 
4.71 
4.69 
4.66 
4.64 
4.64 
4.70 
4.78 
4.94 
7.58 
5.41 
5.70 
5.33 
6.70 
5.30 
5.35 
4.82 
4.97 
4.99 
4.89 
5.16 
5.08 
5.39 
5.35 
5.68 
5.60 
KKS 
PPS SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
3.44 
5.03 
4.87 
5.06 
4.73 
4.82 
4.52 
4.45 
4.43 
4.46 
4.41 
4.45 
4.42 
4.40 
4.38 
4.38 
4.43 
4.51 
-1.15 
-1.38 
1.23 
4.19 
6.37 
4.51 
4.75 
4.54 
4.81 
4.47 
4.52 
4.06 
4.19 
4.25 
4.16 
4.39 
4.32 
4.58 
4.56 
4.83 
4.76 
-2.48 
0.08 
5.46 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
3.44 
5.03 
4.87 
5.06 
4.73 
4.82 
4.52 
4.46 
4.43 
4.46 
4.41 
4.45 
4.42 
4.40 
4.38 
4.38 
4.43 
4.51 
4.19 
6.37 
4.51 
4.75 
4.54 
4.81 
4.47 
4.52 
4.06 
4.19 
4.25 
4.16 
4.39 
4.32 
4.58 
4.55 
4.83 
4.76 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
VAT 
EXCL. 
HORS TVA 
NATIONAL 
3.98 
5.37 
5.34 
5.42 
4.95 
5.12 
4.76 
4.68 
4.70 
4.73 
4.96 
5.00 
5.00 
5.07 
5.12 
5.22 
5.19 
5.21 
3.79 
5.05 
5.04 
5.12 
4.67 
4.83 
4.49 
4.42 
4.43 
4.46 
4.68 
4.72 
4.72 
4.78 
4.83 
4.93 
4.89 
4.91 
-0.29 
0.21 
1.26 
ROTTERDAM 
5.70 
8.15 
5.92 
6.07 
5.39 
5.80 
5.32 
5.37 
4.85 
4.98 
5.22 
5.13 
5.42 
5.39 
5.80 
5.87 
6.09 
5.91 
4.83 
6.85 
4.93 
5.06 
4.59 
4.89 
4.49 
4.53 
4.09 
4.21 
4.44 
4.37 
4.61 
4.59 
4.94 
5.00 
5.18 
5.03 
-2.50 
0.96 
4.85 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
3.79 
5.05 
5.04 
5.12 
4.67 
4.83 
4.49 
4.42 
4.43 
4.46 
4.68 
4.72 
4.72 
4.78 
4.83 
4.93 
4.89 
4.91 
4.83 
6.85 
4.93 
5.06 
4.59 
4.89 
4.49 
4.53 
4.09 
4.21 
4.44 
4.37 
4.61 
4.59 
4.94 
5.00 
5.18 
5.03 
(1) LEISTUNGSABSENKUNG : 50X / POWER REDUCTION : 50X / EFFACEMENT DE PUISSANCE : 50X 
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ELEKTRIZITAET 24 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 24 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 24 GWH/AN 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
OE 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
"2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
(4000 KW 6000 H) 
(4000 KW 6000 H) 
(4000 KW 6000 H) 
NATIONALE WAEHRUNG | 
NATIONAL CURRENCY /KWH 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
STERREICH 
1.10 
1.10 
1.10 
1.20 
PORTUGAL 
1.72 
8.56 
11.50 
11.87 
11.87 
12.41 
13.96 
15.74 
15.74 
16.14 
16.14 
16.14 
14.31 
14.31 
13.48 
13.48 
12.71 
12.71 
1 1 1 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
0.92 
0.92 
0.92 
1.00 
-
1.72 
8.56 
10.65 
10.99 
10.99 
11.49 
12.92 
14.57 
14.57 
15.37 
15.37 
15.37 
13.63 
13.63 
12.84 
12.84 
12.11 
12.11 
3.20 
0.88 
-5.69 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( OS ) 
0.92 
0.92 
0.92 
0.90 
( ESC ) 
1.72 
8.56 
10.65 
10.99 
10.99 
11.49 
12.92 
14.57 
14.57 
15.37 
15.37 
15.37 
13.63 
13.63 
12.84 
12.84 
12.11 
12.11 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
7.31 
7.31 
7.41 
8.06 
4.77 
12.27 
13.03 
12.64 
11.93 
11.11 
11.95 
13.47 
12.59 
12.91 
12.78 
12.78 
11.26 
11.26 
10.24 
10.24 
9.58 
9.58 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
6.11 
6.11 
6.18 
6.72 
1.10 
4.77 
12.27 
12.06 
11.70 
11.04 
10.28 
11.06 
12.47 
11.66 
12.30 
12.17 
12.17 
10.73 
10.73 
9.76 
9.76 
9.13 
9.13 
-2.65 
-1.96 
-6.43 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
6.11 
6.11 
6.IB 
6.04 
4.77 
12.27 
12.06 
11.70 
11.04 
10.28 
11.06 
12.47 
11.66 
12.30 
12.17 
12.17 
10.73 
10.73 
9.76 
9.76 
9.13 
9.13 
KKS . ECUS 
PPS . ECUS 
SPA . ECUS 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OBEI 
8.22 
8.37 
8.32 
8.92 
2.39 
7.09 
7.26 
7.03 
6.94 
6.92 
7.65 
8.B8 
8.91 
9.33 
9.15 
8.47 
7.30 
7.27 
6.87 
6.86 
6.49 
6.46 
1 
1 
: PREISE PRC 
: PRICES PEF 
: PRIX PAF 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
f/TIR/WIE 
6.88 
7.00 
6.93 
7.44 
0.76 
-ISBOA 
2.39 
7.09 
6.72 
6.51 
6.43 
6.41 
7.08 
8.22 
8.25 
8.88 
8.71 
8.07 
6.95 
6.92 
6.55 
6.54 
6.19 
6.15 
-1.23 
-0.59 
-5.50 
100 KWH 
100 KWH 
100 KWH 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
. 
6.88 
7.00 
6.93 
6.69 
2.39 
7.09 
6.72 
6.51 
6.43 
6.41 
7.08 
8.22 
8.25 
8.88 
8.71 
8.07 
6.95 
6.92 
6.55 
6.54 
6.19 
6.15 
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ELEKTRIZITAET 24 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 24 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 24 GWH/AN 
(4000 KW 6000 H) 
(4000 KW 6000 H) 
(4000 KW 6000 H) 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
KKS . ECUS : PREISE PRO 100 KWH 
PPS . ECUS : PRICES PER 100 KWH 
SPA . ECUS : PRIX PAR 100 KWH 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY /KWH 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
SUOMI/FINL. ( Ρ ) 
1980-1 
-2 
1985-1 -2 
1987-1 
-2 
1988-1 -2 
1989-1 -2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 -2 
1996-1 -2 
Xa 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 -2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
31.70 26.00 26.00 
27.90 22.90 22.90 
29.40 24.10 24.10 
-7.31 
SVERIGE ( ORE ) 
36.30 29.00 29.00 
36.25 29.00 29.00 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
4.69 
4.13 
4.40 
3.36 
3.36 
KKS 
PPS SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
3.85 
3.39 
3.60 
-6.39 
2.68 
2.68 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
3.85 
3.39 
3.60 
2.68 
2.68 
ECUS 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS TVA 
NATIONAL 
5.39 4.42 
4.89 4.01 
5.12 4.20 
-5.06 
NATIONAL 
4.18 3.34 
4.30 3.44 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
4.42 
4.01 
4.20 
3.34 
3.44 
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ELEKTRIZITAET 24 GWH/JAHR 
ELECTRICITY 24 GWH/YEAR 
ELECTRICITE 24 GWH/AN 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
Ul 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
(4000 KW 600C 
(4000 KW 600C 
(4000 KW 600C 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
'D. KINGDOM 
2.36 
3.54 
3.64 
3.69 
3.89 
4.20 
5.23 
4.50 
4.40 
4.92 
4.83 
4.88 
5.10 
4.74 
OHNE 
MEHRWERT. 
VAT 
EXCL. 
HORS TVA 
2.36 
3.54 
3.64 
3.69 
3.89 
4.20 
4.55 
3.80 
3.80 
4.19 
4.11 
4.15 
4.34 
4.03 
H) 
H) H) 
/KWH 
OHNE 
STEUERN 
( 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
PENCE ) 
2.36 
3.54 
3.64 
3.69 
3.89 
4.20 
4.55 
3.80 
3.80 
4.19 
4.11 
4.15 
4.34 
4.03 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
3.91 
5.83 
5.84 
5.81 
6.03 
6.47 
7.75 
6.67 
6.61 
7.39 
7.02 
7.10 
7.35 
6.83 
KKS 
PPS SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS TVA 
3.91 
5.83 
5.84 
5.81 
6.03 
6.47 
6.74 
5.63 
5.71 
6.29 
5.98 
6.03 
6.25 
5.81 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
3.91 
5.83 
5.84 
5.81 
6.03 
6.47 
6.74 
5.63 
5.71 
6.29 
5.98 
6.03 
6.25 
5.81 
KKS 
PPS SPA 
. ECUS 
. ECUS 
. ECUS 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
: PREISE PRO 100 KWH 
: PRICES PER 100 KWH 
: PRIX PAR 100 KWH 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. V A T 
EXCL. 
HORS TVA 
LEEDS 
3.70 
5.69 
4.93 
5.31 
6.08 
5.77 
7.45 
6.46 
6.16 
6.89 
6.11 
6.42 
6.83 
6.00 
3.70 
5.69 
4.93 
6.31 
6.08 
5.77 
6.48 
5.45 
5.32 
5.87 
5.20 
5.46 
5.81 
5.10 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
3.70 
5.69 
4.93 
5.31 
6.08 
5.77 
6.48 
5.45 
5.32 
5.87 
5.20 
5.46 
5.81 
5.10 
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I 
MINERALOLERZEUGNISSE 
PETROLEUM PRODUCTS 
PRODUITS PETROLIERS 
HEIZOEL LEICHT 
HEATING GASOIL 
GASOIL DE CHAUFFAGE 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Χβ 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
BELGIQUE 
9264.00 
9620.00 
16050.00 
15180.00 
8160.00 
8030.00 
6990.00 
6900.00 
7450.00 
7390.00 
8280.00 
6620.00 
10880.00 
8319.00 
7114.00 
7660.00 
7970.00 
7732.00 
7628.00 
7423.00 
6953.00 
6712.00 
7817.00 
8216.00 
-6.33 
-0.95 
12.43 
DANMARK 
2200.00 
2450.00 
3600.00 
3460.00 
4090.00 
3980.00 
3890.00 
3770.00 
4060.00 
4070.00 
4180.00 
3810.00 
4550.00 
4230.00 
3930.00 
4050.00 
4140.00 
4130.00 
4070.00 
3960.00 
3960.00 
3890.00 
4160.00 
4220.00 
1.32 
-0.08 
5.05 
OHNE I 
MEHRWERT. | 
V A T I 
EXCL. 
HORS 
T V A I 
8740.00 
9080.00 
13717.00 
12974.00 
6974.00 
6863.00 
5974.00 
5897.00 
6368.00 
6316.00 
7077.00 
5658.00 
9300.00 
7110.00 
6080.00 
6410.00 
6669.50 
6470.30 
6330.29 
6160.17 
5770.13 
5570.13 
6460.33 
6790.08 
1829.50 
2008.20 
2950.80 
2836.00 
3352.50 
3262.30 
3189.00 
3090.20 
3327.90 
3336.10 
3426.20 
3123.00 
3529.50 
3467.20 
3144.00 
3240.00 
3312.00 
3304.00 
3256.00 
3168.00 
3168.00 
3112.00 
3328.00 
3376.00 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( BFR ) 
8290.00 
8630.00 
13717.00 
12974.00 
6974.00 
6863.00 
5974.00 
5897.00 
6368.00 
6316.00 
7077.00 
5658.00 
9300.00 
7110.00 
6080.00 
6410.00 
6460.00 
6260.00 
5780.00 
5610.00 
5220.00 
5020.00 
5901.00 
6240.00 
( DKR ) 
1529.50 
1708.20 
2590.80 
2476.00 
1502.50 
1412.30 
1364.50 
1268.10 
1506.30 
1514.30 
1602.80 
1284.90 
1876.30 
1620.50 
1384.00 
1480.00 
1552.00 
1544.00 
1496.00 
1408.00 
1408.00 
1352.00 
1568.00 
1616.00 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
200.29 
207.98 
363.69 
343.98 
184.01 
181.08 
161.26 
159.18 
172.84 
171.45 
194.75 
155.70 
261.45 
199.91 
174.08 
187.44 
197.97 
192.06 
190.24 
185.13 
172.64 
166.66 
195.82 
205.81 
-5.47 
0.09 
13.42 
225.63 
251.27 
353.99 
340.22 
388.43 
377.98 
372.23 
360.75 
391.91 
392.88 
412.94 
376.39 
466.65 
433.83 
397.36 
409.60 
436.73 
435.67 
434.59 
422.85 
421.86 
414.40 
447.62 
454.07 
2.16 
1.35 
6.11 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
188.96 
196.31 
310.83 
293.99 
157.26 
154.76 
137.82 
136.04 
147.74 
146.53 
166.45 
133.08 
223.48 
170.85 
148.78 
166.85 
165.67 
160.72 
157.88 
153.63 
143.27 
138.31 
161.83 
170.09 
187.63 
205.96 
290.15 
278.86 
318.39 
309.82 
305.16 
295.70 
321.24 
322.03 
338.47 
308.52 
361.99 
355.60 
317.89 
327.60 
349.38 
348.54 
347.68 
338.28 
337.49 
331.52 
358.09 
363.26 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
179.23 
186.58 
310.83 
293.99 
157.26 
154.76 
137.82 
136.04 
147.74 
146.53 
166.45 
133.08 
223.48 
170.85 
148.78 
156.85 
160.47 
165.50 
144.15 
139.91 
129.61 
124.65 
147.82 
156.31 
156.87 
175.19 
254.75 
243.47 
142.69 
134.13 
130.57 
121.34 
145.40 
146.18 
158.34 
126.94 
192.43 
166.20 
139.94 
149.64 
163.72 
162.88 
159.74 
150.35 
149.99 
144.03 
168.72 
173.88 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
229.19 
238.86 
360.48 
335.02 
190.37 
186.54 
161.82 
158.56 
170.68 
170.34 
194.25 
155.50 
257.75 
196.74 
169.38 
182.08 
197.74 
191.91 
189.02 
187.80 
177.51 
174.78 
201.44 
208.77 
-5.15 
0.61 
13.48 
283.10 
314.34 
452.92 
428.07 
522.37 
606.22 
490.45 
476.98 
503.12 
505.41 
530.19 
484.02 
576.85 
532.56 
496.44 
515.16 
547.93 
546.52 
539.68 
525.49 
528.66 
534.64 
569.71 
572.78 
2.11 
1.21 
7.77 
1000 L 
1000 L 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
216.23 
225.46 
308.08 
286.34 
162.70 
159.43 
138.30 
135.51 
145.89 
145.58 
166.03 
132.91 
220.32 
168.15 
144.76 
152.37 
165.47 
160.59 
156.86 
155.85 
147.31 
145.05 
166.48 
172.54 
235.42 
257.65 
371.24 
350.87 
428.18 
414.12 
402.07 
390.97 
412.39 
414.28 
434.58 
396.75 
447.47 
436.52 
397.15 
412.13 
438.34 
437.22 
431.75 
420.39 
422.93 
427.71 
455.77 
458.22 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
205.09 
214.28 
308.08 
286.34 
162.70 
159.43 
138.30 
135.51 
145.89 
145.58 
166.03 
132.91 
220.32 
168.15 
144.76 
152.37 
160.27 
155.37 
143.23 
141.93 
133.27 
130.72 
152.07 
158.56 
196.82 
219.16 
325.95 
306.33 
191.90 
179.28 
172.04 
160.44 
186.66 
188.05 
203.30 
163.23 
237.8B 
204.02 
174.83 
188.26 
205.41 
204.32 
198.37 
186.84 
187.97 
185.82 
214.74 
219.34 
108 
HEIZOEL LEICHT 
HEATING GASOIL 
GASOIL DE CHAUFFAGE 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 1000 L 
PRIX PAR 1000 L 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
I STEUERN 
I INBEGR. 
I WITH 
I TAXES 
I TAXES 
I COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
DEUTSCHLAND ( DM ) 
Xe 
Xe 
Χ 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
95-1 96-1 
638.34 
620.37 
865.00 
726.20 
437.30 
390.00 
328.09 
318.70 
407.70 
397.06 
464.90 
401.30 
694.50 
491.70 
436.60 
437.50 
453.70 
451.84 
440.70 
417.60 
406.80 
390.90 
433.40 
457.90 
-6.09 
-1.16 
6.54 
564.90 
549.00 
758.60 
636.60 
383.60 
342.10 
287.80 
278.77 
357.63 
348.30 
407.81 
352,02 
609.21 
431.32 
382.11 
383.77 
394.50 
392.90 
383.22 
363.13 
353.74 
339.91 
376.87 
398.17 
548.10 
532.20 
742.00 
620.00 
367.00 
326.00 
271.00 
262.00 
299.00 
290.00 
350.00 
332.00 
551.00 
351.00 
302.00 
306.00 
315.00 
313.00 
303.00 
283.00 
274.00 
260.00 
297.00 
318.00 
223.98 
217.68 
358.92 
301.33 
182.21 
162.50 
140.21 
136.20 
178.82 
174.15 
206.62 
178.35 
312.28 
221.09 
194.99 
195.84 
199.87 
199.05 
198.06 
187.68 
181.53 
174.43 
196.56 
207.67 
-5.33 
-0.83 
8.28 
198.21 
192.63 
314.77 
264.15 
159.83 
142.54 
122.99 
119.13 
156.86 
152.76 
181.25 
156.45 
273.93 
193.94 
171.04 
171.79 
173.79 
173.08 
172.23 
163.20 
157.85 
151.68 
170.92 
180.58 
192.32 
186.74 
307.89 
257.26 
152.92 
135.83 
115.81 
111.97 
131.14 
127.19 
155.55 
147.55 
247.75 
157.82 
135.18 
136.97 
138.77 
137.89 
136.18 
127.19 
122.27 
116.02 
134.70 
144.22 
256.52 
246.50 
388.90 
322.80 
211.82 
187.84 
158.85 
153.30 
195.62 
191.59 
228.57 
194.04 
338.98 
239.34 
213.57 
214.20 
231.70 
231.60 
226.97 
217.71 
213.96 
209.28 
229.62 
239.63 
-4.68 
0.08 
7.32 
227.01 
218.15 
341.06 
282.98 
185.81 
164.77 
139.34 
134.10 
171.59 
168.07 
200.50 
170.21 
297.35 
209.95 
187.34 
187.90 
201.47 
201.39 
197.37 
189.31 
186.06 
181.98 
199.67 
208.38 
220.25 
211.47 
333.60 
275.60 
177.77 
157.01 
131.21 
126.03 
143.46 
139.93 
172.08 
160.53 
268.94 
170.86 
148.06 
149.82 
160.87 
160.43 
156.05 
147.64 
144.12 
139.20 
157.35 
166.42 
Xa 
Xe 
Χ 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
95-1 96-1 
ELLADA 
11000.00 
17000.00 
31500.00 
31500.00 
37500.00 
37500.00 
37500.00 
37500.00 
37500.00 
37500.00 
37500.00 
50000.00 
67000.00 
67000.00 
89000.00 
94830.00 
95593.00 
94141.00 
91000.00 
119425.00 
93230.00 
131193.00 
107600.00 
143100.00 
11.82 
19.21 
15.41 
11000.00 
17000.00 
31500.00 
31500.00 
27574.00 
27574.00 
27574.00 
27574.00 
35377.00 
35377.00 
35377.00 
46296.00 
62037.00 
62037.00 
82407.00 
87806.00 
81011.00 
79781.00 
77118.64 
101207.63 
79008.48 
111180.51 
91186.44 
121271.19 
( DR ) 
9400.00 
15100.00 
23693.00 
23693.00 
18143.00 
20497.00 
19975.00 
18555.00 
27198.00 
26639.00 
31273.00 
25737.00 
55541.00 
37148.00 
33838.00 
48882.00 
43658.00 
40250.00 
37648.00 
40593.00 
39508.00 
38567.00 
48635.00 
45067.00 
230.67 
356.49 
362.25 
362.25 
339.38 
339.38 
306.00 
306.00 
286.13 
286.13 
247.13 
329.50 
391.28 
391.28 
483.27 
514.93 
480.83 
473.53 
431.34 
566.07 
410.21 
577.25 
450.84 
599.59 
2.01 
10.54 
9.91 
230.67 
356.49 
362.25 
362.25 
249.54 
249.54 
225.00 
225.00 
269.93 
269.93 
233.13 
305.09 
362.30 
362.30 
447.47 
476.79 
407.49 
401.30 
365.54 
479.72 
347.64 
489.19 
382.07 
508.13 
197.12 
316.65 
272.47 
272.47 
164.19 
185.50 
163.00 
151.41 
207.52 
203.26 
206.09 
169.61 
324.36 
216.94 
183.74 
265.43 
219.60 
202.46 
178.45 
192.41 
173.84 
169.69 
203.78 
188.83 
197.89 
273.87 
347.45 
309.96 
250.13 
239.63 
227.63 
225.38 
216.75 
209.25 
197.25 
247.00 
308.87 
298.15 
378.25 
378.37 
365.17 
353.03 
326.69 
412.02 
315.12 
432.94 
346.47 
473.66 
-0.03 
9.84 
9.95 
197.89 
273.87 
347.45 
309.96 
183.92 
176.20 
167.37 
165.72 
204.48 
197.40 
186.08 
228.70 
285.99 
276.06 
350.23 
350.35 
309.46 
299.18 
276.86 
349.17 
267.06 
366.90 
293.62 
401.41 
169.11 
243.26 
261.33 
233.14 
121.01 
130.98 
121.25 
111.52 
157.20 
148.65 
164.50 
127.14 
256.04 
165.31 
143.81 
195.04 
166.77 
150.94 
135.16 
140.06 
133.54 
127.27 
156.60 
149.17 
109 
HEIZOEL LEICHT 
HEATING GASOIL 
GASOIL DE CHAUFFAGE 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 1000 L 
PRIX PAR 1000 L 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Χβ 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ESPANA 
34000.00 
34000.00 
34000.00 
32000.00 
32000.00 
35000.00 
35000.00 
35000.00 
46600.00 
39400.00 
39200.00 
42300.00 
46400.00 
48260.00 
45963.00 
41902.00 
41574.00 
38974.00 
42799.00 
43770.00 
3.41 
2.95 
FRANCE 
1412.00 
1623.00 
2995.00 
2963.00 
2098.10 
1899.00 
1883.00 
1818.00 
1958.00 
1924.00 
2326.00 
1854.00 
2494.00 
2341.00 
2066.00 
2003.00 
2074.00 
2082.00 
2107.00 
2003.00 
2025.00 
1944.00 
2107.00 
2076.00 
-3.15 
-1.63 
4.05 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
30357.00 
30357.00 
30357.00 
28571.00 
28571.00 
31250.00 
31250.00 
31250.00 
39821.00 
35179.00 
34690.00 
37434.00 
40348.00 
41965.00 
39959.13 
36436.52 
35839.66 
33598.28 
36895.69 
37732.76 
1200.70 
1380.10 
2525.30 
2498.30 
1769.10 
1601.20 
1588.00 
1532.90 
1650.90 
1622.30 
1961.20 
1563.20 
2102.90 
1973.90 
1742.00 
1688.90 
1748.70 
1755.50 
1776.56 
1688.87 
1707.42 
1639.12 
1747.10 
1721.39 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( PTA ) 
20962.00 
22328.00 
22620.00 
19372.00 
19471.00 
21080.00 
22240.00 
21071.00 
29821.00 
25179.00 
24690.00 
27434.00 
29348.00 
30965.00 
28159.00 
24637.00 
23640.00 
21398.00 
24296.00 
25133.00 
( FF ) 
1055.70 
1235.10 
2239.80 
2144.80 
1386.00 
1218.00 
1205.00 
1137.00 
1245.00 
1217.00 
1556.00 
1148.00 
1681.00 
1552.00 
1314.00 
1260.00 
1320.00 
1279.00 
1290.00 
1202.00 
1212.00 
1144.00 
1243.00 
1217.00 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
306.00 
306.00 
301.92 
284.16 
279.04 
305.20 
296.80 
296.80 
397.50 
336.08 
315.95 
340.94 
367.49 
382.22 
352.00 
320.97 
308.89 
289.58 
315.00 
322.15 
1.00 
1.98 
219.26 
252.02 
414.81 
410.38 
283.14 
256.27 
256.54 
247.68 
271.18 
266.47 
326.34 
260.12 
360.51 
338.39 
297.61 
288.53 
292.43 
293.56 
295.84 
281.24 
283.97 
272.61 
299.13 
294.73 
-2.93 
-1.44 
5.34 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
273.21 
273.21 
269.57 
253.71 
249.14 
272.50 
265.00 
265.00 
339.67 
300.08 
279.60 
301.72 
319.56 
332.36 
306.09 
279.10 
266.29 
249.64 
271.55 
277.71 
186.44 
214.30 
349.75 
346.01 
238.74 
216.08 
216.35 
208.84 
228.65 
224.69 
275.16 
219.32 
303.97 
285.33 
250.94 
243.29 
246.57 
247.53 
249.45 
237.13 
239.43 
229.85 
248.04 
244.39 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
188.66 
200.95 
200.87 
172.02 
169.79 
183.82 
188.60 
178.68 
254.37 
214.78 
199.00 
221.12 
232.44 
245.24 
215.70 
188.72 
175.65 
158.99 
178.82 
184.98 
163.93 
191.79 
310.21 
297.05 
187.04 
164.37 
164.17 
154.90 
172.43 
168.55 
218.31 
161.06 
242.99 
224.34 
189.28 
181.50 
186.12 
180.34 
181.13 
168.77 
169.96 
160.42 
176.47 
172.78 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
236.30 
238.34 
242.42 
232.32 
246.12 
268.80 
265.30 
276.15 
360.68 
306.14 
303.41 
325.29 
334.08 
315.14 
288.13 
264.82 
252.77 
242.03 
269.21 
270.94 
0.24 
6.50 
242.19 
277.86 
439.91 
433.04 
304.90 
274.71 
270.10 
259.45 
275.63 
273.73 
335.94 
267.24 
358.34 
335.75 
296.97 
290.62 
312.34 
313.32 
319.42 
304.72 
308.06 
299.08 
325.91 
320.83 
-2.69 
-0.50 
5.79 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
210.98 
212.80 
216.45 
207.43 
218.85 
240.00 
236.88 
246.56 
308.21 
273.34 
268.60 
287.87 
290.51 
274.03 
250.54 
230.28 
217.91 
208.65 
232.07 
233.57 
205.94 
236.27 
370.92 
365.13 
257.09 
231.63 
227.78 
218.76 
232.40 
230.80 
283.26 
225.32 
302.14 
283.10 
250.40 
245.04 
263.35 
264.19 
269.33 
256.93 
259.75 
252.18 
270.24 
266.02 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
145.69 
156.52 
161.28 
140.64 
149.15 
161.89 
168.58 
166.25 
230.81 
195.64 
191.10 
210.97 
211.31 
202.20 
176.56 
155.71 
143.73 
132.88 
152.82 
155.57 
181.07 
211.45 
328.98 
313.46 
201.41 
176.20 
172.85 
162.26 
175.26 
173.14 
224.73 
165.47 
241.53 
222.59 
188.87 
182.81 
198.79 
192.48 
195.56 
182.86 
184.38 
176.00 
192.27 
188.08 
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HEIZOEL LEICHT 
HEATING GASOIL 
GASOIL DE CHAUFFAGE 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Χβ 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG | 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE ! 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
IRELAND 
134.79 
166.75 
279.90 
294.08 
180.17 
211.47 
209.30 
168.77 
172.69 
178.89 
208.16 
158.77 
231.95 
205.18 
181.09 
191.76 
185.06 
194.10 
185.96 
180.17 
175.18 
185.27 
206.97 
203.12 
-2.71 
-0.10 
18.15 
ITALIA 
283840 
318225 
634286 
624415 
564933 
570900 
626400 
616107 
696800 
725000 
883400 
854000 
1080000 
1080000 
1120000 
1110000 
1175000 
1212000 
1244000 
1222000 
1231000 
1297000 
1353000 
1336000 
| 7.13 
| 7.36 
9.91 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
134.79 
166.76 
266.60 
267.35 
163.79 
192.25 
190.27 
153.43 
156.99 
162.63 
189.24 
144.34 
210.86 
182.38 
160.97 
170.45 
164.50 
172.53 
165.30 
160.15 
155.72 
164.68 
183.97 
180.55 
253428 
276717 
537531 
529165 
478757 
483814 
530847 
517737 
585546 
609244 
742353 
717647 
906882 
907899 
939496 
935294 
987395 
1018487 
1045378 
1026891 
1034454 
1089916 
1136975 
1122689 
OHNE I 
STEUERN I 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( IRL ) 
130.39 
151.45 
249.10 
249.85 
146.29 
154.94 
152.98 
116.13 
119.69 
125.33 
151.96 
107.06 
173.50 
145.08 
124.42 
133.16 
127.20 
135.23 
128.00 
122.85 
118.42 
123.64 
142.93 
139.50 
( LIT ) 
223932 
251667 
421181 
412815 
221377 
221400 
215600 
206345 
233270 
228250 
319343 
218407 
345740 
2822B0 
313880 
309670 
361770 
342450 
369340 
350850 
358410 
342450 
389500 
375220 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
208.01 
257.33 
357.02 
375.10 
224.37 
263.35 
263.27 
212.29 
218.59 
226.44 
279.90 
213.49 
327.52 
289.72 
262.45 
277.91 
261.94 
274.74 
270.88 
262.45 
255.74 
270.47 
305.27 
299.59 
-1.41 
1.46 
19.37 
300.87 
337.32 
475.71 
468.31 
395.45 
399.63 
425.95 
418.95 
466.B6 
485.75 
574.21 
555.10 
691.20 
691.20 
705.60 
699.30 
705.00 
727.20 
758.84 
745.42 
726.29 
765.23 
784.74 
774.88 
4.66 
6.34 
8.05 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
208.01 
257.33 
340.05 
341.01 
203.97 
239.41 
239.33 
192.99 
198.72 
205.86 
254.46 
194.08 
297.74 
257.53 
233.29 
247.03 
232.84 
244.20 
240.78 
233.29 
227.32 
240.41 
271.35 
266.30 
268.63 
293.32 
403.15 
396.87 
335.13 
338.67 
360.98 
352.06 
392.32 
408.19 
482.53 
466.47 
579.76 
581.06 
591.88 
589.24 
592.44 
611.09 
637.68 
626.40 
610.33 
643.05 
659.45 
651.16 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
201.22 
233.72 
317.73 
318.69 
182.18 
192.95 
192.43 
146.08 
151.51 
158.65 
204.33 
143.96 
244.99 
204.86 
180.32 
192.99 
180.04 
191.41 
186.45 
178.95 
172.88 
180.50 
210.81 
205.75 
237.37 
266.77 
315.89 
309.61 
154.96 
154.98 
146.61 
139.63 
156.29 
152.93 
207.57 
141.96 
221.27 
180.66 
197.74 
195.09 
217.06 
205.47 
225.30 
214.02 
211.46 
202.05 
225.91 
217.63 
PREISE FUEF 
PRICES FOR 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
200.16 
248.64 
391.99 
409.77 
233.35 
272.91 
269.26 
218.07 
221.67 
230.54 
270.54 
205.88 
302.11 
267.16 
236.35 
250.27 
249.51 
240.65 
239.00 
225.19 
219.81 
225.99 
253.71 
256.36 
-3.88 
-1.07 
15.42 
244.10 
264.13 
463.03 
424.60 
384.15 
3B2.50 
413.42 
400.47 
452.92 
485.75 
583.04 
563.64 
702.00 
702.00 
728.00 
721.50 
646.25 
666.60 
659.32 
635.44 
615.50 
596.62 
662.97 
694.72 
3.32 
2.16 
7.71 
1000 L 
1000 L 
1000 L 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
200.16 
248.64 
373.36 
372.53 
212.14 
248.11 
244.78 
198.25 
201.52 
209.58 
245.95 
187.16 
274.64 
237.48 
210.09 
222.46 
221.79 
213.91 
212.45 
200.16 
195.39 
200.88 
225.52 
227.88 
217.95 
229.68 
392.40 
359.83 
325.55 
324.16 
350.36 
336.53 
380.60 
408.19 
489.95 
473.65 
588.82 
590.13 
610.67 
607.94 
543.07 
560.17 
554.05 
533.98 
517.23 
501.36 
557.12 
583.80 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
193.63 
225.83 
348.85 
348.14 
189.47 
199.96 
196.80 
150.06 
153.64 
161.51 
197.50 
138.82 
225.98 
188.91 
162.39 
173.79 
171.50 
167.66 
164.51 
153.54 
148.59 
150.81 
175.21 
176.06 
192.58 
208.88 
307.46 
280.71 
150.54 
148.34 
142.30 
133.47 
151.63 
152.93 
210.77 
144.15 
224.73 
183.48 
204.02 
201.29 
198.97 
188.35 
195.75 
182.44 
179.21 
157.53 
190.86 
195.11 
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HEIZOEL LEICHT 
HEATING GASOIL 
GASOIL DE CHAUFFAGE 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
1000 L 
1000 L 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
LUXEMBOURG ( LFR ) 
Xe 
Xe 
X 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
95-1 96-1 
8042.00 
10080.00 
14740.00 
15000.00 
7144.00 
7900.00 
7450.00 
7200.00 
7750.00 
8000.00 
9600.00 
8000.00 
10200.00 
8400.00 
7450.00 
8100.00 
8500.00 
8500.00 
8200.00 
8100.00 
7700.00 
7600.00 
7900.00 
8400.00 
-6.51 
-3.20 
2.60 
7659.00 
9600.00 
13910.00 
14150.00 
6740.00 
7450.00 
7030.00 
6790.00 
7310.00 
7550.00 
9060.00 
7550.00 
9620.00 
7920.00 
7030.00 
7640.00 
7589.00 
7589.00 
7321.43 
7232.14 
6875.00 
6785.71 
7053.57 
7500.00 
7282.00 
9220.00 
13910.00 
14150.00 
6740.00 
7450.00 
7030.00 
6790.00 
7310.00 
7550.00 
9060.00 
7550.00 
9620.00 
7920.00 
7030.00 
7640.00 
7380.00 
7380.00 
7110.00 
7020.00 
6660.00 
6580.00 
6840.00 
7290.00 
180.95 
226.80 
329.73 
335.55 
161.17 
178.22 
170.53 
164.81 
179.72 
185.52 
224.54 
187.12 
243.07 
200.17 
177.16 
192.62 
198.82 
198.82 
190.65 
188.33 
178.10 
175.79 
184.39 
196.06 
-5.15 
-3.23 
3.53 
172.33 
216.00 
311.17 
316.54 
152.05 
168.07 
160.92 
155.42 
169.52 
175.08 
211.91 
176.59 
229.24 
188.73 
167.17 
181.68 
177.51 
177.51 
170.22 
168.15 
159.02 
156.95 
164.63 
175.05 
163.B5 
207.45 
311.17 
316.54 
152.05 
168.07 
160.92 
155.42 
169.52 
175.08 
211.91 
176.59 
229.24 
188.73 
167.17 
181.68 
172.62 
172.62 
165.31 
163.22 
154.05 
152.20 
159.65 
170.15 
198.96 
250.29 
331.06 
331.05 
166.67 
183.52 
172.47 
165.46 
177.55 
184.40 
225.22 
187.92 
241.64 
198.66 
177.38 
192.54 
210.89 
210.97 
203.20 
204.93 
196.58 
197.83 
203.58 
213.36 
-4.32 
-1.67 
3.56 
189.48 
238.37 
312.42 
312.29 
157.24 
173.06 
162.74 
156.03 
167.47 
174.03 
212.55 
177.35 
227.90 
187.31 
167.38 
181.60 
188.28 
188.36 
181.43 
182.97 
175.52 
176.63 
181.77 
190.50 
180.16 
228.93 
312.42 
312.29 
157.24 
173.06 
162.74 
156.03 
167.47 
174.03 
212.55 
177.35 
227.90 
187.31 
167.38 
181.60 
183.10 
183.17 
176.19 
177.61 
170.03 
171.28 
176.27 
185.17 
NEDERLAND 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
663.07 
738.09 
999.00 
906.20 
651.50 
610.00 
550.00 
547.00 
617.00 
587.00 
699.00 
564.00 
788.00 
677.00 
620.00 
685.00 
688.00 
671.00 
651.00 
622.00 
624.00 
611.00 
713.00 
721.00 
561.92 
625.50 
839.50 
761.50 
542.90 
508.33 
458.00 
455.83 
520.68 
495.36 
589.87 
475.95 
664.98 
571.31 
523.21 
578.06 
585.53 
571.06 
554.04 
529.36 
531.06 
620.00 
606.81 
613.62 
( HFL ) 
528.22 
591.80 
805.00 
727.00 
418.00 
383.00 
334.00 
334.00 
402.00 
377.00 
471.00 
354.00 
543.00 
447.00 
401.00 
418.00 
446.00 
432.00 
411.00 
387.00 
387.00 
376.00 
434.00 
442.00 
209.17 
232.84 
370.00 
335.63 
255.49 
239.22 
222.67 
221.46 
259.24 
246.64 
299.68 
241.80 
339.65 
291.81 
268.4Û 
296.54 
298.74 
291.36 
285.02 
272.32 
271.66 
266.00 
314.79 
318.32 
177.26 
197.32 
310.93 
282.04 
212.90 
199.35 
185.43 
184.55 
218.77 
208.14 
252.89 
204.05 
286.63 
246.25 
226.50 
250.24 
254.25 
247.97 
242.57 
231.77 
231.20 
226.38 
267.91 
270.91 
166.63 
186.69 
298.15 
269.26 
163.92 
150.20 
135.22 
135.22 
168.91 
158.40 
201.93 
151.77 
234.05 
192.67 
173.59 
180.95 
193.66 
187.58 
179.94 
169.44 
168.48 
163.69 
191.61 
195.14 
241.34 
268.13 
397.59 
357.85 
279.77 
260.93 
236.98 
233.30 
262.26 
251.18 
304.73 
242.04 
341.16 
292.52 
269.91 
297.43 
312.47 
305.84 
299.45 
289.10 
292.78 
292.00 
337.31 
336.21 
204.53 
227.23 
334.11 
300.71 
233.13 
217.44 
197.34 
194.42 
221.32 
211.96 
257.15 
204.25 
287.90 
246.85 
227.77 
250.99 
265.93 
260.28 
254.86 
246.04 
249.18 
248.51 
287.07 
286.14 
192.26 
214.99 
320.38 
287.09 
179.50 
163.83 
143.91 
142.45 
170.87 
161.32 
205.33 
151.92 
235.09 
193.14 
174.57 
181.50 
202.56 
196.90 
189.06 
179.87 
181.58 
179.69 
205.32 
206.11 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
-3.02 
0.33 
14.26 
-1.46 
0.82 
15.88 
-1.48 
1.71 
15.21 
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HEIZOEL LEICHT 
HEATING GASOIL 
GASOIL DE CHAUFFAGE 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 1000 L 
PRIX PAR 1000 L 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
OESTERREICH ( OS ) 
1980-1 | 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
4200.00 
4360.00 
4560.00 
4760.00 
3500.00 
3633.33 
3800.00 
3966.67 
2752.80 
2586.10 
2752.80 
2920.70 
279.01 
289.63 
306.25 
319.68 
232.51 
241.36 
255.21 
266.40 
182.87 
171.79 
184.88 
196.15 
313.99 
331.88 
343.50 
353.95 
261.66 
276.57 
286.25 
294.96 
205.80 
196.85 
207.37 
217.18 
Xa 85-1 96-1 | 
Xe 90-1 96-1 | 
X 95-1 96-1 | 3.57 9.76 9.40 
PORTUGAL ( ESC ) 
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HEIZOEL LEICHT 
HEATING GASOIL 
GASOIL DE CHAUFFAGE 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 1 OHNE 
INBEGR. 1 MEHRWERT. 
WITH 1 V A T 
TAXES 1 EXCL. 
TAXES HORS 
COMPRISES 1 T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
SUOMI/FINL. ( FMK ) 
1980-1 
-2 
1985-1 -2 
1987-1 
-2 
1988-1 -2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 -2 
1996-1 -2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 -2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
1430.00 1172.13 967.43 
1500.00 1229.51 1021.00 
1540.00 1262.30 1054.00 
SVERIGE ( SKR ) 
4375.00 3500.00 1941.00 
3930.00 3144.00 1585.00 
4170.00 3336.00 1692.00 
4095.00 3276.00 1632.00 
-4.69 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
KKS 
PPS SPA 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
TVA 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
211.78 173.59 143.28 
224.36 183.90 152.71 
230.34 188.80 157.65 
400.93 320.74 177.87 
360.15 288.12 145.25 
386.02 308.81 156.63 
379.07 303.26 151.07 
-3.72 
PREISE FUEF 
PRICES FOR 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
250.45 
261.41 
264.29 
472.06 
407.15 
479.84 
485.30 
1.65 
1000 L 
1000 L 
1000 L 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. V A T 
EXCL. 
HORS TVA 
205.29 
214.27 
216.64 
377.65 
325.72 
383.87 
388.24 
| OHNE 
| STEUERN 
TAXES 
| EXCL. 
| HORS 
| TAXES 
169.44 
177.93 
1B0.89 
209.43 
164.21 
194.70 
193.41 
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HEIZOEL LEICHT 
HEATING GASOIL 
GASOIL DE CHAUFFAGE 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
UI 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Χβ 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
D. KINGDOM 
131.10 
153.00 
226.20 
206.00 
147.00 
131.60 
122.90 
107.90 
111.50 
109.10 
154.60 
119.00 
171.30 
129.70 
120.20 
119.80 
135.10 
129.30 
127.20 
132.50 
139.30 
132.20 
158.60 
154.30 
-3.18 
0.43 
13.85 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
131.10 
153.00 
226.20 
206.00 
147.00 
131.60 
122.90 
107.90 
111.50 
109.10 
154.60 
119.00 
171.30 
129.70 
120.20 
119.80 
135.10 
129.30 
127.20 
122.69 
128.98 
122.41 
146.85 
142.87 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( UKL ) 
123.50 
145.30 
218.50 
198.30 
136.00 
120.60 
111.90 
96.90 
100.50 
98.10 
154.60 
107.20 
159.50 
116.80 
107.30 
106.30 
121.60 
114.40 
110.80 
106.30 
107.60 
101.00 
123.60 
119.50 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
HOUSEHOLD CONSUMER 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
217.41 
253.73 
372.65 
339.37 
235.96 
211.24 
193.85 
170.19 
172.60 
168.89 
238.21 
183.36 
253.89 
192.23 
180.48 
179.88 
196.45 
188.02 
183.23 
190.87 
199.00 
188.86 
227.22 
221.06 
-4.40 
-0.78 
14.18 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
217.41 
253.73 
372.65 
339.37 
235.96 
211.24 
193.85 
170.19 
172.60 
168.89 
238.21 
183.36 
253.89 
192.23 
180.48 
179.88 
196.45 
188.02 
183.23 
176.73 
184.26 
174.87 
210.39 
204.69 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
204.81 
240.96 
359.97 
326.69 
218.30 
193.58 
176.50 
152.84 
155.57 
151.86 
238.21 
165.18 
236.40 
173.11 
161.11 
169.61 
176.82 
166.35 
159.61 
153.13 
153.71 
144.29 
177.08 
171.20 
PREISE FUEF 
PRICES FOR 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
205.70 
251.93 
363.69 
367.84 
199.20 
188.44 
177.16 
163.14 
174.02 
161.79 
212.34 
170.45 
244.06 
186.05 
168.30 
167.74 
170.83 
170.04 
170.42 
167.61 
176.71 
156.79 
187.90 
188.70 
-5.83 
-2.02 
6.33 
1000 L 
1000 L 
1000 L 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
205.70 
251.93 
363.69 
367.84 
199.20 
188.44 
177.16 
163.14 
174.02 
161.79 
212.34 
170.45 
244.06 
186.05 
168.30 
167.74 
170.83 
170.04 
170.42 
155.19 
163.62 
145.17 
173.98 
174.73 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
193.77 
239.25 
351.31 
354.09 
184.30 
172.69 
161.30 
146.51 
156.85 
145.48 
212.34 
153.55 
227.25 
167.54 
150.24 
148.84 
153.76 
150.45 
148.45 
134.47 
136.50 
119.78 
146.44 
146.14 
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HEIZOEL SCHWER 
RESIDUAL FUEL OIL 
FUEL-OIL RESIDUEL 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
(1) 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
BELGIQUE 
5089.00 
5238.50 
13994.00 
10314.00 
5786.00 
6080.00 
3788.00 
3879.00 
4175.00 
5226.40 
5795.00 
3651.60 
6316.80 
3590.70 
3070.10 
3977.00 
4803.90 
4016.39 
3921.07 
4750.11 
5403.22 
4346.44 
5366.35 
4671.81 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
4801.00 
4942.00 
11961.00 
8815.00 
4945.00 
5197.00 
3238.00 
3315.00 
3568.00 
4467.00 
4953.00 
3121.00 
5399.00 
3069.00 
2624.00 
3328.00 
4020.00 
3361.00 
3254.00 
3942.00 
4484.00 
3607.00 
4435.00 
3861.00 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( BFR ) 
4701.00 
4842.00 
11961.00 
8815.00 
4945.00 
5197.00 
3238.00 
3315.00 
3668.00 
4467.00 
4953.00 
3121.00 
5399.00 
3069.00 
2624.00 
3328.00 
3270.00 
2611.00 
3004.00 
3692.00 
4234.00 
3357.00 
4185.00 
3611.00 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
110.02 
113.26 
317.10 
233.72 
130.47 
137.10 
87.39 
89.49 
96.86 
121.25 
136.30 
85.89 
151.79 
86.28 
75.13 
97.32 
119.33 
99.77 
97.79 
118.47 
134.16 
107.92 
134.43 
117.03 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
103.80 
106.85 
271.04 
199.75 
111.51 
117.19 
74.70 
76.48 
82.78 
103.63 
116.49 
73.41 
129.74 
73.75 
64.21 
81.44 
99.86 
83.49 
81.15 
98.31 
111.34 
89.56 
111.10 
96.72 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
101.64 
104.68 
271.04 
199.75 
111.51 
117.19 
74.70 
76.48 
82.78 
103.63 
116.49 
73.41 
129.74 
73.75 
64.21 
81.44 
81.23 
64.86 
74.92 
92.08 
105.13 
83.35 
104.83 
90.46 
PREISE PRO 
PRICES PER 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
125.90 
130.07 
314.31 
227.63 
134.99 
141.24 
87.69 
89.14 
95.65 
120.47 
135.95 
85.78 
149.65 
84.92 
73.10 
94.53 
119.18 
99.69 
97.16 
120.18 
137.94 
113.18 
138.29 
118.71 
1000 Kg 
1000 Kg 
1000 Kg 
ECUS 
OHNE | 
MEHRWERT. | 
V A T | 
EXCL. | 
HORS | 
T V A i 
118.78 
122.71 
268.64 
194.55 
115.37 
120.73 
74.96 
76.18 
81.74 
102.96 
116.20 
73.31 
127.90 
72.58 
62.48 
79.11 
99.74 
83.42 
80.63 
99.73 
114.48 
93.93 
114.29 
98.11 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
116.30 
120.23 
268.64 
194.55 
115.37 
120.73 
74.96 
76.18 
81.74 
102.96 
116.20 
73.31 
127.90 
72.58 
62.48 
79.11 
81.13 
64.81 
74.44 
93.41 
108.09 
87.42 
107.85 
91.76 
Χβ 85-1 96-1 I 
Χβ 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
(2) 
-7.79 
-0.79 
-0.22 
-7.48 
-0.28 
-0.16 
DANMARK C DKR ) 
Xe 
Xe Χ 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
95-1 96-1 
1599.00 
1720.20 
3147.60 
2519.30 
3727.10 
3714.90 
3342.80 
3264.70 
3494.10 
3564.80 
3896.70 
3180.50 
3768.60 
3317.20 
3433.80 
3390.00 
3415.00 
3500.00 
3287.50 
3412.50 
3500.00 
3325.00 
3642.50 
3565.00 
990.00 
1070.00 
2170.00 
1655.00 
975.00 
965.00 
760.00 
696.00 
884.00 
942.00 
1214.00 
627.00 
1032.00 
671.00 
767.00 
732.00 
752.00 
820.00 
810.00 
910.00 
980.00 
840.00 
1094.00 
1024.00 
-6.04 
-1.72 
11.63 
990.00 
1070.00 
2170.00 
1655.00 
975.00 
965.00 
760.00 
696.00 
884.00 
942.00 
1214.00 
627.00 
1032.00 
671.00 
767.00 
732.00 
752.00 
820.00 
650.00 
750.00 
820.00 
680.00 
840.00 
770.00 
163.99 
176.42 
309.50 
247.72 
353.96 
352.80 
319.87 
312.40 
337.29 
344.11 
384.96 
314.20 
386.51 
340.21 
347.19 
342.76 
360.25 
369.22 
351.04 
364.39 
372.86 
354.21 
391.93 
382.52 
101.53 
109.74 
213.38 
162.74 
92.60 
91.65 
72.72 
66.60 
85.33 
90.93 
119.93 
61.94 
105.84 
68.82 
77.55 
74.01 
79.33 
86.50 
86.49 
97.17 
104.40 
89.49 
117.71 
110.18 
-5.26 
-0.31 
12.75 
101.53 
109.74 
213.38 
162.74 
92.60 
91.65 
72.72 
66.60 
85.33 
90.93 
119.93 
61.94 
105.84 
68.82 
77.55 
74.01 
79.33 
86.50 
69.41 
80.09 
87.35 
72.44 
90.38 
82.85 
205.76 
220.70 
396.00 
311.69 
476.03 
471.57 
421.46 
413.05 
432.99 
442.68 
494.26 
404.05 
477.78 
417.64 
433.76 
431.21 
451.98 
463.16 
435.92 
452.84 
467.25 
456.99 
498.84 
482.52 
127.39 
137.28 
273.01 
204.76 
124.53 
122.50 
95.82 
88.06 
109.55 
116.98 
153.98 
79.65 
130.84 
84.48 
96.89 
93.11 
99.53 
108.51 
107.41 
120.76 
130.83 
115.45 
149.82 
138.99 
-5.31 
-0.46 
14.52 
127.39 
137.28 
273.01 
204.76 
124.53 
122.50 
95.82 
88.06 
109.55 
116.98 
153.98 
79.65 
130.84 
84.48 
96.89 
93.11 
99.53 
108.51 
86.19 
99.53 
109.47 
93.46 
116.04 
104.51 
(1) 
(2) 
BELGIQUE . DANMARK : -< IX SCHWEFEL AB 1994-1 / BELGIQUE . DANMARK : =< IX SULFUR FROM 1994-1 / BELGIQUE . 
DANMARK : -< IX DE SOUFRE A PARTIR DE 1994-1 
DIE PREISE OHNE MWST. SCHLIESSEN DIE ABSETZBAREN SPEZIFISCHEN STEUERN AUS / THE PRICE EXCLUDING VAT DOES NOT 
INCLUDE THE DEDUCTIBLE SPECIFIC TAX / LES PRIX HORS TVA NE COMPRENNENT PAS LES TAXES SPECIALES DEDUCTIBLES 
1980-1 - 1981-2 : 340 DKR/1000 KG 1982-1 - 1985-2 
1986-2 : 1740 DKR/1000 KG 1987-1 - 1987-2 
AB 1993-1 .SIND 1820 DKR/1000 KG DAVON ABZUGSFAEHIG 
/ DEPUIS 1993-1 . 1820 DKR/1000 KG SONT DEDUCTIBLES 
410 DKR/1000 KG 1986-1 : 540 DKR/1000 KG 
2080 DKR/1000 KG 1988-1 - : 1980 DKR/1000 KG 
FROM 1993-1 .1820 DKR/1000 KG OF THIS AMOUNT ARE DEDUCTIBLE 
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HEIZOEL SCHWER 
RESIDUAL FUEL OIL 
FUEL-OIL RESIDUEL 
I 
1 : JANUAR 
JANUARY I 
JANVIER | 
2 : JULI I 
JULY | 
JUILLET | 
(1) DE 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
NATIONALE WAEHRUNG | 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
UTSCHLAND 
384.60 
381.00 
728.60 
524.06 
334.00 
258.78 
217.74 
199.50 
254.22 
253.10 
298.68 
192.70 
369.36 
237.12 
254.22 
222.32 
219.65 
242.65 
217.35 
243.80 
267.95 
224.25 
262.20 
243.80 
ELLADA 
4000.00 
8200.00 
23000.00 
23000.00 
25587.00 
25587.00 
255Θ6.00 
25586.00 
25587.00 
25587.00 
25587.00 
26043.00 
31000.00 
30999.00 
31000.00 
35900.00 
42855.00 
38641.00 
39599.62 
40776.00 
54334.28 
51400.80 
61599.54 
57600.52 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
340.35 
337.21 
639.00 
459.70 
293.00 
227.00 
191.00 
175.00 
223.00 
222.00 
262.00 
169.00 
324.00 
208.00 
223.00 
195.00 
191.00 
211.00 
189.00 
212.00 
233.00 
195.00 
228.00 
212.00 
-8.94 
-2.29 
-2.15 
4000.00 
8200.00 
23000.00 
23000.00 
24139.00 
24139.00 
24138.00 
24138.00 
24139.00 
24139.00 
24139.00 
24569.00 
28704.00 
28703.00 
28704.00 
33241.00 
36318.00 
32747.00 
33559.00 
40776.00 
46046.00 
43560.00 
52203.00 
48814.00 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( DM ) 
325.33 
322.21 
624.00 
444.70 
278.00 
212.00 
176.00 
160.00 
193.00 
192.00 
232.00 
139.00 
294.00 
178.00 
193.00 
165.00 
161.00 
181.00 
159.00 
182.00 
203.00 
165.00 
198.00 
182.00 
( DR ) 
3835.00 
7883.00 
19492.00 
19492.00 
11562.00 
14783.00 
10547.00 
12012.00 
13635.00 
17213.00 
18833.00 
12216.00 
26035.00 
17448.00 
14277.00 
21439.00 
25911.00 
20547.00 
21408.00 
28502.00 
33597.00 
31233.00 
38787.00 
35448.00 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
134.95 
133.69 
302.28 
217.45 
139.17 
107.83 
93.05 
85.26 
111.50 
111.01 
132.75 
85.64 
166.08 
106.62 
113.80 
99.52 
96.76 
106.89 
97.68 
109.57 
119.67 
100.07 
118.91 
110.57 
83.88 
171.95 
264.50 
264.50 
231.66 
231.56 
208.78 
208.78 
195.23 
195.23 
168.62 
171.62 
181.04 
181.03 
168.33 
194.94 
215.56 
194.36 
187.70 
193.28 
239.07 
226.16 
258.10 
241.35 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
119.42 
118.32 
265.15 
190.75 
122.08 
94.58 
81.62 
74.79 
97.81 
97.37 
116.44 
75.11 
145.68 
93.53 
99.82 
87.29 
84.14 
92.95 
84.94 
95.28 
103.97 
87.01 
103.40 
96.15 
-8.20 
-1.96 
-0.55 
83.88 
171.95 
264.50 
264.50 
218.46 
218.46 
196.97 
196.97 
184.18 
184.18 
159.08 
161.91 
167.63 
167.63 
155.86 
180.50 
182.68 
164.72 
159.07 
193.28 
202.60 
191.66 
218.73 
204.53 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
114.15 
113.06 
258.92 
184.52 
115.83 
88.33 
75.21 
68.38 
84.65 
84.21 
103.11 
61.78 
132.19 
80.04 
86.39 
73.86 
70.93 
79.74 
71.46 
81.80 
90.68 
73.63 
89.80 
82.54 
80.42 
165.31 
224.16 
224.16 
104.64 
133.79 
86.06 
98.02 
104.04 
131.34 
124.11 
80.50 
152.04 
101.90 
77.52 
116.41 
130.33 
103.35 
101.47 
135.10 
147.83 
137.43 
162.52 
148.53 
PREISE PRO 
PRICES PER 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
154.55 
151.39 
327.53 
232.95 
161.78 
124.64 
105.42 
95.97 
121.98 
122.13 
146.85 
93.18 
180.28 
115.42 
124.64 
108.85 
112.17 
124.38 
111.94 
127.10 
140.93 
120.06 
138.92 
127.59 
71.96 
132.10 
253.69 
226.32 
170.67 
163.50 
155.31 
153.77 
147.89 
142.78 
134.59 
128.65 
142.91 
137.95 
131.75 
143.24 
163.71 
144.90 
142.16 
140.68 
183.65 
169.62 
198.35 
190.66 
1000 Kg 
1000 Kg 
1000 Kg 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
136.77 
133.99 
287.29 
204.34 
141.92 
109.33 
92.47 
84.18 
107.00 
107.12 
128.81 
81.72 
158.14 
101.25 
109.33 
95.47 
97.54 
108.15 
97.34 
110.52 
122.55 
104.40 
120.80 
110.95 
-7.57 
-1.07 
-1.43 
71.96 
132.10 
253.69 
226.32 
161.01 
154.25 
146.52 
145.07 
139.52 
134.70 
126.97 
121.37 
132.33 
127.73 
121.99 
132.63 
138.73 
122.80 
120.48 
140.68 
155.64 
143.75 
168.09 
161.57 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
130.73 
128.03 
280.54 
197.67 
134.66 
102.11 
85.21 
76.96 
92.60 
92.65 
114.06 
67.21 
143.50 
86.65 
94.62 
80.79 
82.22 
92.78 
81.89 
94.88 
106.77 
88.34 
104.90 
95.25 
68.99 
127.00 
215.00 
191.80 
77.12 
. 94.46 
64.02 
72.19 
78.81 
96.05 
99.06 
60.35 
120.02 
77.64 
60.68 
85.54 
98.98 
77.05 
76.85 
98.33 
113.56 
103.07 
124.89 
117.33 
Xa 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
(1) 
7.74 
13.72 
13.37 
DEUTSCHLAND : -< IX SCHWEFEL AB 1994-1 
A PARTIR DE 1994-1 
/ DEUTSCHLAND 
-1.71 
5.45 
7.96 
-3.67 
4.79 
8.00 
-< IX SULFUR FROM 1994 -1 / DEUTSCHLAND : - < IX DE SOUFRE 
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HEIZOEL SCHWER 
RESIDUAL FUEL OIL 
FUEL­OIL RESIDUEL 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
PREISE PRO 1000 Kg 
PRICES PER 1000 Kg 
PRIX PAR 1000 Kg 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE | OHNE 
MEHRWERT. | STEUERN 
V A T 1 TAXES 
EXCL. ¡ EXCL. 
HORS | HORS 
T V A 1 TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
ESPANA ( PTA ) 
Xa 
Xa 
Χ 
1980­1 
­2 
1985­1 
­2 
1987­1 
­2 
1988­1 
­2 
1989­1 
­2 
1990­1 
­2 
1991­1 
­2 
1992­1 
­2 
1993­1 
­2 
1994­1 
­2 
1995­1 
­2 
1996­1 
­2 
85­1 96­1 
90­1 96­1 
95­1 96­1 
16000.00 
16000.00 
16000.00 
15500.00 
15000.00 
16667.00 
18229.00 
12055.00 
21053.00 
14066.00 
13452.00 
15209.00 
15568.00 
16690.00 
17954.95 
18482.00 
27430.52 
24297.36 
28256.44 
27347.00 
14286.00 
14286.00 
14286.00 
13839.00 
13393.00 
14881.00 
16812.00 
10763.00 
18797.00 
12559.00 
11904.00 
13459.00 
13537.00 
14513.00 
15613.00 
18482.00 
23647.00 
20946.00 
24359.00 
23575.00 
6.38 
3.01 
14175.00 
14180.00 
9904.00 
9772.00 
10393.00 
13181.00 
15112.00 
9063.00 
17097.00 
10B59.00 
10204.00 
11759.00 
11737.00 
12713.00 
13613.00 
16479.00 
21567.00 
18866.00 
22209.00 
21425.00 
144.00 
144.00 
142.08 
137.64 
130.80 
145.34 
154.58 
102.23 
179.58 
119.98 
108.42 
122.58 
123.30 
132.18 
137.53 
141.57 
203.81 
180.53 
207.97 
201.27 
128.57 
128.57 
126.86 
122.89 
116.79 
129.76 
142.57 
91.27 
160.34 
107.13 
95.95 
108.48 
107.21 
114.94 
119.60 
141.57 
175.70 
155.63 
179.28 
173.51 
3.89 
2.04 
127.58 
127.62 
87.95 
86.78 
90.63 
114.94 
128.15 
76.85 
145.84 
92.63 
82.24 
94.78 
92.96 
100.69 
104.28 
126.23 
160.24 
140.17 
163.46 
157.69 
111.20 
112.16 
114.08 
112.53 
114.90 
128.00 
138.18 
95.11 
162.95 
109.29 
104.12 
116.96 
112.09 
108.99 
112.68 
116.81 
166.78 
150.89 
177.73 
169.28 
99.29 
100.14 
101.86 
100.47 
102.59 
114.29 
127.44 
84.92 
145.49 
97.58 
92.14 
103.50 
97.47 
94.77 
97.89 
116.81 
143.77 
130.07 
153.22 
145.93 
3.12 
6.57 
98.52 
99.40 
70.62 
70.94 
79.61 
101.23 
114.55 
71.51 
132.33 
84.37 
78.98 
90.43 
84.51 
83.02 
85.35 
104.15 
131.13 
117.16 
139.69 
132.62 
(1) FRANCE ( FF ) 
Xa 
Xa 
X 
1980­1 
­2 
1985­1 
­2 
1987­1 
­2 
1988­1 
­2 
1989­1 
­2 
1990­1 
­2 
1991­1 
­2 
1992­1 
­2 
1993­1 
­2 
1994­1 
­2 
1995­1 
­2 
1996­1 
­2 
85­1 96­1 
90­1 96­1 
95­1 96­1 
950.00 
873.76 
2233.20 
1745.80 
1152.00 
1139.80 
736.51 
766.16 
824.27 
933.38 
987.94 
685.51 
1140.60 
739.71 
624.82 
748.16 
709.03 
688.83 
916.78 
982.01 
1102.62 
936.58 
1027.15 
890.87 
807.00 
743.00 
1883.00 
1472.00 
971.30 
961.00 
621.00 
646.00 
695.00 
787.00 
833.00 
578.00 
961.70 
623.70 
526.83 
630.83 
597.83 
580.80 
773.00 
828.00 
929.70 
789.70 
851.70 
738.70 
­6.96 
0.37 
­8.39 
807.00 
742.20 
1819.00 
1307.00 
786.00 
776.00 
492.00 
517.00 
563.00 
655.00 
701.00 
443.00 
825.00 
487.00 
388.00 
492.00 
459.00 
429.00 
660.00 
715.00 
815.00 
675.00 
735.00 
622.00 
147.52 
135.68 
309.30 
241.79 
155.46 
153.82 
100.34 
104.38 
114.16 
129.27 
138.61 
96.18 
164.87 
106.93 
90.01 
107.77 
99.97 
97.13 
128.72 
137.88 
154.62 
131.34 
145.82 
126.48 
125.31 
115.37 
260.80 
203.87 
131.08 
129.69 
84.61 
88.01 
96.26 
109.00 
116.87 
81.09 
139.01 
90.16 
75.89 
90.87 
84.29 
81.89 
108.54 
116.26 
130.37 
110.74 
120.92 
104.87 
­6.75 
0.57 
­7.25 
125.31 
115.25 
251.93 
181.02 
106.07 
104.72 
67.03 
70.44 
77.98 
90.72 
98.35 
62.15 
119.25 
70.40 
55.89 
70.87 
64.72 
60.49 
92.67 
100.39 
114.29 
94.66 
104.35 
88.31 
162.94 
149.59 
328.01 
255.15 
167.41 
164.88 
106.65 
109.34 
116.03 
132.79 
142.69 
98.81 
163.88 
106.09 
89.81 
108.55 
106.78 
103.66 
138.98 
149.39 
167.74 
144.09 
158.88 
137.68 
138.42 
127.20 
276.58 
215.13 
141.15 
139.02 
89.08 
92.19 
97.84 
111.97 
120.31 
83.31 
138.18 
89.45 
75.73 
91.53 
90.03 
87.40 
117.19 
125.96 
141.44 
121.50 
131.74 
114.16 
­6.52 
1.52 
­6.85 
138.42 
127.06 
267.17 
191.02 
114.22 
112.26 
70.57 
73.78 
79.25 
93.19 
101.25 
63.85 
118.54 
69.86 
55.77 
71.38 
69.13 
64.56 
100.06 
108.77 
123.99 
103.86 
113.69 
96.12 
(1) FRANCE 
1994­1 
­< IX SCHWEFEL AB 1994­1 / FRANCE : ­< IX SULFUR FROM 1994­1 / FRANCE : ­< IX DE SOUFRE A PARTIR DE 
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HEIZOEL SCHWER 
RESIDUAL FUEL OIL 
FUEL-OIL RESIDUEL 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
PREISE PRO 1000 Kg 
PRICES PER 1000 Kg 
PRIX PAR 1000 Kg 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
(1) 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Χβ 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
(1) ITALIA : 
1994-1 
NATIONALE WAEHRUNG | 
NATIONAL CURRENCY | 
MONNAIE NATIONALE | 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
IRELAND 
104.72 
114.15 
237.42 
203.10 
116.80 
127.56 
104.14 
98.47 
96.80 
109.28 
116.98 
76.17 
120.04 
86.15 
87.63 
95.32 
99.53 
100.49 
92.80 
110.43 
119.91 
123.20 
131.01 
124.46 
ITALIA 
176382 
179437 
393408 
315780 
163375 
175490 
128184 
134432 
137885 
168078 
235113 
199470 
310650 
223014 
225957 
235004 
255917 
239004 
247997 
275999 
314999 
292600 
326997 
298100 
1 1 1 
-< IX SCHWE 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
104.72 
114.15 
226.12 
184.60 
106.18 
115.96 
94.67 
89.52 
88.00 
99.35 
106.35 
69.25 
109.13 
78.32 
77.89 
84.73 
88.47 
89.32 
82.49 
98.16 
106.59 
109.51 
116.45 
110.63 
-5.85 
1.52 
9.25 
154674 
157401 
360925 
289706 
149885 
161000 
117600 
123332 
126500 
154200 
215700 
183000 
286000 
204600 
207300 
215600 
234860 
219270 
227520 
253210 
288990 
266000 
297270 
271000 
-1.75 
5.49 
2.87 
FEL AB 1994-
OHNE | 
STEUERN | 
TAXES 1 
EXCL. 
HORS | 
TAXES I 
( IRL ) 
100.14 ι 
98.23 I 
215.98 I 
174.46 1 
98.38 
108.16 
86.71 | 
81.56 | 
80.44 j 
91.39 | 
I 1 
98.69 1 
61.59 
101.47 1 
70.66 | 
70.23 | 
77.07 | 
80.81 | 
79.44 
72.61 | 
87.48 | 
95.91 
94.97 
101.91 
96.09 
1 
( LIT ) 
153674 
156401 
359925 
279706 
139885 
151000 
107600 
113332 
116500 
139200 
160700 
103000 
195000 
114600 
117300 
125600 
144860 
129270 
182520 
208210 
243990 
221000 
252270 
226000 
1 / ITALIA 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
161.61 
176.16 
302.83 
259.06 
145.45 
158.85 
130.99 
123.86 
122.53 
138.33 
157.29 
102.42 
169.50 
121.65 
127.00 
138.15 
140.88 
142.23 
135.18 
160.86 
175.06 
179.85 
193.22 
183.57 
186.96 
190.20 
295.06 
236.84 
114.36 
122.84 
87.17 
91.41 
92.38 
112.61 
152.82 
129.66 
198.82 
142.73 
142.35 
148.05 
153.55 
143.40 
151.28 
168.36 
185.85 
172.63 
189.66 
172.90 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
161.61 
176.16 
288.42 
235.46 
132.23 
144.41 
119.08 
112.60 
111.39 
125.76 
143.00 
93.12 
154.09 
110.59 
112.88 
122.80 
125.22 
126.43 
120.16 
142.99 
155.61 
159.87 
171.76 
163.17 
-4.60 
3.10 
10.38 
163.95 
166.85 
270.69 
217.28 
104.92 
112.70 
79.97 
83.87 
84.76 
103.31 
140.21 
118.95 
182.40 
130.94 
130.60 
135.83 
140.92 
131.56 
138.79 
154.46 
170.50 
156.94 
172.42 
157.18 
-4.02 
3.51 
1.12 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
164.54 
151.59 
275.48 
222.53 
122.52 
134.69 
109.07 
102.59 
101.82 
115.68 
132.70 
82.82 
143.28 
99.77 
101.78 
111.70 
114.38 
112.44 
105.77 
127.43 
140.01 
138.64 
150.31 
141.73 
162.89 
165.79 
269.94 
209.78 
97.92 
105.70 
73.17 
77.07 
78.06 
93.26 
104.46 
66.95 
124.80 
73.34 
73.90 
79.13 
86.92 
77.56 
111.34 
127.01 
143.95 
130.39 
146.32 
131.08 
: -< IX SULFUR FROM 1994-1 / ITAL 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
155.51 
170.21 
332.50 
283.00 
151.28 
164.62 
133.97 
127.24 
124.26 
140.83 
152.04 
98.77 
156.35 
112.18 
114.37 
124.40 
134.19 
124.58 
119.27 
138.02 
150.46 
150.28 
160.59 
157.08 
151.69 
148.93 
287.19 
214.73 
111.10 
117.58 
84.60 
87.38 
89.63 
112.61 
155.17 
131.65 
201.92 
144.96 
146.87 
152.75 
140.75 
131.45 
131.44 
143.52 
157.50 
134.60 
160.23 
155.01 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
155.51 
170.21 
316.67 
257.22 
137.52 
149.66 
121.79 
115.67 
112.96 
128.03 
138.22 
89.80 
142.14 
101.98 
101.66 
110.58 
119.28 
110.74 
106.02 
122.69 
133.74 
133.58 
142.75 
139.63 
-6.99 
0.54 
6.73 
133.02 
130.64 
263.48 
197.00 
101.92 
107.87 
77.62 
80.17 
82.23 
103.31 
142.36 
120.78 
185.25 
132.99 
134.75 
140.14 
129.17 
120.60 
120.59 
131.67 
144.50 
122.36 
145.66 
140.92 
-5.25 
0.38 
0.81 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
148.71 
146.47 
302.47 
243.09 
127.42 
139.58 
111.55 
105.39 
103.26 
117.78 
128.27 
79.86 
132.16 
92.01 
91.66 
100.58 
108.95 
98.49 
93.32 
109.34 
120.34 
115.84 
124.92 
121.28 
132.16 
129.81 
262.75 
190.20 
95.12 
101.17 
71.02 
73.67 
75.73 
93.26 
106.06 
67.98 
126.75 
74.49 
76.25 
81.64 
79.67 
71.10 
96.74 
108.27 
122.00 
101.66 
123.61 
117.52 
[A : -< IX DE SOUFRE A PARTIR DE 
119 
HEIZOEL SCHWER 
RESIDUAL FUEL OIL 
FUEL-OIL RESIDUEL 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
PREISE PRO 1000 Kg 
PRICES PER 1000 Kg 
PRIX PAR 1000 Kg 
JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
LUXEMBOURG 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
4747.00 
5752.00 
13073.00 
9916.00 
4251.00 
5331.00 
4193.00 
3653.00 
4139.00 
5184.50 
5445.80 
4228.30 
5780.20 
3972.90 
4326.90 
4588.70 
4539.40 
4723.00 
4189.92 
4817.12 
5399.52 
4687.20 
5229.28 
4908.96 
OHNE | OHNE 
MEHRWERT. | STEUERN 
V A T I TAXES 
EXCL. | EXCL. 
HORS | HORS 
T V A TAXES 
4521.00 
5478.00 
12333.00 
9355.00 
4010.00 
5029.00 
3956.00 
3446.00 
3905.00 
4891.00 
5167.00 
3989.00 
5453.00 
3748.00 
4082.00 
4329.00 
4053.00 
4217.00 
3741.00 
4301.00 
4821.00 
4185.00 
4669.00 
4383.00 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
( LFR 
4421.00 
5378.00 
12233.00 
9255.00 
3910.00 
4929.00 
3856.00 
3346.00 
3805.00 
4791.00 
5057.00 
3889.00 
5353.00 
3648.00 
3530.00 
3777.00 
3503.00 
3667.00 
3191.00 
3751.00 
4571.00 
3935.00 
4419.00 
4133.00 
106.81 
129.42 
292.44 
221.82 
95.90 
120.27 
95.98 
83.62 
95.98 
120.23 
127.38 
98.90 
137.74 
94.67 
102.89 
109.12 
106.18 
110.47 
97.42 
112.00 
124.B9 
108.41 
122.05 
114.58 
101.72 
123.26 
275.89 
209.27 
90.47 
113.45 
90.55 
78.88 
90.56 
113.42 
120.62 
93.30 
129.95 
89.31 
97.07 
102.94 
94.80 
98.64 
86.98 
100.00 
111.51 
96.80 
108.97 
102.30 
99.47 
121.01 
273.65 | 
207.03 | 
88.21 | 
111.20 | 
88.26 | 
76.59 | 
88.24 
111.10 
I 
118.28 | 
90.96 | 
127.56 | 
86.93 
83.94 
89.82 
81.94 
85.77 
74.19 
87.21 
105.73 
91.02 
103.14 
96.46 
117.44 
142.82 
293.62 
218.85 
99.18 
123.84 
97.07 
83.95 
94.82 
119.50 
127.76 
99.32 
136.93 
93.96 
103.02 
109.07 
112.62 
117.22 
103.83 
121.87 
137.85 
122.01 
134.76 
124.69 
111.85 
136.02 
277.00 
206.46 
93.55 
116.82 
91.58 
79.19 
89.46 
112.74 
120.98 
93.70 
129.18 
88.64 
97.19 
102.90 
100.55 
104.67 
92.70 
108.82 
123.08 
108.94 
120.32 
111.33 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
109.38 
133.54 
274.75 
204.26 
91.22 
114.50 
89.27 
76.89 
87.17 
110.43 
118.64 
91.35 
126.81 
86.28 
84.05 
89.78 
86.91 
91.01 
79.07 
94.90 
116.70 
102.43 
113.88 
104.98 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
(1) 
-8.45 
-1.64 
-3.15 
-8.10 
-1.68 
-2.27 
-7.30 
-0.09 
-2.24 
NEDERLAND 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
-1 
-2 
-1 
-2 
1994-1 
-2 
1992
1993
387.40 
455.30 
873.70 
632.13 
409.40 
378.24 
321. B4 
307.27 
379.27 
373.35 
459.85 
317.72 
446.71 
340.59 
319.33 
373.04 
359.88 
377.50 
339.90 
381.03 
( HFL ) 
328.31 
385.85 
734.20 
531.20 
341.20 
315.20 
268.20 
256.06 
320.06 
315.06 
388.06 
265.59 
376.97 
287.42 
295.68 
314.80 
306.28 
321.28 
289.28 
324.28 
313.22 
370.77 
723.00 
520.00 
305.00 
279.00 
232.00 
216.00 
280.00 
275.00 
348.00 
218.00 
330.00 
230.00 
240.00 
238.00 
241.00 
256.00 
224.00 
259.00 
122.21 
143.63 
323.59 
234.12 
160.55 
148.33 
130.30 
124.40 
159.36 
156.87 
197.15 
136.21 
192.55 
146.80 
138.24 
161.49 
156.27 
163.92 
148.82 
166.82 
103.57 
121.72 
271.93 
196.74 
133.81 
123.61 
108.58 
103.67 
134.48 
132.38 
166.37 
113.86 
162.49 
123.89 
128.00 
136.28 
132.99 
139.51 
126.65 
141.98 
98.81 I 
116.96 I 
I 
267.78 I 
192.59 | 
119.61 
109.41 
93.93 
87.45 
117.65 
115.55 
149.19 
93.46 
142.24 
99.14 
103.90 
103.03 
104.65 
111.16 
98.07 
113.40 
141.01 
165.40 
347.72 
249.62 
175.80 
161.79 
138.67 
131.05 
161.21 
159.76 
200.47 
136.35 
193.40 
147.16 
139.02 
161.97 
163.45 
172.06 
156.35 
177.10 
119.50 
140.17 
292.20 
209.77 
146.52 
134.83 
115.56 
109.21 
136.04 
134.81 
169.17 
113.98 
163.21 
124.19 
128.72 
136.69 
139.10 
146.44 
133.07 
150.72 
114.01 
134.69 
287.75 
205.34 
130.97 
119.34 
99.96 
92.13 
119.01 
117.67 
151.71 
93.55 
142.87 
99.38 
104.48 
103.34 
109.46 
116.68 
103.04 
120.38 
NEDERLAND : -< IX SCHWEFEL AB 1994-1 
PARTIR DE 1994-1 
NEDERLAND : -< IX SULFUR FROM 1994-1 NEDERLAND : -< IX DE SOUFRE A 
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HEIZOEL SCHWER 
RESIDUAL FUEL OIL 
FUEL-OIL RESIOUEL 
I 
1 1 : JANUAR | 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 1 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OESTERREICH 
1980-1 | 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
1884.00 
2040.00 
2040.00 
2160.00 
PORTUGAL 
22000.00 
22000.00 
25003.00 
24000.00 
24000.00 
24000.00 
27000.00 
27000.00 
30000.00 
27998.00 
28000.00 
27704.00 
27989.00 
27796.00 
28005.60 
24762.00 
30500.40 
29499.75 
29925.00 
29999.55 
1 
1 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
1570.00 
1700.00 
1700.00 
1800.00 
8.28 
20370.00 
20370.00 
23355.00 
22222.00 
22222.00 
22222.00 
25000.00 
25000.00 
27778.00 
25924.00 
25926.00 
26385.00 
26656.00 
26472.00 
26672.00 
24762.00 
29048.00 
28095.00 
28500.00 
28571.00 
2.21 
-1.89 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( OS ) 
1370.00 
1200.00 
1200.00 
1300.00 
( ESC ) 
16792.00 
18841.00 
22222.00 
19557.00 
17003.00 
20518.00 
23219.00 
18889.00 
22618.00 
15584.00 
16926.00 
15385.00 
16656.00 
15972.00 
15672.00 
19262.00 
26548.00 
25595.00 
26000.00 
26071.00 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
125.15 
135.52 
137.01 
145.07 
249.26 
249.26 
266.28 
255.60 
241.20 
241.20 
241.65 
241.65 
256.80 
239.66 
224.00 
221.63 
221.67 
220.14 
220.40 
194.88 
231.80 
224.20 
225.63 
| 226.20 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
104.30 
112.93 
114.17 
120.89 
9.47 
230.79 
230.79 
248.73 
236.66 
223.33 
223.33 
223.76 
223.76 
237.78 
221.91 
207.41 
211.08 
211.12 
209.66 
209.91 
194.88 
220.76 
213.52 
214.89 
215.43 
-0.67 
-2.66 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
91.01 
79.72 
80.59 
87.31 
190.25 
213.47 
236.66 
208.28 
170.88 
206.21 
207.81 
169.06 
193.61 
133.40 
135.41 
123.08 
131.92 
126.50 
123.34 
151.59 
201.76 
194.52 
196.04 
196.58 
PREISE PRO 
PRICES PER 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
140.85 
155.28 
153.67 
160.62 
138.82 
135.52 
148.02 
141.84 
140.40 
138.24 
150.66 
148.50 
164.40 
157.91 
158.48 
160.13 
158.70 
145.93 
142.83 
125.79 
155.55 
150.15 
152.92 
152.40 
1000 Kg 
1000 Kg 
1000 Kg 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
117.37 
129.40 
128.06 
133.85 
9.11 
128.53 
125.48 
138.26 
131.33 
130.00 
128.00 
139.50 
137.50 
152.22 
146.21 
146.74 
152.51 
151.14 
138.98 
136.03 
125.79 
148.14 
143.00 
145.64 
145.14 
0.72 
-1.69 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
102.42 
91.34 
90.40 
96.67 
105.96 
116.06 
131.55 
115.58 
99.47 
118.18 
129.56 
103.89 
123.95 
87.89 
95.80 
88.93 
94.44 
83.85 
79.93 
97.85 
135.39 
130.28 
132.86 
132.44 
121 
HEIZOEL SCHWER 
RESIDUAL FUEL OIL 
FUEL-OIL RESIDUEL 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
PREISE PRO 1000 Kg 
PRICES PER 1000 Kg 
PRIX PAR 1000 Kg 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
2 : 
JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
JULI 
JULY 
JUILLET 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
SUOMI/FINL. ( FMK ) 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
1095.00 
1172.42 
1210.24 
897.54 
961.00 
992.00 
690.84 
750.00 
780.00 
162.17 
175.36 
181.02 
132.93 
143.74 
148.37 
102.31 
112.18 
116.66 
191.78 
204.32 
207.70 
157.20 
167.47 
170.25 
120.99 
130.70 
133.86 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
3788.75 
3576.25 
3700.00 
3500.00 
3031.00 
2861.00 
2960.00 
2800.00 
1531.00 
1009.00 
1108.00 
948.00 
347.20 
327.73 
342.61 
324.00 
277.76 
262.18 
274.01 
259.20 
140.30 
92.46 
102.67 
87.76 
408.81 
370.60 
425.76 
414.79 
327.04 
296.40 
340.61 
331.83 
165.19 
104.63 
127.50 
112.35 
Xa 85-1 96-1 | 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 -2.34 -1.35 4.15 
122 
HEIZOEL SCHWER 
RESIDUAL FUEL OIL 
FUEL-OIL RESIDUEL 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
(1) UI 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
"D. KINGDOM 
87.87 
95.03 
190.17 
141.58 
96.66 
95.67 
69.82 
68.51 
64.76 
81.94 
86.83 
61.99 
109.64 
69.92 
66.43 
75.59 
79.72 
73.97 
71.79 
81.72 
112.46 
97.81 
112.67 
104.22 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
87.87 
95.03 
190.17 
141.58 
96.66 
95.67 
69.82 
68.51 
64.76 
81.94 
86.83 
61.99 
95.34 
60.80 
56.54 
64.33 
67.85 
62.95 
61.10 
Bl.72 
95.71 
83.24 
95.89 
88.70 
-6.04 
1.67 
0.19 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( UKL ) 
81.04 
87.02 
182.24 
133.76 
88.84 
87.85 
62.00 
60.69 
56.94 
73.36 
79.05 
53.61 
86.97 
51.63 
47.34 
54.73 
58.29 
52.39 
49.43 
70.05 
79.01 
66.54 
77.69 
70.50 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
INDUSTRY CONSUMER 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
145.72 
157.59 
313.30 
233.25 
155.15 
153.56 
110.13 
108.06 
100.25 
126.84 
133.79 
95.52 
162.50 
103.63 
99.74 
113.50 
115.93 
107.56 
103.42 
117.72 
160.66 
139.72 
161.42 
149.32 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
145.72 
157.59 
313.30 
233.25 
155.15 
153.56 
110.13 
108.06 
100.25 
126.84 
133.79 
95.52 
141.31 
90.11 
84.89 
96.59 
98.66 
91.54 
88.01 
117.72 
136.73 
118.91 
137.38 
127.08 
-7.22 
0.44 
0.48 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
134.39 
144.31 
300.23 
220.36 
142.60 
141.01 
97.79 
95.73 
88.14 
113.56 
121.80 
82.60 
128.90 
76.52 
71.08 
82.18 
84.76 
76.18 
71.20 
100.91 
112.87 
95.06 
111.30 
101.00 
PREISE PRO 
PRICES PER 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
137.87 
156.47 
305.76 
252.81 
130.99 
136.99 
100.64 
103.58 
101.07 
121.52 
119.26 
88.79 
156.21 
100.30 
93.01 
105.84 
100.81 
97.27 
96.19 
103.37 
142.66 
116.00 
133.49 
127.46 
1000 Kg 
1000 Kg 
1000 Kg 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
137.87 
156.47 
305.76 
252.81 
130.99 
136.99 
100.64 
103.58 
101.07 
121.52 
119.26 
88.79 
135.84 
87.21 
79.17 
90.07 
85.79 
82.79 
81.86 
103.37 
121.41 
98.72 
113.61 
108.48 
-8.61 
-0.81 
-6.43 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
127.15 
143.29 
293.01 
238.84 
120.39 
125.79 
89.37 
91.76 
88.87 
108.79 
108.57 
76.79 
123.91 
74.06 
66.29 
76.63 
73.70 
68.90 
66.23 
88.61 
100.23 
78.92 
92.04 
86.22 
(1) UNITED KINGDOM : +- 2X SCHWEFEL AB 1994-1 
DE SOUFRE A PARTIR DE 1994-1 
/ UNITED KINGDOM : +- 2X SULFUR FROM 1994-1 / UNITED KINGDOM : +- 2X 
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SUPER-BENZIN 
PREMIUM GASOLINE 
ESSENCE SUPER 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 1000 L 
PRIX PAR 1000 L 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Χβ 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
BELGIQUE 
21400.00 
24080.00 
32080.00 
34050.00 
25310.00 
25350.00 
23810.00 
25350.00 
25610.00 
26750.00 
29310.00 
29090.00 
30700.00 
32000.00 
30200.00 
30900.00 
32700.00 
33100.00 
33600.00 
34300.00 
33900.00 
33600.00 
36000.00 
37200.00 
1.05 
3.49 
6.19 
DANMARK 
3930.00 
4760.00 
6120.00 
6320.00 
6670.00 
6670.00 
6370.00 
6560.00 
6580.00 
6870.00 
6310.00 
5800.00 
6010.00 
6160.00 
5780.00 
5790.00 
6670.00 
5520.00 
5430.00 
5510.00 
5820.00 
5860.00 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
18448.00 
20760.00 
25664.00 
27240.00 
20248.00 
20280.00 
19048.00 
20280.00 
20488.00 
21400.00 
23448.00 
23272.00 
24560.00 
25600.00 
24160.00 
25858.00 
27364.00 
27698.70 
27883.82 
28464.73 
28132.78 
27883.82 
29752.07 
30743.80 
3268.20 
3901.60 
5016.40 
5180.00 
5467.20 
5467.20 
5221.30 
5377.00 
5393.40 
5631.10 
5172.10 
4754.10 
4926.20 
5049.20 
4624.00 
4632.00 
4536.00 
4416.00 
4344.00 
4408.00 
4656.00 
4688.00 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( BFR ) 
9990.00 
11010.00 
14464.00 
16040.00 
9048.00 
9080.00 
7848.00 
9080.00 
8488.00 
9400.00 
9598.00 
9422.00 
10710.00 
11050.00 
8910.00 
9408.00 
9214.00 
9549.00 
8384.00 
8965.00 
8633.00 
8384.00 
8602.00 
9594.00 
( DKR ) 
1448.90 
1981.60 
2751.40 
2915.00 
1767.20 
1767.20 
1416.50 
1569.40 
1593.60 
1907.00 
1816.40 
1735.30 
1903.10 
2023.00 
1724.00 
1732.00 
1798.50 
1951.50 
1679.20 
1693.50 
1541.50 
1503.00 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
462.67 
520.61 
726.93 
771.57 
670.74 
571.64 
549.30 
584.82 
594.15 
620.60 
689.37 
684.20 
737.72 
768.96 
738.99 
756.12 
812.27 
822.20 
837.98 
865.44 
841.74 
834.29 
901.80 
931.86 
1.98 
4.58 
7.14 
403.06 
488.19 
601.78 
621.45 
633.45 
633.45 
609.55 
627.73 
635.17 
663.16 
623.36 
572.98 
616.39 
631.77 
584.42 
685.43 
598.13 
582.30 
579.82 
588.36 
620.00 
624.27 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
398.85 
448.83 
581.55 
617.26 
456.59 
457.31 
439.44 
467.86 
475.32 
496.48 
551.50 
547.36 
590.18 
615.17 
591.20 
632.75 
679.72 
688.04 
695.42 
709.91 
698.54 
692.36 
745.29 
770.13 
335.19 
400.16 
493.26 
509.35 
519.22 
519.22 
499.63 
514.53 
520.62 
543.57 
510.95 
469.66 
505.23 
517.85 
467.53 
468.34 
478.50 
465.84 
463.85 
470.69 
496.00 
499.41 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
215.98 
238.04 
327.75 
363.47 
204.03 
204.76 
181.05 
209.48 
196.92 
218.08 
225.75 
221.61 
257.36 
265.53 
218.03 
230.21 
228.88 
237.20 
209.10 
223.59 
214.36 
208.17 
215.48 
240.33 
148.60 
203.23 
270.55 
286.63 
167.83 
167.83 
135.54 
150.18 
153.83 
184.08 
179.44 
171.43 
195.18 
207.48 
174.31 
175.12 
189.72 
205.86 
179.31 
180.83 
164.22 
160.11 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
529.44 
597.91 
720.52 
751.48 
590.48 
588.88 
551.20 
582.54 
586.73 
616.59 
687.61 
683.32 
727.28 
756.80 
719.06 
734.49 
811.29 
821.54 
832.61 
867.79 
865.47 
874.94 
927.72 
945.25 
2.32 
5.12 
7.19 
505.71 
610.71 
769.96 
781.91 
851.89 
846.69 
803.13 
829.97 
815.39 
853.12 
800.36 
736.83 
761.95 
775.54 
730.13 
736.49 
750.42 
730.46 
720.02 
731.18 
776.97 
805.40 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
456.40 
515.47 
576.41 
601.19 
472.39 
471.10 
440.96 
466.03 
469.38 
493.27 
550.09 
546.66 
581.83 
605.44 
575.25 
614.64 
678.90 
687.48 
690.96 
720.16 
718.23 
726.09 
766.71 
781.20 
420.55 
600.58 
631.11 
640.87 
698.27 
694.01 
658.30 
680.30 
668.35 
699.27 
656.03 
603.96 
624.54 
635.69 
584.10 
589.19 
600.34 
584.37 
576.01 
584.94 
621.58 
644.32 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
247.15 
273.38 
324.86 
354.00 
211.09 
210.93 
181.68 
208.66 
194.46 
216.67 
225.17 
221.32 
253.72 
261.33 
212.15 
223.63 
228.60 
237.01 
207.76 
226.81 
220.40 
218.32 
221.67 
243.78 
186.44 
254.24 
346.15 
360.64 
225.71 
224.33 
178.59 
198.56 
197.48 
236.81 
230.39 
220.45 
241.28 
254.70 
217.78 
220.31 
238.03 
26B.24 
222.66 
224.73 
205.79 
206.57 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
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SUPER-BENZIN 
PREMIUM GASOLINE 
ESSENCE SUPER 
1 1 1 1 : JANUAR | 
JANUARY 1 
JANVIER | 
2 : JULI | 
JULY | 
JUILLET I 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
DEUTSCHLAND 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
Τ V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( DM ) 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
1000 L 
1000 L 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
Xe 
Xa 
Χ 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
95-1 96-1 
1078.00 
1204.60 
1393.10 
1449.70 
1064.80 
1048.10 
964.20 
1047.50 
1155.20 
1233.20 
1237.30 
1211.20 
1326.70 
1611.40 
1486.10 
1525.20 
1506.90 
1536.60 
1669.50 
1680.80 
1681.90 
1693.90 
1721.50 
1760.80 
1.94 
5.66 
2.35 
953.98 
1066.00 
1222.00 
1272.00 
934.00 
919.39 
845.79 
918.86 
1013.30 
1082.00 
1085.40 
1062.50 
1163.80 
1413.50 
1303.60 
1337.90 
1310.35 
1336.17 
1451.74 
1461.57 
1462.52 
1472.96 
1496.96 
1531.13 
514.07 
626.02 
712.00 
742.00 
404.00 
389.00 
316.00 
389.00 
363.00 
432.00 
435.00 
412.00 
494.00 
494.00 
384.00 
418.00 
390.00 
416.00 
372.00 
382.00 
382.00 
393.00 
417.00 
451.00 
378.25 
422.67 
578.05 
601.54 
443.67 
436.71 
412.05 
447.66 
506.67 
640.88 
549.91 
638.31 
596.54 
724.55 
665.22 
682.73 
663.83 
676.92 
750.32 
755.40 
760.51 
766.87 
780.73 
798.56 
2.77 
6.02 
4.03 
334.73 
374.04 
507.06 
527.80 
389.17 
383.08 
361.45 
392.67 
444.43 
474.57 
482.40 
472.22 
523.29 
635.57 
583.53 
598.88 
577.25 
58B.62 
652.46 
656.87 
652.62 
657.28 
678.90 
694.40 
180.38 
219.66 
295.44 
307.89 
168.33 
162.08 
135.04 
166.24 
159.21 
189.48 
193.33 
183.11 
222.12 
222.12 
171.89 
187.11 
171.81 
183.26 
167.19 
171.68 
170.46 
175.37 
189.12 
204.54 
433.19 
478.65 
626.32 
644.41 
515.77 
504.81 
466.83 
503.88 
554.28 
595.06 
608.32 
685.65 
647.55 
784.38 
728.61 
746.75 
769.56 
787.62 
859.84 
876.25 
884.63 
906.88 
912.07 
921.48 
3.48 
6.98 
3.10 
383.36 
423.58 
549.40 
565.42 
452.41 
442.82 
409.50 
442.00 
486.19 
522.10 
533.64 
513.76 
568.04 
688.05 
639.13 
655.05 
669.18 
684.88 
747.69 
761.96 
769.24 
788.59 
793.10 
801.29 
206.58 
248.75 
320.11 
329.83 
195.69 
187.36 
152.99 
187.12 
174.17 
208.45 
213.87 
199.21 
241.12 
240.46 
188.27 
204.66 
199.17 
213.23 
191.59 
199.15 
200.92 
210.40 
220.93 
236.02 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
ELLADA 
30000.00 
36000.00 
65000.00 
65000.00 
77000.00 
77000.00 
77000.00 
77000.00 
77000.00 
77000.00 
90000.00 
110000.00 
140000.00 
140000.00 
135000.00 
151592.00 
200346.00 
199845.00 
198800.00 
204666.00 
202030.00 
203700.00 
215300.00 
218200.00 
30000.00 
36000.00 
65000.00 
65000.00 
56618.00 
66618.00 
56618.00 
56618.00 
56618.00 
56618.00 
66176.00 
80882.00 
102941.00 
102941.00 
99265.00 
111465.00 
169785.00 
169360.00 
168474.58 
173445.76 
171211.86 
172627.12 
182457.63 
184915.25 
( DR ) 
16800.00 
21460.00 
38988.00 
38988.00 
21703.00 
25690.00 
20908.00 
22497.00 
26682.00 
34823.00 
32003.00 
37023.00 
51181.00 
48876.00 
38882.00 
54621.00 
50059.00 
50599.00 
48687.00 
63559.00 
51301.00 
52812.00 
54621.00 
61028.00 
629.10 
764.92 
747.50 
747.50 
696.85 
696.86 
628.32 
628.32 
587.51 
587.51 
593.10 
724.90 
817.60 
817.60 
733.05 
823.14 
1007.74 
1005.22 
942.31 
970.12 
888.93 
896.28 
902.11 
914.26 
629.10 
754.92 
747.50 
747.50 
512.39 
512.39 
462.00 
462.00 
432.00 
432.00 
436.10 
533.01 
601.18 
601.18 
539.01 
605.26 
854.02 
851.88 
798.57 
822.13 
753.33 
759.56 
764.50 
774.79 
331.33 
450.02 
448.36 
448.36 
196.41 
232.49 
170.61 
183.58 
203.58 
265.70 
210.90 
243.98 
298.90 
285.44 
211.13 
296.59 
251.80 
254.51 
230.78 
253.87 
225.72 
232.37 
228.86 
255.71 
539.70 
579.96 
716.95 
639.60 
513.59 
492.03 
467.39 
462.77 
445.06 
429.66 
473.40 
543.40 
645.40 
623.00 
573.75 
604.85 
765.32 
749.42 
713.69 
706.10 
682.86 
672.21 
693.27 
722.24 
539.70 
579.96 
716.95 
639.60 
377.64 
361.79 
343.67 
340.27 
327.25 
315.93 
348.09 
399.56 
474.56 
458.09 
421.88 
444.75 
648.58 
635.10 
604.82 
598.39 
578.70 
569.67 
587.51 
612.07 
284.24 
345.72 
430.04 
383.64 
144.76 
164.16 
126.91 
135.21 
154.22 
194.31 
168.34 
182.89 
235.94 
217.50 
165.25 
217.94 
191.23 
189.75 
174.79 
184.78 
173.40 
174.28 
175.88 
202.00 
125 
SUPER-BENZIN 
PREMIUM GASOLINE 
ESSENCE SUPER 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ESPANA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( PTA ) 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
1000 L 
1000 L 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
1980-1 j 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
78000.00 
78000.00 
78000.00 
74000.00 
74000.00 
79000.00 
79000.00 
80000.00 
89000.00 
90000.00 
92000.00 
97000.00 
98700.00 
103790.00 
107549.00 
109523.00 
111848.00 
112285.00 
114678.00 
118092.00 
69643.00 
69643.00 
69643.00 
66071.00 
66071.00 
70536.00 
70536.00 
71429.00 
79464.00 
80357.00 
81416.00 
85841.00 
85826.00 
90252.00 
93520.87 
95237.39 
96420.69 
96797.41 
98860.35 
101803.45 
26152.00 
28125.00 
26222.00 
26938.00 
25031.00 
29786.00 
25289.00 
27929.00 
30964.00 
31857.00 
25916.00 
30341.00 
30326.00 
34752.00 
33021.00 
34737.00 
33821.00 
34197.00 
34060.00 
37003.00 
702.00 
702.00 
692.64 
657.12 
645.28 
688.88 
669.92 
678.40 
759.17 
767.70 
741.52 
781.82 
781.70 
822.02 
823.83 
838.95 
831.03 
834.28 
844.03 
869.16 
626.79 
626.79 
618.43 
586.71 
576.14 
615.07 
598.15 
605.72 
677.83 
685.45 
656.21 
691.88 
679.74 
714.80 
716.37 
729.52 
716.41 
719.20 
727.61 
749.27 
235.37 
263.13 
232.85 
239.21 
218.27 
259.73 
214.45 
236.84 
264.12 
271.74 
20B.88 
244.55 
240.18 
276.24 
252.94 
266.09 
251.29 
254.08 
250.68 
272.34 
542.10 
546.78 
556.14 
537.24 
566.84 
606.72 
598.82 
631.20 
688.86 
699.30 
712.08 
745.93 
710.64 
677.75 
674.33 
692.19 
680.04 
697.29 
721.32 
730.99 
484.02 
488.20 
496.55 
479.68 
506.10 
541.72 
534.66 
563.57 
615.05 
624.37 
630.16 
660.12 
617.95 
589.35 
586.38 
601.90 
586.24 
601.11 
621.83 
630.16 
181.76 
197.16 
186.96 
196.57 
191.74 
228.76 
191.69 
220.36 
239.66 
247.63 
200.59 
233.32 
218.35 
226.93 
207.04 
219.54 
205.63 
212.36 
214.24 
229.05 
Xe 85-1 96-1 
Χβ 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
6.41 
2.53 
3.93 
1.56 
3.15 
6.07 
FRANCE ( FF ) 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
3270.00 
3450.00 
5590.00 
5780.00 
4784.70 
4880.00 
4670.00 
4870.00 
4970.00 
5237.00 
5094.00 
5089.00 
5301.00 
5456.00 
5218.00 
5298.00 
5182.00 
5649.00 
5586.00 
5615.00 
5814.00 
5792.00 
6055.00 
6208.00 
2780.60 
2933.70 
4713.30 
4871.00 
4034.30 
4114.70 
3937.60 
4106.20 
4190.60 
4415.70 
4295.10 
4290.90 
4469.60 
4600.30 
4399.70 
4467.10 
4369.30 
4763.10 
4709.95 
4734.40 
4902.19 
4883.64 
5020.73 
5147.60 
1324.30 
1477.40 
2234.80 
2250.00 
1150.00 
1230.00 
1050.00 
1130.00 
1140.00 
1360.00 
1240.00 
1160.00 
1290.00 
1420.00 
1170.00 
1236.00 
1139.00 
1189.00 
1051.00 
1075.00 
1038.00 
1019.00 
1031.00 
1158.00 
507.77 
535.72 
774.22 
800.53 
645.70 
658.66 
636.24 
663.49 
688.35 
725.32 
714.69 
713.99 
766.26 
788.66 
751.65 
763.18 
730.66 
796.51 
784.33 
788.40 
815.30 
812.21 
859.63 
881.35 
431.77 
456.54 
652.79 
674.63 
544.43 
555.28 
536.46 
559.43 
580.40 
611.57 
602.60 
602.01 
646.08 
664.97 
633.78 
643.49 
616.07 
671.60 
661.32 
664.76 
687.43 
684.83 
712.79 
730.80 
205.64 
229.41 
309.52 
311.63 
155.19 
165.99 
143.05 
153.95 
157.89 
188.36 
173.97 
162.76 
186.47 
205.26 
168.64 
178.05 
160.60 
167.65 
147.57 
150.94 
145.56 
142.89 
146.37 
164.40 
560.87 
690.64 
821.06 
844.75 
695.31 
705.94 
669.86 
695.00 
699.63 
746.07 
735.73 
733.53 
761.65 
782.50 
750.04 
768.69 
780.41 
850.12 
846.84 
854.21 
884.48 
891.10 
936.59 
959.38 
476.93 
502.25 
692.29 
711.90 
586.26 
595.23 
564.81 
586.00 
589.91 
528.22 
620.34 
618.49 
642.19 
659.78 
632.41 
648.13 
658.02 
716.80 
714.03 
720.24 
745.77 
751.35 
776.61 
795.51 
227.14 
252.93 
328.25 
328.84 
167.12 
177.93 
150.61 
161.26 
160.48 
193.49 
179.09 
167.20 
185.35 
203.66 
168.18 
179.33 
171.53 
178.93 
159.33 
163.54 
157.91 
156.77 
159.48 
178.96 
Xa 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
0.73 
2.92 
4.15 
0.96 
3.13 
5.44 
1.20 
4.11 
5.89 
126 
SUPER-BENZIN 
PREMIUM GASOLINE 
ESSENCE SUPER 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG | 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
IRELAND 
268.24 
343.24 
640.40 
676.00 
574.30 
605.05 
556.55 
591.54 
587.65 
624.35 
601.40 
604.35 
621.35 
635.72 
592.29 
592.85 
578.50 
600.23 
572.13 
605.51 
593.13 
618.00 
606.99 
634.62 
-0.49 
0.15 
2.34 
ITALIA 
655000 
750000 
1300000 
1350000 
1280000 
1280000 
1350000 
1350000 
1360000 
1360000 
1430000 
1430000 
1520000 
1540000 
1490000 
1530000 
1659000 
1636000 
1665000 
1705000 
1692000 
1839000 
1855000 
1890000 
3.28 
4.43 
9.63 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
243.85 
312.04 
520.65 
549.50 
459.40 
484.04 
445.24 
473.23 
470.12 
499.48 
481.12 
491.34 
505.16 
525.39 
489.50 
489.96 
478.10 
496.06 
472.84 
500.42 
490.19 
510.74 
501.64 
524.48 
584821 
635590 
1100000 
1140000 
1090000 
1090000 
1140000 
1130000 
1140000 
1140000 
1200000 
1200000 
1270000 
1290000 
1260000 
1280000 
1310084 
1374790 
1399160 
1432773 
1421849 
1545378 
1558824 
1588235 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( IRL ) 
148.35 
176.64 
282.85 
293.90 
185.71 
203.34 
164.54 
178.53 
175.42 
195.98 
177.62 
187.81 
201.63 
221.89 
189.03 
202.96 
191.10 
209.06 
185.84 
201.02 
190.79 
207.59 
198.49 
213.08 
( LIT ) 
238439 
278620 
442790 
498200 
249010 
285020 
276740 
296310 
295420 
353000 
325810 
327270 
353530 
389560 
344660 
371550 
396080 
414570 
380110 
413720 
402800 
433890 
447330 
476750 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
413.95 
529.69 
816.84 
862.24 
715.19 
753.49 
700.06 
744.07 
743.86 
790.31 
808.66 
812.63 
877.36 
897.66 
858.39 
859.21 
818.83 
849.58 
833.40 
882.02 
865.88 
902.19 
895.27 
936.02 
0.84 
1.71 
3.39 
694.30 
795.00 
975.00 
1012.50 
896.00 
896.00 
918.00 
918.00 
911.20 
911.20 
929.50 
929.50 
972.80 
985.60 
938.70 
963.90 
935.40 
981.60 
1015.65 
1040.05 
998.28 
1085.01 
1075.90 
1096.20 
0.90 
2.47 
7.78 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
376.31 
481.54 
664.09 
700.89 
572.10 
602.79 
560.05 
595.26 
595.09 
632.25 
646.93 
660.67 
713.30 
741.87 
709.42 
710.09 
676.72 
702.14 
688.76 
728.94 
715.60 
745.61 
739.89 
773.57 
619.91 
673.73 
825.00 
855.00 
763.00 
763.00 
775.20 
768.40 
763.80 
763.80 
780.00 
780.00 
812.80 
825.60 
793.80 
806.40 
786.05 
824.87 
853.49 
873.99 
838.89 
911.77 
904.12 
921.18 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
228.94 
272.59 
360.78 
374.87 
231.27 
253.23 
206.97 
224.57 
222.05 
248.08 
238.83 
252.54 
284.71 
313.32 
273.96 
294.15 
270.49 
295.91 
270.71 
292.82 
278.52 
303.05 
292.76 
314.28 
252.75 
295.34 
332.09 
373.65 
174.31 
199.51 
188.18 
201.49 
197.93 
236.51 
211.78 
212.73 
226.26 
249.32 
217.14 
234.08 
237.65 
248.74 
231.87 
252.37 
237.65 
256.00 
259.45 
276.52 
PREISE FUEF 
PRICES FOR 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
398.33 
511.80 
896.85 
941.94 
743.82 
780.84 
715.98 
764.35 
754.34 
804.61 
781.63 
783.65 
809.29 
827.76 
773.03 
773.73 
779.97 
744.18 
735.32 
756.80 
744.24 
753.83 
744.05 
800.96 
-1.68 
-0.82 
-0.02 
563.30 
622.50 
949.00 
918.00 
870.40 
857.60 
891.00 
877.50 
884.00 
911.20 
943.80 
943.80 
988.00 
1001.00 
968.50 
994.50 
857.45 
899.80 
882.45 
886.60 
846.00 
845.94 
908.95 
982.80 
-0.39 
-0.63 
7.44 
1000 L 
1000 L 
1000 L 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
362.11 
465.28 
729.15 
765.67 
595.00 
624.67 
572.79 
611.48 
603.47 
643.68 
625.30 
637.12 
657.96 
684.11 
638.88 
639.45 
644.60 
615.03 
607.70 
625.45 
615.07 
623.00 
614.92 
661.95 
502.95 
527.54 
803.00 
775.20 
741.20 
730.30 
752.40 
734.50 
741.00 
763.80 
792.00 
792.00 
825.50 
838.50 
819.00 
832.00 
720.55 
756.13 
741.55 
745.04 
710.92 
710.87 
763.82 
825.88 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
220.30 
263.39 
396.12 
409.52 
240.53 
262.42 
211.68 
230.69 
225.18 
252.56 
230.85 
243.53 
262.62 
288.92 
246.71 
264.89 
257.65 
259.20 
238.85 
251.24 
239.40 
253.22 
243.31 
268.93 
205.06 
231.25 
323.24 
338.78 
169.33 
190.96 
182.65 
192.60 
192.02 
236.51 
215.03 
216.00 
229.79 
253.21 
224.03 
241.51 
217.84 
228.01 
201.46 
215.13 
201.40 
199.59 
219.19 
247.91 
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SUPER-BENZIN 
PREMIUM GASOLINE 
ESSENCE SUPER 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
LUXEMBOURG 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Χβ 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
f 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Χβ 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
16640.00 
18520.00 
26500.00 
28900.00 
19500.00 
20700.00 
20300.00 
21400.00 
21000.00 
23500.00 
21700.00 
22000.00 
22200.00 
22900.00 
23000.00 
24300.00 
25400.00 
25800.00 
25900.00 
28300.00 
27800.00 
27900.00 
28100.00 
29400.00 
0.53 
4.40 
1.08 
EDERLAND 
1348.00 
1496.00 
1780.00 
1875.00 
1580.00 
1610.00 
1500.00 
1600.00 
1570.00 
1670.00 
1650.00 
1690.00 
1700.00 
2070.00 
1940.00 
1979.00 
1930.00 
1970.00 
2020.00 
2060.00 
2030.00 
2050.00 
2090.00 
2190.00 
1.47 
4.02 
2.96 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
15848.00 
17640.00 
23700.00 
25800.00 
17420.00 
18482.00 
18125.00 
19107.00 
18750.00 
20982.00 
19375.00 
19643.00 
19821.00 
20446.00 
19409.00 
21130.00 
22087.00 
22435.00 
22521.74 
24608.70 
24173.91 
24260.87 
24434.78 
25565.22 
1142.40 
1267.80 
1495.40 
1675.40 
1316.70 
1319.70 
1250.00 
1333.30 
1324.90 
1409.30 
1392.40 
1426.20 
1434.60 
1746.80 
1637.10 
1670.00 
1642.55 
1676.60 
1719.15 
1753.19 
1727.66 
1744.68 
1778.72 
1863.83 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( LFR ) 
8890.00 
10680.00 
14740.00 
16840.00 
8450.00 
9520.00 
8160.00 
9150.00 
8790.00 
11020.00 
9420.00 
9680.00 
9910.00 
10490.00 
8840.00 
9670.00 
8630.00 
8970.00 
8160.00 
8750.00 
8060.00 
8150.00 
8320.00 
9460.00 
( HFL ) 
610.07 
735.50 
772.00 
852.00 
473.00 
498.00 
404.00 
476.00 
474.00 
539.00 
533.00 
545.00 
576.00 
599.00 
493.00 
527.00 
499.00 
533.00 
462.00 
496.00 
471.00 
487.00 
494.00 
580.00 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
374.40 
416.70 
592.81 
646.49 
439.92 
466.99 
464.67 
489.85 
486.99 
544.97 
507.56 
514.58 
529.03 
545.71 
546.94 
577.85 
594.11 
603.46 
602.18 
657.98 
643.01 
645.33 
655.85 
686.20 
0.92 
4.36 
2.00 
425.24 
471.93 
659.26 
694.44 
619.61 
631.38 
607.29 
647.78 
659.67 
701.68 
707.39 
724.54 
732.75 
892.23 
839.83 
856.71 
838.04 
855.41 
884.40 
901.91 
883.76 
892.47 
922.74 
966.89 
3.10 
4.53 
4.41 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
356.58 
396.90 
530.17 
577.15 
393.00 
416.95 
414.88 
437.36 
434.81 
486.57 
453.18 
459.45 
472.33 
487.23 
461.55 
502.47 
516.61 
524.75 
523.63 
572.15 
559.14 
561.15 
570.31 
596.69 
360.38 
399.94 
553.85 
583.48 
516.36 
517.53 
506.08 
539.80 
556.68 
592.15 
596.95 
611.44 
618.36 
752.92 
708.70 
722.94 
713.23 
728.01 
752.68 
767.58 
752.14 
759.55 
785.31 
822.88 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
200.03 
240.30 
329.73 
376.71 
190.63 
214.77 
186.78 
209.44 
203.84 
255.55 
220.33 
226.42 
236.16 
249.98 
210.22 
229.95 
201.86 
209.81 
189.72 
203.44 
186.43 
188.51 
194.19 
220.80 
192.45 
232.02 
285.93 
315.56 
185.49 
195.30 
163.56 
192.71 
199.16 
226.47 
228.51 
233.65 
248.27 
258.19 
213.42 
228.14 
216.68 
231.44 
202.27 
217.16 
205.05 
212.02 
218.10 
256.07 
PREISE FUEF 
PRICES FOR 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
411.67 
459.85 
595.19 
637.82 
454.94 
480.86 
469.95 
491.77 
481.11 
541.68 
509.08 
516.78 
525.92 
541.59 
547.63 
577.61 
630.17 
640.36 
641.80 
715.99 
709.73 
726.24 
724.14 
746.76 
1.80 
6.05 
2.03 
490.65 
543.47 
708.42 
740.42 
678.48 
688.68 
646.32 
682.42 
667.33 
714.59 
719.32 
725.26 
736.00 
894.41 
844.56 
859.28 
876.55 
897.91 
929.18 
957.47 
952.48 
979.70 
988.76 
1021.22 
3.08 
5.45 
3.81 
1000 L 
1000 L 
1000 L 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
392.08 
438.00 
532.30 
569.41 
406.41 
429.34 
419.59 
439.08 
429.66 
483.64 
454.64 
461.41 
469.56 
483.55 
462.13 
502.26 
547.98 
556.84 
558.09 
622.60 
617.16 
631.51 
629.68 
649.36 
415.81 
460.57 
595.15 
622.11 
565.42 
564.50 
538.60 
568.67 
563.15 
603.04 
607.02 
612.05 
621.10 
754.76 
712.70 
725.11 
746.00 
764.18 
790.79 
814.87 
810.62 
833.78 
841.50 
869.12 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
219.94 
265.18 
331.06 
371.66 
197.14 
221.15 
188.90 
210.27 
201.38 
254.01 
220.99 
227.38 
234.77 
248.09 
210.48 
229.86 
214.11 
222.64 
202.20 
221.38 
205.77 
212.14 
214.41 
240.28 
222.05 
267.19 
307.25 
336.46 
203.12 
213.02 
174.08 
203.02 
201.47 
230.64 
232.36 
233.89 
249.37 
258.82 
214.62 
228.82 
226.63 
242.94 
212.52 
230.54 
220.99 
232.74 
233.71 
270.46 
128 
SUPER-BENZIN 
PREMIUM GASOLINE 
ESSENCE SUPER 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
OE 
1980-1 | 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
STERREICH 
PORTUGAL 
112000.00 
116000.00 
119000.00 
119000.00 
119000.00 
119000.00 
130000.00 
130000.00 
150000.00 
146000.00 
146000.00 
146000.00 
146000.00 
155000.00 
155000.00 
154000.00 
156000.00 
158000.00 
155000.00 
163000.00 
2.97 
-0.64 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
103704.00 
106482.00 
110185.00 
110185.00 
110185.00 
110185.00 
120370.00 
120370.00 
138889.00 
135185.00 
135185.00 
125862.00 
125862.00 
133621.00 
133620.69 
132758.62 
133333.33 
135042.74 
132478.63 
139316.24 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( OS ) 
( ESC ) 
30848.00 
32590.00 
36956.00 
39511.00 
36577.00 
48466.00 
42664.00 
38995.00 
43576.00 
41699.00 
39983.00 
37179.00 
37077.00 
41401.00 
39925.00 
41759.00 
39633.00 
41343.00 
38779.00 
42316.00 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
1268.96 
1302.95 
1267.35 
1267.35 
1195.95 
1195.95 
1163.50 
1163.50 
1284.00 
1249.76 
1168.00 
1168.00 
1166.32 
1227.60 
1219.85 
1211.98 
1185.60 
1200.80 
1168.70 
1229.02 
0.07 
-1.43 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
1174.97 
1206.44 
1173.47 
1173.47 
1107.36 
1107.36 
1077.31 
1077.31 
1188.89 
1157.18 
1081.48 
1006.90 
996.83 
1058.28 
1051.59 
1044.81 
1013.33 
1026.32 
998.89 
1050.44 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
349.51 
369.24 
393.58 
420.79 
367.60 
487.08 
381.84 
349.01 
373.01 
356.94 
319.86 
297.43 
293.65 
327.90 
314.21 
328.64 
301.21 
314.21 
292.39 
319.06 
PREISE FUEF 
PRICES FOR 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
706.72 
708.40 
704.48 
703.29 
696.15 
685.44 
725.40 
716.00 
822.00 
823.44 
826.36 
843.88 
827.82 
813.75 
790.50 
782.32 
796.60 
804.22 
792.05 
828.04 
1.48 
-0.45 
1000 L 
1000 L 
1000 L 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
654.37 
655.93 
652.30 
651.19 
644.58 
634.67 
671.66 
662.04 
761.11 
762.44 
765.15 
727.48 
713.64 
701.51 
681.47 
674.41 
680.00 
687.37 
676.97 
707.73 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
194.65 
200.75 
218.78 
233.51 
213.98 
279.16 
238.07 
214.47 
238.80 
235.18 
226.30 
214.89 
210.23 
217.36 
203.62 
212.14 
202.13 
210.44 
198.16 
214,97 
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SUPER-BENZIN 
PREMIUM GASOLINE 
ESSENCE SUPER 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
VAT 
EXCL. 
HORS 
TVA 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
SUOMI/FINL. ( FMK ) 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 -2 
1988-1 
-2 
1989-1 -2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 -2 
1996-1 
-2 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
VAT 
EXCL. 
HORS 
TVA 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
1000 L 
1000 L 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS TVA 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
SVERIGE ( SKR ) 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 | 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
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SUPER-BENZIN 
PREMIUM GASOLINE 
ESSENCE SUPER 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 1000 L 
PRIX PAR 1000 L 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
UTD. KINGDOM ( UKL ) 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
Xe 
Xa 
Χ 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
95-1 96-1 
263.80 
294.00 
415.40 
437.50 
384.20 
380.70 
367.90 
380.50 
371.40 
414.90 
409.20 
432.60 
451.30 
506.50 
469.30 
506.60 
513.00 
549.20 
555.00 
569.40 
594.80 
607.90 
625.60 
594.90 
3.79 
7.33 
5.18 
229.39 
255.70 
361.20 
380.50 
334.10 
331.04 
319.91 
330.87 
322.96 
360.78 
355.83 
376.17 
392.43 
431.06 
399.40 
431.15 
436.60 
467.40 
472.34 
484.60 
506.21 
517.36 
532.43 
506.30 
148.40 
155.70 
189.60 
201.10 
140.30 
137.20 
126.10 
126.50 
118.60 
156.40 
151.40 
151.40 
167.60 
172.60 
140.90 
153.30 
158.70 
161.60 
141.00 
153.20 
144.80 
156.00 
141.20 
115.10 
437.48 
487.56 
684.35 
720.76 
616.69 
611.08 
580.29 
600.16 
574.92 
642.26 
630.51 
666.56 
668.89 
750.70 
704.65 
760.66 
745.96 
798.60 
799.48 
820.22 
849.71 
868.43 
896.28 
852.30 
2.48 
6.04 
5.48 
380.41 
424.05 
595.06 
626.85 
536.28 
531.37 
504.59 
521.88 
499.94 
558.48 
548.27 
579.61 
581.64 
638.89 
599.70 
647.37 
634.87 
679.66 
680.41 
698.06 
723.16 
739.09 
762.79 
726.36 
246.10 
258.21 
312.36 
331.30 
225.20 
220.23 
198.90 
199.53 
183.59 
242.11 
233.28 
233.28 
248.41 
255.82 
211.56 
230.18 
230.77 
234.99 
203.11 
220.68 
206.86 
222.86 
202.29 
164.90 
413.90 
484.09 
667.89 
781.21 
520.64 
545.12 
530.31 
575.29 
579.64 
615.29 
562.03 
619.65 
643.00 
726.54 
657.11 
709.34 
648.66 
722.26 
743.58 
720.27 
754.54 
720.96 
741.18 
727.54 
0.95 
4.72 
-1.77 
359.91 
421.03 
580.74 
679.43 
452.75 
474.01 
461.14 · 
500.25 
504.04 
535.03 
488.73 
538.82 
559.13 
618.33 
559.24 
603.69 
552.06 
614.68 
632.83 
613.00 
642.16 
613.58 
630.79 
619.19 
232.84 
256.37 
304.84 
359.09 
190.12 
196.46 
181.77 
191.26 
185.10 
231.94 
207.95 
216.86 
238.79 
247.58 
197.29 
214.65 
200.67 
212.52 
188.91 
193.79 
183.69 
185.01 
167.29 
140.76 
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BLEIFREI SUPER-BENZIN EURO-SUPER 95 RON 
PREMIUM UNLEADED GASOLINE EURO-SUPER 95 RON 
ESSENCE SUPER SANS PLOMB EURO-SUPER 95 RON 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 1000 L 
PRIX PAR 1000 L 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
(1) 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
(1) DANMARK 
67X SANS 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
BELGIQUE 
27400.00 
28900.00 
29400.00 
27600.00 
28200.00 
29000.00 
29400.00 
30000.00 
30900.00 
30500.00 
30100.00 
33100.00 
34200.00 
8.52 
DANMARK 
4995.90 
5270.00 
5420.00 
5040.00 
5170.00 
5050.00 
5210.00 
5170.00 
5340.00 
5650.00 
5690.00 
6020.00 
6430.00 
6.55 
GEMISCHTE 
PLOMB 
1 OHNE 
MEHRWERT. 
1 V A T 1 EXCL. 
1 HORS 
1 T V A 
21920.00 
23120.00 
23520.00 
22080.00 
23598.30 
24267.80 
24602.50 
24896.26 
25643.15 
25311.20 
24979.25 
27355.37 
28264.46 
4095.00 
4319.70 
4442.60 
4032.00 
4136.00 
4040.00 
4168.00 
4136.00 
4272.00 
4520.00 
4552.00 
4816.00 
5144.00 
BENZIN : 67X 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( BFR ) 
9520.00 
10720.00 
11120.00 
8980.00 
9398.00 
9068.00 
9403.00 
8146.00 
8893.00 
8561.00 
8229.00 
8555.00 
9464.00 
( DKR ) 
1845.00 
1961.68 
2081.56 
1782.00 
1886.00 
1790.00 
1918.00 
1686.00 
1772.00 
1620.00 
1582.00 
1546.00 
1874.00 
BLEIFREI / 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
644.45 
694.47 
706.48 
675.37 
690.05 
720.36 
730.30 
748.20 
770.65 
757.32 
747.38 
829.16 
856.71 
9.49 
493.55 
540.49 
555.88 
509.59 
522.74 
532.72 
549.60 
552.05 
570.21 
601.89 
606.16 
647.75 
691.87 
7.62 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
515.56 
555.57 
565.19 
540.30 
577.45 
602.81 
611.13 
620.91 
639.54 
628.48 
620.23 
685.25 
708.02 
404.55 
443.03 
455.63 
407.68 
418.19 
426.18 
439.68 
441.64 
466.16 
481.52 
484.92 
518.20 
553.49 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
223.91 
257.60 
267.21 
219.74 
229.97 
225.25 
233.57 
203.16 
221.79 
212.57 
204.33 
214.30 
237.07 
182.27 
201.19 
213.48 
180.18 
190.69 
188.83 
202.33 
180.03 
189.21 
172.58 
168.53 
166.35 
201.64 
DANMARK : MIXED GASOLINE : 67X UNL 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
643.63 
684.64 
695.31 
657.16 
670.31 
719.49 
729.71 
743.40 
781.77 
778.67 
783.80 
852.99 
869.02 
9.54 
634.68 
668.13 
682.38 
636.65 
657.62 
668.37 
689.44 
685.54 
708.62 
754.28 
782.03 
824.44 
872.74 
9.30 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
514.90 
547.71 
656.25 
525.72 
560.93 
602.08 
610.63 
616.93 
648.77 
646.20 
650.46 
704.96 
718.20 
520.23 
547.65 
559.32 
609.32 
526.10 
534.69 
551.55 
548.43 
566.89 
603.42 
625.63 
659.55 
698.20 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
223.62 
253.96 
262.99 
213.81 
223.39 
224.98 
233.38 
201.86 
224.99 
218.56 
214.28 
220.46 
240.48 
234.39 
248.70 
262.07 
225.10 
239.90 
236.91 
253.81 
223.56 
235.14 
216.27 
217.43 
211.72 
254.36 
:ADED / DANMARK : ESSENCE MIXTE : 
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BLEIFREI SUPER-BENZIN EURO-SUPER 95 RON 
PREMIUM UNLEADED GASOLINE EURO-SUPER 95 RON 
ESSENCE SUPER SANS PLOMB EURO-SUPER 95 RON 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 1000 L 
PRIX PAR 1000 L 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
DE 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Χβ 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG | 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
UTSCHLAND 
1127.46 
1177.40 
1432.20 
1355.50 
1394.00 
1377.70 
1406.80 
1541.60 
1551.80 
1541.60 
1554.30 
1570.50 
1611.20 
1.87 
ELLADA 
130000.00 
130000.00 
125000.00 
138056.00 
187347.00 
187157.00 
185200.00 
191807.00 
188078.00 
189800.00 
200400.00 
203200.00 
1 1 1 6.55 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
989.00 
1032.80 
1256.30 
1189.00 
1222.80 
1198.00 
1223.30 
1340.52 
1349.39 
1340.52 
1351.57 
1365.65 
1401.04 
95588.00 
95588.00 
91912.00 
101512.00 
158769.00 
158608.00 
156949.15 
162548.30 
159388.14 
160847.46 
169830.51 
172203.39 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( DM ) 
419.00 
433.00 
436.00 
369.00 
403.00 
378.00 
403.00 
361.00 
369.00 
360.00 
372.00 
385.00 
421.00 
( DR ) 
58984.00 
56317.00 
47094.00 
59386.00 
55218.00 
54827.00 
52158.00 
57741.00 
54542.00 
56047.00 
58002.00 
64306.00 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
501.09 
529.41 
643.97 
606.76 
624.00 
606.92 
619.74 
692.84 
697.43 
687.91 
693.58 
712.25 
730.71 
3.54 
759.20 
759.20 
678.75 
749.64 
942.36 
941.40 
877.85 
909.17 
827.54 
835.12 
839.68 
851.41 
| 1.47 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
Τ V A 
439.55 
464.39 
564.88 
532.23 
547.36 
527.75 
538.90 
602.47 
606.46 
598.18 
603.11 
619.35 
635.40 
558.23 
558.23 
499.08 
551.21 
798.61 
797.80 
743.94 
770.48 
701.31 
707.73 
711.59 
721.53 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
186.22 
194.69 
196.04 
165.18 
180.39 
166.52 
177.53 
162.24 
165.84 
160.64 
166.00 
174.61 
190.93 
344.47 
328.89 
255.72 
322.47 
277.75 
275.78 
247.23 
273.69 
239.98 
246.61 
243.03 
269.44 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
545.16 
574.68 
697.15 
664.57 
682.52 
703.58 
721.08 
793.97 
809.00 
810.84 
832.14 
832.07 
843.19 
2.62 
599.30 
578.50 
531.25 
650.84 
715.67 
701.84 
664.87 
661.73 
635.70 
626.34 
645.29 
672.59 
1.51 
ECUS 
OHNE | 
MEHRWERT. | 
V A T | 
EXCL. | 
HORS 
T V A I 
478.21 
504.10 
611.53 
582.94 
598.70 
611.81 
627.03 
690.41 
703.48 
705.07 
723.60 
723.54 
733.21 
440.66 
425.37 
390.63 
405.03 
606.50 
594.78 
563.46 
560.79 
538.73 
530.80 
546.85 
569.99 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
202.60 
211.34 
212.23 
180.91 
197.31 
193.04 
206.57 
185.93 
192.37 
189.35 
199.16 
203.98 
220.32 
271.92 
250.61 
200.15 
236.95 
210.93 
205.60 
187.25 
199.21 
184.35 
184.96 
186.77 
212.85 
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BLEIFREI SUPER-BENZIN EURO-SUPER 95 RON 
PREMIUM UNLEADED GASOLINE EURO-SUPER 95 RON 
ESSENCE SUPER SANS PLOMB EURO-SUPER 95 RON 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 1000 L 
PRIX PAR 1000 L 
JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
JULI 
JULY 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
JUILLET COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
ESPANA ( PTA ) 
Xa 
Xa Χ 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
95-1 96-1 
85000.00 
87000.00 
90000.00 
95000.00 
96700.00 
100310.00 
104197.00 
106450.00 
105970.00 
106288.00 
108193.00 
111708.00 
2.10 
75893.00 
77679.00 
79646.00 
84071.00 
84087.00 
87226.00 
90606.09 
92666.22 
91353.45 
91627.59 
93269.83 
96300.00 
32393.00 
34179.00 
29146.00 
33571.00 
33587.00 
36726.00 
35106.00 
37065.00 
33853.00 
34128.00 
33770.00 
36800.00 
725.05 
742.11 
725.40 
765.70 
765.86 
794.46 
798.15 
816.41 
787.36 
789.72 
796.30 
822.17 
1.14 
647.37 
662.60 
641.96 
677.61 
665.97 
690.83 
694.04 
709.05 
678.76 
680.79 
686.47 
708.77 
276.31 
291.55 
234.92 
270.58 
266.01 
290.87 
268.91 
283.92 
251.53 
253.57 
248.55 
270.85 
657.90 
675.99 
696.60 
730.55 
696.24 
655.02 
653.32 
672.76 
644.30 
660.05 
680.53 
691.47 
5.62 
587.41 
603.57 
616.46 
646.51 
605.43 
569.59 
568.10 
585.01 
555.43 
569.01 
586.67 
596.10 
250.72 
265.57 
225.59 
258.16 
241.83 
239.82 
220.11 
234.25 
205.83 
211.93 
212.41 
227.79 
FRANCE ( FF ) 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
5384.00 
5205.00 
5007.00 
5032.00 
4891.00 
5315.00 
5227.00 
5291.00 
4539.60 
4388.70 
4221.70 
4242.80 
4123.90 
4481.40 
4407.25 
4461.21 
1560.00 
1570.00 
1360.00 
1381.00 
1262.00 
1275.00 
1083.00 
1137.00 
778.26 
752.38 
721.26 
724.86 
689.63 
749.42 
733.92 
742.91 
656.20 
634.39 
608.14 
611.18 
581.47 
631.88 
618.82 
626.40 
225.50 
226.94 
195.91 
198.93 
177.94 
179.78 
152.06 
159.65 
773.57 
746.50 
719.71 
730.09 
736.58 
799.85 
792.41 
804.92 
652.25 
629.43 
606.83 
615.59 
621.06 
674.41 
668.14 
678.68 
224.14 
225.17 
195.49 
200.37 
190.06 
191.87 
164.18 
172.97 
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BLEIFREI SUPER­BENZIN EURO­SUPER 91 
PREMIUM UNLEADED GASOLINE EURO­SUPER 9! 
ESSENCE SUPER SANS PLOMB EURO­SUPER 9Í 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
1980­1 | 
■ 2 I 
1985­1 
­2 
1987­1 
­2 
1988­1 
­2 
1989­1 
­2 
1990­1 
­2 
1991­1 
­2 
1992­1 
­2 
1993­1 
­2 
1994­1 
­2 
1995­1 
­2 
1996­1 
­2 
Xa 85­1 96­1 
Xa 90­1 96­1 
Χ 95­1 96­1 
1980­1 
­2 
1985­1 
­2 
1987­1 
­2 
1988­1 
­2 
1989­1 
­2 
1990­1 
­2 
1991­1 
­2 
1992­1 
­2 
1993­1 
­2 
1994­1 
­2 
1995­1 
­2 
1996­1 
­2 
Χβ 85­1 96­1 
Χβ 90­1 96­1 
Χ 95­1 96­1 
RON 
RON 
RON 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
IRELAND 
585.20 
602.87 
612.18 
583.09 
584.27 
567.50 
572.98 
534.80 
569.83 
548.04 
578.76 
559.41 
587.03 
2.07 
ITALIA 
1510003 
1465000 
1480000 
1439000 
1479000 
1480000 
1549000 
1558000 
1590000 
1577000 
1719000 
1759000 
1794000 
1 
11.54 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
473.33 
490.14 
505.93 
481.89 
482.27 
469.01 
473.54 
441.98 
470.93 
452.93 
478.31 
462.32 
485.15 
1268910 
1231092 
1243697 
1209244 
1242857 
1243697 
1301681 
1309244 
1336134 
1325210 
1444538 
1478151 
1507563 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. | 
HORS 
TAXES | 
( IRL ) 
195.43 
212.21 
228.04 
206.77 
221.47 
207.61 
212.14 
180.58 
197.14 
179.13 
200.77 
184.77 
199.35 
( LIT ) 
348280 
374540 
406370 
361470 
395090 
416400 
432660 
398200 
426090 
414170 
441060 
455870 
485280 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
786.88 
851.27 
864.42 
845.06 
846.77 
803.26 
811.01 
779.02 
830.06 
800.06 
844.90 
825.09 
865.83 
3.13 
981.50 
937.60 
947.20 
906.57 
931.77 
888.00 
929.40 
950.38 
969.90 
930.43 
1014.21 
1020.22 
1040.52 
1 
I 
i 9.65 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
636.45 
692.09 
714.39 
698.39 
698.94 
663.85 
670.26 
643.82 
685.99 
661.20 
698.27 
681.89 
715.56 
824.79 
787.90 
795.97 
761.82 
783.00 
746.22 
781.01 
798.64 
815.04 
781.87 
852.28 
857.33 
874.39 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
262.78 
299.65 
322.00 
299.67 
320.97 
293.86 
300.27 
263.04 
287.17 
261.50 
293.09 
272.52 
294.03 
226.38 
239.71 
260.08 
227.73 
248.91 
249.84 
269.60 
242.90 
259.30 
244.36 
260.23 
264.40 
281.46 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
758.82 
786.22 
797.11 
761.03 
762.54 
765.14 
710.40 
687.34 
712.20 
687.66 
705.97 
685.73 
740.90 
­0.28 
996.60 
952.25 
962.00 
935.35 
961.35 
814.00 
851.95 
825.74 
826.80 
788.50 
790.74 
861.91 
932.88 
9.31 
1000 L 
1000 L 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
613.76 
638.39 
658.77 
628.94 
629.42 
632.35 
687.11 
568.05 
588.60 
568.31 
583.44 
566.72 
612.31 
837.48 
800.21 
808.40 
786.01 
807.86 
684.03 
715.92 
693.90 
694.79 
662.61 
664.49 
724.29 
783.93 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
253.41 
276.40 
296.93 
269.87 
289.04 
279.91 
263.02 
232.09 
246.40 
224.77 
244.90 
226.49 
261.60 
229.86 
243.45 
264.14 
234.96 
256.81 
229.02 
237.96 
211.05 
221.05 
207.09 
202.89 
223.38 
252.35 
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BLEIFREI SUPER-BENZIN EURO-SUPER 95 RON 
PREMIUM UNLEADED GASOLINE EURO-SUPER 95 RON 
ESSENCE SUPER SANS PLOMB EURO-SUPER 95 RON 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 1000 L 
PRIX PAR 1000 L 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
LUXEMBOURG 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xa 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
f 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 86-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
20921.60 
20000.00 
20700.00 
20100.00 
21300.00 
21600.00 
22100.00 
22600.00 
26100.00 
24600.00 
24600.00 
24900.00 
26100.00 
1.22 
IEDERLAND 
1540.44 
1500.09 
1600.58 
1589.56 
1610.41 
1650.00 
1910.00 
1780.00 
1820.00 
1770.00 
1790.00 
1850.00 
1890.00 
1860.00 
1880.00 
1920.00 
2000.00 
3.20 
3.23 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
18680.00 
18868.00 
19528.00 
18962.00 
20094.00 
19286.00 
19732.00 
20178.57 
22410.71 
21964.29 
21964.29 
22232.14 
23303.57 
1283.70 
1265.90 
1350.70 
1341.40 
1359.00 
1392.40 
1611.80 
1502.11 
1536.86 
1506.38 
1523.40 
1574.47 
1608.51 
1582.98 
1600.00 
1634.04 
1702.13 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( LFR ) 
9720.00 
9910.00 
10570.00 
8800.00 
9730.00 
8430.00 
8870.00 
7920.00 
8650.00 
7950.00 
7950.00 
8220.00 
9290.00 
( HFL ) 
494.00 
482.00 
560.00 
543.00 
553.00 
581.00 
605.00 
499.00 
527.00 
501.00 
518.00 
455.00 
489.00 
463.00 
480.00 
490.00 
559.00 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
489.36 
476.60 
493.28 
477.98 
506.51 
505.22 
516.92 
525.45 
583.58 
569.00 
569.00 
581.17 
609.17 
2.14 
623.66 
630.29 
672.52 
681.48 
690.42 
711.20 
823.27 
770.56 
787.88 
768.67 
777.25 
809.97 
827.48 
809.75 
818.46 
847.68 
883.00 
3.70 
4.68 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
436.93 
449.62 
465.35 
450.92 
477.84 
451.10 
461.53 
469.15 
521.05 
508.03 
508.03 
518.90 
543.91 
519.72 
531.89 
567.52 
575.09 
582.63 
600.17 
694.73 
650.26 
664.87 
654.10 
661.49 
689.33 
704.24 
689.15 
696.56 
721.43 
751.49 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
227.35 
236.16 
251.88 
209.26 
231.38 
197.18 
207.47 
184.14 
201.11 
183.88 
183.88 
191.85 
216.83 
200.00 
202.52 
235.30 
232.80 
237.08 
250.43 
260.77 
216.02 
228.14 
217.54 
224.93 
199.21 
214.09 
201.57 
208.97 
216.34 
246.80 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
491.45 
473.80 
489.56 
478.58 
506.30 
535.90 
548.52 
560.03 
635.03 
628.04 
640.34 
641.67 
662.94 
2.17 
657.01 
637.61 
684.89 
692.97 
691.11 
714.35 
825.27 
774.91 
790.24 
803.88 
815.86 
850.98 
878.45 
872.71 
898.45 
908.33 
932.62 
4.61 
4.08 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
438.79 
446.98 
461.84 
451.49 
477.63 
478.49 
489.75 
500.03 
566.99 
560.75 
571.73 
572.92 
591.91 
547.51 
538.07 
577.96 
584.78 
583.21 
602.83 
696.43 
653.93 
666.87 
684.15 
694.35 
724.24 
747.62 
742.73 
764.64 
773.05 
793.72 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
228.32 
234.77 
249.98 
209.53 
231.28 
209.15 
220.15 
196.26 
218.85 
202.96 
206.94 
211.83 
235.97 
210.70 
204.87 
239.62 
236.72 
237.32 
251.54 
261.41 
217.23 
228.82 
227.54 
236.10 
209.30 
227.28 
217.24 
229.39 
231.81 
260.67 
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BLEIFREI SUPER-BENZIN EURO-SUPER 95 RON 
PREMIUM UNLEADED GASOLINE EURO-SUPER 95 RON 
ESSENCE SUPER SANS PLOMB EURO-SUPER 95 RON 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 1000 L 
PRIX PAR 1000 L 
JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OESTERREICH ( OS ) 
1980-1 | 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
10100.00 
11300.00 
11030.00 
11400.00 
8416.67 
9416.67 
9191.67 
9500.00 
3724.30 
3712.10 
3487.10 
3797.60 
670.94 
750.66 
740.77 
765.62 
559.12 
625.55 
617.31 
638.02 
247.41 
246.59 
234.19 
255.05 
755.08 
860.16 
830.89 
847.70 
Xe 86-1 96-1 | 
Xe 90-1 96-1 I 
X 95-1 96-1 
629.23 
716.80 
692.41 
706.42 
278.43 
282.57 
262.68 
282.39 
Xe 
Xe 
X 
85-1 96-1 | 
90-1 96-1 
95-1 96-1 | 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
9.21 
PORTUGAL 
140000.00 
136000.00 
136000.00 
136000.00 
136000.00 
145000.00 
145000.00 
151000.00 
154000.00 
156000.00 
153000.00 
157000.00 
129630.00 
125926.00 
125926.00 
117241.00 
117241.00 
125000.00 
125000.00 
130172.41 
131623.93 
133333.33 
130769.23 
134188.03 
( ESC ) 
46320.00 
44436.00 
42926.00 
40558.00 
40456.00 
45000.00 
43000.00 
46172.00 
44924.00 
46633.00 
44069.00 
43488.00 
10.41 
1198.40 
1164.16 
1088.00 
1088.00 
1077.12 
1148.40 
1141.15 
1188.37 
1170.40 
1185.60 
1153.62 
1183.78 
1109.63 
1077.93 
1007.41 
937.93 
928.55 
990.00 
983.75 
1024.46 
1000.34 
1013.33 
986.00 
1011.78 
396.50 
380.37 
343.41 
324.46 
320.41 
356.40 
338.41 
363.37 
341.42 
354.41 
332.28 
327.90 
10.04 
767.20 
767.04 
769.76 
786.08 
771.12 
761.25 
739.50 
767.08 
785.40 
794.04 
781.83 
797.56 
710.37 
710.22 
712.74 
677.65 
664.76 
656.25 
637.50 
661.28 
671.28 
678.67 
668.23 
681.68 
253.83 
250.62 
242.96 
234.43 
229.39 
236.25 
219.30 
234.55 
229.11 
237.36 
225.19 
220.92 
-0.65 -1 .43 -0.45 
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BLEIFREI SUPER-BENZIN EURO-SUPER 95 RON 
PREMIUM UNLEADED GASOLINE EURO-SUPER 95 RON 
ESSENCE SUPER SANS PLOMB EURO-SUPER 95 RON 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 1000 L 
PRIX PAR 1000 L 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE I 
MEHRWERT. | 
V A T | 
EXCL. | 
HORS | 
T V A I 
SUOMI/FINL. 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
4739.00 3884.43 
5350.00 4385.25 
5570.00 4565.57 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( FMK ) 
1156.83 
1254.00 
1435.00 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
701.85 
800.20 
B33.10 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
575.28 
655.90 
682.87 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
171.33 
187.56 
214.63 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
829.99 
932.34 
955.92 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
680.32 
764.22 
783.54 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
202.61 
218.53 
246.27 
Xa 85-1 96-1 | 
Xa 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
SVERIGE ( SKR ) 
7620.00 
7520.00 
7708.00 
7910.00 
6096.00 
6016.00 
6166.40 
6328.00 
2086.00 
2006.00 
2006.00 
2168.00 
698.30 
689.13 
713.53 
732.23 
558.64 
551.31 
570.82 
585.78 
191.16 
183.83 
185.70 
200.69 
822.20 
779.07 
886.96 
937.41 
657.76 
623.26 
709.57 
749.93 
225.08 
207.82 
230.83 
256.93 
Χβ 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 1.16 2.18 7.88 
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BLEIFREI SUPER-BENZIN EURO-SUPER 95 RON 
PREMIUM UNLEADED GASOLINE EURO-SUPER 95 RON 
ESSENCE SUPER SANS PLOMB EURO-SUPER 95 RON 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 1000 L 
PRIX PAR 1000 L 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
UI 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Χβ 85-1 96-1 
Χβ 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
D. KINGDOM 
438.67 
385.00 
406.66 
421.40 
470.86 
434.40 
463.60 
471.40 
500.90 
508.30 
514.20 
539.10 
548.20 
566.30 
543.40 
6.64 
5.05 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
381.45 
334.78 
353.62 
366.43 
400.68 
369.70 
394.55 
401.20 
426.35 
432.60 
437.62 
458.81 
466.55 
481.96 
462.47 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( UKL ) 
169.24 
157.58 
158.72 
171.60 
176.60 
145.50 
160.30 
167.00 
168.70 
149.40 
154.40 
145.60 
153.40 
138.90 
119.50 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
679.06 
593.22 
626.59 
624.57 
697.88 
652.25 
696.10 
685.47 
728.37 
732.21 
740.71 
770.14 
783.14 
811.32 
778.51 
5.36 
5.35 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
590.48 
515.84 
544.87 
543.10 
593.86 
555.10 
592.42 
583.39 
619.96 
623.15 
630.39 
655.44 
666.50 
690.49 
662.56 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
261.98 
242.80 
244.56 
254.34 
261.75 
218.47 
240.69 
242.84 
245.31 
215.21 
222.41 
208.00 
219.14 
199.00 
171.20 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
650.54 
528.79 
582.50 
600.40 
675.42 
608.24 
649.13 
596.06 
658.74 
681.01 
650.45 
683.88 
650.15 
670.92 
664.56 
4.05 
-1.89 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
■ 
565.68 
459.82 
506.52 
522.08 
574.75 
517.65 
552.45 
507.30 
560.70 
579.58 
553.57 
582.03 
553.32 
571.00 
565.58 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
250.98 
216.43 
227.35 
244.49 
253.32 
203.73 
224.45 
211.16 
221.86 
200.16 
195.31 
184.70 
181.93 
164.56 
146.14 
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DIESEL-KRAFTSTOFF 
AUTOMOTIVE DIESEL 
GASOIL ROUTIER 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Χβ 85-1 96-1 
Χβ 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Χβ 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
BELGIQUE 
14120.00 
14530.00 
25740.00 
24400.00 
17550.00 
17420.00 
16410.00 
16260.00 
17910.00 
17900.00 
21620.00 
19260.00 
25500.00 
23200.00 
22800.00 
24600.00 
24500.00 
24500.00 
24800.00 
24500.00 
24100.00 
23800.00 
25000.00 
25400.00 
-0.26 
2.45 
3.73 
DANMARK 
2400.00 
2680.00 
3880.00 
3720.00 
4413.60 
4300.00 
4340.00 
4100.00 
4510.00 
4370.00 
4630.00 
4160.00 
5000.00 
4580.00 
4430.00 
4540.00 
4820.00 
4810.00 
4500.00 
4390.00 
4670.00 
4600.00 
4700.00 
4760.00 
1.76 
0.25 
0.64 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
12172.00 
12530.00 
20592.00 
19520.00 
14040.00 
13936.00 
13128.00 
13008.00 
14328.00 
14320.00 
17296.00 
15408.00 
20400.00 
18560.00 
18240.00 
20586.00 
20502.10 
20502.10 
20580.91 
20331.95 
20000.00 
19751.04 
20661.16 
20991.74 
1995.80 
2196.70 
3180.30 
3050.00 
3617.80 
3524.60 
3557.40 
3360.70 
3696.70 
3582.00 
3795.10 
3409.80 
4098.40 
3754.20 
3544.00 
3632.00 
3856.00 
3848.00 
3600.00 
3512.00 
3736.00 
3680.00 
3760.00 
3808.00 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( BFR ) 
9370.00 
9730.00 
15342.00 
14270.00 
8790.00 
8686.00 
7878.00 
7758.00 
8278.00 
8270.00 
9196.00 
7308.00 
11800.00 
9960.00 
8940.00 
9286.00 
9202.00 
9202.00 
8881.00 
8632.00 
8300.00 
8051.00 
8961.00 
9292.00 
( DKR ) 
1695.80 
1896.70 
2820.30 
2690.00 
1767.80 
1674.50 
1725.90 
1533.20 
1868.30 
1755.70 
1964.80 
1564.60 
2234.90 
1900.30 
1784.00 
1872.00 
1916.00 
1908.00 
1660.00 
1572.00 
1566.00 
1510.00 
1570.00 
1618.00 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
305.27 
314.14 
583.27 
552.90 
395.75 
392.82 
378.58 
375.12 
415.51 
415.28 
508.50 
453.00 
612.77 
557.50 
557.92 
601.96 
608.58 
608.58 
618.51 
611.03 
598.40 
590.95 
626.25 
636.27 
0.65 
3.53 
4.66 
246.14 
274.86 
381.52 
365.79 
419.16 
408.37 
415.29 
392.33 
435.35 
421.84 
457.40 
410.97 
512.80 
469.72 
447.92 
459.04 
508.46 
507.41 
480.51 
468.76 
497.50 
490.04 
505.72 
512.18 
2.60 
1.69 
1.65 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
263.16 
270.90 
466.61 
442.32 
316.60 
314.26 
302.86 
300.09 
332.41 
332.22 
406.80 
362.40 
490.21 
446.00 
446.33 
503.74 
509.27 
509.27 
513.29 
507.08 
496.60 
490.42 
517.56 
525.84 
204.69 
225.29 
312.72 
299.91 
343.58 
334.73 
340.41 
321.59 
356.84 
345.77 
374.92 
336.85 
420.33 
385.03 
358.33 
367.23 
406.77 
405.93 
384.41 
375.01 
398.00 
392.03 
404.58 
409.74 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
202.58 
210.36 
347.65 
323.36 
198.21 
195.87 
181.75 
178.98 
192.05 
191.86 
216.29 
171.88 
283.55 
239.34 
218.76 
227.23 
228.58 
228.58 
221.49 
215.28 
206.09 
199.91 
224.47 
232.76 
173.92 
194.53 
277.32 
264.51 
167.89 
159.03 
165.15 
146.71 
180.35 
169.48 
194.10 
154.57 
229.21 
194.89 
180.38 
189.28 
202.12 
201.27 
177.25 
167.86 
166.83 
160.86 
168.93 
174.10 
PREISE FUEF 
PRICES FOR 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
349.33 
360.78 
578.12 
538.51 
409.44 
404.67 
379.89 
373.65 
410.32 
412.60 
507.21 
452.42 
604.10 
548.68 
542.87 
584.74 
607.85 
608.09 
614.54 
619.85 
615.27 
619.75 
644.25 
645.41 
0.99 
4.07 
4.71 
308.83 
343.84 
488.14 
460.24 
563.71 
545.84 
547.19 
518.73 
558.88 
642.67 
687.27 
628.49 
633.90 
576.62 
559.60 
577.49 
637.93 
636.51 
596.70 
582.55 
623.45 
632.22 
643.67 
646.07 
2.55 
1.54 
3.24 
1000 L 
1000 L 
1000 L 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
301.14 
311.12 
462.50 
430.81 
327.55 
323.73 
303.91 
298.92 
328.25 
330.08 
405.76 
361.93 
483.28 
438.94 
434.29 
489.33 
508.66 
508.86 
509.99 
514.40 
510.60 
514.32 
532.44 
533.40 
256.82 
281.84 
400.11 
377.35 
462.07 
447.41 
448.52 
425.20 
458.10 
444.81 
481.37 
433.18 
519.60 
472.65 
447.68 
461.99 
510.34 
509.21 
477.36 
466.04 
498.76 
505.78 
514.93 
616.86 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
231.81 
241.60 
344.58 
314.94 
206.07 
201.78 
182.38 
178.28 
189.65 
190.62 
215.74 
171.66 
279.54 
235.55 
212.86 
220.73 
228.30 
228.39 
220.07 
218.39 
211.90 
209.66 
230.93 
236.11 
218.22 
243.35 
354.82 
332.81 
225.78 
212.56 
217.60 
193.98 
231.52 
218.02 
249.22 
198.77 
283.34 
239.25 
225.35 
238.12 
253.58 
252.49 
220.12 
208.60 
209.06 
207.53 
215.01 
219.61 
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DIESEL-KRAFTSTOFF 
AUTOMOTIVE OIESEL 
GASOIL ROUTIER 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
DE 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 X 95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG | 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
UTSCHLAND 
1075.40 
1164.40 
1336.30 
1281.00 
979.30 
894.30 
880.20 
892.70 
907.20 
902.50 
1055.10 
887.30 
1094.80 
1084.60 
1049.90 
1059.20 
1080.60 
1070.40 
1151.70 
1117.30 
1127.90 
1125.00 
1202.60 
1170.20 
-0.95 
2.20 
6.62 
ELLADA 
11000.00 
17000.00 
31500.00 
31500.00 
37500.00 
37500.00 
37500.00 
37500.00 
37500.00 
37500.00 
37500.00 
50000.00 
67000.00 
67000.00 
89000.00 
105426.00 
136381.00 
131980.00 
133400.00 
135241.00 
139900.00 
138426.00 
157867.00 
150367.00 
| 15.78 
| 27.07 1 12.84 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
951.68 
1030.40 
1172.00 
1124.00 
859.00 
784.47 
772.11 
783.07 
795.79 
791.67 
925.53 
778.33 
960.35 
951.40 
920.96 
919.12 
939.65 
930.78 
1001.48 
971.56 
980.78 
978.26 
1045.74 
1017.57 
11000.00 
17000.00 
31500.00 
31500.00 
27574.00 
27674.00 
27674.00 
27574.00 
27574.00 
35377.00 
35377.00 
46296.00 
62037.00 
62037.00 
82407.00 
97616.70 
115577.00 
111847.00 
113050.85 
114611.02 
118559.32 
117310.17 
133785.59 
127429.66 
OHNE | 
STEUERN j 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( DM ) 
534.68 
613.44 
730.00 
682.00 
417.00 
343.00 
442.00 
341.00 
352.00 
348.00 
481.00 
334.00 
516.00 
407.00 
377.00 
385.00 
396.00 
381.00 
381.00 
352.00 
361.00 
358.00 
425.00 
398.00 
( DR ) 
9400.00 
15100.00 
23693.00 
23693.00 
18143.00 
20497.00 
19975.00 
18555.00 
27198.00 
26639.00 
31273.00 
25737.00 
55541.00 
37148.00 
33838.00 
49713.00 
50049.00 
44061.00 
44458.00 
45968.00 
45939.00 
44684.00 
55992.00 
51219.00 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
377.34 
408.56 
654.48 
531.54 
408.04 
372.63 
376.15 
381.50 
397.90 
395.84 
468.93 
394.35 
492.27 
487.68 
469.97 
474.13 
476.04 
471.54 
517.61 
502.15 
503.30 
502.01 
545.40 
530.71 
-0.15 
2.55 
8.36 
230.67 
356.49 
362.25 
362.25 
339.38 
339.38 
306.00 
306.00 
286.13 
286.13 
247.13 
329.50 
391.28 
391.28 
483.27 
572.46 
686.00 
663.86 
632.32 
641.04 
615.56 
609.07 
661.46 
630.04 
5.63 
17.83 
7.46 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
333.93 
361.55 
486.31 
466.39 
357.92 
326.87 
329.96 
334.65 
349.03 
347.23 
411.34 
345.92 
431.81 
427.79 
412.25 
411.43 
413.94 
410.04 
450.10 
436.65 
437.65 
436.53 
474.26 
461.49 
230.67 
356.49 
362.25 
362.25 
249.54 
249.54 
225.00 
225.00 
210.39 
269.93 
233.13 
305.09 
362.30 
362.30 
447.47 
530.06 
581.35 
562.59 
535.86 
543.26 
521.66 
516.16 
560.56 
533.93 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
187.61 
215.24 
302.91 
282.99 
173.75 
142.92 
188.89 
145.73 
154.39 
152.63 
213.78 
148.44 
232.01 
183.00 
168.76 
172.34 
174.45 
167.84 
171.23 
158.20 
161.09 
159.75 
192.76 
180.50 
197.12 
316.65 
272.47 
272.47 
164.19 
185.50 
163.00 
151.41 
207.52 
203.26 
206.09 
169.61 
324.36 
216.94 
183.74 
269.94 
251.76 
221.63 
210.73 
217.89 
202.13 
196.61 
234.61 
214.61 
PREISE FUEF 
PRICES FOR 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
432.15 
462.67 
600.79 
569.42 
474.35 
430.73 
426.16 
429.42 
435.28 
435.48 
518.74 
429.04 
534.36 
527.95 
514.75 
518.59 
551.85 
548.65 
593.16 
582.48 
593.24 
602.30 
637.15 
612.40 
0.54 
3.49 
7.40 
197.89 
273.87 
347.45 
309.96 
250.13 
239.63 
227.63 
225.38 
216.75 
209.25 
197.25 
247.00 
308.87 
298.15 
378.25 
420.65 
520.98 
494.93 
478.91 
466.58 
472.86 
456.81 
508.33 
497.71 
3.52 
17.09 
7.50 
1000 L 
1000 L 
1000 L 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
382.43 
409.43 
526.92 
499.63 
416.08 
377.83 
373.82 
376.68 
381.83 
3B2.00 
455.04 
376.35 
468.74 
463.11 
451.53 
450.01 
479.87 
477.09 
515.79 
506.50 
515.86 
523.74 
554.04 
532.52 
197.89 
273.87 
347.45 
309.96 
183.92 
176.20 
167.37 
165.72 
159.38 
197.40 
186.08 
228.70 
285.99 
276.06 
350.23 
389.49 
441.50 
419.43 
405.85 
395.41 
400.73 
387.12 
430.79 
421.79 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
214.86 
243.75 
328.20 
303.16 
201.99 
165.20 
214.00 
164.03 
168.89 
167.92 
236.48 
161.50 
251.85 
198.12 
184.84 
188.50 
202.23 
195.29 
196.23 
183.51 
189.88 
191.67 
225.17 
208.29 
169.11 
243.26 
261.33 
233.14 
121.01 
130.98 
121.25 
111.52 
157.20 
148.65 
164.50 
127.14 
256.04 
165.31 
143.81 
198.35 
191.19 
165.23 
159.60 
158.59 
155.27 
147.46 
180.29 
169.53 
141 
DIESEL-KRAFTSTOFF 
AUTOMOTIVE DIESEL 
GASOIL ROUTIER 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 1000 L 
PRIX PAR 1000 L 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
ESPANA 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( PTA ) 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
Xe 
Xe Χ 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
95-1 96-1 
58000.00 
58000.00 
58000.00 
55000.00 
55000.00 
59000.00 
59000.00 
58000.00 
72800.00 
68100.00 
70800.00 
73700.00 
77400.00 
80700.00 
84319.00 
81384.00 
83413.00 
80697.00 
87125.00 
87375.00 
6.71 
4.45 
51786.00 
51875.00 
51875.00 
49107.00 
49107.00 
52679.00 
52679.00 
51786.00 
65000.00 
60804.00 
62655.00 
65221.00 
67304.00 
70174.00 
73320.87 
70768.70 
71907.76 
69566.38 
75107.76 
75323.28 
26398.00 
26576.00 
26764.00 
24002.00 
25547.00 
25224.00 
30123.00 
24039.00 
32700.00 
28504.00 
25354.00 
27921.00 
30004.00 
32874.00 
33021.00 
30469.00 
30208.00 
27866.00 
31908.00 
32123.00 
522.00 
522.00 
515.04 
488.40 
479.60 
514.48 
500.32 
491.84 
620.98 
580.89 
570.65 
594.02 
613.01 
639.14 
645.88 
623.40 
619.76 
599.58 
641.24 
643.08 
4.22 
3.47 
466.07 
466.88 
460.65 
436.07 
428.21 
459.36 
446.72 
439.15 
554.45 
518.66 
505.00 
525.68 
533.05 
555.78 
661.64 
542.09 
534.27 
616.88 
552.79 
554.38 
228.58 
239.18 
237.66 
213.14 
222.77 
219.95 
255.44 
203.85 
278.93 
243.14 
204.35 
225.04 
237.63 
260.36 
262.94 
233.39 
224.45 
207.04 
234.84 
236.43 
403.10 
406.58 
413.54 
399.30 
421.30 
453.12 
447.22 
457.62 
563.47 
529.14 
547.99 
566.75 
557.28 
526.97 
528.68 
514.35 
507.15 
501.13 
548.02 
540.85 
3.45 
8.06 
359.91 
363.64 
369.87 
356.52 
376.16 
404.57 
399.31 
408.59 
503.10 
472.46 
484.95 
501.55 
484.59 
458.24 
459.72 
447.26 
437.20 
432.01 
472.43 
466.25 
176.52 
186.29 
190.83 
174.25 
195.69 
193.72 
228.33 
189.67 
253.10 
221.48 
196.24 
214.71 
216.03 
214.67 
207.04 
192.66 
183.66 
173.05 
200.70 
198.84 
FRANCE ( FF ) 
e 
e 
Χ 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
95-1 96-1 
2220.00 
2430.00 
4260.00 
4230.00 
3278.50 
3250.00 
3190.00 
3200.00 
3350.00 
3276.00 
3632.00 
3192.00 
3814.00 
3507.00 
3446.00 
3477.00 
3441.00 
3551.00 
3929.00 
3834.00 
3862.00 
3778.00 
4133.00 
4165.00 
-0.27 
2.18 
7.02 
1887.80 
2066.30 
3591.90 
3567.00 
2764.30 
2740.30 
2689.70 
2698.10 
2824.60 
2762.20 
3062.40 
2691.40 
3215.90 
2957.00 
2905.60 
2931.70 
2901.30 
2994.10 
3312.82 
3232.71 
3256.32 
3185.50 
3427.03 
3453.57 
1124.00 
1302.50 
2348.70 
2250.00 
1290.00 
1270.00 
1200.00 
1170.00 
1250.00 
1190.00 
1490.00 
1080.00 
1580.00 
1320.00 
1220.00 
1246.00 
1216.00 
1237.00 
1190.00 
1110.00 
1098.00 
1027.00 
1135.00 
1161.00 
344.72 
377.33 
590.01 
585.86 
442.43 
438.59 
434.61 
435.97 
463.98 
453.73 
509.57 
447.84 
551.31 
506.94 
496.40 
500.86 
485.18 
500.69 
551.67 
538.33 
541.57 
529.79 
586.76 
591.31 
-0.05 
2.38 
8.34 
293.14 
320.86 
497.48 
494.03 
373.04 
369.80 
366.44 
367.59 
391.21 
382.56 
429.65 
377.60 
464.86 
427.43 
418.55 
422.31 
409.08 
422.17 
465.15 
453.90 
456.63 
446.70 
486.54 
490.30 
174.53 
202.25 
325.30 
311.63 
174.09 
171.39 
163.49 
159.40 
173.13 
164.82 
209.05 
151.52 
228.39 
190.81 
175.74 
179.49 
171.46 
174.42 
167.09 
155.86 
153.97 
144.02 
161.14 
164.83 
380.77 
416.02 
625.71 
618.21 
476.43 
470.15 
457.57 
456.67 
471.58 
466.08 
524.57 
460.09 
548.00 
502.97 
495.33 
504.48 
518.21 
534.39 
595.64 
583.27 
587.53 
581.25 
639.29 
643.66 
0.20 
3.35 
8.81 
323.80 
353.76 
527.58 
521.32 
401.71 
396.41 
385.81 
385.05 
397.62 
392.98 
442.30 
387.94 
462.06 
424.09 
417.66 
425.36 
436.94 
450.58 
502.22 
491.79 
495.38 
490.09 
530.09 
533.71 
192.79 
222.99 
344.98 
328.84 
187.46 
183.72 
172.13 
166.97 
175.96 
169.30 
215.20 
155.67 
227.01 
189.31 
175.36 
180.78 
183.13 
186.16 
180.40 
168.86 
167.04 
158.00 
175.56 
179.42 
142 
DIESEL-KRAFTSTOFF 
AUTOMOTIVE DIESEL 
GASOIL ROUTIER 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Χβ 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Χβ 85-1 96-1 
Χβ 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
IRELAND 
208.39 
280.74 
572.40 
581.00 
488.08 
517.54 
502.84 
511.30 
501.44 
518.34 
555.46 
495.25 
570.35 
532.74 
509.21 
523.69 
524.42 
534.33 
525.42 
531.49 
523.23 
541.63 
554.98 
560.59 
-0.28 
-0.01 
6.07 
ITALIA 
290000 
330000 
674000 
703000 
603000 
631000 
689000 
689000 
753000 
778000 
930000 
905000 
1120000 
1120000 
1100000 
1120000 
1174000 
1232000 
1240000 
1230000 
1250000 
1340000 
1420000 
1390000 
| 7.01 
1 7.31 
1 13.60 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
189.45 
255.22 
465.40 
472.36 
390.46 
414.03 
402.27 
409.04 
401.15 
414.67 
444.37 
402.64 
463.70 
440.28 
420.83 
432.83 
433.40 
441.59 
434.23 
439.25 
432.42 
447.63 
458.66 
463.30 
254385 
286960 
571190 
595760 
511020 
534750 
583898 
578992 
632773 
653782 
781513 
760504 
941176 
936975 
926050 
942017 
986456 
1035294 
1042017 
1033613 
1050420 
1126050 
1193277 
1168067 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( IRL ) 
150.45 
176.32 
293.30 
282.46 
179.56 
197.93 
186.17 
185.94 
178.05 
191.57 
221.27 
179.52 
240.58 
217.18 
202.20 
209.70 
210.31 
218.50 
211.13 
203.75 
196.12 
208.38 
219.41 
215.80 
( LIT ) 
229334 
261910 
454840 
479410 
253640 
272360 
268650 
267120 
280490 
272790 
358500 
261260 
381040 
311350 
300430 
316400 
360930 
359250 
365980 
357570 
374380 
378580 
445810 
420600 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
321.59 
433.24 
730.10 
741.07 
607.82 
644.51 
632.50 
643.14 
634.73 
656.13 
746.89 
665.93 
805.35 
752.24 
737.99 
758.97 
742.28 
766.31 
765.36 
774.20 
763.84 
790.70 
818.56 
826.83 
1.05 
1.54 
7.16 
307.40 
349.80 
505.50 
527.25 
422.10 
441.70 
468.52 
468.52 
504.51 
521.26 
604.50 
588.25 
716.80 
716.80 
693.00 
706.60 
704.40 
739.20 
756.40 
750.30 
737.50 
790.60 
823.60 
806.20 
4.54 
5.29 
11.67 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
292.36 
393.86 
593.62 
602.50 
486.25 
515.60 
506.00 
514.52 
507.78 
524.90 
597.51 
541.40 
654.76 
621.69 
609.90 
627.29 
613.45 
625.04 
632.53 
639.84 
631.27 
653.47 
676.49 
683.33 
269.65 
304.18 
428.39 
446.82 
357.71 
374.33 
397.05 
393.71 
423.96 
438.03 
507.98 
494.33 
602.35 
599.66 
583.41 
593.47 
691.87 
621.18 
635.63 
630.50 
619.75 
664.37 
692.10 
677.48 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
232.18 
272.10 
374.11 
360.28 
223.61 
246.49 
234.18 
233.89 
225.38 
242.49 
297.53 
241.39 
339.71 
306.66 
293.04 
303.91 
297.68 
309.27 
307.54 
296.79 
286.31 
304.20 
323.61 
318.29 
243.09 
277.62 
341.13 
359.56 
177.55 
190.65 
182.68 
181.64 
187.93 
182.77 
233.03 
169.82 
243.87 
199.26 
189.27 
199.33 
216.56 
215.55 
223.25 
218.12 
220.88 
223.36 
258.57 
243.95 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
309.46 
418.61 
801.62 
809.57 
632.15 
667.91 
646.89 
660.67 
643.67 
667.99 
721.92 
642.19 
742.86 
693.68 
664.60 
683.47 
707.05 
662.48 
676.29 
664.28 
656.53 
660.67 
680.30 
707.53 
-1.48 
-0.98 
3.62 
249.40 
273.90 
492.02 
478.04 
410.04 
422.77 
454.74 
447.85 
489.45 
521.26 
613.80 
597.30 
728.00 
728.00 
715.00 
728.00 
645.70 
677.60 
657.20 
639.60 
625.00 
616.40 
695.80 
722.80 
3.20 
2.11 
11.33 
1000 L 
1000 L 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
281.33 
380.56 
651.77 
658.19 
505.71 
534.32 
517.51. 
528.54 
614.94 
534.39 
577.54 
522.10 
603.96 
573.28 
549.25 
564.89 
584.34 
547.50 
558.09 
548.99 
542.58 
546.01 
562.23 
584.73 
218.77 
238.18 
416.97 
405.12 
347.49 
358.28 
385.37 
376.34 
411.30 
438.03 
515.80 
601.93 
611.76 
609.03 
601.93 
612.31 
542.55 
569.41 
552.27 
537.48 
525.21 
517.98 
584.71 
607.39 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
223.42 
262.91 
410.75 
393.58 
232.56 
255.44 
239.50 
240.26 
228.55 
246.88 
287.58 
232.78 
313.35 
282.79 
263.90 
273.68 
283.55 
270.90 
271.35 
254.66 
246.08 
254.18 
268.96 
272.36 
197.23 
217.39 
332.03 
326.00 
172.48 
182.48 
177.31 
173.63 
182.32 
182.77 
236.61 
172.43 
247.68 
202.38 
195.28 
205.66 
198.51 
197.59 
193.97 
185.94 
187.19 
174.15 
218.45 
218.71 
143 
DIESEL-KRAFTSTOFF 
AUTOMOTIVE DIESEL 
GASOIL ROUTIER 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
LUXEMBOURG 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
f 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Χβ 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
11000.00 
13100.00 
21100.00 
21300.00 
13104.00 
13900.00 
13400.00 
13000.00 
13600.00 
13900.00 
15500.00 
13900.00 
16200.00 
14400.00 
15450.00 
16800.00 
18600.00 
18900.00 
19900.00 
20400.00 
19900.00 
20000.00 
20600.00 
21000.00 
-0.22 
4.86 
3.52 
JEDERLAND 
885.00 
994.00 
1259.00 
1174.00 
924.80 
883.00 
825.00 
822.00 
886.00 
845.00 
1081.00 
956.00 
1175.00 
1157.00 
1094.00 
1127.00 
1275.00 
1258.00 
1337.00 
1308.00 
1307.00 
1305.00 
1398.00 
1410.00 
0.96 
4.38 
6.96 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
10480.00 
12460.00 
18780.00 
19020.00 
11700.00 
12410.00 
11964.00 
11607.00 
12142.00 
12411.00 
13839.00 
12411.00 
14464.00 
12857.00 
13435.00 
14609.00 
16174.00 
16435.00 
17304.35 
17739.13 
17304.35 
17391.30 
17913.04 
18260.87 
750.00 
842.37 
1058.40 
986.40 
770.70 
735.80 
687.50 
685.00 
747.05 
713.08 
912.24 
806.75 
991.56 
976.37 
923.21 
951.05 
1085.11 
1070.64 
1137.87 
1113.19 
1112.34 
1110.64 
1189.79 
1200.00 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( LFR ) 
8480.00 
10460.00 
14480.00 
14720.00 
7400.00 
8110.00 
7660.00 
7310.00 
7840.00 
8110.00 
9540.00 
8110.00 
10160.00 
8560.00 
7540.00 
8110.00 
7870.00 
8130.00 
7800.00 
7740.00 
7300.00 
7190.00 
7710.00 
8060.00 
( HFL ) 
563.60 
655.97 
861.00 
789.00 
483.00 
448.00 
400.00 
396.00 
462.00 
428.00 
521.00 
404.00 
590.00 
490.00 
441.00 
469.00 
493.00 
479.00 
464.00 
440.00 
436.00 
434.00 
495.00 
511.00 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
247.50 
294.75 
472.01 
476.48 
295.63 
313.58 
306.73 
297.57 
315.38 
322.34 
362.55 
325.12 
386.05 
343.15 
367.40 
399.50 
435.05 
442.07 
462.68 
474.30 
460.29 
462.60 
480.80 
490.14 
0.17 
4.82 
4.46 
279.18 
313.57 
466.30 
434.81 
362.67 
346.28 
334.01 
332.79 
372.27 
355.04 
463.45 
409.86 
606.46 
498.70 
473.69 
487.88 
553.63 
546.25 
585.37 
572.67 
569.00 
568.13 
617.22 
622.52 
2.58 
4.89 
8.47 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
235.80 
280.35 
420.11 
425.48 
263.95 
279.97 
273.86 
265.68 
281.57 
287.81 
323.69 
290.29 
344.68 
306.38 
319.48 
347.40 
378.31 
384.41 
402.33 
412.43 
400.25 
402.26 
418.09 
426.21 
236.60 
265.73 
392.00 
365.33 
302.24 
288.55 
278.34 
277.33 
313.89 
299.61 
391.10 
345.87 
427.39 
420.84 
399.66 
411.71 
471.18 
464.89 
498.18 
487.38 
484.26 
483.52 
526.29 
529.80 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
190.80 
235.35 
323.92 
329.29 
166.94 
182.96 
175.34 
167.33 
181.81 
188.07 
223.14 
189.69 
242.11 
203.98 
179.30 
192.86 
184.08 
190.16 
181.36 
179.96 
168.85 
166.30 
179.95 
188.12 
177.79 
206.93 
318.89 
292.22 
189.41 
175.69 
161.94 
160.32 
194.12 
179.83 
223.36 
173.20 
264.31 
211.20 
190.91 
203.03 
214.07 
207.99 
203.15 
192.64 
189.81 
188.94 
218.54 
225.61 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
272.14 
325.27 
473.91 
470.09 
305.72 
322.90 
310.21 
298.74 
311.58 
320.40 
363.63 
326.51 
383.78 
340.56 
367.86 
399.34 
461.47 
469.10 
493.12 
516.12 
508.05 
520.60 
530.86 
533.40 
1.04 
6.51 
4.49 
322.12 
361.10 
501.07 
463.60 
397.13 
377.70 
355.48 
350.59 
376.59 
361.58 
471.26 
410.27 
608.70 
499.92 
476.26 
489.34 
579.07 
573.38 
615.01 
607.95 
613.24 
623.66 
661.38 
657.50 
2.56 
5.81 
7.85 
1000 L 
1000 L 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
259.28 
309.38 
421.80 
419.77 
272.96 
288.28 
276.97 
266.73 
278.17 
286.07 
324.66 
291.53 
342.65 
304.07 
319.89 
347.26 
401.28 
407.92 
428.80 
448.80 
441.78 
452.70 
461.62 
463.83 
272.99 
306.02 
421.23 
389.52 
330.95 
314.74 
296.23 
292.16 
317.53 
305.13 
397.69 
346.22 
429.29 
421.87 
401.91 
412.95 
492.82 
487.99 
523.41 
517.40 
521.91 
530.77 
562.88 
559.57 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
209.80 
259.72 
325.22 
324.87 
172.64 
188.40 
177.33 
167.98 
179.61 
186.94 
223.81 
190.50 
240.69 
202.44 
179.53 
192.77 
195.25 
201.79 
193.28 
195.82 
186.37 
187.16 
198.69 
204.72 
205.14 
238.30 
342.67 
311.57 
207.41 
191.63 
172.35 
168.90 
196.37 
183.14 
227.13 
173.38 
255.43 
211.72 
191.98 
203.64 
223.91 
218.32 
213.44 
204.51 
204.57 
207.41 
234.18 
238.28 
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DIESEL-KRAFTSTOFF 
AUTOMOTIVE DIESEL 
GASOIL ROUTIER 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 1000 L 
PRIX PAR 1000 L 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JUL! 
JULY 
JUILLET 
OE 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG | 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
STERREICH 
8300.00 
8900.00 
8860.00 
8830.00 
6.75 
PORTUGAL 
66000.00 
70000.00 
74000.00 
74000.00 
74000.00 
74000.00 
84000.00 
84000.00 
103000.00 
100000.00 
100000.00 
100000.00 
100000.00 
105000.00 
105000.00 
103000.00 
105000.00 
105000.00 
106000.00 
111000.00 
1 
| 3.95 
| 0.95 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
6916.67 
7416.67 
7383.33 
7358.33 
61111.00 
68519.00 
68519.00 
68519.00 
68519.00 
68519.00 
77778.00 
77778.00 
95370.00 
92593.00 
92593.00 
92593.00 
95238.00 
100000.00 
100000.00 
98095.24 
100000.00 
100000.00 
100952.38 
99107.14 
OHNE I 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( OS ) 
3441.70 
3429.50 
3396.10 
3372.30 
( ESC ) 
27642.00 
29066.00 
34776.00 
36219.00 
31379.00 
42669.00 
40619.00 
35698.00 
47967.00 
38998.00 
40663.00 
35505.00 
37566.00 
39990.00 
41787.00 
40095.00 
38300.00 
38300.00 
39252.00 
41107.00 
STEUERN 1 
INBEGR. 1 
WITH 1 
TAXES i 
TAXES ! 
COMPRISES | 
551.37 
591.23 
595.04 
593.02 
7.92 
747.78 
793.10 
788.10 
788.10 
743.70 
743.70 
751.80 
751.80 
881.68 
856.00 
800.00 
800.00 
792.00 
831.60 
826.35 
810.61 
798.00 
798.00 
799.24 
836.94 
1 
1.03 1 0.16 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
459.47 
492.69 
495.86 
494.19 
692.39 
776.32 
729.73 
729.73 
688.62 
688.62 
696.11 
696.11 
816.37 
792.60 
740.74 
740.74 
754.29 
792.00 
787.00 
772.01 
760.00 
760.00 
761.18 
747.27 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
228.63 
227.82 
228.08 
226.48 
313.18 
329.32 
370.36 
385.73 
315.36 
428.82 
363.54 
319.50 
410.60 
333.82 
325.30 
284.04 
297.52 
316.72 
328.86 
315.55 
291.08 
291.08 
295.96 
309.95 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
620.51 
677.47 
667.42 
656.60 
7.56 
416.46 
431.20 
438.08 
437.34 
432.90 
426.24 
468.72 
462.00 
564.44 
564.00 
566.00 
578.00 
567.00 
551.25 
535.50 
523.24 
535.50 
534.45 
541.66 
663.88 
1 
2.44 
[ 1.15 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
517.09 
564.56 
556.19 
547.17 
385.61 
422.08 
405.63 
404.95 
400.84 
394.67 
434.00 
427.78 
522.63 
522.22 
524.08 
535.19 
540.00 
525.00 
510.00 
498.32 
510.00 
509.00 
515.87 
503.46 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
257.30 
261.05 
255.83 
250.76 
174.42 
179.05 
205.87 
214.05 
183.57 
245.77 
226.65 
196.34 
262.86 
219.95 
230.15 
205.22 
213.00 
209.95 
213.11 
203.68 
195.33 
194.95 
200.58 
208.82 
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DIESEL-KRAFTSTOFF 
AUTOMOTIVE DIESEL 
GASOIL ROUTIER 
PREISE FUER 1000 L 
PRICES FOR 1000 L 
PRIX PAR 1000 L 
2 : 
JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
JULI 
JULY 
JUILLET 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
SUOMI/FINL. ( FMK ) 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
502.80 
538.45 
559.39 
412.13 
441.35 
458.52 
166.30 
192.50 
209.70 
594.60 
627.37 
641.86 
487.38 
514.24 
526.11 
196.66 
224.29 
240.61 
Χβ 85-1 96-1 
Xe 90-1 96-1 I 
Χ 95-1 96-1 j 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
SVERIGE ( SKR ) 
7220.00 
6730.00 
6598.00 
6540.00 
5776.00 
5384.00 
5278.40 
5232.00 
3352.00 
2492.00 
2748.00 
2223.00 
661.64 
616.74 
610.78 
605.41 
529.31 
493.39 
488.62 
484.33 
307.18 
228.37 
254.38 
205.78 
779.04 
697.23 
759.23 
775.06 
623.23 
557.78 
607.39 
620.04 
361.68 
258.17 
316.21 
263.45 
Χβ 85-1 96-1 I 
Xe 90-1 96-1 | 
X 95-1 96-1 | -8.61 -7.69 -2.54 
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DIESEL-KRAFTSTOFF 
AUTOMOTIVE DIESEL 
GASOIL ROUTIER 
1 : JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2 : JULI 
JULY 
JUILLET 
UI 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Χβ 85-1 96-1 
Χβ 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCY 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN I 
INBEGR. 
WITH | 
TAXES | 
TAXES 
COMPRISES 
"D. KINGDOM 
277.90 
303.20 
405.90 
419.30 
350.00 
345.50 
339.40 
340.70 
341.70 
358.70 
392.10 
375.80 
433.10 
442.60 
431.90 
449.50 
470.30 
494.70 
517.20 
513.80 
542.50 
548.60 
577.60 
552.20 
3.26 
6.67 
6.47 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
241.65 
263.70 
353.00 
364.60 
304.30 
300.43 
295.13 
296.26 
297.13 
311.91 
340.96 
326.78 
376.61 
376.68 
367.57 
382.55 
400.25 
421.02 
440.17 
437.28 
461.70 
466.89 
491.57 
469.96 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
( UKL ) 
149.60 
163.70 
208.20 
213.10 
140.40 
136.50 
131.20 
123.30 
124.20 
139.00 
168.00 
136.60 
186.40 
157.90 
148.80 
154.10 
171.70 
169.60 
163.10 
160.30 
148.50 
153.70 
148.50 
126.90 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
460.86 
502.82 
668.70 
690.78 
561.80 
554.58 
535.33 
537.38 
528.95 
555.26 
604.16 
579.04 
641.91 
656.00 
648.50 
674.92 
683.87 
719.35 
745.03 
740.13 
775.00 
783.71 
827.51 
791.12 
1.96 
5.38 
6.78 
KKS 
PPS 
SPA 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
400.75 
437.31 
581.55 
600.66 
488.44 
482.23 
465.51 
467.29 
459.95 
482.83 
525.36 
503.51 
558.19 
558.29 
561.91 
574.40 
582.01 
612.21 
634.06 
629.90 
659.57 
666.99 
704.26 
673.29 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
248.09 
271.48 
343.00 
351.07 
225.36 
219.10 
206.94 
194.48 
192.26 
216.17 
258.86 
210.48 
276.27 
234.03 
223.42 
231.38 
249.67 
246.62 
234.95 
230.91 
212.14 
219.57 
212.75 
181.81 
PREISE FUEF 
PRICES FOR 
PRIX PAR 
STEUERN 
INBEGR. 
WITH 
TAXES 
TAXES 
COMPRISES 
436.03 
499.24 
652.61 
748.71 
474.29 
494.72 
489.23 
515.11 
533.29 
531.94 
538.55 
538.29 
617.07 
634.88 
604.74 
629.39 
594.67 
650.58 
692.93 
649.94 
688.19 
650.63 
6B4.31 
675.32 
0.43 
4.07 
-0.56 
1000 L 
1000 L 
1000 L 
ECUS 
OHNE 
MEHRWERT. 
V A T 
EXCL. 
HORS 
T V A 
379.15 
434.20 
567.56 
651.04 
412.36 
430.18 
425.42 
447.92 
463.73 
462.56 
468.31 
468.08 
536.59 
540.32 
514.67 
535.64 
506.10 
553.69 
589.73 
553.14 
585.70 
553.73 
582.39 
574.74 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXCL. 
HORS 
TAXES 
234.72 
269.55 
334.75 
380.52 
190.26 
195.45 
189.12 
186.42 
193.84 
206.13 
230.75 
195.66 
265.58 
226.50 
208.35 
215.77 
217.11 
223.04 
218.52 
202.77 
188.38 
182.29 
175.94 
155.19 
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VERGLEICH DER ENERGIEPREISE 
COMPARISON BETWEEN ENERGY PRICES 
COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE 
(1 
(1 
(1 
1: JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2: JULI 
JULY 
JUILLET 
) VERGLEICH DER ENERGIEPREISE 
ALLE STEUERN INBEGRIFFEN 
) COMPARISON BETWEEN ENERGY PRICES 
ALL TAXES INCLUDED 
) COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE 
| TOUTES TAXES COMPRISES I 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
ECU/GJ (HU) 
HOUSEHOLD CONSUMER 
ECU/GJ (NCV) 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
ECU/GJ (PCI) 
I I I I 
BELGIQUE | DANMARK ¡DEUTSCHLAND¡ ELLADA 
I I I I 
I 
I ESPANA I FRANCE 
I 
I I 
I IRELAND j ITALIA 
I I 
I LUXEMBOURG 
I 
(2) NATURGAS 125,6 GJ/JAHR (2) NATURAL GAS 125,6 GJ/YEAR (2) GAZ NATUREL 125.6 GJ/AN 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
, O 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Χβ 85-1 96-1 
Χβ 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
5.17 
11.25 
7.74 
7.52 
7.09 
8.07 
8.69 
8.59 
8.43 
8.28 
8.53 
8.51 
9.12 
9.17 
9 .25 
9.42 
9.22 
9.17 
-1 .79 
2 .25 
-0 .36 
12.42 
16.56 
13.53 
14.92 
16.25 
21.00 
33.55 
30.61 
33.77 
33.53 
23.41 
24.16 
21.78 
20.86 
21.12 
21.19 
23.18 
25.92 
3.10 
1.66 
9.76 
5.74 | 
Ι ι 
10.75 | 
7.17 | 
7 . 1 / 1 
7.13 | 
Ι ι 
8.26 
8 .48 | 
9 .68 | 
9 .75 | 
9.74 | 
9.87 | 
9 .59 | 
9 .59 | 
9.70 | 
9.41 | 
9.58 | 
9.10 | 
8.99 | 
-1 .50 | 
1.63 | 
-3 .27 | 
9.51 
12.05 
9.30 
9.54 
10.45 
11.00 
11.78 
11.83 
12.86 
12.78 
12.18 
11.05 
10.61 
11.19 
10.86 
11.09 
11.66 
11.47 
-0 .30 
0.97 
7 .38 
6.46 
11.58 
8.67 
8.08 
7.78 
8.19 
8.60 
8.80 
9.01 
8.86 
9.01 
9.01 
9.07 
8 .93 
8.77 
8.95 
9 .15 
9 .05 
-2 .12 
1.87 
4.30 
Ι 
Ι Ι 
11.53 | 
8.99 | 
8 .93 | 
8.91 | 
9.94 | 
10.17 Ι 
9 .26 Ι 
9.28 | 
9.28 | 
9 .69 | 
8.82 | 
9.14 | 
8 .89 | 
8.92 | 
8.67 | 
8.72 | 
8.98 | 
-2 .51 | 
-2 .16 | 
-2 .31 | 
5.86 
11.40 
8.92 
9 .73 
12.00 
13.00 
18.64 
17.47 
18.50 
17.94 
15.56 
15.69 
16.34 
15.86 
15.15 
15.31 
16.27 
17.31 
3.29 
3.82 
7.44 
3.92 
9 .38 
5.01 
4.51 
4 .05 
5.28 
5.38 
6.62 
5.56 
5.37 
5.81 
5.81 
5.83 
6.00 
5.92 
6.08 
6.48 
6.67 
-3 .30 
3.46 
9.53 
ELEKTRIZITAET 20000 KWH/JAHR ELECTRICITY 20000 KWH/YEAR ELECTRICITE 20000 KWH/AN 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Χβ 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
15.53 
22.21 
19.64 
19.55 
19.09 
20 .59 
20.27 
20.37 
20.37 
21 .13 
22.12 
22 .13 
22.58 
22.98 
23.96 
24.11 
24.05 
23.75 
0 .73 
2.62 
0.37 
21 .43 
24.48 
26.35 
29 .03 
30.56 
31.34 
31.18 
30.20 
32.08 
32.18 
32.09 
33.21 
33.14 
34.22 
35.24 
38.19 
37.85 
5.39 
3.78 
11.59 
10.93 
18.41 
20 .03 
20 .63 
20.71 
21.17 
21.20 
21.15 
21.25 
21.49 
22 .53 
23.62 
24.91 
25.21 
26.34 
26.81 
24.72 
24.42 
2.72 
2.62 
-6 .14 
8.50 
19.00 
15.67 
15.66 
15.83 
16.28 
16.26 
18.33 
18.82 
17.67 
16.91 
16.60 
15.90 
16.64 
16.21 
18.77 
18.32 
17.65 
- 0 . 3 3 
1.99 
13.04 
18.09 
17.76 
18.89 
20.60 
21.29 
24.60 
24.69 
24.42 
24.27 
24.38 
22.11 
22.12 
22.30 
22.29 
22.77 
23.06 
22.70 
2 .23 
1.34 
3 .45 
16.19 
23.51 
23.97 
23 .63 
23.28 
24.61 
24.89 
25.46 
25.91 
26 .53 
27 .53 
28.07 
28.27 
28.55 
28.47 
28.10 
29 .43 
29.40 
2 .06 
3.03 
3.38 
10.17 
19.24 
15.36 
15.25 
15.20 
15.39 
15.39 
15.73 
15.77 
15.77 
16.29 
14.98 
15.53 
15.10 
15.16 
14.74 
14.81 
15.50 
-2 .35 I 
-0 .64 I 
-2 .31 
10.45 
17.47 
17.63 
17.81 
17.95 
18.78 
18.50 
17.95 
18.21 
18.42 
19.43 
19.68 
19.82 
20.28 
20.56 
21.04 
21.02 
20.96 
1.70 
1.89 
2 .23 
(1) DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN , FUER 1994 UNO 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE 
PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN . WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX PLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
(2) ESPANA : NATURGAS UND ORTSGAS : IRELAND < 1986 . DANMARK . PORTUGAL : ORTSGAS / ESPANA : NATURAL GAS AND GASWORKS 
GAS ; IRELAND < 1986 . DANMARK , PORTUGAL : GASWORKS GAS / ESPANA : GAZ NATUREL ET GAZ D'USINE ; IRELAND < 1986 . 
DANMARK . PORTUGAL : GAZ D'USINE 
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(1) VERGLEICH DER ENERGIEPREISE 
ALLE STEUERN INBEGRIFFEN 
(1) COMPARISON BETWEEN ENERGY 
ALL TAXES INCLUDED 
(1) COMPARAISON ENTRE LES PRIX 
1: JANUAR | TOUTES TAXES COMPRISES 
JANUARY | 
2: JULI I I 
JULY | NEDERLAND |OESTERREICH 
JUILLET 1 | 
(2) NATURGAS 125,6 GJ/JAHR 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
4.13 
8.56 
6.52 
6.34 
5.70 
6.77 
7.76 
8.24 
7.86 
7.89 
7.41 
7.45 
7.88 
7.75 
7.97 
7.86 
8.18 
8.49 
11.47 
12.80 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
ECU/GJ (HU) 
PRICES HOUSEHOLD CONSUMER 
ECU/GJ (NCV) 
DE L'ENERGIE CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
ECU/GJ (PCI) 
l i l i l í MITTELWERT 
PORTUGAL |SUOMI/FINL.| SVERIGE |UTD.K[NGDOM| | | AVERAGE 
l i l i l í MOYENNE 
(2) NATURAL GAS 125.6 GJ/YEAR (2) GAZ NATUREL 125,6 GJ/AN 
5.71 
12.82 
9.17 
9.17 
9.80 
10.40 
11.26 
13.21 
13.26 
14.54 
14.26 
14.06 
13.66 
16.42 
16.48 
16.45 
17.14 
17.04 13.35 
3.09 
6.52 
5.86 
5.93 
6.82 
6.18 
7.12 
7.41 
7.23 
6.99 
6.18 
6.43 
6.55 
6.68 
6.51 
6.09 
6.08 
6.22 
4.66 
9.27 
7.12 
7.15 
7.70 
8.17 
9.66 
9.90 
9.98 
9.79 
9.22 
9.24 
9.41 
9.37 
9.22 
9.18 
9.32 
9.54 
Χβ 85-1 96-1 I 
Xa 90-1 96-1 | 
Χ 95-1 96-1 I 
-0.41 
3.20 
2.68 
2.68 
8.68 
3.99 
-0.63 
-0.27 
-6.61 
0.04 
2.22 
1.03 
ELEKTRIZITAET 20000 KWH/JAHR ELECTRICITY 20000 KWH/YEAR ELECTRICITE 20000 KWH/AN 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Χβ 85-1 96-1 
Χβ 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
15.78 | 
26.51 | 
19.62 | 
18.56 | 
17.26 | 
18.98 | 
18.50 | 
19.20 | 
18.44 | 
18.84 | 
19.34 | 
19.08 | 
19.74 | 
19.21 | 
19.77 | 
20.14 | 
24.22 | 27.62 
23.76 | 29.54 
-0 .82 | 
4 .15 | 
22.50 | 
7.70 
22.09 
20.96 
20.98 
20 .73 
20.92 
20 .38 
23.45 
23 .53 
25.19 
26.18 
24.24 
24.25 
24.16 
24 .25 
24.21 
24.30 
24.16 
0.87 
2 .53 
0.20 
■ 
13.66 
14.40 
15.25 
15.02 
11.64 
20.90 
8.67 
13.97 
11 .53 
12.26 
14.37 
13.46 
15.30 
16.99 
16.58 
16.92 
15.28 
15.69 
15.98 
16.29 
16.34 
15.12 
15.11 
15.97 
11.81 
19.21 
18.72 
19.02 
19.64 
20.17 
20.96 
21.60 
21.57 
21 .95 
22.22 
22.51 
23 .01 
23.24 
23.32 
23.27 
23.49 
23.35 
0.71 Ι | | 1.85 
1.94 | | | 2.57 
-7 .55 0.72 
(1) DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN . FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE 
PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN . WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX PLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
(2) ESPANA : NATURGAS UND ORTSGAS ; IRELAND < 1986 , DANMARK , PORTUGAL : ORTSGAS / ESPANA : NATURAL GAS AND GASWORKS 
GAS : IRELAND < 1986 . DANMARK . PORTUGAL : GASWORKS GAS / ESPANA : GAZ NATUREL ET GAZ D'USINE ; IRELAND < 1986 , 
DANMARK , PORTUGAL : GAZ D'USINE 
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(1) VERGLEICH DER ENERGIEPREISE 
ALLE STEUERN INBEGRIFFEN 
(1) COMPARISON BETWEEN ENERGY 
ALL TAXES INCLUDED 
(1) COMPARAISON ENTRE LES PRI) 
1: JANUAR | TOUTES TAXES COMPRISES 
JANUARY | 
2: JULI I 
JULY 1 BELGIQUE 
JUILLET I 
DANMARK 
HEIZOEL LEICHT 
1980­1 
­2 
1985­1 
­2 
1987­1 
­2 
1988­1 
­2 
1989­1 
­2 
1990­1 
­2 
1991­1 
­2 
1992­1 
­o 
1993 ï 
­2 
1994­1 
­2 
1995­1 
­2 
1996­1 
­2 
Χβ 85­1 96­1 
Χβ 90­1 96­1 
Χ 95­1 96­1 
6.30 
6.57 
9.91 
9.21 
5.23 
5.13 
4.45 
4.36 
4.69 
4.68 
5.34 
4.27 
7.08 
5.41 
4.66 
5.00 
5.44 
5.28 
5.20 
5.16 
4.88 
4.80 
5.54 
5.74 
7.78 
8.64 
12.45 
11.77 
14.36 
13.89 
13.48 
13.11 
13.83 
13.89 
14.57 
13.30 
15.86 
14.64 
13.65 
14.16 
15.06 
15.02 
14.83 
14.44 
14.53 
14.70 
15.66 
15.74 
­5.15 | 2.11 
0.61 | 1.21 
13.48 | 7.77 
PRICES 
DE L'ENERGIE 
DEUTSCHLAND 
7.05 
6.78 
10.69 
8.87 
5.82 
5.16 
4.37 
4.21 
5.38 
5.27 
6.28 
5.33 
9.32 
6.58 
5.87 
5.89 
6.37 
6.37 
6.24 
5.98 
5.88 
5.75 
6.31 
6.59 
­4.68 
0.08 
7.32 
ELLADA ESPANA 
HEATING GASOIL 
5.44 
7.53 
9.55 
8.62 
6.88 
6.59 
6.26 
6.20 
5.96 
5.75 
5.42 
6.79 
8.49 
8.20 
10.40 
10.40 
10.04 
9.70 
8.98 
11.33 
8.66 
11.90 
9.52 
13.02 
­0.03 
9.84 
9.95 
6.50 
6.55 
6.66 
6.39 
6.74 
7.39 
7.29 
7.59 
9.91 
8.42 
8.34 
8.94 
9.18 
8.66 
7.92 
7.28 
6.95 
6.65 
7.40 
7.45 
0.24 
6.50 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
ECU/GJ (HU) 
HOUSEHOLD CONSUMER 
ECU/GJ (NCV 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
ECU/GJ (PCI 
FRANCE 
6.66 
7.64 
12.09 
11.90 
8.38 
7.55 
7.42 
7.13 
7.68 
7.52 
9.23 
7.35 
9.85 
9.23 
8.16 
7.99 
8.59 
8.61 
8.78 
8.38 
8.47 
8.22 
8.96 
8.82 
­2.69 
­0.50 
5.79 
IRELAND 
GASOIL 
5.50 
6.83 
10.77 
11.26 
6.41 
7.50 
7.40 
5.99 
6.09 
6.34 
7.44 
5.66 
8.30 
7.34 
6.50 
6.88 
6.86 
6.61 
6.57 
6.19 
6.04 
6.21 
6.97 
7.05 
­3.88 
­1.07 
15.42 
ITALIA 
DE CHAUFFAG! 
6.71 
7.26 
12.73 
11.67 
10.56 
10.51 
11.36 
11.01 
12.45 
13.35 
16.03 
15.49 
19.30 
19.30 
20.01 
19.83 
17.76 
18.32 
18.12 
17.47 
16.92 
16.40 
18.22 
19.10 
3.32 
2.16 
7.71 
LUXEMBOURG 
5.47 
6.88 
9.10 
9.10 
4.58 
5.04 
4.74 
4.65 
4.88 
5.07 
6.19 
5.17 
6.64 
5.46 
4.88 
5.29 
5.80 
5.80 
5.59 
5.63 
5.40 
5.44 
5.60 
5.86 
­4.32 
­1.67 
3.66 
(1) DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN . FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE 
PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN , WIE IN OEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX PLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
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(1) VERGLEICH DER ENERGIEPREISE 
ALLE STEUERN INBEGRIFFEN 
(1) COMPARISON BETWEEN ENERGY PRICES 
ALL TAXES INCLUDED 
(1) COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE 
: JANUAR | TOUTES TAXES COMPRISES 
JANUARY | 
: JULI I I I I 
JULY 1 NEDERLAND IOESTERREICH| PORTUGAL ¡SUOMI/FINL. 
JUILLET I I I I 
SVERIGE 
HEIZOEL LEICHT HEATING GASOIL 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
6.63 
7.37 
10.93 
9.84 
7.69 
7.17 
6.51 
6.41 
7.21 
6.90 
8.38 
6.65 
9.38 
8.04 
7.42 
8.18 
8.59 
8.41 
8.23 
7.95 
8.05 
8.03 
9.27 
9.24 
8.63 
9.12 
9.44 
9.73 
6.88 
7.19 
7.26 
Χβ 85-1 96-1 I -1.48 | | | 
Xe 90-1 96-1 | 1.71 | 1 | 
X 95-1 96-1 | 15.21 | 9.40 j | 
12.98 
11.19 
13.19 
13.34 
1.65 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
ECU/GJ (HU) 
HOUSEHOLD CONSUMER 
ECU/GJ (NCV) 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
ECU/GJ (PCI) 
UTD.KINGDOM 
_ _ _ _ _ _ 
I 
I 1 
MITTELWERT 
AVERAGE 
MOYENNE 
GASOIL DE CHAUFFAGE 
5.65 
6.92 
10.00 
10.11 
5.48 
5.18 
4.87 
4.48 
4.7B 
4.45 
5.84 
4.69 
6.71 
5.11 
4.63 
4.61 
4.70 
4.67 
4.68 
4.61 
4.86 
4.31 
5.17 
5.19 
-5.83 
-2.02 
6.33 
6.75 
7.15 
11.28 
10.20 
7.34 
6.85 
6.60 
6.26 
7.24 
7.33 
8.47 
7.46 
10.54 
8.91 
8.31 
8.34 
8.44 
8.45 
8.18 
7.94 
7.94 
7.78 
8.49 
8.79 
| | -2.55 
| | 0.04 
| | 6.86 
(1) DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN . FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE 
PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN , WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX PLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
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VERGLEICH DER ENERGIEPREISE 
HAUSHALTVERBRAUCHER 
ECU/GJ (HU) ALLE STEUERN INBEGRIFFEN AM 1. JANUAR 
COMPARISON BETWEEN ENERGY PRICES 
HOUSEHOLD CONSUMERS 
ECU/GJ (NCV) ALL TAXES INCLUDED) AT JANUARY 1ST. 
COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE 
CONSOMMATEURS DOMESTIQUES 
ECU/GJ (PCI)TOUTES TAXES COMPRISES) AU 1er JANVIER 
NATURGAS/NATURAL GAS/GAZ NATUREL: 
125.6 GJ/jahr/year/an 
­ O ­
HEIZÖL7 HEATING GASOIL/ GASOIL DE CHAUFFAGE: 
/1000L 
ELEKTRIZITAET/ ELECTRICITY/ ELECTRICITE: 
20 000 kWh/jahr/year/an 
­_— 
BELGIQUE/BELGIE 
35 00 
30.00 
20 00 
, ­ , ­ Δ Τ 
Δ — — Δ ­ Δ Δ—_ 
" Δ — — Δ — —Α—" 
­ Λ ~ ­ Δ — < 
Ι=Μ 
eurostat 
15.00 àC 
10.00 
5.00 
er" °^ra— 
0.00 
D 
=o=—=o­
D Q D D D­
+ 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
DANMARK 
40.00 
35.00 
30.00 
25.00 
20.00 
15.00 
10.00 
5.00 
0.00 
, - Δ ' 
% Ο 
­ © — 
1 1 1 ■ 1 ! 1 , 1 i 1 1 1 1 1 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
DEUTSCHLAND 
40.00 
35.00 
30.00 
25.00 
20.00 
15.00 
­Λ Α Δ­ ~Δ­
10.00 Δ­k —ο— ­π, α 5.00 " : : ^ τ ­ ^ ­ο­—ο= >^ ο 
0.00 Η ! 1 Η 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
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ELLADA 
40.00 
35.00 
30.00 
25.00 
20.00 
m 
eurostat 
Δ Δ 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
ESPANA 
5.00 ■ 
~ D — 
Δ 
— - 0 ~ D Π \ 
u 
_Λ — Δ " " 
- Δ - " 
η -α ° —α 
—α α— 
_____——-Δ 
- Ο Ό 
—-ο- ο 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
FRANCE 
40.00 
35.00 
30.00 
25.00 
20.00 
15.00' 
10.00 Q—o^ 
5.00 
0.00 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
IRELAND 
40.00 
35.00 
30.00 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
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ITALIA 
40.00 
35.00 
30.00 
25.00 
20.00 
15.00 
10.00 
5.00 
eurostat 
_£1 
t£_ .-r-O-
O ­D' 
rfr=Q= ­ ­ S ; ^ ^ 
ζ^^Ξ 
0.00 H 1 1 1 1 1-
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
LUXEMBOURG 
40.00 
35.00 
30.00 
25.00 
20.00 
15.00 
10.00 Δ 
~Δ­ = Δ = ™ Δ ­
, Δ ­ Δ 
­_^ 
5.00 y^ * _ = & = _ ­ ­ .­U=~=) 
0.00 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
NEDERLAND 
40.00 
35.00 
30.00 
25.00 
20.00 — Δ ­
15.00 Δ 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
PORTUGAL 
40.00 
35 00 
30 00 
25 00 
15 00 
10 00 ­
5 00 ■ 
0.00 
^Δ­
Λ' χ 
Δ 
^ Δ -
_< 
— Δ Δ — Λ — Δ ­
Δ — Δ Δ 
s 
1 1 1 1 1 1 i i 1 1 1 i 1 1 1 1 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
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UNITED KINGDOM 
40.00 
35.00 
30.00 
25.00 
20.00 
aa 
eurostat 
0.00 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
40.00 
35.00 
30.00 
25.00 
20.00 
MITTELWERT/AVERAGE/MOYENNE 
0.00 
,a-^D-
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
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(1 
(1 
(1 
1: JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2: JULI 
JULY 
JUILLET 
) VERGLEICH DER ENERGIEPREISE 
OHNE MWST. UND ABSETZBAREN SPEZIFISCHEN STEUERN 
) COMPARISON BETWEEN ENERGY PRICES 
VAT AND DEDUCTIBLE SPECIFIC TAXES EXCLUDED 
) COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE 
| HORS TVA ET TAXES DEDUCTIBLES 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
ECU/GJ (HU) 
INDUSTRY CONSUMER 
ECU/GJ (NCV) 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
ECU/GJ (PCI) 
I I I I I 
| BELGIQUE | DANMARK |DEUTSCHLAND¡ ELLADA 
I I I I I 
I 
I ESPANA | FRANCE I 
I I 
I IRELAND I ITALIA 
I I 
I 
¡LUXEMBOURG 
I 
(2) NATURGAS 418600 GJ/JAHR (2) NATURAL GAS 418600 GJ/YEAR (2) GAZ NATUREL 418600 GJ/AN 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Xe 85-1 96-1 
Xa 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
3.02 
7.02 
3.79 
3.56 
3.16 
3.89 
4 .34 
4 .19 
4.01 
3.70 
3.72 
3.72 
3.74 
3 .68 
3.66 
3.6Θ 
3.51 
3.51 
-6 .11 
-1 .72 
-4 .15 
2.25 
2 .89 
2 .73 
3.03 
3.10 
2 .73 
3.17 
3.52 
3.57 
3.61 
3.44 
2 .58 
4.12 
7.45 
5.33 
4.41 
4.12 
5.39 
5.62 
6.07 
5.48 
5.44 
5.45 
5.35 
5.44 
5.34 
5.28 
5.27 
4 .96 
4 .90 
-3 .63 | 
- 1 .38 | 
-6 .07 
3.33 
6.07 
2 .76 
2 .83 
2.97 
3.82 
4.32 
2.72 
2.87 
2.97 
2.80 
2.56 
2 .35 
2.98 
3.12 
3.34 
3.28 
3.64 
-5 .43 
-2 .46 
5.45 
3.22 
6.28 
3.48 
3.42 
3.11 
3.42 
3.56 
3 .25 
3.60 
3.32 
3 .28 
3 .33 
3.35 
3.18 
3.18 
3.22 
3.24 
3.39 
3.01 
2 .53 
2 .89 
3 .16 
7.60 
2 .83 
2.72 
2 .45 
3.43 
4 .21 
4 .26 
4 .05 
4 .19 
3.61 
3.82 
3.82 
3.69 
3.64 
3.58 
3.92 
4 .22 
-5 .84 | | -5 .84 
-0 .87 | | 2 .23 
1.84 7.74 
4 . 3 3 
4.67 
4 .72 
4.54 
4 .38 
4 .68 
4 .68 
4 .48 
4 .50 
4 .28 
4 .18 
4 .58 
4.77 
0.94 
7.00 
ELEKTRIZITAET 24 GWH/JAHR ELECTRICITY 24 GWH/YEAR ELECTRICITE 24 GWH/AN 
1980-1 
-2 
19B5-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
Χβ 85-1 96-1 
Χβ 90-1 96-1 
X 95-1 96-1 
11.20 
16.47 
15.49 
15.30 
14.89 
15.97 
15.33 
15.44 
15.08 
15.32 
16.06 
16.06 
15.69 
16.02 
16.74 
16.84 
16.70 
16.38 
0.13 
0.75 
-0 .22 
10.81 
7.54 
9.21 
11.43 
12.14 
11.95 
11.92 
11.23 
11.34 
12.96 
12.91 
12.94 
12.95 
13.09 
13.47 
14.28 
14.15 
2 .56 
2.74 
9.09 
10.02 
15.50 
18.85 
19.35 
19.42 
19.84 
18.81 
18.74 
18.81 
18.78 
19.56 
19.63 
19.93 
19.90 
20.07 
20 .43 
17.63 
17.42 
1.18 
-1 .95 
-12.17 
8.65 
20 .13 
16.23 
14.77 
14.90 
15.33 
15.05 
16.19 
16.34 
15.34 
14.69 
14.42 
13.80 
13.67 
13.39 
13.81 
13.47 
13.85 
-3 .59 
-2 .13 
0.61 
7.54 
16.85 
15.Θ3 
16.85 
19.13 
19.67 
21.48 
21.56 
22.08 
21.94 
20.70 
18.77 
17.99 
18.14 
17.13 
17.49 
17.72 
17.44 
0.46 
-1 .72 
3.45 
9.71 
13.10 
13.25 
12.95 
13.01 
13.79 
13.85 
14.31 
14.34 
14.74 
15.30 
15.46 
16.57 
15.59 
15.59 
15.65 
15.58 
15.46 
1.59 
2.07 
-0 .01 
10.68 
20.86 
15.20 
15.10 
14.38 
14.56 
14.60 
14.59 
14.63 
14.62 
15.11 
13.89 
14.40 
14.01 
14.06 
13.67 
13.74 
14.57 
-3 .72 
-0 .97 
-2 .31 
17.65 
17.32 
17.33 
16.43 
17.50 
18.57 
0.99 
10.51 
14.04 
14.00 
14.21 
12.98 
13.42 
12.48 
12.27 
12.32 
12.39 
13.00 
13.11 
13.10 
13.29 
13.42 
13.69 
13.59 
13.55 
-0 .29 
0 .21 
1.26 
(1) DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN . FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE 
PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN . WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX PLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
(2) ESPANA : NATURGAS UND ORTSGAS . IRELAND : 41860 GJ / ESPANA : NATURAL GAS AND GASWORKS GAS , IRELAND : 41860 GJ 
/ ESPANA : GAZ NATUREL ET GAZ D'USINE . IRELAND : 41860 GJ 
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(1) VERGLEICH DER ENERGIEPREISE INDUSTRIEVERBRAUCHER 
OHNE MWST. UND ABSETZBAREN SPEZIFISCHEN STEUERN ECU/GJ (HU) 
(1) COMPARISON BETWEEN ENERGY PRICES INDUSTRY CONSUMER 
VAT AND DEDUCTIBLE SPECIFIC TAXES EXCLUDED ECU/GJ (NCV) 
(1) COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
1: JANUAR | HORS TVA ET TAXES DEDUCTIBLES ECU/GJ (PCI) 
JANUARY | 
2: JULI I I I I 
JULY 1 NEDERLAND |OESTERREICH| PORTUGAL 
JUILLET I I I 
(2) NATURGAS 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
I | | | | MITTELWERT 
SUOMI/FINL.| SVERIGE |UTD.KINGDOM| | AVERAGE 
I I I MOYENNE 
418600 GJ/JAHR (2) NATURAL GAS 418600 GJ/YEAR (2) GAZ NATUREL 418600 GJ/AN 
2.96 
6.24 
2.51 
3.02 
2.43 
3.15 
3.28 
2.70 
2.75 
2.98 
2.93 
3.02 
2.95 
3.04 
3.39 
3.52 
3.26 
3.60 
4.46 
4.44 
5.63 
2.92 
3.46 
3.27 
3.78 
4.27 
5.50 
4.66 
3.75 
3.B8 
3.89 
4.00 
4.19 
3.74 
3.71 
3.61 
2.90 
2.31 
2.06 
Xe 85-1 96-1 1 -5.73 I I I 1 I -7.58 | 
Xa 90-1 96-1 | 0.55 I 1 I I I -7.76 | 
X 95-1 96-1 | -3.82 | | | 11.96 | | -35.94 | 
. 
3.62 
6.70 
3.88 
3.53 
3.44 
4.03 
4.35 
4.28 
4.15 
4.17 
3.96 
3.98 
4.05 
4.01 
4.18 
4.12 
3.87 
3.92 
| -4.88 
| -0.67 
| -7.57 
ELEKTRIZITAET 24 GWH/JAHR ELECTRICITY 24 GWH/YEAR ELECTRICITE 24 GWH/AN 
1980-1 
"2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
13.43 
19.02 
13.71 
14.05 
• 12.76 
13.59 
12.47 
12.58 
11.36 
11.69 
12.34 
12.13 
12.82 
12.74 
13.72 
13.89 
14.39 
13.98 
Xe 85-1 96-1 1 -2.50 
Xe 90-1 96-1 | 0.96 
X 95-1 96-1 | 4.85 
19.11 
19.45 
19.25 
20.66 
6.63 
19.69 
18.66 
18.07 
17.86 
17.81 
19.67 
22.83 
22.91 
24.68 
24.21 
22.41 
19.31 
19.23 
18.19 
18.15 
17.19 
17.09 
I 1 -1.23 
I -0.59 
0.76 | -5.50 
12.29 
11.14 
11.67 
-5.06 
9.27 
9.55 
10.27 | 
1 1 
15.79 | 
| 
13.69 | 
14.76 | 
| 
16.88 1 
1 1 
16.03 | 
18.00 | 
15.14 | 
14.78 | 
16.30 | 
14.44 | 
15.16 | 
16.15 | 
14.16 | 
1 1 
1 1 1 1 
9.90 
15.61 
15.70 
16.10 
16.69 
17.00 
17.25 
16.94 
16.86 
17.21 
17.17 
17.07 
17.29 
16.97 
17.21 
17.18 
16.05 
16.38 
| 0.26 
I -0.95 
1 1 -6.72 
(1) DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN . FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE 
PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN , WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX PLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
(2) ESPANA : NATURGAS UND ORTSGAS , [RELAND : 41860 GJ / ESPANA : NATURAL GAS AND GASWORKS GAS , IRELAND : 41860 GJ 
/ ESPANA : GAZ NATUREL ET GAZ D'USINE . IRELAND : 41860 GJ 
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(1 
(1 
(1 
1: JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2: JULI 
JULY 
JUILLET 
) VERGLEICH DER ENERGIEPREISE 
OHNE MWST. UND ABSETZBAREN SPEZIFISCHEN STEUERN 
) COMPARISON BETWEEN ENERGY PRICES 
VAT AND DEDUCTIBLE SPECIFIC TAXES EXCLUDED 
) COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE 
| HORS TVA ET TAXES DEDUCTIBLES 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
ECU/GJ (HU) 
INDUSTRY CONSUMER 
ECU/GJ (NCV) 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
ECU/GJ (PCI) 
I I I I I 
I BELGIQUE | DANMARK ¡DEUTSCHLAND! ELLADA | ESPANA 
I I I I I 
HEIZOEL SCHWER RESIDUAL FUEL OIL 
FRANCE j IRELAND ¡ ITALIA ¡LUXEMBOURG 
I I J 
FUEL­OIL RESIDUEL 
1980­1 
­2 
19Θ5­1 
­2 
1987­1 
­2 
1988­1 
­2 
1989­1 
­2 
1990­1 
­2 
1991­1 
­2 
1992­1 
­2 
1993­1 
­2 
1994­1 
­2 
1995­1 
­2 
1996­1 
­2 
Xe 85­1 96­1 
Xe 90­1 96­1 
X 95­1 96­1 
2.97 
3.07 
6.72 
4.86 
2.88 
3.02 
1.87 
1.90 
2.04 
2.57 
2.90 
1.83 
3.20 
1.81 
1.56 
1.98 
2.49 
2.09 
2.02 
2.49 
2.86 
2.35 
2.86 
2.45 
­7.48 
­0.2B 
­0.16 
3.18 
3.43 
6.83 
5.12 
3.11 
3.06 
2.40 
2.20 
2.74 
2.92 
3.85 
1.99 
3.27 
2.11 
2.42 
2.33 
2.49 
2.71 
2.69 
3.02 
3.27 
2.89 
3.75 
3.47 
­5.31 
­0.46 
14.52 
3.42 
3.35 
7.18 
5.11 
3.55 
2.73 
2.31 
2.10 
2.67 
2.68 
3.22 
2.04 
3.95 
2.53 
2.73 
2.39 
2.44 
2.70 
2.43 
2.76 
3.06 
2.61 
3.02 
2.77 
­7.57 
­1.07 
­1.43 
1.80 
3.30 
6.34 
5.66 
4.03 
3.86 
3.66 
3.63 
3.49 
3.37 
3.17 
3.03 
3.31 
3.19 
3.05 
3.32 
3.47 
3.07 
3.01 
3.52 
3.89 
3.59 
4.20 
4.04 
­3.67 
4.79 
8.00 
2.48 
2.50 
2.55 
2.51 
2.56 
2.86 
3.19 
2.12 
3.64 
2.44 
2.30 
2.59 
2.44 
2.37 
2.45 
2.92 
3.59 
3.25 
3.83 
3.65 
3.12 
6.57 
3.46 
3.18 
6.91 
5.38 
3.53 
3.48 
2.23 
2.30 
2.45 
2.80 
3.01 
2.08 
3.45 
2.24 
1.89 
2.29 
2.25 
2.19 
2.93 
3.15 
3.54 
3.04 
3.29 
2.85 
­6.52 
1.52 
­6.86 
3.89 
4.26 
7.92 
6.43 
3.44 
3.74 
3.04 
2.89 
2.82 
3.20 
3.46 
2.24 
3.55 
2.55 
2.54 
2.76 
2.98 
2.77 
2.65 
3.07 
3.34 
3.34 
3.57 
3.49 
­6.99 
0.54 
6.73 
3.33 
3.27 
6.59 
4.93 
2.55 
2.70 
1.94 
2.00 
2.06 
2.58 
3.56 
3.02 
4.63 
3.32 
3.37 
3.50 
3.23 
3.02 
3.01 
3.29 
3.61 
3.06 
3.64 
3.52 
­5.25 
0.38 
0.81 
2.80 
3.40 
6.93 
5.16 
2.34 
2.92 
2.29 
1.98 
2.24 
2.82 
3.02 
2.34 
3.23 
2.22 
2.43 
2.57 
2.51 
2.62 
2.32 
2.72 
3.08 
2.72 
3.01 
2.78 
­7.30 
­0.09 
­2.24 
(1) DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN . FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE 
PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN . WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX PLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
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(1) VERGLEICH DER ENERGIEPREISE 
OHNE MWST. UND ABSETZBAREN SPEZIFISCHEN STEUERN 
(1) COMPARISON BETWEEN ENERGY PRICES 
VAT AND DEDUCTIBLE SPECIFIC TAXES EXCLUDED 
(1) COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE 
1: JANUAR | HORS TVA ET TAXES DEDUCTIBLES 
JANUARY ¡ 
2: JULI 
JULY 
JUILLET 
NEDERLAND 
_ _ _ _ _ 
OESTERREICH 
_________ 
1 PORTUGAL ¡SUOMI/FINL. 
1 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
ECU/GJ (HU) 
INDUSTRY CONSUMER 
ECU/GJ (NCV) 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
ECU/GJ (PCI) 
1 1 1 SVERIGE ¡UTD.KINGDOMJ | 
1 1 1 
MITTELWERT 
AVERAGE 
MOYENNE 
HEIZOEL SCHWER RESIDUAL FUEL OIL FUEL­OIL RESIDUEL 
1980­1 
­2 
1985­1 
­2 
1987­1 
­2 
1988­1 
­2 
1989­1 
­2 
1990­1 
­2 
1991­1 
­2 
1992­1 
­2 
1993­1 
­2 
1994­1 
­2 
1995­1 
­2 
1996­1 
­2 
Xa 85­1 96­1 
Xe 90­1 96­1 
Χ 95­1 96­1 
2.99 
3.50 
7.31 
5.24 
3.66 
3.37 
2.89 
2.73 
3.40 
3.37 
4.23 
2.85 
4.08 
3.10 
3.22 
3.42 
3.48 
3.66 
3.33 
3.77 
4.10 
3.81 
4.32 
4.13 
­4.66 
0.37 
5.44 
2.93 
3.24 
3.20 
3.35 
3.21 
3.14 
3.46 
3.28 
3.25 
3.20 
3.49 
3.44 
3.81 
3.66 
3.67 
3.81 
3.78 
3.47 
3.40 
3.14 
3.70 
3.58 
3.64 
3.63 
I 
I 0.72 
9.11 I ­1.69 
3.93 
4.19 
4.26 
8.18 
7.41 
8.52 
8.30 
3.45 
3.91 
7.64 
6.32 
3.27 
3.42 
2.52 
2.59 
2.53 
3.04 
2.98 
2.22 
3.40 
2.18 
1.98 
2.25 
2.14 
2.07 
2.05 
2.58 
3.04 
2.47 
2.84 
2.71 
3.31 
3.39 
6.96 
5.32 
3.11 
3.00 
2.38 
2.36 
2.51 
2.83 
3.24 
2.41 
3.75 
2.60 
2.54 
2.69 
2.62 
2.55 
2.59 
2.94 
3.57 
3.16 
3.61 
3.42 
| ­8.61 | | | ­5.80 
­0.81 | | | 1.80 
4.15 | ­6.43 | | | 1.23 
(1) DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN . FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE 
PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN , WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCOROING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 ANO 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX PLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
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VERGLEICH DER ENERGIEPREISE 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
ECU/GJ (HU) OHNE MWST. UND ABZETZBAREN SPEZIFISCHEN STEUERN 
AM 1. JANUAR 
COMPARISON BETWEEN ENERGY PRICES 
INDUSTRIAL CONSUMERS 
ECU/GJ (NCV) VAT AND DEDUCTIBLE SPECIFIC TAXES EXCLUDED 
AT JANUARY 1ST. 
COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE 
CONSOMMATEURS INDUSTRIELS 
ECU/GJ (PCI) HORS TVA ET TAXES DEDUCTIBLES 
AU 1 ER JANVIER 
NATURGAS/NATURAL GAS/GAZ NATUREL: 
418600 GJ/jahr/year/an 
SCHWERES HEIZÖL/ RESIDUAL FUEL OIL/FUEL OIL RESIDUEL: 
/1000 KG 
O 
ELEKTRIZITAET/ ELECTRICITY/ ELECTRICITE: 
24 GWh/jahr/year/an 
BELGIQUE/BELGIE 
25.00 
20.00 
15.00 _ Δ 
Δ Δ . A Δ —Δ Δ -
=7¿ 
eurostat 
^_ Δ 
10.00 
5.00 
D 
0.00 
Ο D 8 _ _ , ^ ^ ­8 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
DANMARK 
25.00 
20.00 
15.00 
10.00 
5.00 
0.00 
Δ - Δ - Δ 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
25.00 
DEUTSCHLAND 
20.00 
15.00 
Δ 
10.00 Δ Δ 
5.00 
0.00 
D ­α­ D ­ D D D Π Q ° O õ ο­
α 
o 
­F­
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
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ELLADA 
25.00 
20.00 -/\: 
eurostat 
15.00 
* Δ . ^ Δ ^ 
^ - Δ — — Δ Δ Δ ^ ~ Δ 
- Δ Δ 
5.00 
0.00 ' 
Ο Ο ο 
ο Ο ο - ο — 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
ESPANA 
25.00 
20.00 
Δ ^ 
Δ . 
, - Δ -
15.00 
10.00 
Δ Δ 
- = Δ -
5.00 
D Ο ' 
-α—ο-
=Q=Q= *= 9, -α = = =ά=ά 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
FRANCE 
25.00 
20.00 
15.00 - Λ Δ Δ Δ 
Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 
5.00 
ΤΙ—7 Π D - — :(3 Ο- D Q -
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
25.00 
IRELAND 
20.00 Δ Δ Δ 
Δ Δ Û Δ Δ Δ -
5.00 — ο — 
Ο 
ο ο 
ο ο ο ο ο . — ο ­
0.00 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
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ITALIA 
25.00 
20.00 
__l 
eurostat 
15.00 
5.00 
O" g ο ° 
G Ο 
■8=0=­
0.00 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
LUXEMBOURG 
25.00 
20.00 
15.00 
10.00 Δ ­
5.00 
Λ Δ _­Δ— Δ 
Δ Δ­ —Δ— 
Δ 
Ο D D □ □" 
ο ο Λ Λ 
α 
ο 
0.00 -i -.— — ι — — ι — — ι — — ι i — 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
NEDERLAND 
25.00 
20.00 
15.00 
10.00 
Δ Δ 
~Δ Δ ^Δ Δ 
5.00 ~r — g ­ ■—σ­
o 
β α ­°^ â o 8 D 8 ô^=^ =â=^  
0.00 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
PORTUGAL 
15.00 
Δ Δ Δ 
10.00 
5.00 
<y O o O ° Ο ­
Ι 980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
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VERGLEICH DER NUETZLISCHENENERGIEPREISE 
COMPARISON BETWEEN USEFUL ENERGY PRICES 
COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE UTILE 
(1) VERGLEICH DER NUETZLISCHENENERGIEPREISE 
ALLE STEUERN INBEGRIFFEN 
(1) COMPARISON BETWEEN USEFUL 
ALL TAXES INCLUDED 
(1) COMPARAISON ENTRE LES PRI) 
: JANUAR | TOUTES TAXES COMPRISES 
JANUARY 
: JULI 
JULY 
JUILLET 
BELGIQUE DANMARK 
(2) NATURGAS 125.6 GJ/JAHR 
1980­1 
­2 
1985­1 
­2 
1387­1 
­2 
1988­1 
­2 
1989­1 
­2 
1990­1 
­2 
1991­1 
­2 
1992­1 
­2 
1993­1 
­2 
1994­1 
­2 
1995­1 
­2 
1996­1 
■2 
Xø 85­1 96­1 
Xø 90­1 96­1 
Χ 95­1 96­1 
7.08 
15.41 
10.60 
10.31 
9.71 
11.05 
11.91 
11.77 
11.55 
11.35 
11.69 
11.66 
12.49 
12.56 
12.68 
12.90 
12.63 
12.56 
17.01 
22.69 
18.53 
20.44 
22.26 
28.77 
45.96 
41.80 
46.26 
45.94 
32.07 
33.10 
29.84 
28.57 
28.93 
29.02 
31.75 
35.51 
­1.79 I 3.10 
2.25 I 1.66 
­0.36 j 9.76 
ELEKTRIZITAET 20000 KWH/JAHR 
1980­1 
­2 
1986­1 
­2 
1987­1 
­2 
1988­1 
­2 
1989­1 
­2 
1990­1 
­2 
1991­1 
­2 
1992­1 
­2 
1993­1 
­2 
1994­1 
­2 
1995­1 
­2 
1996­1 
­2 
16.35 
23.38 
20.67 
20.58 
20.10 
21.68 
21.33 
21.44 
21.44 
22.24 
23.29 
23.30 
23.77 
24.19 
25.22 
25.38 
25.32 
25.00 
Xa 85­1 96­1 Ι 0.73 
Xu 90­1 96­1 ¡ 2.62 
Χ 95­1 96­1 I 0.37 
22.56 
25.77 
27.74 
30.56 
32.17 
32.99 
32.82 
31.79 
33.77 
33.87 
33.78 
34.96 
34.89 
36.03 
37.09 
40.20 
39.84 
5.39 
3.78 
11.59 
ENERGY PRICES 
DE L'ENERGIE UTILE 
DEUTSCHLAND ELLADA ESPANA 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
ECU/GJ (HU) 
HOUSEHOLD CONSUMER 
ECU/GJ (NCV 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
ECU/GJ (PCI 
FRANCE 
(2) NATURAL GAS 125.6 GJ/YEAR (2) 
7.86 
14.73 
9.83 
9.82 
9.77 
11.31 
11.62 
13.26 
13.35 
13.34 
13.53 
13.14 
13.13 
13.29 
12.89 
13.12 
12.47 
12.31 
­1.50 
1.63 
­3.27 
ELE( 
11.50 
19.38 
21.09 
21.72 
21.80 
22.28 
22.32 
22.26 
22.36 
22.62 
23.71 
24.86 
26.22 
26.54 
27.73 
28.22 
26.03 
25.71 
2.72 
2.62 
­6.14 
¡TRICITY 2( 
8.94 
20.00 
16.60 
16.49 
16.66 
17.13 
17.12 
19.30 
19.81 
18.60 
17.80 
17.48 
16.73 
17.41 
17.06 
19.76 
19.28 
18.58 
­0.33 
1.99 
13.04 
13.03 
16.51 
12.74 
13.07 
14.32 
15.07 
16.14 
16.20 
17.62 
17.51 
16.68 
15.13 
14.53 
15.32 
14.87 
16.19 
15.97 
15.71 
­0.30 
0.97 
7.38 
000 KWH/YEAf 
19.04 
18.70 
19.89 
21.68 
22.41 
25.89 
25.99 
25.71 
25.54 
25.66 
23.28 
23.28 
23.47 
23.47 
23.97 
24.28 
23.89 
2.23 
1.34 
3.45 
8.86 
15.86 
11.88 
11.06 
10.66 
11.22 
11.78 
12.05 
12.35 
12.14 
12.35 
12.34 
12.43 
12.24 
12.02 
12.26 
12.54 
12.40 
­2.12 
1.87 
4.30 
i 
17.04 
24.75 
25.23 
24.87 
24.51 
25.90 
26.20 
26.80 
27.28 
27.92 
28.98 
29.54 
29.76 
30.05 
29.96 
29.58 
30.98 
30.95 
2.06 
3.03 
3.38 
IRELAND ITALIA LUXEMBOURG 
GAZ NATUREL 125.6 GJ/AN 
15.80 
12.32 
12.24 
12.21 
13.61 
13.94 
12.68 
12.71 
12.71 
13.13 
12. OB 
12.52 
12. IB 
12.22 
11.88 
11.94 
12.29 
­2.51 
­2.16 
­2.31 
8.02 
15.61 
12.21 
13.32 
16.44 
17.80 
25.54 
23.94 
25.34 
24.57 
21.31 
21.50 
22.38 
21.72 
20.75 
20.97 
22.29 
23.72 
3.29 
3.82 
7.44 
5.37 
12.84 
6.87 
6.18 
5.54 
7.24 
7.37 
8.93 
7.61 
7.35 
7.95 
7.96 
7.98 
8.22 
8.11 
8.33 
B.88 
9.13 
­3.30 
3.47 
9.53 
ELECTRICITE 20000 KWH/AN 
10.70 
20.25 
16.16 
16.05 
16.00 
16.20 
16.20 
16.56 
16.60 
16.60 
17.15 
15.77 
16.35 
15.90 
15.96 
15.51 
15.59 
16.32 
­2.35 
­0.64 
­2.31 
11.00 
18.39 
IB.55 
18.75 
18.89 
19.77 
19.48 
18.90 
19.17 
19.38 
20.45 
20.71 
20.87 
21.34 
21.64 
22.15 
22.12 
22.07 
1.70 
1.89 
2.23 
(1) DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN . FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE 
PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN . WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX PLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
(2) ESPANA : NATURGAS UND ORTSGAS ; IRELAND < 1986 , DANMARK . PORTUGAL : ORTSGAS / ESPANA : NATURAL GAS AND GASWORKS 
GAS ; IRELAND < 1986 , DANMARK , PORTUGAL : GASWORKS GAS / ESPANA : GAZ NATUREL ET GAZ D'USINE ; IRELAND < 1986 . 
DANMARK . PORTUGAL : GAZ D'USINE 
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(1) VERGLEICH DER NUETZLISCHENENERGIEPREISE 
ALLE STEUERN INBEGRIFFEN 
(1) COMPARISON BETWEEN USEFUL ENERGY PRICES 
ALL TAXES INCLUDED 
(1) COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE UTILE 
1: JANUAR | TOUTES TAXES COMPRISES 
JANUARY ¡ 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
ECU/GJ (HU) 
HOUSEHOLD CONSUMER 
ECU/GJ (NCV) 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
ECU/GJ (PCI) 
I 
SUOMI/FINL.j SVERIGE 
I I 
¡UTD.KINGDOM¡ 
I MITTELWERT 
I AVERAGE 
I MOYENNE 
NATURAL GAS 125,6 GJ/YEAR (2) GAZ NATUREL 125,6 GJ/AN 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
•1 
■2 
•1 
2 
1 
•2 
1992 
1993 
1994 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
11.73 
8.93 
8.69 
7.80 
9 .28 
10.63 
11.29 
10.77 
10.81 
10.15 
10.21 
10.79 
10.62 
10.91 
10.77 
11.20 
11.63 
15.72 | 
17.54 ¡ 
7.83 
17.56 
12.57 
12.56 
13.42 
14.25 
15.42 
18.09 
18.16 
19.92 
19.54 
19.27 
IB.72 
22.49 
22.58 
22.54 
23.48 
23.34 18.29 
4.23 
8.93 
8.02 
8.12 
9.34 
8.47 
9.76 
10.15 
9.91 
9.57 
8.47 
8.81 
8.97 
9 .15 
8.92 
8.34 
8.33 
8.53 
6.38 
12.71 
9 .75 
9.80 
10.54 
11.19 
13 .23 
13.56 
13.67 
13.41 
12.63 
12.65 
12.89 
12.84 
12.63 
12.58 
12.76 
13.07 
Xø 85-1 96-1 
Xø 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
-0 .41 
3.20 
2.68 
2.68 
8.68 
3.99 
- 0 . 6 3 I 
-0 .27 I 
-6 .61 | 
0.04 
2.22 
1.03 
ELEKTRIZITAET 20000 KWH/JAHR ELECTRICITY 20000 KWH/YEAR ELECTRICITE 20000 KWH/AN 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
16.61 
27.91 
20.65 
19.54 
18.17 
19.97 
19.47 
20.21 
19.41 
19.83 
20.36 
20.08 
20 .78 
20.22 
20.81 
21.20 
25 .49 
25.01 
29.07 
31.09 I 
8.10 
23.26 
22.06 
22.08 
21.82 
22.02 
21.45 
24.68 
24.77 
26.52 
27.56 
25.52 
25 .53 
25 .43 
25 .53 
25.48 
25.58 
25 .43 
14.38 
15.16 
16.05 
15.81 
9 .13 
14.71 
12.14 ¡ 
12.91 I 
15.12 I 
14.17 
16.11 
17.88 
17.46 
17.81 
16.08 
16.51 
16.82 
17.15 | 
22.00 
17.20 
15.92 
15.90 
16.81 
I 
12.43 
20.22 
19.71 
20.02 
20.67 
21 .23 
22.06 
22.74 
22.70 
23.10 
23.39 
23.69 
24.22 
24.47 
24.55 
24.50 
24.72 
24.58 
Xø 85-1 96-1 | 
Xø 90-1 96-1 I 
X 95-1 96-1 | 
-0 .82 1 
4 .15 | 
22.50 | I 
0.87 
2.53 
0.20 
I 
! 
11.64 ¡ I 
0.71 | 
1.94 j 
-7 .55 | 
1.85 
2.57 
0.72 
(1) DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN . FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE 
PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN . WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX PLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
(2) ESPANA : NATURGAS UND ORTSGAS ; IRELAND < 1986 . DANMARK . PORTUGAL : ORTSGAS / ESPANA : NATURAL GAS AND GASWORKS 
GAS ; IRELAND < 1986 . DANMARK , PORTUGAL : GASWORKS GAS / ESPANA : GAZ NATUREL ET GAZ D'USINE ; IRELAND < 1986 , 
DANMARK . PORTUGAL : GAZ D'USINE 
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(1) VERGLEICH DER NUETZLISCHEl· 
ALLE STEUERN INBEGRIFFEN 
(1) COMPARISON BETWEEN USEFUL 
ALL TAXES INCLUDED 
(1) COMPARAISON ENTRE LES PRI) 
1: JANUAR | TOUTES TAXES COMPRISES 
JANUARY ¡ 
2: JULI I I 
JULY | BELGIQUE ¡ DANMARK 
JUILLET I I 
HEIZOEL LEICHT 
1980­1 
­2 
1985­1 
­2 
1987­1 
­2 
1988­1 
­2 
1989­1 
­2 
1990­1 
­2 
1991­1 
­2 
1992­1 
­2 
1993­1 
­2 
1994­1 
­2 
1995­1 
­2 
1996­1 
­2 
9.00 
9.38 
14.16 
13.16 
7.48 
7.33 
6.35 
6.23 
6.70 
6.69 
7.63 
6.11 
10.12 
7.73 
6.66 
7.15 
7.76 
7.54 
7.42 
7.37 
6.97 
6.86 
7.91 
8.20 
11.12 
12.34 
17.79 
16.81 
20.51 
19.84 
19.26 
18.73 
19.76 
19.85 
20.82 
19.01 
22.65 
20.91 
19.49 
20.23 
21.52 
21.46 
21.19 
20.64 
20.76 
20.99 
22.37 
22.49 
Xø 85­1 96­1 I ­5.15 I 2.11 
Xø 90­1 96­1 I 0.61 i 1.21 
Χ 95­1 96­1 i 13.48 ¡ 7.77 
ENERGIEPREI; E 
ENERGY PRICES 
DE L'ENERGIE UTILE 
DEUTSCHLAND 
10.07 
9.68 
15.27 
12.68 
8.32 
7.38 
6.24 
6.02 
7.68 
7.52 
8.98 
7.62 
13.31 
9.40 
8.39 
8.41 
9.10 
9.09 
8.91 
8.55 
8.40 
8.22 
9.02 
9.41 
­4.68 
0.08 
7.32 
ELLADA ESPANA 
HEATING GASOIL 
7.77 
10.76 
13.64 
12.17 
9.82 
9.41 
8.94 
8.85 
8.51 
8.22 
7.75 
9.70 
12.13 
11.71 
14.85 
14.86 
14.34 
13.86 
12.83 
16.18 
12.37 
17.00 
13.61 
18.60 
­0.03 
9.84 
9.95 
9.28 
9.36 
9.52 
9.12 
9.63 
10.56 
10.42 
10.84 
14.16 
12.02 
11.91 
12.77 
13.12 
12.37 
11.31 
10.40 
9.93 
9.50 
10.57 
10.64 
0.24 
6.50 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
ECU/GJ (HU) 
HOUSEHOLD CONSUMER 
ECU/GJ (NCV 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
ECU/GJ (PCI 
FRANCE 
9.51 
10.91 
17.27 
17.00 
11.97 
10.79 
10.61 
10.19 
10.82 
10.75 
13.19 
10.49 
14.07 
13.18 
11.66 
11.41 
12.27 
12.30 
12.54 
11.97 
12.10 
11.74 
12.80 
12.60 
­2.69 
­0.50 
5.79 
IRELAND 
GASOIL 
7.86 
9.76 
15.39 
16.09 
9.16 
10.72 
10.57 
8.56 
8.70 
9.05 
10.62 
8.08 
11.86 
10.49 
9.28 
9.83 
9.80 
9.45 
9.39 
8.84 
8.63 
8.87 
9.96 
10.07 
­3.88 
­1.07 
15.42 
ITALIA 
DE CHAUFFAGI 
9.59 
10.37 
18.18 
16.67 
15.09 
15.02 
16.23 
15.73 
17.79 
19.07 
22.90 
22.13 
27.57 
27.57 
28.59 
28.33 
25.38 
26.18 
25.89 
24.95 
24.17 
23.43 
26.03 
27.28 
3.32 
2.16 
7.71 
LUXEMBOURG 
7.81 
9.83 
13.00 
13.00 
6.54 
7.21 
6.77 
6.50 
6.97 
7.24 
8.84 
7.38 
9.49 
7.80 
6.97 
7.56 
8.28 
8.28 
7.98 
8.05 
7.72 
7.77 
7.99 
8.38 
­4.32 
­1.67 
3.56 
(1) DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN . FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE 
PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN . WIE IN OEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX PLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
170 
(1) VE RGLEICH DER NUETZLISCHENENERGIEPREISE 
ALLE STEUERN INBEGRIFFEN 
(1) COMPARISON BETWEEN USEFUL ENERGY PRICES 
ALL TAXES INCLUDED 
(1) COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE UTILE 
1: JANUAR | TOUTES TAXES COMPRISES 
JANUARY ¡ 
2: JULI I I I I 
JULY 1 NEDERLAND |OESTERREICH| PORTUGAL |SUOMI/FINL. 
JUILLET I I I I 
HAUSHALTSVERBRAUCHER 
ECU/GJ (HU) 
HOUSEHOLD CONSUMER 
ECU/GJ (NCV) 
CONSOMMATEUR DOMESTIQUE 
ECU/GJ (PCI ) 
I I I I MITTELWERT 
SVERIGE ¡UTD.KINGDOMl | AVERAGE 
¡ I I I MOYENNE 
HEIZOEL LEICHT HEATING GASOIL GASOIL DE CHAUFFAGE 
1980­1 
­2 
1985­1 
­2 
1987­1 
­2 
1988­1 
­2 
1989­1 
­2 
1990­1 
­2 
1991­1 
­2 
1992­1 
­2 
1993­1 
­2 
1994­1 
­2 
1995­1 
­2 
1996­1 
­2 
Xø 85­1 96­1 
Xø 90­1 96­1 
Χ 95­1 96­1 
9.48 
10.53 
15.61 
14.05 
10.99 
10.25 
9.31 
9.16 
10.30 
9.86 
11.97 
9.60 
13.40 
11.49 
10.60 
11.68 
12.27 
12.01 
11.76 
11.35 
11.50 
11.47 
13.25 
13.20 
12.33 
13.03 
13.49 
13.90 
9.83 
10.26 
10.38 
­1.48 I 1 | 
1.71 | I I 
15.21 | 9.40 | | 
18.54 
15 .99 
18.84 
19 .06 
8.08 
9.89 
14.28 
14.44 
7.82 
7.40 
6.96 
6.41 
6.83 
6.35 
8.34 
6.69 
9.58 
7.31 
6.61 
6.59 
6.71 
6.68 
6.69 
6.58 
6.94 
6.16 
7.38 
7.41 
| ­ 5 . 8 3 
| ­ 2 . 0 2 
1.65 | 6 . 3 3 
I 
1 1 
9.65 
10.22 
16.11 
14.58 
10.4B 
9.79 
9.29 
8.95 
10.34 
10.47 
12.10 
10.66 
15.06 
12.73 
11.87 
11.91 
12.06 
12.08 
11.68 
11.34 
11.35 
11.11 
12.13 
12.55 
­2.55 
0.04 
6.86 
(1) DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN . FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE 
PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN . WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX PLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
171 
(1) VERGLEICH DER NUETZLISCHENENERGIEPREISE 
OHNE MWST. UND ABSETZBAREN SPEZIFISCHEN STEUERN 
(1) COMPARISON BETWEEN USEFUL ENERGY PRICES 
VAT AND DEDUCTIBLE SPECIFIC TAXES EXCLUDED 
(1) COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE UTILE 
1: JANUAR | HORS TVA ET TAXES DEDUCTIBLES 
JANUARY ¡ 
JANVIER 
2: JULI 
JULY 
JUILLET 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
ECU/GJ (HU) 
INDUSTRY CONSUMER 
ECU/GJ (NCV) 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
ECU/GJ (PCI) 
(2) NATURGAS 
BELGIQUE 1 DANMARK 
418600 GJ/JAHR 
I I 
¡DEUTSCHLANDi ELLADA 
I I 
ESPANA FRANCE i IRELAND | ITALIA 
I I 
I ¡LUXEMBOURG 
I 
(2) NATURAL GAS 418600 GJ/YEAR (2) GAZ NATUREL 418600 GJ/AN 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
•2 
Xø 85-1 96-1 
Xø 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 
4 .20 
9 .75 
5.26 
4 .95 
4 .39 
5.41 
6.02 
5.82 
5.57 
5.14 
5.17 
5.16 
5.20 
5.11 
5.08 
5.11 
4.87 
4.87 
-6 .11 
-1 .72 
-4 .15 
3.13 
4 .02 
3.79 
4 .21 
4 .31 
3.79 
4 .40 
4 .88 
4 .96 
5.01 
4 .78 
2 .58 
5.72 
10.34 
7.41 
6 .13 
5.72 
7 .48 
7.81 
8.43 
7 .61 
7.56 
7.57 
7.43 
7.55 
7.42 
7.33 
7.32 
6.88 
6.80 
4 . 6 3 
8.43 
3.83 
3.93 
4 .13 
5.30 
6.00 
3.77 
3.99 
4.12 
3.88 
3.55 
3.26 
4 .13 
4 .33 
4.64 
4 .56 
5.05 
-3 .63 I I -5 .43 
-1 .38 1 | -2 .46 
-6 .07 5.45 
4 .48 
8 .73 
4.84 
4 .75 
4.32 
4.74 
4.94 
4.52 
4 .99 
4 .61 
4 .56 
4.62 
4 .66 
4.42 
4.42 
4 .48 
4 .50 
4.71 
-5 .84 
-0 .87 
1.84 
4 .18 
3.51 
4.02 
4 .40 
10.56 
3.93 
3.78 
3.40 
4.77 
5.84 
5.92 
5.63 
5.82 
5.01 
5.31 
5.30 
5.12 
5.05 
4 .98 
5.44 
5.86 
| -5 .84 
2 .23 
7.74 
6.01 
6.48 
6.56 
6.31 
6.09 
6.50 
6.50 
6.22 
6 .25 
5.94 
6.80 
6.36 
6.62 
0.94 
7.00 
Xø 
Xø 
χ 
ELEKTRIZITAET 24 GWH/JAHR 
1980-1 
-2 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
85-1 96-1 
90-1 96-1 
95-1 96-1 
15.56 
22.88 
21.51 
21.26 
20 .68 
22.17 
21.30 
21.44 
20.94 
21.28 
22.30 
22.31 
21.80 
22.25 
23.25 
23.39 
23.19 
22.74 
0 .13 
0 .75 
-0 .22 
15.02 
10.47 
12.80 
15.88 
16.86 
16.60 
16.56 
15.59 
15.74 
18.00 
17.94 
17.97 
17.99 
18.18 
18.71 
19.83 
19.65 
2 .56 
2.74 
9.09 
ELECTRICITY 24 GWH/YEAR 
13.92 
21.53 
26.18 
26.88 
26.97 
27.56 
26.12 
26.03 
26.12 
26.09 
27.17 
27.27 
27.68 
27.64 
27.88 
28.38 
24.49 
24.19 
12.01 
27.96 
22.54 
20.51 
20.69 
21.29 
20.90 
22.49 
22.69 
21.30 
20.40 
20.02 
19.17 
18.98 
18.60 
19.17 
18.71 
19.23 
1.18 I -3 .59 
-1 .95 I - 2 . 1 3 
-12.17 0 .61 
10.47 
23.40 
21.99 
23.41 
26.57 
27.31 
29 .83 
29.95 
30.67 
30.47 
28.75 
26.07 
24.99 
25.19 
23.79 
24.29 
24.61 
24.22 
0.46 
-1 .72 
3.45 
13.48 
18.19 
18.40 
17.99 
18.07 
19.15 
19.24 
19.87 
19.91 
20.47 
21.25 
21.47 
21 .63 
21.65 
21.65 
21.74 
21.64 
21 .48 
1.59 
2.07 
-O.Ol 
ELECTRICITE 24 GWH/AN 
14.84 
28.96 
21.12 
20.97 
19.98 
20 .23 
20.27 
20.26 
20.31 
20.31 
20.98 
19.30 
20.00 
19.45 
19.53 
18.98 
19.08 
20 .23 
-3 .72 
-0 .97 
-2 .31 
24.52 
24.05 
24.06 
22.81 
24.30 
25.79 
0.99 
14.60 
19.50 
19.44 
19.74 
18.03 
18.65 
17.34 
17.04 
17.10 
17.20 
18.05 
18.20 
18.19 
18.46 
18.65 
19.01 
18.88 
18.95 
-0 .29 
0.21 
1.26 
(1) 
(2) 
DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN . FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE 
PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN , WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX PLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
ESPANA : NATURGAS UND ORTSGAS , IRELAND : 41860 GJ / ESPANA : NATURAL GAS AND GASWORKS GAS . IRELAND : 41860 GJ 
/ ESPANA : GAZ NATUREL ET GAZ D'USINE , IRELAND : 41860 GJ 
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(1) VERGLEICH DER NUETZLISCHENENERGIEPREISE INDUSTRIEVERBRAUCHER 
OHNE MWST. UND ABSETZBAREN SPEZIFISCHEN STEUERN ECU/GJ (HU) 
(1) COMPARISON BETWEEN USEFUL ENERGY PRICES INDUSTRY CONSUMER 
VAT AND DEDUCTIBLE SPECIFIC TAXES EXCLUDED ECU/GJ (NCV) 
(1) COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE UTILE CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
1: JANUAR | HORS TVA ET TAXES DEDUCTIBLES ECU/GJ (PCI) 
JANUARY ¡ 
2: JULI 
JULY 
JUILLET 
I NEDERLAND ¡OESTERREICH 
I 
1 I I I I PORTUGAL ¡SUOMI/FINL.i SVERIGE )UTD.KINGDOM| 
1 I 1 1 
(2) NATURGAS 418600 GJ/JAHR (2) NATURAL GAS 418600 GJ/YEAR (2) 
1980­1 
­2 
1985­1 
­2 
1987­1 
­2 
1988­1 
­2 
1989­1 
­2 
1990­1 
­2 
1991­1 
­2 
1992­1 
­2 
1993­1 
­2 
1994­1 
­2 
1995­1 
­2 
1996­1 
­2 
4.11 | 1 1 
8.66 | 
3.49 | 
4.20 | 
3.38 | 1 1 4.38 | 
4.56 | 
3.75 | 
3.82 j 
4.14 j 
4.07 
4.20 ¡ 
4.10 I 
4.22 I 
4.71 | 
4.89 6.20 
4.53 ¡ 6.17 
4.99 I 7.81 
4.06 
4.81 
4.55 
5.25 
5.93 
7.64 
6.48 
5.21 
5.39 
5.40 
5.55 
5.81 
5.19 
5.16 
5.01 
4.03 
3.21 
2.86 
Xø 85­1 96­1 | ­5.73 | | | I I ­7.58 
Xø 90­1 96­1 | 0.55 I I I I ­7.76 
Χ 95­1 96­1 ¡ ­3.82 ¡ | ¡ 11.97 ¡ | ­35.94 
1 
MITTELWERT 
AVERAGE 
MOYENNE 
GAZ NATUREL 418600 GJ/AN 
5.03 
9.31 
5.39 
4.90 
4.77 
5.59 
6.03 
5.95 
5.76 
5.80 
5.50 
5.52 
5.63 
5.67 
5.81 
5.72 
5.37 
| 5.45 
­4.88 
­0.67 
­7.57 
ELEKTRIZITAET 24 GWH/JAHR ELECTRICITY 24 GWH/YEAR ELECTRICITE 24 GWH/AN 
1980­1 
­2 
1985­1 
­2 
1987­1 
­2 
1988­1 
­2 
1989­1 
­2 
1990­1 
­2 
1991­1 
­2 
1992­1 
­2 
1993­1 
­2 
1994­1 
­2 
1995­1 
­2 
1996­1 
2 
Xø 85­1 96­1 
Xø 90­1 96­1 
Χ 95­1 96­1 
18.65 
26.41 
19.04 
19.52 
17.73 
18.87 
17.32 
17.47 
15.77 
16.23 
17.14 
16.85 
17.80 
17.70 
19.06 
19.29 
19.99 
19.41 
| ­2.50 
0.96 
¡ 4.85 
26.54 
27.02 
26.74 
28.69 
0.76 
9.21 
27.35 
25.92 
25.10 
24.80 
24.74 
27.32 
31.70 
31.82 
34.27 
33.62 
31.13 
26.82 
26.71 
25.26 
25.21 
23.87 
23.73 
17.07 
15.47 
16.20 12.87 
13.26 
1 ­1.23 1 | 
1 ­0.59 | | 
| ­5.50 | ­5.06 | 
14.27 
21.93 
19.01 
20.50 
23.44 
22.26 
24.99 
21.03 
20.53 
22.63 
20.05 
21.06 
22.43 
19.67 
13.75 
21.68 
21.81 
22.36 
23.18 
23.62 
23.95 
23.53 
23.42 
23.91 
23.85 
23.72 
24.01 
23.57 
23.90 
23.86 
22.30 
22.76 
0.26 
­0.95 
­6.72 
(1) DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN . FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE 
PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN . WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX PLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
(2) ESPANA : NATURGAS UND ORTSGAS . IRELAND : 41860 GJ / ESPANA : NATURAL GAS AND GASWORKS GAS , IRELAND : 41860 GJ 
/ ESPANA : GAZ NATUREL ET GAZ D'USINE . IRELANO : 41860 GJ 
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(1 
(1 
(1 
1: JANUAR 
JANUARY 
JANVIER 
2: JULI 
JULY 
JUILLET 
) VERGLEICH DER NUETZLISCHENENERGIEPREISE 
OHNE MWST. UND ABSETZBAREN SPEZIFISCHEN STEUERN 
) COMPARISON BETWEEN USEFUL ENERGY PRICES 
VAT AND DEDUCTIBLE SPECIFIC TAXES EXCLUDED 
) COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE UTILE 
| HORS TVA ET TAXES DEDUCTIBLES 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
ECU/GJ (HU) 
INDUSTRY CONSUMER 
ECU/GJ (NCV) 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
ECU/GJ (PCI) 
I I I I I 
i BELGIQUE | DANMARK ¡DEUTSCHLANDJ ELLADA 
I I I I I 
I ! I I ESPANA | FRANCE | IRELAND | ITALIA I 
I 
¡LUXEMBOURG 
I I 
HEIZOEL SCHWER RESIDUAL FUEL OIL FUEL­OIL RESIDUEL 
1980­1 
­2 
1985­1 
­2 
1987­1 
­2 
1988­1 
­2 
1989­1 
­2 
1990­1 
­2 
1991­1 
­2 
1992­1 
­2 
1993­1 
­2 
1994­1 
­2 
1995­1 
­2 
1996­1 
­2 
Xø 85­1 96­1 
Xø 90­1 96­1 
Χ 95­1 96­1 
4.24 
4.38 
9.59 
6.95 
4.12 
4.31 
2.68 
2.72 
2.92 
3.68 
4.15 
2.62 
4.57 
2.59 
2.23 
2.83 
3.56 
2.98 
2.88 
3.56 
4.09 
3.35 
4.08 
3.50 
­7.48 
­0.28 
­0.16 
4.55 
4.90 
9.75 
7.31 
4.45 
4.37 
3.42 
3.14 
3.91 
4.18 
5.50 
2.84 
4.67 
3.02 
3.46 
3.33 
3.55 
3.88 
3.84 
4.31 
4.67 
4.12 
5.35 
4.96 
­5.31 
0.46 
14.52 
4.88 
4.79 
10.26 
7.30 
5.07 
3.90 
3.30 
3.01 
3.82 
3.83 
4.60 
2.92 
5.65 
3.62 
3.90 
3.41 
3.48 
3.86 
3.48 
3.95 
4.38 
3.73 
4.31 
3.96 
­7.57 
­1.07 
­1.43 
2.57 
4.72 
9.06 
8.08 
5.75 
5.51 
5.23 
5.18 
4.98 
4.81 
4.53 
4.33 
4.73 
4.56 
4.36 
4.74 
4.95 
4.39 
4.30 
5.02 
5.56 
5.13 
6.00 
5.77 
­3.67 
4.79 
8.00 
3.55 
3.58 
3.64 
3.59 
3.66 
4.08 
4.55 
3.03 
5.20 
3.49 
3.29 
3.70 
3.48 
3.38 
3.50 
4.17 
5.13 
4.65 
5.47 
5.21 
3.12 
6.57 
4.94 
4.54 
9.88 
7.68 
5.04 
4.97 
3.18 
3.29 
3.49 
4.00 
4.30 
2.98 
4.93 
3.19 
2.70 
3.27 
3.22 
3.12 
4.19 
4.50 
5.05 
4.34 
4.71 
4.08 
­6.52 
1.52 
­6.86 
5.55 
6.08 
11.31 
9.19 
4.91 
5.34 
4.35 
4.13 
4.03 
4.57 
4.94 
3.21 
5.08 
3.64 
3.63 
3.95 
4.26 
3.96 
3.79 
4.38 
4.78 
4.77 
5.10 
4.99 
­6.99 
0.54 
6.73 
4.75 
4.67 
9.41 
7.04 
3.64 
3.85 
2.77 
2.86 
2.94 
3.69 
5.08 
4.31 
6.62 
4.75 
4.81 
5.01 
4.61 
4.31 
4.31 
4.70 
5.16 
4.37 
5.20 
5.03 
­5.25 
0.38 
0.81 
3.99 
4.86 
9.89 
7.37 
3.34 
4.17 
3.27 
2.83 
3.20 
4.03 
4.32 
3.35 
4.61 
3.17 
3.47 
3.68 
3.59 
3.74 
3.31 
3.89 
4.40 
3.89 
4.30 
3.98 
­7.30 
­0.09 
­2.24 
(1) DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN , FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN , WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX PLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
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1: JANUAR I 
JANUARY ¡ 
JANVIER -
(1) VERGLEICH DER NUETZLISCHENENERGIEPREISE 
OHNE MWST. UNO ABSETZBAREN SPEZIFISCHEN STEUERN 
(1) COMPARISON BETWEEN USEFUL ENERGY PRICES 
VAT AND DEDUCTIBLE SPECIFIC TAXES EXCLUDED 
(1) COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE L'ENERGIE UTILE 
HORS TVA ET TAXES DEDUCTIBLES 
INDUSTRIEVERBRAUCHER 
ECU/GJ (HU) 
INDUSTRY CONSUMER 
ECU/GO (NCV) 
CONSOMMATEUR INDUSTRIEL 
ECU/GJ (PCI) 
2: JULI 
JULY 
JUILLET 
1980· 
I I I 
| NEDERLAND |OESTERREICH| PORTUGAL ¡SUOMI/FINL.j I I 
SVERIGE 
I I ¡UTD.KINGDOM! 
HEIZOEL SCHWER RESIDUAL FUEL OIL FUEL-OIL RESIDUEL 
1985-1 
-2 
1987-1 
-2 
1988-1 
-2 
1989-1 
-2 
1990-1 
-2 
1991-1 
-2 
1992-1 
-2 
1993-1 
-2 
1994-1 
-2 
1995-1 
-2 
1996-1 
-2 
4.27 
5.01 
10.44 
7.49 
5.23 
4.82 
4.13 
3.90 
4.86 
4.81 
6.04 
4.07 
5.83 
4.44 
4.60 
4.88 
4.97 
6.23 
4.75 
5.38 
5.86 
5.44 
6.18 
5.91 
4.19 
4.62 
4.57 
4.78 I 
4.59 
4.48 
4.94 
4.69 
4.64 
4.57 
4.98 
4.91 
5.44 
5.22 
5.24 
5.45 
5.40 
4.96 
4.86 
4.49 
5.29 
5.11 
5.20 
5.18 
I 
5.61 I 
5.98 ¡ 
6.08 ¡ 
11.68 
10.59 
12.16 
11.85 
4.92 
5.59 
10.92 
9.03 
4.68 
4.89 
3.59 
3.70 
3.61 
4.34 
4.26 
3.17 
4.85 
3.11 
2.83 
3.22 
3.06 
2.96 
2.92 
3.69 
4.34 
3.53 
4.06 I 
3.87 j 
MITTELWERT 
AVERAGE 
MOYENNE 
4.73 
4.B5 
9.95 
7.60 
4.44 
4.29 
3.40 
3.37 
3.59 
4.04 
4.63 
3.44 
5.36 
3.71 
62 
84 
75 
65 
69 
20 
5.10 
4.52 
5.16 
4.89 
Xa 85-1 96-1 
Xø 90-1 96-1 
Χ 95-1 96-1 I 
-4.66 I 
0.37 I 
5.44 i 
I I 
9.11 ¡ 
0.72 
-1.69 
I 
4.15 | 
-8.61 | 
-0.81 | 
-6.43 ¡ I I 
-5.80 
1.80 
1.23 
(1) DIE DATEN SIND MIT DEM LAUFENDEN JAHRESVERBRAUCH GEWOGEN , FUER 1994 UND 1995 WERDEN DIE GEWICHTE 1993 BENUTZT . DIE 
PREISE SIND AUF DEN SELBEN PLAETZEN ERHOBEN . WIE IN DEN TABELLEN MIT NATIONALEN WERTEINHEITEN . / THE AVERAGES 
ARE WEIGHTED ACCORDING TO THE CONSUMPTION FOR THAT YEAR EXCEPT 1994 AND 1995 WHERE THAT OF 1993 WAS USED . THE 
PRICES ARE FOR THE CITIES SHOWN IN THE TABLES OF PRICES IN NATIONAL CURRENCIES . / LES MOYENNES SONT PONDEREES 
SUIVANT LA CONSOMMATION DE L'ANNEE EN COURS SAUF POUR 1994 ET 1995 QUI SUIVENT CELLE DE 1993 . LES PRIX SONT RELEVES 
AUX PLACES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX OU FIGURENT LES DONNEES EN UNITES MONETAIRES NATIONALES 
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I 
UMRECHNUNGSTABELLE UND PREISINDIZES 
CONVERSION TABLES AND PRICE INDICES 
TABLES DE CONVERSION ET INDICES DES PRIX 
WlRliLIIAHLlCHE UAIEN 
STAND AM 29. OKTOBER 1996 
ECONOMIC UAÍA 
SITUATION ON 29 OCTOBER 1996 
E U R 1 6 
DONNEES ECONOMIQUES 
SITUATION AU 29 OCTOBRE 1996 
TABELLE FUER DIE UMRECHNUNG 
DER EUROPAEISCHEN WAEHRUNGSEINHEIT 
CONVERSION TABLE FOR THE 
EUROPEAN CURRENCY UNIT 
TABLE DE CONVERSION DE 
L' UNITE MONETAIRE EUROPEENNE 
(MONATLICHER MITTELWERT) 
1 - JANUAR . 2 - JULI 
(MONTHLY AVERAGE) 
1 = JANUARY . 2 - JULY 
(MOYENNE MENSUELLE) 
1 - JANVIER . 2 - JUILLET 
X 
X 
1980­1 
1980­2 
1985­1 
1986­2 
1987­1 
1987­2 
1988­1 
1988­2 
1989­1 
1989­2 
1990­1 
1990­2 
1991­1 
1991­2 
1992­1 
1992­2 
1993­1 
1993­2 
1994­1 
1994­2 
1995­1 
1995­2 
1996­1 
1996­2 
1996­1/1995­1 
0 1990­1/1996­1 
BELGIQUE 
BFR 
40.42 
40.27 
44.52 
45.31 
42.86 
43.05 
43.20 
43.52 
43.65 
43.38 
42.63 
42.57 
42.21 
42.28 
42.00 
42.07 
40.31 
40.29 
40.36 
39.53 
39.17 
38.40 
38.80 
39.35 
­0.9X 
­1.4X 
DANMARK 
DKR 
7.771 
7.794 
7.948 
8.083 
7.830 
7.878 
7.931 
7.904 
8.070 
8.053 
7.884 
7.872 
7.888 
7.943 
7.916 
7.862 
7.556 
7.557 
7.541 
7.536 
7.491 
7.276 
7.302 
7.368 
­2.5X 
­1.1% 
DEUTSCH 
LAND 
DM 
2.488 
2.517 
2.224 
2.250 
2.064 
2.076 
2.065 
2.079 
2.084 
2.072 
2.034 
2.068 
2.049 
2.054 
2.040 
2.042 
1.958 
1.951 
1.942 
1.918 
1.901 
1.868 
1.887 
1.911 
­0.7X 
­1.1% 
ELLADA | 1 
DR | 
1 ECU 
55.6 | 
62.1 | 
1 
90.7 | 
101.6 
149.9 | 
156.5 | 
164.7 | 
166.4 | 
173.0 
179.2 | 
190.1 | 
202.4 | 
216.9 | 
224.7 | 
235.3 | 
250.6 | 
261.8 | 
266.7 | 
278.6 | 
289.9 | 
295.9 | 
303.0 ! 
1 
310.6 j 
302.1 | 
4.9X | 
7.8X | 
ESPANA 
PTA 
= 
95.4 
101.9 
123.0 
129.7 
143.9 
142.7 
140.3 
137.7 
130.5 
130.2 
131.9 
126.7 
129.2 
128.7 
129.2 
130.0 
138.9 
163.1 
159.5 
158.2 
164.5 
161.0 
159.0 
161.6 
­3.3X 
2.9X 
FRANCE 
FF 
5.830 
5.841 
6.808 
6.842 
6.881 
6.913 
6.972 
7.007 
7.104 
7.029 
6.924 
6.938 
6.960 
6.973 
6.957 
6.892 
6.640 
6.645 
6.596 
6.573 
6.573 
6.500 
6.465 
6.471 
­1.6X 
­l.OX 
IRELAND 
1 IRL I 
0.673 I 
0.671 I 
0.714 
0.718 | 
0.772 
0.775 
0.777 
0.774 | 
0.779 
0.776 
1 
0.769 | 
0.771 
0.768 
0.768 
0.766 | 
0.766 
0.742 
0.807 
0.778 
0.800 
0.797 
0.820 | 
0.816 
0.792 | 
2.3X | 
0.9X | 
ITALIA 
LIT 
1163 
1205 
1370 
1471 
1471 
1493 
1515 
1538 
1538 
1493 
1515 
1515 
1538 
1538 
1538 
1538 
1818 
1818 
1887 
1923 
2000 
2174 
2041 
1923 
2.OX 
4.6X 
LUXEMBOURG 
LFR 
40.42 | 
40.27 
44.52 
45.31 ( 
42.86 
43.05 | 
43.20 
43.52 
43.65 
43.38 
42.63 
42.57 
42.21 
42.28 
42.00 | 
42.07 | 
40.31 | 
40.29 | 
40.36 | 
39.53 
39.17 
38.42 
38.80 
39.37 | 
­0.9X | 
­1.4X | 
TABELLE FUER DIE UMRECHNUNG 
DES KAUFKRAFTSTANDARDS 
CONVERSION TABLE FOR 
PURCHASING POWER STANDARD 
TABLE DE CONVERSION DU 
STANDARD DE POUVOIR D'ACHAT 
JAEHRLICHER WERT YEARLY VALUE VALEUR ANNUELLE 
1980 
1985 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
Χ 1996­1/1995­1 
% 0 1990­1/1996­1 
BELGIQUE 
BFR 
1 KKS ­
46.25 
44.13 
44.35 
43.35 
43.10 
42.52 
41.61 
40.87 
40.26 
40.10 
40.27 
39.92 
­0.8X 
­0.9X 
DANMARK 
DKR 
9.75 
10.17 
10.53 
10.45 
10.36 
10.12 
9.75 
9.89 
9.48 
9.37 
9.39 
9.29 
­0.9X 
­1.3X 
DEUTSCH 
LAND 
DM 
2.850 
1 
2.410 0
2.340 
2.280 
2.250 
2.224 
2.234 
2.270 
2.225 
2.241 
2.205 
­1.6X 
­0.3X 
ELLADA 
DR 
47.7 
87.0 
110.5 
122.5 
131.1 
151.7 
171.2 
184.2 
198.8 
211.0 
227.3 
238.7 
5.OX 
7.2X 
ESPANA 
1 PTA I 
1 PPS = 
80.2 
I 
99.9 I 
111.1 
112.6 
114.7 I 
117.9 
117.2 
124.1 
126.3 
130.5 | 
134.6 | 
135.9 
0.9X | 
2.2X | 
FRANCE 
FF 
6.440 
7.220 
7.410 
7.340 
7.220 
7.128 
6.918 
6.942 
7.092 
7.122 
7.131 
7.044 
­1.2X 
­0.1X 
IRELAND | 
1 IRL | 
0.648 | 
1 
0.784 | 
0.803 
0.795 
0.790 | 
1 
0.744 | 
0.708 
0.690 
0.706 i 
0.687 I 
0.685 j 
1 
0.678 j 
­l.OX | 
­1.4X | 
ITALIA 
LIT 
943 
1333 
1429 
1471 
1493 
1538 
1563 
1587 
1667 
1639 
1695 
1724 
1.7X 
1.7X 
| LUXEMBOURG! 
1 ! 1 LFR | 
1 SPA ­
| 44.44 | 
1 
j 44.70 | 33
| 43.69 | 
| 43.12 | 
1 
| 42.75 | 41.96 i 
| 42.05 | 
| 42.75 | 
| 43.01 | 
| 43.23 | 
1 1 
¡ 42.84 j 
| ­0.8X | 
| O.OX | 
1995 : VORLAEUFIGE DATEN FUER DEN KKS / PROVISIONAL DATA FOR PPS / DONNEES PROVISOIRES POUR LE SPA 
1996 : GESCHAETZTE DATEN FUER DEN KKS / ESTIMATED DATA FOR PPS / DONNEES ESTIMEES POUR LE SPA 
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TABELLE FUER DIE UMRECHNUNG 
DER EUROPAEISCHEN WAEHRUNGSEINHEIT 
CONVERSION TABLE FOR THE 
EUROPEAN CURRENCY UNIT 
TABLE DE CONVERSION DE 
L' UNITE MONETAIRE EUROPEENNE 
(MONATLICHER MITTELWERT) 
1 ­ JANUAR , 2 = JULI 
(MONTHLY AVERAGE) 
1 = JANUARY , 2 = JULY 
(MOYENNE MENSUELLE) 
1 = JANVIER , 2 = JUILLET 
INEDERLAND 
| HFL 
I 2 . 7 4 7 
i 2 .753 
I 2 .513 
I 2.532 
I 2.329 
2.338 
2.321 
2.345 
2 .353 
2.337 
| 2.294 
| 2.330 
| 2.310 
| 2.314 
| 2.297 
| 2 .303 
| 2.202 
| 2.194 
| 2.174 
I 2.152 
I 2.131 
| 2.092 
| 2.114 
| 2.144 
| -Ο.ΘΧ 
| -1.2X 
OSTERREICH 
OS 
14.32 
14.56 
14.41 
14.46 
14.35 
14.38 
13.78 
13.73 
13.65 
13.65 
13.38 
13.14 
13.27 
13.46 
-0.7X 
- 1 . 1 % 
PORTUGAL 
ESC 
71 .9 
70 .3 
120.8 
130.7 
158.5 
162.3 
168.9 
169.2 
170.9 
173.6 
179.2 
181.8 
182.5 
177.3 
176.7 
173.0 
176.4 
190.5 
196.1 
196.9 
196.1 
196.5 
195.7 
196.9 
-0.1X 
1.3X 
SUOMI 
FINLAND 
FMK 
4.809 
4.841 
4.941 
4.927 
5.552 
5.588 
6.578 
6.573 
6.339 
6.350 
5.878 
5.710 
5.738 
5.827 
-2.3X 
2.7X 
SVERIGE 
SKR 
7.418 
7.505 
7.648 
7.433 
7.426 
7.406 
8.797 
9.062 
9.051 
9.474 
9.268 
9.653 
8.690 
8.438 
-6.2X 
2.4X 
UNITED 
KINGDOM 
UKL 
1 
0.637 
0.607 
0.622 
0.560 
0.738 
0.698 
0.694 
0.661 
0.641 
0.674 
0.728 
0.698 
0.702 
0.697 
0.714 
0.714 
0.791 
0.760 
0.746 
0.791 
0.788 
0.843 
0.844 
0.818 
7. OX 
2.3X 
NORVEGE 
NKR 
ECU -
7.863 
7.948 
8.012 
8.012 
8.017 
8.022 
8.328 
8.313 
8.366 
8.387 
8.315 
8.301 
8.288 
8.196 
-0.3X 
0.8X 
U.S.A. | 
US $ | 
1.444 | 
1.441 | 
0.702 | 
0.772 | 
1.112 | 
1.124 | 
1.250 | 
1.127 | 
1.138 | 
1.095 | 
1.202 | 
1.262 | 
1.358 | 
1.149 | 
1.295 1 
1.371 | 
1.212 | 
1.138 | 
1.114 | 
1.222 | 
1.241 | 
1.345 | 
1.292 | 
1.271 | 
4.IX | 
1.1% | 
1980-1 
1980-2 
1985-1 
1985-2 
1987-1 
1987-2 
1988-1 
1988-2 
1989-1 
1989-2 
1990-1 
1990-2 
1991-1 
1991-2 
1992-1 
1992-2 
1993-1 
1993-2 
1994-1 
1994-2 
1996-1 
1995-2 
1996-1 
1996-2 
% 1996-1/1995-1 
X 0 1990-1/1996- 1 
TABELLE FUER DIE UMRECHNUNG 
DES KAUFKRAFTSTANDARDS 
CONVERSION TABLE FOR 
PURCHASING POWER STANDARD 
TABLE DE CONVERSION DU 
STANDARD DE POUVOIR D'ACHAT 
JAEHRLICHER WERT YEARLY VALUE VALEUR ANNUELLE 
INEDERLAND |OSTERREICH| PORTUGAL | 
I I I I 
¡ HFL | OS ¡ ESC ¡ 
1 KKS ­
SUOMI | SVERIGE 
FINLAND ¡ 
FMK | SKR 
| UNITED | NORVEGE | U.S.A. | 
I KINGDOM | | 
| UKL i NKR | US $ | 
1 PPS = 1 SPA ­
I 3.170 I 
I 2.700 
2.650 
2.470 
2.380 
2.333 
2.320 
2.310 
2.303 
2.284 
2.297 
I 
15.13 
15.06 
15.12 
14.96 
14.97 
15.05 
| 36.0 | 
I 
I 
I 
69.8 
88 .3 
93.9 
99 .5 
111.7 
116.8 
125.0 
126.3 
127.1 
131.6 
I I 
I I 
I 6.879 | I 
I 
6.872 
6.567 
6.610 
6.752 
I 
10.06 
10.57 
10.60 
10.61 
10.64 
10.91 
| . 0.603 | 
I I 
I 
0.607 
0.623 
0.634 
0.646 
0.649 
0.675 
0.666 
0.688 
0.694 
0.700 
| 2 .265 j 14.89 \ 132.6 | 6.686 j 10.80 | 0.698 | 
| 10.49 | 
! 
I 
I 9 .43 | 
I 9.81 j 
I 9.87 | 
9.75 I 
1.310 
1.140 
1.100 
1.100 
1.090 
1.080 
1.070 
1.050 
1.079 
1.079 
1.084 
1.085 
1980 
1985 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
­1.3X 
­0.4X 
| ­l.OX 
| ­0.2X 
0.7X 
2.6X 
­0.9X 
­0.4X 
­l.OX 
1.1% 
­0.2X 
1.1% 
­1.2X 
­1.1% 
O.OX 
0.0% 
X 1996­1/1995­1 
X e 1990­1/1996­1 
1995 
1996 
VORLAEUFIGE DATEN FUER DEN KKS 
GESCHAETZTE DATEN FUER DEN KKS 
PROVISIONAL DATA FOR PPS / DONNEES PROVISOIRES POUR LE SPA 
ESTIMATED DATA FOR PPS / DONNEES ESTIMEES POUR LE SPA 
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DONNEES ECONOMIQUES 
SITUATION AU 29 OCTOBRE 1996 
VERBRAUCHSPREISINDIZES CONSUMER PRICE INDICES INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION 
MONATLICHER WERT 
1= JANUAR . 2 = JULI (1) 
MONTHLY VALUE 
1 = JANUARY . 2 = JULY (1) 
VALEUR MENSUELLE 
1 - JANVIER . 2 - JUILLET (1) 
Χ 
χ 
1980-1 
1980-2 
1985-1 
1985-2 
1987-1 
1987-2 
1988-1 
1988-2 
1989-1 
1989-2 
1990-1 
1990-2 
1991-1 
1991-2 
1992-1 
1992-2 
1993-1 
1993-2 
1994-1 
1994-2 
1995-1 
1995-2 
1996-1 
1996-2 
1996-1/1995-1 
ø 1990-1/1996-1 
BELGIQUE 
62.4 
64.2 
87 .9 
90 .5 
91 .8 
93.0 
92.7 
93 .9 
94 .9 
96 .8 
98 .3 
99.7 
102.1 
103.5 
104.5 
106.1 
107.4 
108.9 
110.0 
111.8 
112.1 
113.2 
114.3 
115.4 
1.9Χ 
2.3Χ 
DANMARK 
53.4 
57.0 
8 0 . 8 
8 2 . 5 
87 .1 
88 .9 
90 .9 
92 .6 
95.0 
97.2 
98 .5 
99 .3 
101.0 
102.2 
103.1 
104.5 
104.7 
106.7 
106.5 
107.9 
108.9 
109.9 
110.8 
112.4 
1.6X 
1.8X 
DEUTSCH 
LAND 
7 5 . 1 
7 7 . 5 
92.8 
93 .5 
93.2 
93.7 
94 .1 
94 .8 
96.2 
97.4 
98 .8 
99 .8 
101.6 
104.6 
105.8 
108.3 
109.8 
112.3 
113.3 
115.1 
115.7 
117.2 
117.5 
119.0 
1.4X 
2.6X 
ELLADA | 
1990-00 ■ 
16.0 | 
17.6 j 
41 .5 | 
44.0 | 
60.0 | 
64.2 | 
68 .5 | 
72 .6 | 
78.2 | 
82 .3 | 
90 .4 | 
100.2 | 
110.4 | 
119.0 | 
130.4 | 
135.1 | 
149 .3 | 
156.4 | 
165.8 | 
173.9 | 
184.2 | 
189.4 | 
199.7 | 
205.8 | 
8.4X | 
12.9X | 
ESPANA 
■ 100 ( 2 ) 
38.8 
41 .3 
70.8 
73.1 
82 .0 
83 .8 
85.7 
87.7 
91 .1 
94 .3 
97 .3 
100.1 
103.9 
106.2 
110.1 
111.8 
115.3 
117.3 
121.0 
122.8 
126.3 
128.6 
131.3 
133.3 
3.8X 
4.7X 
FRANCE 
51.2 
54 .5 
83 .6 
8 6 . 3 
89.7 
91.0 
91 .9 
93 .5 
94 .9 
96 .8 
98 .6 
99.7 
101.8 
103.4 
104.5 
105.7 
106.7 
107.9 
108.7 
109.7 
110.5 
111.3 
112.7 
113.9 
1.9X 
2.0X 
IRELAND 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
95 .2 
97 .6 
99.2 
100.3 
101.6 
103.8 
105.4 
106.8 
107.4 
108.2 
109.2 
110.9 
112.0 
113.7 
114.2 
115.3 
1.9X 
2.IX 
ITALIA 
36.8 
39.9 
72.9 
76.0 
82.2 
84.0 
86 .5 
88.2 
91 .3 
94 .0 
97.2 
99 .8 
103.4 
106.5 
109.5 
111.9 
114.4 
117.1 
119.4 
121.5 
124.0 
128.2 
130.7 
132.8 
5.4X 
4.6X 
|LUXEMBOURG| 
1 
I 1 
1 62 .6 | 
1 64 .5 | 
1 1 
1 89.7 1 1 92 .3 | 
1 91 .9 | 
1 91-6 1 
1 92 .5 | 
1 93.4 | 
1 94 .8 | 
| 96 .6 
1 1 
| 99.0 ¡ 
I 99.4 I 
I 102.0 | 
| 103.1 | 
I 105.0 | 
| 106.6 | 
| 108.7 | 
| 110.2 | 
| 111.6 | 
1 112.7 | 
1 114.2 
| 114.8 
I 115.5 | 
I 116.3 | 
1 L I X 1 
| 2 . 3X | 
PREISINDIZES DES BIP 
JAEHRLICHER WERT 
GDP PRICE INDICES 
YEARLY VALUE 
INDICE DE PRIX DU PIB 
VALEUR ANNUELLE 
| BELGIQUE | DANMARK | DEUTSCH 
| ! | LAND 
I I I 
ELLADA ESPANA I FRANCE | IRELAND | 
I I 
ITALIA |LUXEMBOURG! 
I 
I I 
1990 - 100 (2) 
1980 
1985 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
75.7 | 69 .3 | 8 5 . 5 
85.7 
91.0 
92 .6 
97 .1 
100.0 
102.7 
106.3 
110.6 
113.6 
115.8 
118.2 
82 .6 
90.4 
93.4 
97.4 
100.0 
102.2 
104.3 
105.4 
107.8 
109.7 
88.7 
93.2 
94 .6 
96 .9 
100.0 
103.9 
109.6 
113.7 
116.3 
119.0 
39.6 
46.6 
62.5 
72.3 
82.8 
100.0 
118.1 
135.3 
154.3 
171.2 
187.1 
58.0 | 64.4 | 59.7 | 51 .3 | 
70 .1 
82.4 
87 .0 
93 .2 
100.0 
107.1 
114.4 
119.4 
124.0 
129.9 
I 8 3 . 8 90 .9 
93.7 
96 .9 
100.0 
103.3 
105.6 
108.3 
109.9 
111.7 
I 85.6 
92.5 
95.6 
100.8 
71.7 
82 .0 
8 7 . 5 
92 .9 
I 
101.7 
103.7 
108.0 
109.3 
110.6 
111.9 | 120.6 | 202.5 | 135.0 | 113.7 I 
107.7 
112.4 
117.3 
121.5 
127.5 
73.3 
8 5 . 8 
88 .2 
91.7 
97.2 
100.0 | 100.0 | 100.0 
103.0 
107.6 
112.3 
115.6 
120.3 
112.9 j 133.2 | 122.8 
% 1996-1/1995-1 
% 0 1990-1/1996-1 
2.0% 
2.6% 
2.OX 
1.7X I 1.3X 2.9X I 8.2X | 11.4% | 3.9X 4.7X 1.7X 1.9X 2. OX 1.8X 4.4X 4.5X 2. OX 3.2X 
(1) FEBRUAR UND AUGUST FUER / FEBRUARY UND AUGUST FOR / FEVRIER ET AOUT POUR : IRELAND 
(2) JAERLICHER MITTELWERT / YEARLY AVERAGE / MOYENNE ANNUELLE 
1995 : VORLAEUFIGE DATEN FUER DEN BIP / PROVISIONAL DATA FOR DGP / DONNEES PROVISOIRES POUR LE PIB 
1996 : GESCHAETZTE DATEN FUER DAS BIP / ESTIMATED DATA FOR GDP / DONNEES ESTIMEES POUR LE PIB 
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E U R 1 5 
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VERBRAUCHSPREISINDIZES CONSUMER PRICE INDICES INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION 
MONATLICHER WERT 
1= JANUAR . 2 - JULI (1) 
MONTHLY VALUE 
1 = JANUARY . 2 - JULY (1) 
VALEUR MENSUELLE 
1 - JANVIER . 2 - JUILLET (1) 
NEDERLAND 
I 
I 75.6 
i 78.6 
94.6 
95.8 
95.0 
95.5 
95.4 
96.6 
96.3 
97.5 
98.3 
I 99.8 
| 101.9 
| 104.2 
105.3 
107.1 
107.9 
109.9 
| 111.2 
| 112.9 
| 113.9 
| 114.9 
I 116.1 
| 117.4 
| 1.9% 
| 2.5% 
OSTERREICH 
68.7 
71.2 
88.7 
89.9 
91.6 
93.4 
93.3 
95.3 
95.3 
97.8 
98.1 
100.7 
101.4 
104.4 
105.3 
108.6 
109.6 
112.4 
113.0 
115.6 
115.9 
118.2 
117.8 
120.4 
1.6% 
2.8% 
PORTUGAL 
19.4 
20.6 
54.9 
58.5 
68.9 
71.0 
74.7 
77.9 
83.9 
88.3 
94.0 
100.0 
106.2 
111.4 
115.3 
122.1 
125.2 
129.0 
133.0 
135.6 
138.9 
140.6 
142.4 
146.1 
2.4% 
6.5% 
SUOMI 
FINLAND 
76.5 
78.9 
82.6 
84.1 
86.1 
88.6 
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